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1934-1935
P h y s ic a l  P l a n t
The S tu d e n t  U nion B u i ld in g  h a s  b een  th e  o n ly  a d d i t io n  
t o  t h e  p h y s ic a l  p l a n t  d u r in g  th e  p a s t  y e a r .  The f i n a l  a g re e m e n ts  
w i th  t h e  P u b l ic  W orks A d m in is t r a t io n ,  in v o lv in g  t h e  s a l e  o f  bonds 
f o r  th e  S tu d e n t  U nion B u i ld in g ,  p ro v ed  a  m ajo r t a s k  d u r in g  th e  e a r l y  
p a r t  o f  t h e  y e a r .  The f i r s t  r e q u i s i t i o n  f o r  th e  s a l e  o f  b o n d s , 
am o u n tin g  t o  $ 3 8 ,0 0 0 , was s e n t  t o  th e  S t a t e  P.W .A. E n g in e e r  on 
J u ly  5 , 1 9 3 4 , an d  f o l lo w in g  le n g th y  n e g o t i a t i o n s  w i th  t h e  L e g a l D iv i ­
s io n  o f  th e  P u b l ic  W orks A d m in is t r a t io n  i n  W ash ing ton  th e  money was 
r e c e iv e d  on S ep tem b er 1 3 , 1 9 3 4 . The se co n d  s a l e  o f  b o n d s , am oun ting  
t o  $ 1 2 6 ,0 0 0 , was c o m p le te d  on December 1 s t .  The f i r s t  i n s t a l l m e n t  
on t h e  g r a n t ,  am o u n tin g  t o  $ 3 4 ,1 3 5 .3 9 , was r e c e iv e d  on M arch 9 , 1935 .
The f i n a l  s a l e  o f  b o n d s , am o u n tin g  t o  $ 7 6 ,0 0 0 , was c o m p le te d  on A p r i l  
2 3 rd .  A se co n d  r e q u i s i t i o n  f o r  a  g r a n t  p ay m en t, am o u n tin g  t o  $ 2 0 ,3 0 1 .4 1 , 
was p r e s e n te d  t o  th e  S t a t e  P.W .A. E n g in e e r  on Ju n e  3 r d .  The f i n a l  
r e q u i s i t i o n  f o r  . th e  g r a n t  w i l l  b e  s u b m it te d  upon t h e  c o m p le tio n  o f  th e  
p r o j e c t .
The U nion B u i ld in g  h a s  b e e n  c o m p le te d  and  i s  now b e in g  
in s p e c t e d  by  t h e  p ro p e r  G overnm ent and  U n iv e r s i ty  o f f i c i a l s  f o r  a c c e p ta n c e .  
I n  t h e  m a t te r  o f  f u r n i s h i n g s :  S e v e r a l  m e e tin g s  o f  th e  c o m m itte e , composed
o f  f a c u l t y  m em bers, s tu d e n t  o f f i c i a l s ,  and  a lu m n i, w ere  h e ld  to  ch o o se  
th e  f u r n i t u r e ,  h a n g in g s ,  f l o o r  c o v e r in g s ,  e t c .  B id s  on t h e  eq u ip m en t 
a r e  to  b e  l e t  J u ly  2 9 th ,  and  we hope t o  h av e  p a r t . o f  t h e  b u i ld i n g  re a d y  
f o r  occu p an cy  by th e  o p e n in g  o f  th e  y e a r .
Due t o  t h e  l i m i t e d  b u d g e t  no  e x te n s io n  was made i n  la w n s .
D u rin g  th e  summer m onths r e l i e f  w o rk e rs  w ere  u s e d .
No m ajo r  r e p a i r s  w ere m ade.
S t a f f
D u rin g  t h e  y e a r  t h e  f o l lo w in g  w ere  on e x te n d e d  l e a v e s  o f  
a b s e n c e  w i th o u t  p ay : M r. C . W. ? » a te rs ,  p r o f e s s o r  o f  b o ta n y ,  on le a v e
th e  f a l l  and  w in te r  q u a r t e r s ;  K . A. C olem an, a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f
E n g l i s h .  P r o f e s s o r  W ate rs  was i n  Spokane p r e p a r in g  f o r  p u b l i c a t i o n  
t h e  i n v e s t i g a t i o n s  c o n d u c te d  by him  d u r in g  t h e  p a s t  f o u r  summers w i th  
t h e  U n ite d  S t a t e s  D ep a rtm en t o f  A g r i c u l t u r e ,  O f f ic e  o f  B l i s t e r  R u s t  
C o n t r o l .  T h is  p u b l i c a t i o n  i s  t o  b e  i n  t h e  fo rm  o f  a  t e c h n i c a l  b u l l e t i n .  
P r o f e s s o r  Colem an s p e n t  t h e  y e a r  a t  C olum bia U n iv e r s i ty  f i l l i n g  r e s id e n c e  
r e q u i r e m e n ts  f o r  h i s  d o c t o r a t e .  No members o f  th e  s t a f f  w ere  on s a b b a t i c a l  
l e a v e  d u r in g  th e  y e a r .
The f o l lo w in g  members o f  th e  f a c u l t y  r e s i g n e d  a t  th e  b e g in n in g  
o f  th e  y e a r :  M iss V a l l e t t a  B r ie n ,  a c c e s s io n s  a s s i s t a n t  i n  th e  L ib r a r y ;
r e p l a c e d  by M iss  H e len  D uncan, B .A ., M ontana S t a t e  U n i v e r s i t y .  M rs.
M a rg a re t  D o b r in z , a s s i s t a n t  r e f e r e n c e  l i b r a r i a n ,  r e s i g n e d  Decem ber 3 1 , 1934; 
no one a p p o in te d  t o  f i l l  t h e  p l a c e ,  a d d i t i o n a l  w ork c a r r i e d  by  o th e r  mem­
b e r s  o f  t h e  l i b r a r y  s t a f f .  M r. B r a s s i l  F i t z g e r a l d ,  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  
o f  E n g l is h ;  r e p l a c e d  by M r. E . D oug las  B ra n c h , P h .D .,  S t a t e  U n iv e r s i ty  o f  
Io w a . M iss H e len  G r o f f ,  a s s i s t a n t  b u s in e s s  d i r e c t o r  o f  R e s id e n c e  H a l l s ;  
r e p l a c e d  by  M iss C a r o l in e  G r i f f i t h ,  B .A .,  M ontana S t a t e  U n i v e r s i t y .  M r. D .R . 
P a r k e r ,  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  E n g l is h ;  r e p la c e d  b y  E . H. H e n r ik s o n , P h .D ., 
S t a t e  U n iv e r s i ty  o f  Io w a . C a p ta in  F re d  R o g e rs , a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  
m i l i t a r y  s c ie n c e  and  t a c t i c s ,  t r a n s f e r r e d ;  r e p l a c e d  by C a p ta in  G eorge 
N o r r i s .  M r. A lv in  W e lls ,  i n s t r u c t o r  i n  b io lo g y ;  M r. G. A. M atson  r e tu r n e d  
from  l e a v e .  M r. R . T . Y oung, p r o f e s s o r  o f  b io lo g y ;  r e p l a c e d  by M r. G eorge 
F in la y  Sim m ons, P h .D .,  U n iv e r s i ty  o f  C h ic a g o . M r. A. N. W h itlo c k , p r o f e s s o r  
o f  la w , r e s i g n e d  A p r i l  1 5 , 1 9 3 5 ; no new a p p o in tm e n t m ade, P r o f e s s o r  W. L.
Pope t a k i n g  th e  w ork .
The f o l lo w in g  w ere  em ployed t o  s u b s t i t u t e  f o r  th o s e  on le a v e :  
i n  E n g l i s h ,  Mr-. H a rry  H oppe, M .A ., U n iv e r s i ty  o f  C a l i f o r n i a  and U n iv e r s i ty  
o f  L ondon, i n s t r u c t o r ;  i n  b o ta n y ,  Mr. B u r t  Jo h n s o n , P h .D .,  U n iv e r s i ty  o f  
W is c o n s in , i n s t r u c t o r ;  i n  b io lo g y ,  M r. Gordon C a s t l e ,  P h .D .,  U n iv e r s i ty  
o f  C a l i f o r n i a ,  i n s t r u c t o r ,  em ployed t o  c a r r y  t h e  w ork o f  D r. M. J .  E lro d , 
who h a s  b e e n  s e r i o u s l y  i l l  d u r in g  th e  y e a r ;  M r. G eorge Y p h a n t is ,  B .F .A .,
Y a le  U n i v e r s i t y ,  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r ,  t o  f i l l  t h e  v a c a n c y  c a u se d  by  th e  
d e a th  o f  P r o f e s s o r  C . H. R i e d e l l  on J u n e  2 2 , 1934 .
The f o l lo w in g  p ro m o tio n s  w ere  made: M rs. L o u is e  A rn o ld so n ,
p rom oted  t o  t h e  r a n k  o f  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r ;  E . E. B e n n e t t ,  p rom oted  to  
t h e  r a n k  o f  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r ;  Jo h n  C row der, p rom oted  to  th e  r a n k  o f  
p r o f e s s o r ;  C . L . H i tc h c o c k , p rom oted  t o  th e  r a n k  o f  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r ;
Jo h n  S uohy , p rom o ted  t o  th e  r a n k  o f  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r ;  M rs. M onica 
B urke  S w e a r in g e n , p ro m o ted  t o  th e  r a n i ,  o f  p r o f e s s o r .
The U n iv ers ity  su ffe r e d  s e r io u s ly  in  lo s s e s  o f  fa c u lty  
members through i l l n e s s  and d ea th . P ro fe sso r  Morton J . E lrod , who 
came to  th e U n iv e r s ity  in  1897 as P ro fe sso r  o f  B io lo g y , and who has 
served  so f a i t h f u l ly  and w e l l ,  was s tr ic k e n  w ith  a p a r a ly t ic  s trok e  
on June 12 , 1954, which in c a p a c ita te d  him e n t ir e ly  fo r  U n iv e r s ity  
work. The S ta te  Board o f  Education has chosen him as Emeritus 
P ro fe sso r  o f  3 io lo g y .
P ro fe sso r  C lif fo r d  R ie d e l l ,  Chairman o f  th e  Department o f  
F ine A rts , became i l l  suddenly and was taken to  th e  h o s p i t a l ,  where 
he d ied  on June 2 2 , 1934.
P r e s id e n t C harles Horace Clapp, appointed  in  1921, who 
serv ed , g iv in g  h is  enthusiasm , energy, and courage to  th e work o f  
ad m in ister in g  th e  U n iv e r s ity , was taken i l l  on October 2 9 , 1934 and 
en tered  th e  h o s p i ta l  fo r  o b serv a tio n . During th e  months which fo llow ed  
he showed tem porarily  marked improvement, fo llo w ed  by breakdown. During 
a l l  th e  months o f  h is  i l l n e s s  he attended  to  h i s  d u t ie s  a s  P resid en t  
by d a ily  in te r v ie w s  w ith  h is  se c r e ta r y  and w ith  heads o f  departm ents 
u n t i l  l a t e  in  A p r il, when h is  a ilm en t became very se v e r e . He d ied  on 
May 9 , 1935.
C u rr icu la:
The Survey C ourses in  th e fou r  d iv is io n s  o f  B io lo g ic a l  
S c ie n c e s , P h y s ic a l S c ie n c e s ,  H um anities, and S o c ia l  S c ie n c e s , which  
were begun during 1933-34 , have g iven  p e r fe c t  s a t i s f a c t io n .  Improve­
ments in  th e  cou rse  in  H um anities, which ia  th e most d i f f i c u l t  to  
p r e se n t , are b ein g  worked o u t.
P re-m ed ica l work i s  becoming la r g e r  in  demand. The pre­
m edical s tu d en ts  who graduate and en ter  m edical in s t i t u t io n s  are  
apparently  d oing e x c e l le n t  work. One graduate o f  1935 has been granted  
a f u l l  sch o la rsh ip  a t  the U n iv e r s ity  o f  H e id elb erg , Germany.
Much betterm ent has been experienced  in  th e  Department o f  
F in e A rts . The m ater ia l in  s t i l l  l i f e  has been in cr ea se d , th e  expecta­
t io n  i s  th a t  more may be ob ta in ed  through th e C arnegie Fund. Photographs 
o f  p a in t in g , s c u lp tu r e , and s l id e s  have been added to  th e c o l le c t io n .
In  fo r e ig n  lan gu ages, p a r t ic u la r ly  in  German and French, the 
c a l l  fo r  s c i e n t i f i c  rea d in g s  has grown very r a p id ly , to  meet th e  demand 
o f  Sch oo ls o f M edicine or fa r  M aster's or D o cto r 's  degrees in  S c ie n c e .
.  3
The B io lo g ic a l  S ta t io n  has been l i t t l e  used s in c e  1921, due 
to  inadequacy o f  funds to  carry  on th e  work which was 3 0  ab ly  done by 
Dr. Elrod and h is  a s s o c ia t e s ,  and which should  be continued  a t  th e  
e a r l i e s t  moment. Many r e p a ir s  should  be made on th e  b u ild in g , mainly  
to  th e r o o f .  A gra n t o f  $10 ,000  i s  b ein g  ap p lied  fo r  from th e Govern­
ment in  order to  cover r e p a ir  c o s t s ,  c le a r in g  o f  la n d , in s t a l la t io n  
o f  pumping and water p la n t , cook h ou se , and other n e c e s s i t i e s .  Summer 
co u rses  should aga in  be o ffe r e d  fo r  both  graduate and undergraduate work 
in  botan y , zo o lo g y , e t c . ,  a t  th e  B io lo g ic a l  S ta t io n  as soon a s  funds 
w i l l  a llo w .
Student s
The t o t a l  r e g is t r a t io n  o f  s tu d en ts  during th e  y ea r  was 3191, 
an in c r e a se  o f  263 over l a s t  y e a r . The in c r e a se  in  reg u la r  s tu d en ts  
during th e academic year amounted to  278 (1806 as compared w ith  1528 
l a s t  y e a r ) .  The number o f  correspondence and ex ten s io n  stu d en ts  decreased  
from 1095 to  1005.
The freshman c l a s s  in crea sed  from 513 to  652 , w h ile  th e  
graduate r e g is t r a t io n  dropped from 88 to  68 . The stead y  in cr ea se  in  
th e number o f  freshmen and th e  continued  red u ctio n  in  graduate r e g is t r a ­
t io n  are both  in d ic a t iv e  o f  s l i g h t ly  improved economic c o n d it io n s ,  
although th e in c r e a se  o f  freshm en i s  a ls o  p a r t ly  due to  th e  improved 
o p p o r tu n itie s  fa r  employment through th e  F .E .R .A .
In  1934-35 , 237 d egrees were gran ted , a s  compared w ith  220 
th e preceding y e a r . N ineteen  o f  th e se  were M aster’ s  d eg ree s , and two 
were honorary d e g r e e s , con ferred  upon Farmer P r e s id e n t Edward 0 . S isso n  
and th e  Nobel P r iz e  Winner Harold C. D rey, C la ss  o f  1917.
The summer s e s s io n  o f  1954 showed a s l i g h t  in c r e a se  o f  17 
stu d en ts  over th e  s e s s io n  o f  1933. The ou tstan d in g  ev en ts  were th e  
Montana C onference on E ducational Problem s, w ith  an attendance o f  about 
100 in  a d d it io n  to  th e  re g u la r  summer s tu d e n ts , and th e  Annual Conference  
o f  W riters, w ith  an average a tten d ance o f  70.
The sum o f  $2355 per month was a l lo t t e d  to  Montana S ta te  
U n iv e r s ity  fo r  O ctober, 1934 to  May, 1935, w ith  a d d it io n a l a llo tm en ts  
fo r  September, 1934 and June, 1935, making th e  t o t a l  $ 2 0 ,4 5 5 .8 8  
earned by s tu d e n ts . One hundred fo r ty  p r o je c ts  were in  fa r c e , and a 
t o t a l  o f  414 s tu d en ts  were employed. Approxim ately 280 s tu d en ts  were 
g iv en  work each month a t  a monthly r a te  o f  $ 9 .0 0 .  Much work in  a l l
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departm ents was done through F .E .R .A . h e lp  which o th erw ise  cou ld  not 
have been performed i f  paid  out o f  U n iv ers ity  fu n d s. This i s  prac­
t i c a l l y  tru e  in  a l l  departm ents.
Twenty-two h o ld ers  o f  U n iv e r s ity  S ch o la rsh ip s were reappointed  
by th e  Deans' C onference, and 20 new ones were added; th e t o t a l  o f  such 
sch o la rsh ip s  i s  42 .
The d o rm ito ries  were f i l l e d  to  c a p a c ity . The r a t e  o f  board 
charged by th e  r e s id e n c e  h a l l s  during th e  p a st  y ea r  was $15 .00  per 
month; room r a t e  per q u a rter , $ 3 7 .5 0  fo r  a s in g le  room, $22 .50  fo r  a 
double room. S ix t y - f iv e  s tu d en ts  were employed r e g u la r ly  in  th e  r e s id e n c e  
h a l l s .  Room and board must be in cr ea se d  t h i s  coming year from $22 .50  
to  $ 3 0 .0 0 .
D isc ip lin a r y  c a s e s  o f  s e r io u s  natu re were r a r e , both  w ith  men 
and women.
The g en era l h e a lth  o f  th e  stu d en t body was f a i r l y  good. Refunds 
to  s tu d en ts  through th e H ealth  S e r v ic e  amounted to  one hundred per ce n t  
in  th e autumn q u a rter , f i f t y  per c e n t  in  th e w in ter  and sp rin g  q u a rters . 
H o sp ita l c la im s , amounting to  $38 4 0 .8 0 , were p a id .
The Law Library had an in c r e a se  o f  325 volumes through th e  
W. W. Dixon w i l l ;  2325 volumes were added to  th e  U n iv e r s ity  L ibrary.
To th e  L ib rary , a l s o ,  $ 1 ,0 0 0  fo r  b ind ing  and purchase o f  volumes o f  
p e r io d ic a ls  t o  com plete f i l e s  was a llow ed  and u sed .
The placem ent o f  graduates co n tin u es  to  show improvement.
A survey on January 7 ,  1935, showed th a t  73$ o f  th e  graduates o f  th e  
preceding y ea r  were engaged in  f u l l  tim e work; 1 1 $  were con tin u in g  
th e ir  ed u cation  through graduate study; and on ly  16$ were unemployed.
P u b lic  R e la t io n s  and R esearch
Among th e  prominent r e sea r ch es  made i s  th e  work o f  P ro fesso r  
Paul C. P h i l l ip s  on N orthwest H is to r y . H is "H istory o f  th e  Fur Trade" 
i s  a lm ost ready fo r  p u b lic a t io n .
In  coop era tion  w ith  th e  Rocky Mountain F o re st S erv ice  and 
Range Experiment S ta t io n  P r o fe sso r s  G. D. S h a llen b erger  and E. M. L i t t l e  
o f  th e Department o f  P h y sics  have ca rr ied  on a major resea rch  problem 
on V i s i b i l i t y .
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Dr. C harles F. D e is s ' work on Montana P a leo n to lo g y  has 
proved o f  such s ig n if ic a n c e  th a t  he has been awarded a g r a n t- in -a id  
by th e  N a tio n a l R esearch C ouncil fa r  h is  work in  th e  summer o f  1955.
He sp en t th e p a st  summer a t  th e  N ation a l Museum, W ashington, D .C ., 
s e le c t in g  T r i lo b ite  c a s t s .
P ro fe sso r  J . W. Howard pu blish ed  an a r t i c l e  on h is  re sea r ch es  
in  Organic C hem istry.
E n g lish  N otes were is s u e d  in  th ree  numbers by M iss M ir r ie le e s .  
She i s  a ls o  w r it in g  fo r  H arcourt, Brace & Co. on m a ter ia l fo r  the  
tea ch in g  o f  l i t e r a t u r e  in  th e  h igh  sc h o o l.
Dr. H itchcock during th e summer o f  1954 worked fo r  th e  S ta te  
Grazing Survey under th e S ta te  Grazing Commission on th e  problem o f  
m arginal and sub-m arginal lan d s in  ea stern  Montana. During th e  p resen t  
y ea r  he has made r e se a r c h e s  on th e  genus Lepidium.
Dr. C. W. Waters during th e  summer and f a l l  o f  1954 continued  
h is  co o p era tiv e  work w ith  B l i s t e r  R ust C o n tro l. The r e s u l t s  o f  Dr. 
Waters* in v e s t ig a t io n s  w i l l  probably be p u b lish ed  as a b u l le t in  o f  the  
U nited  S ta te s  Department o f  A g r icu ltu re .
Mr. J .  B. S p eer’ s  papers on " U n iversity  F u n ction a l Organiza­
t io n " , "Managing F .E .R .A . Student Work", and "Land A c q u is it io n s  In clu d in g  
Property o f  Alumni C orporation" were read a t  va r io u s m eetings or pub­
l i s h e d  in  m agazines.
P ro fe sso r  John Crowder has g iv en  freq u en t f r e e  r e c i t a l s  to  
M issoula  a u d ien ces; a ls o  a program w ith  th e U n iv e r s ity  Symphony Orches­
t r a ,  and a Piano Ensemble o f  16 a r t i s t s  on 8  p ian os both in  B u tte  and 
in  M issoula in  con n ection  w ith  th e  Community C oncert s e r ie s .
The Symphony O rchestra under th e d ir e c t io n  o f  P ro fe sso r  A. H. 
W eisberg and th e  C horal Club under Dean DeLoss Smith gave se v e r a l  
r e c i t a l s .
The Sch ool o f  Law fu rn ish ed  much le g a l  ad v ice  to  departm ents, 
th e  a d m in istra tio n  o f f i c e s  o f  th e  S ta te  U n iv e r s ity , th e  Alumni C hallenge  
A th le t ic  F ie ld  C orp oration , th e  Committee on C e r t if ie d  Accountancy, 
and m atters connected  w ith  th e S tudent Union B u ild in g .
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In  th e School o f  F orestry  P ro fe sso rs  N elson  and C lark engaged 
in  r e h a b i l i t a t io n  problem s; P ro fe sso r  Cook, windbreak and s h e lt e r b e l t  
program; P ro fe sso r  R a m sk ill, a s s i s t in g  th e  U nited S ta te s  F o rest S erv ice  
P ro fe sso r  Spaulding in  R eco n stru ctio n  Finance C orporation , F ederal 
Emergency Recovery A d m in istra tion , and C iv i l  Works A dm in istra tion .
In  th e  Department o f  Economics and S o c io lo g y  P ro fesso r  Harry 
Turney-High d isco v ered  th e  d eterm in ation  o f  th e  Lozeau type o f  c u ltu r e  
in  a s s o c ia t io n  w ith  th e  R o l l in s  P o in t r a c e . He has been e le c te d  fe llo w  
o f  th e R oyal A n th rop o log ica l S o c ie ty  o f  Great 3 r i t a in .  P ro fe sso r  
M attheus Kast has w r itte n  m a ter ia l fa r  th e  Al.lgamejnes S t a t i s t i s c h e s  
A rchlv o f  Germany, a ls o  an a r t i c l e  fo r  th e New York Times.
Members o f  th e  s t a f f  have been generous in  responding to  
r e q u e s ts  fa r  p u b lic  l e c t u r e s .  In  F in e A rts a le c tu r e  was g iven  a t  
th e  con ven tion  o f  th e  Montana Education A sso c ia t io n  in  B u tte , and an 
a r t i c l e  s e n t  to  th e  same o r g a n isa tio n  fo r  in c lu s io n  in  th e  May number 
o f  th e  m agazine.
The P u b lic  E x erc ise s  Committee had charge o f  th e  C harter Day 
E x e r c is e s , le c tu r e s  by P r o fe sso r s  Simmons and Turney-High and Merriam 
and by th e  Honorable M arshall Dana o f  th e  N orthwest P lanning Board 
Commission. These were a l l  ab ly  handled by th e  Committee.
I n te r s c h o la s t ic  was h eld  May 15 , 1 6 , 1 7 , 1 8 . The meet was 
a su cc e ss  in  a tten d a n ce , enthusiasm , f in a n c e s , and i n t e r e s t .  One 
hundred one h igh  sch o o ls  en tered .
No U n iv ers ity  8 tu d ie s  have been published  during th e p ast  
y e a r . V aluable m a ter ia l which i s  ready fa r  p u b lic a t io n  i s  h e ld  by 
th e Committee on P u b lic a t io n s  and P u b lic i ty ,  b u t due to  th e la c k  o f  
funds none o f  th e se  cou ld  be brought o u t.
U n iv e r s ity  news was c a r r ie d  on q u ite  e f f i c i e n t l y .  The news­
papers o f  th e s ta t e  have been generous in  g iv in g  space far* U n iv e r s ity  
item s.
G if t s
During th e  year th e  U n iv e r s ity  L ibrary has r e c e iv e d  264 books 
w ith  a va lu e  o f  $255, and 156 g i f t  su b sc r ip tio n s  w ith  a va lu e  o f  $100. 
To th e a r c h iv e s  th e  custom ary m a ter ia l has been added.
The Department o f  P h y sics  has r e c e iv e d  X-ray equipment, 
valued a t  approxim ately $600.
Needs
I t  i s  a lm ost im p o ss ib le  to  l i s t  a l l  th e  needs o f  the  
U n iv e r s ity , s in c e  most o f  th e se  depend fo r  th e ir  rem oval upon a 
la r g e r  income. In  g e n e r a l, th e  most p r e ss in g  ones are  in creased  
space fo r  c la ssro o m s, c la s s e s  now b ein g  held  in  nooks and co rn ers. 
A ddition  to  th e  s t a f f  i s  d e s ir e d  to  d evelop  th e problems ex ta n t a t  
th e  p resen t and to  educate th e s tu d en ts  to  meet such problems a f te r  
th e ir  grad u ation . The equipment in  th e  S c ie n c e s  i s  in  need o f  addi­
t io n s ,  as w e ll  a s in  s u p p lie s .  The departm ents in  L ite r a tu r e  and 
Art are in  d ir e  need o f  la r g e r  l ib r a r y  m a te r ia l. L a s t ly ,  the  
fa c u lty  s a la r ie s  should be brought back to  th e o r ig in a l  amounts 
paid b e fo re  th e  tw enty per ce n t d ecrea se  became e f f e c t i v e .  These 
a re  a few o f  th e  many w ants.
DEAN OF MEN
<T. E .  M i l l  e r
As a  member  o f  t h e  D e a n s  C o n f e r e n c e ,  t h e  Dean o f  Men 
s h a r e d  i n  t h e  u s u a l  w o r k  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  s t u d e n t s  d e l i n ­
q u e n t  i n  s c h o l a r s h i p  and  a l s o  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  h o l d e r s  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  s c h o l a r s h i p s  f o r  d i s t i n g u i s h e d  s c h o l a s t i c  p e r ­
f o r m a n c e .  The C o n f e r e n c e  a l s o  a c t e d  a s  a n  F .  E .  R .  A. com­
m i t t e e ,  r e v i e w i n g  t h e  c a s e s  p r e s e n t e d  b y  s t u d e n t s  a s k i n g  em­
p l o y m e n t ,  s e l e c t i n g  t h o s e  t o  whom e m p lo y m e n t  s h o u l d  b e  g i v e n ,  
and  f i x i n g  t h e  m o n t h l y  w o r k  a l l o t m e n t  f o r  e a c h .
The o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  o f f i c e  s u f f e r e d  when a f t e r  t h e  
r e s i g n a t i o n  o f  M i s s  H a z e l  Mumm, D e a n s '  S e c r e t a r y ,  n o  new a p ­
p o i n t m e n t  w as  made  t o  t h i s  p o s i t i o n .  A t  t h i s  t i m e  t h e  Dean 
r e s u m e d  d i r e c t  e f f o r t s  t o  f i n d  e m p l o y m e n t  f o r  men s t u d e n t s  
o v e r  w h i c h  he h a d  e x e r c i s e d  o n l y  s u p e r v i s o r y  c o n t r o l  d u r i n g  
M i s s  Mumm's t e n u r e .
S o u t h  H a l l  h a d  a  s u c c e s s f u l  y e a r  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  of  
M r .  P e t e r  M e l o y ,  m a n a g e r ,  a n d  M r .  Rex H e n n i n g s e n ,  a s s i s t a n t  
m a n a g a r .  The h a l l  w as  c r o w d e d  d u r i n g  t h e  a u t u m n  q u a r t e r  and 
f u l l  t o  c a p a c i t y  d u r i n g  t h e  w i n t e r  an d  s p r i n g .  Mr.  H e n n i n g s e n  
w i l l  a c t  a s  m a n a g e r  n e x t  y e a r ,  w i t h  Mr.  G-eorge Van Noy a s  
a s s i s t a n t .
D i s c i p l i n a r y  c a s e s  o f  a  s e r i o u s  n a t u r e  w e r e  r a r e ,  n o  men 
w e r e  d r o p p e d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  m i s c o n d u c t ,  b y  t h e  Deans  
c o n f e r e n c e ,  a l t h o u g h  o n e  man w i t h d r e w  v o l u n t a r i l y  when c o n ­
f r o n t e d  w i t h  t h e  c h a r g e  o f  u s i r ^  a n o t h e r ' s  c r e d e n t i a l s  t o  o b ­
t a i n  a d m i s s i o n  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  l i t t l e  
d i m i n u t i o n  i n  d r i n k i n g  i n  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  t h e  n u m b e r  o f  r e ­
p o r t e d  c a s e s  o f  e x c e s s  w a s  s m a l l e r  t h a n  i n  t h e  p a s t .  The 
l a r g e  d a n c e s  w e r e  w i t h  o n e  e x c e p t i o n  e x c e l l e n t l y  n o n d u c t e d ,  
w h i l e  g r o u p  p a r t i e s  w e r e  l e s s  g e n e r a l l y  s a t i s f a c t o r y .  I t  i s  
h o p e d  t o  r e m e d y  t h i s  b y  c h a n g e s  i n  t h e  c h a p e r o n a g e  s y s t e m .
W i th  t h e  p r e s e n t  l i m i t a t i o n  i n  o f f i c e  h e l p  a n d  w i t h  t h e  
a d d i t i o n a l  d u t i e s  r e s u l t i n g  f r c m  t h e  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  of 
t h e  n e n , t h e  Dean f e e l s  s t r o n g l y  i n  n e e d  o f  a m ore  r o u t i n e  an d  
s a t i s f a c t o r y  m e th o d  o f  c h e c k i n g  t h e  c l a s s  w o r k  o f  s t u d e n t s  t h a n  
e x i s t s  a t  p r e s e n t .
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DEAN OF WOMEN 
M r s .  H a r r i e t  R a n k i n  Sedm an ,  D ean  o f  Women 1935
H o u s i n g :  M o s t  o f  t h e  women s t u d e n t s  w e r e  h o u s e d  i n  d o r m i t o r i e s  
a n d ’ s o r o r i t y  h o u s e s  w i t h  p a i d  s o c i a l  d i r e c t o r s  i n  c h a r g e .  T he  
n u m b e r  o f  u p p e r c l a s s  s t u d e n t s  l i v i n g  i n  t h e  d o r m i t o r i e s  w as  
g r e a t l y  i n c r e a s e d  t h i s  y e a r  b e c a u s e  o f  t h e  r e d u c e d  r a t e  f o r  
ro o m  a n d  b o a r d .  F e w e r  s t u d e n t s  l i v e d  i n  h o u s e k e e p i n g  a p a r t ­
m e n t s  a n d  t h e r e  w as  t h e  u s u a l  n u m b e r  o f  g i r l s  w o r k i n g  i n  p r i ­
v a t e  hom es  f o r  t h e i r  ro o m  : nd  b o a r d .
E m p l o y m e n t : T h e  e m p l o y m e n t  o f  t h e  women w a s  h a n d l e d  i n  c o o p e r ­
a t i o n  w i t l i  t h e  E m p lo y m en t  S e c r e t a r y .  E x c l u s i v e  o f  F . E . R . A . ,  
a b o u t  2 0 $  o f  t h e  women w o r k e d  f o r  p a r t  o r  a l l  o f  t h e i r  e x ­
p e n s e s .  T h e r e  w e r e  v e r y  f e w  o d d  j o b s  f o r  women a n d  a b o u t  
f o r t y  e a r n e d  b o a r d  a n d  ro o m  i n  p r i v a t e  h o m e s .  Many women w e r e  
g i v e n  e m p l o y m e n t  u n d e r  t h e  F . E . R . A .  T h i s  g r e a t l y  r e d u c e d  t h e  
n u m b e r  o f  l o a n s  t o  women s t u d e n t s .
S c h o l a r s h i p : Much t i m e  a n d  e f f o r t  w a s  s p e n t  i n  c o u n s e l l i n g  
s t u d e n t s  b u t  t h e  w o r k  w a s  m a t e r i a l l y  h a n d i c a p p e d  b e c a u s e  o f  
l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  f a c u l t y  c o n c e r n i n g  p r o g r e s s  o f  
s t u d e n t s .  T h i s  s i t u a t i o n  r e s u l t e d  f r o m  t h e  c u r t a i l m e n t  d u e  
t o  a  r e d u c e d  b u d g e t .
D i s c i p l i n e : T h e r e  w e r e  no  s e r i o u s  d i s c i p l i n a r y  p r o b l e m s  t h i s  
y e a r .
R e s i d e n c e  H a l l s :  T he  f r e s h m a n  g i r l s  w e r e  h o u s e d  i n  N o r t h  H a l l  
a n d  t h e  u p p e r c l a s s  g i r l s  i n  C o r b i n  H a l l .  Much t i m e  w a s  g i v e n  
t o  p r o b l e m s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d o r m i t o r y  p o l i c i e s .
S o r o r i t i e s :  The  t e n  s o r o r i t i e s  show ed  a  s p l e n d i d  s p i r i t  o f  
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  D ean  o f  Women. T h e i r  h o u s e m o t h e r s  
c o o p e r a t e d  w i t h  t h i s  o f f i c e  i n  b u i l d i n g  u p  t h e  s o c i a l  s t a n d ­
a r d s  o f  t h e i r  g r o u p s .
A c t i v i t i e s : The  A s s o c i a t e d  Women S t u d e n t s  s u c c e s s f u l l y  c a r r i e d  
o u t  t h e i r  p r o g r a m  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a c t i v i t i e s  f o e  women s u c h  
a s  t h e  B i g  S i s t e r  m o v e m e n t ,  e n t e r t a i n m e n t  f o r  c h i l d r e n  c o n n e c t ­
e d  w i t h  t h e  s o c i a l  s e r v i c e ,  C o - e d  f o r m a l ,  S e n i o r  d i n n e r ,  L a n ­
t e r n  p a r a d e ,  May F e t e ,  a n d  t h e  g e n e r a l  s o c i a l  r e g u l a t i o n s  f o r  
c o l l e g e  w om en .  P a n  H e l l e n i c  w a s  a c t i v e ,  s p o n s o r i n g  e x c h a n g e  d i n n e r s  
a n d  t a l k s  b y  t h e  D e a n  o f  Women. T h e y  d i d  m uch  t o  c r e a t e  p u b l i c  
o p i n i o n  c o n c e r n i n g  c e r t a i n  c a m p u s  p r o b l e m s .  T he  Women’ s  A t h ­
l e t i c  A s s o c i a t i o n ' s  c o n s t r u c t i v e  p r o g r a m  w a s  e x t r e m e l y  b e n e f i c i a l .  
M o r t a r  B o a r d  a n d  S p u r  f u n c t i o n e d  i n  t h e  u s u a l  w ay ,  s e r v i n g  
t h e  U n i v e r s i t y  o n  m any  o c c a s i o n s .
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REGISTRAR'S OFFICE
J .  B. S p e e r ,  R e g i s t r a r
The  p r i n c i p a l  f u n c t i o n s  o f  t h e  R e g i s t r a r ’ s  o f f i c e  
h a v e  c o n t i n u e d  t o  b e ,  a s  i n  p r e v i o u s  y e a r s ,  a s  f o l l o w s :
C o r r e s p o n d e n c e  w i t h  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  
E v a l u a t i o n  o f  e n t r a n c e  c e r t i f i c a t e s  f r o m  
h i g h  s c h o o l s  an d  c o l l e g e s  p r e v i o u s l y  
a t t e n d e d .
R e g i s t r a t i o n  ( h e l d  f o u r  t i m e s  e a c h  y e a r )
A s s e s s m e n t  o f  f e e s
R e c o r d i n g
C e r t i f i c a t e s  o f  e l i g i b i l i t y  
S t a t i s t i c s
E d i t i n g  a n n u a l  c a t a l o g u e  a n d  o t h e r  p u b l i ­
c a t i o n s  
A lu m n i  r e c o r d s
S e c r e t a r y  o f  f a c u l t y  a n d  o f  s e v e r a l  f a c u l t y  
c o m m i t t e e s ,  a s  f o l l o w s :
A d m i s s i o n  a n d  G r a d u a t i o n  ( b y  M r .  M a n s f i e l d )  
C u r r i c u l u m  ( b y  M i s s  W i l h e l m )
G r a d u a t e  Work ( b y  Mr. M a n s f i e l d )
B o a r d  o f  A d v i s e r s  ( b y  M i s s  W i l h e l m )
D e a n s  C o n f e r e n c e  ( b y  M i s s  W i l h e l m )
S c h e d u l e  C o m m i t t e e  ( b y  M i s s  . i l h e l m )
The f o l l o w i n g  a r e  t h e  p r i n c i p a l  c h a n g e s  i n  s t a f f  
p e r s o n n e l  d u r i n g  t h e  y e a r :  M i s s  M a b e l  M u r c h i s o n ,  A s s i s t a n t
i n  c h a r g e  o f  A d m i s s i o n  a n d  G r a d u a t i o n ,  w a s  s u c c e e d e d  b y  
M r .  M. J .  M a n s f i e l d ;  M r .  C h a r l e s  N. M aso n ,  A s s i s t a n t  
R e g i s t r a r ,  b y  M i s s  H e n r i e t t a  W i l h e l m ;  M i s s  G e o rg  i -  S t r i p p ,  
C o u n t e r  C l e r k ,  b y  M i s s  L o l a  D u n l a p .  ~ ^
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J .  B. S p e e r ,  B u s i n e s s  M a n a g e r
The 3 u s i n e s s  O f f i c e  h a s  c o n t i n u e d  t h e  f o l l o w i n g  f u n c ­
t i o n s :
C o l l e c t i o n s  o f  s t u d e n t  f e e s ,  r e s i d e n c e  h a l l  an d  
? s o c i a l  f r a t e r n i t y  c h a r g e s ,  s u n d r y  in co m e  
R e q u i s i t i o n s  ( p u r c h a s i n g )
P r e p a r a t i o n  o f  p a y r o l l s  
A u d i t i n g  o f  c l a i m s  
B o o k k e e p i n g  
F i n a n c i a l  R e p o r t s
A u d i t i n g  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  
s o c i a l  f r a t e r n i t i e s  
P r e p a r a t i o n  o f  b u d g e t s  
I n v e n t o r i e s
A c e n t r a l  c l e r i c a l  s e r v i c e ,  a n d  t h e  t e l e p h o n e ,  m e s s e n g e r  
a n d  m a i l  s e r v i c e  a r e  m a i n t a i n e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
B u s i n e s s  M a n a g e r .
S u p e r v i s i o n  o f  c l e r i c a l  a n d  s t u d e n t  e m p l o y e e s  w o r k i n g  
u n d e r  t h e  s t u d e n t  F . E . R . A .  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  b u s i n e s s  o f f i c e .  
An a v e r a g e  o f  a b o u t  £8 0  s t u d e n t s  d u r i n g  a n y  o n e  m o n t h  a n d  a  
t o t a l  o f  a p p r o x i m a t e l y  3 8 0  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  e m p l o y e d .  The 
a s s i g n m e n t ,  t i m e k e e p i n g ,  an d  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  o f  t h e s e  
e m p l o y e e s  w a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  b u s i n e s s  o f f i c e .
■The B u s i n e s s  M a n a g e r  a c t s  a s  s e c r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r  o f  
t h e  L o c a l  E x e c u t i v e  B o a r d  o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  C h a i r m a n  
S t u d e n t  L o a n  C o m m i t t e e ,  S e c r e t a r y  F a c u l t y  C o m m i t t e e  o n  
C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n c y ,  S e c r e t a r y  A lu m n i  C o r p o r a t i o n .
The A s s i s t a n t  B u s i n e s s  M a n a g e r  i s  a u d i t o r  o f  S t u d e n t  O r g a n i ­
z a t i o n s ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  A lu m n i  A s s o c i a t i o n ,  a n d  " A t h l e t i c  
M a n a g e r " ,  a  p o s i t i o n  s i m i l a r  t o  t h e  p o s i t i o n  o r d i n a r i l y  
d e s i g n a t e d  " G r a d u a t e  M a n a g e r  o f  A t h l e t i c s " .
The  f o l l o w i n g  a r e  t h e  p r i n c i p a l  c h a n g e s  i n  s t a f f  p e r s o n n e l  
d u r i n g  t h e  y e a r :  Mr.  S t u a r t  J . Thom as ,  C a s h i e r ,  w a s  s u c c e e d e d
b y  Mr.  H a r o l d  S .  C h r i s t i a n s e n ;  M i s s  P a u l i n e  K e i l ,  s t e n o g r a p h e r  
an d  r e q u i s i t i o n  c l e r k ,  b y  M i s s  H e l e n  M e l o y .
S p e c i a l  Comment:
a  p a p e r  e n t i t l e d  " U n i v e r s i t y  F u n c t i o n a l  O r g a n i z a t i o n "  
p r e p a r e d  b y  t h e  B u s i n e s s  M a n a g e r  f o r  a  m e e t i n g  o f  t h e  A s s o ­
c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  a n d  C o l l e g e  B u s i n e s s  O f f i c e r s ,  h e l d  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s ,  L a w r e n c e ,  K a n s a s ,  i n  May, 1 S 3 4 ,  was  
p u b l i s h e d  i n  J u l y - A u g u s t ,  1 9 3 4  i s s u e  o f  t h e  E d u c a t i o n a l  B u s i n e s s  
M a n a g e r  a n d  B u y e r ,  a n d  i n  t h e  N o v e m b er ,  1 9 3 4  i s s u e  o f  t h e
J o u r n a l  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  i n  a d d i t i o n  t o  p u b l i c a t i o n  i n  
t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n .
A p a p e r  e n t i t l e d  " M a n a g in g  F . E . R . A .  S t u d e n t  f o r k "  w as  
p r e p a r e d  b y  t h e  3 u s i n e s s  M a n a g e r  a n d  r e a d  a t  a  m e e t i n g  o f  
t h e  P a c i f i c  Coafet A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g i a t e  R e g i s t r a r s ,  h e l d  
i n  P o r t l a n d  N o v em b er  1 2 - 1 3 ,  1 S 3 4 .  The p a p e r  w a s  p u b l i s h e d  
i n  t h e  D e c e m b e r ,  1 9 3 4  i s s u e  o f  t h e  E d u c a t i o n a l  B u s i n e s s  
M a n a g e r  a n d  B u y e r ,  i n  a d d i t i o n  t o  p u b l i c a t i o n ,  i n  p a r t ,  i n  
t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n .
A s p e c i a l  r e p o r t  c o v e r i n g  "L an d  A c q u i s i t i o n s  I n c l u d i n g  
P r o p e r t y " o f  A lu m n i  C o r p o r a t i o n "  w as  p r e p a r e d  i n  D e c e m b e r ,  
1 9 3 4 ,  a n d  a p p r o v e d  b y  P r e s i d e n t  C l a p p .  A c o p y  o f  t h i s  
s p e c i a l  r e p o r t  i s  t r a n s m i t t e d  h e r e w i t h .
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The o r i g i n a l  cam pus s i t e  o f  4 0 .7 1 6  a c r e s  was a c q u i r e d  by  g i f t  i n  
1893 fro m  th e  S o u th  M is s o u la  L and Company an d  th e  C a p ta in  C . P .  H ig g in s  
E s t a t e .  The n o r th  h a l f  o f  th e  s i t e  ( y l f  was g iv e n  b y  th e  H ig g in s  E s t a t e ,  
th e  s o u th  h a l f  (#2) by  th e  S o u th  M is s o u la  L and Company. T hese g r a n t s  con­
t a i n e d  th e  p r o v i s i o n  t h a t  th e  l a n d s  w ould  r e v e r t  t o  th e  g r a n t o r s  o r  t h e i r  
h e i r s  in  c a se  t h e  la n d  was no lo n g e r  u s e d  f o r  t h e  U n iv e r s i ty *  F iv e  y e a r s  
a f t e r  th e  la n d  was a c q u ir e d  th e  f i r s t  b u i l d i n g s ,  U n i v e r s i t y  H a l l  and  
S c ie n c e  H a l l ,  w ere  e r e c t e d .
The f i r s t  g r a n t  o f  la n d  on  M ount S e n t in e l  c o n s i s t i n g  o f  40 a c r e s  
im m e d ia te ly  a d jo i n in g  th e  Campus on  th e  e a s t  (#3) was made in  1902 a s  a 
g i f t  by  th e  N o r th e rn  P a c i f i c  R a ilw a y  Company. F o u r  y e a r s  l a t e r ,  i n  19£6 , 
a  g r a n t  o f  480 a c r e s  ($4) was o b ta in e d  from  t h e  f e d e r a l  g o v e rn m e n t. The 
b i l l  a u t h o r i z i n g  t h i s  g r a n t  was in t r o d u c e d  in  C o n g ress  b y  S e n a to r  P a r i s  
G ib so n  o f  G re a t  F a l l s .  A c c o rd in g  t o  P r e s i d e n t  C r a ig ’ s  a n n u a l  r e p o r t  
(1 9 0 1 -0 2 , p ag e  7) " th e  p u rp o s e  in  a c q u i r in g  t h i s  la n d  i s  to  p ro v id e  a  
s u i t a b l e  s i t e  f o r  a n  a s t r o n o m ic a l  o b s e r v a to r y " .
A b i o l o g i c a l  s t a t i o n  on F la th e a d  L a k e , n e a r  B ig f o r k ,  was s t a r t e d  
i n  1899 b y  P i-o fo s s o r  H . J .  E l r o d ,  an d  was f o r  many y e a r s  an  im p o r ta n t  edu­
c a t i o n a l  a n d  r e s e a r c h  e n t e r p r i s e  o f  th e  U n i v e r s i t y .  A f t e r  th e  F la th e a d  
I n d ia n  R e s e r v a t io n  was oponod i n  1 9 0 7 , th e  U n i v e r s i ty  h ad  f i r s t  c h o ic e  o f  
160  a c r e s  o f  l a n d  a f t e r  th o  a l lo tm e n ts  h ad  b e e n  made t o  t h e  I n d ia n s .  The 
c o n g r e s s io n a l  b i l l  a u t h o r i z i n g  t h i s  g r a n t  on  F la th e a d  Lake was in t r o d u c e d  
by  C ongressm an  J .  M. D ixon a n d  a p p ro v e d  M arch 3 , 1 9 0 5 . Tho b i l l  s t i p u ­
l a t e d  t h a t  th o  la n d  "w as f o r  th o  u s e  o f  th e  U n i v e r s i t y  o f  M ontana f o r  b i o l ­
o g i c a l  s t a t i o n  p u r p o s e s " .  P r o f e s s o r  E l r o d  s e l e c t e d  f o u r  s i t e s  {§5) a s  
f o l lo w s :
Y e llo w  B ay s i t e  on e a s t  s id e  o f  F l a th e a d  L ak e ,
8 7 .3 4  a c r e s  ( # 5 a ) , w here a  b i o l o g i c a l  s t a t i o n  b u i ld in g  
was e r e c t e d  i n  19 1 2 .
W ild  H orse  I s l a n d  s i t e ,  on n o r th w e s t  s id e  o f  th e  
i s l a n d ,  3 6 .1 2  a o ro s  (^ S b ) .
B u l l  I s l a n d  s i t e ,  t h e  s o u th  s iu c  o f  an  i s l a n d  in  
Tho N a rro w s , 3 7 .1 8  a c r e s  ( y 5 c ) .
An a d d i t i o n a l  6 .8 2  a c r e s  (#6 ) f o r  a  b i r d  r e f u g e ,  
two s m a l l  i s l a n d s  w hich  a r e  p a r t  o f  a g roup  o f  t h r e e  s m a l l  
i s l a n d s  n o r t h e a s t  o f  Tho N arro w s, was a  g i f t ,  i n  19 1 7 , o f  
M r. A . A . W hit-, o f  K a l i  s p o i l .
A l l  o f  th e  above a c q u i s i t i o n s  w ere g i f t s .  No e x p e n d i tu r e s  o f  mon­
ey  w ere made f o r  l a n d  f o r  th o  U n i v e r s i t y  u n t i l  19 1 8 .
Num bers in  p a r e n t h e s e s  r e f e r  to  "Memorandum o f  L and A c q u i s i t i o n s " .
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I n  P r e s i d e n t  0 : a i g « r  l a s t  a n n u a l  r e p o r t ,  f o r  1 9 0 7 -0 0 , h e  s a id :
- I t  i s  t r u e  t h a t  n o t  a l l  o f  th o  40 a c r e s  em braced  in  th e  U n iv o r -  - 
s i t y  campus i s  y e t  t ^ U n ^ e r s i t y  o u g h t
« ^ r s r . «  ^
w hich  a r c  n o t  p r o h i b i t i v e " .
™ ? ” S x s f . = . ' = =an d  e s ta b l i s h m e n t  o f t h e  U . o . in d u s -o r ie s  i n  W este rn  M antana c o n t r i -
o f  lu m b e r , m in in g , a n a  a g r i c u l  -  g ro w th  o f  th e  tov/n was
b u te d  t o  m aking  M is s o u la  a lm o s t a  boom to w n . m e # o « n  o i  s e c t i o n s
r s  — -
i n  S i s  r e p o r t  t o r  XSiO,
d i s c u s s e d  t h e  s i t u a t i o n  a s  f o l lo w s :
"T he  l i m i t e d  m t  o f  l a r d  i n  t h e  T m iT e re ity  Campus h a s  b e e n  a  
^ o S / H i — S ^ % S S S t i e a ;  an d
S S r S J o S s . 1i L f  S r o a s i n s  t S !  s i t e  o f  th o  c a rp u s  b y  a b o u t  f i f t y  p e r  c e n t  may =e 
u S c h a s o d  a t  a b o u t  o n e - t h i r d  o f  i t s  m a rk e t v a lu e  f o r  r e s id e n c e  l o t s ,  i f  
a n ^ a p r r o p r i a t i o n  o f  8 * 0 .0 0 0  c a n  ho made a v a i l a b l e  a t  th e  com ing s e s s io n
Of th e  L e g i s l a t u r e " •
Tho i a n d  r e f e r r e d  t o  b y  P r e s i d e n t  D uniw ay, l y in g  t o  th e  w e s t 
e n d  s o u th  o f  t h e  campus was w i th h o ld  fro m  s a l .  t o  p r i v a t e  p a r t i e s  w i„h 
th e  e x p e c t a t i o n  t h a t  fu n d s  w ou ld  bo a p p r o p r i a t e d  f o r  p u r c h a s e .
The o r i g i n a l  c o rn u a  p l a n  o n  t h e  o r i g i n a l  40 a c r e s  was l a i d  o u t 
b y  P r e s i d e n t  C ra ig  a n d  h i s  a s s o c i a t e s .  The o v £  * £ * ~
e d  t h e  e a r l y  b u i l d i n g s ,  was th o  c o n s p ic u o u s  f e a t u r e  o f  t h i o  p ^ n .  i
s ^ h  s  ^  B c ^ w i t h ’
^ J e e t s .  S s t  o f  t h i s  l a u d  was s t i l l  b e in g  w i th h o ld  f ro m  s a l e  to p r i ­
v a te  p a r t i e s .
The p a s s a g e  o f  th e  e d u c a t io n a l  b o n d s  fu n d  b i l l  i n  1 9 2 0 , from  
w h ich  t h e  S t a t e  U n iv e r s i ty  r e c e iv o d  an  a l l o tm e n t  f o r  b u x ld a n ^ s
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0 1 ,4 6 0 ,2 7 0 .6 3 ,  made •' .0  a c q u i s i t i o n  o f  a d d i t i o n a l  la n d  f o r  th o  campus 
im p e r a t iv e  i n  o r d e r  t o  c a r r y  o u t  th o  C ass  G i l b e r t  p l a n .
Hie. f i r s t  p u r c h a s e  o f  la n d  f o r  th o  e n la r g e d  cam pus c o n s i s t e d  o f  
f o u r  b lo c k s  (117  l o t s )  im m e d ia te ly  n o r th  o f  th o  o r i g i n a l  campus ( # 7 ) .
T h is  la n d  v/as a c q u ir e d  fro m  H on. R o n a ld  H ig g in s  an d  o t h e r  h e i r s  o f  th o  
H ig g in s  e s t a t e  f o r  (‘> 25 ,000 .00 . Paym ent was made fro m  a  s p e c i a l  l e g i s ­
l a t i v e  a p p r o p r i a t i o n  (1917) o f  $ 2 0 ,0 0 0 .0 0  f o r  t h e  p u rc h a s e  o f  l a n d ,  and 
fro m  $ 5 ,0 0 0 .0 0  m a in te n a n c e  f u n d s .  Tho h e a t in g  p l a n t  an d  t h e  l i b r a r y  a r e  
l o c a t e d  on t h i s  a c q u i s i t i o n  o f  l a n d .
I n  o r d e r  t o  l o c a t e ,  a c c o rd in g  to  th e  C ass G i l b e r t  p l a n ,  N o rth  
an d  S o u th  H a l l s ,  b u i ld in g s  made p o s s ib l e  b y  t h e  e d u c a t io n a l  bonds fu n d s ,  
i t .  was n e c e s s a r y  t o  a c q u ir e  s i t e s  w e s t o f  th e  cam pus. H ost o f  t h i s  p r o ­
p e r t y  v/as h e ld  b y  th o  D a ly  e s t a t e  and  b y  th e  S o u th  M is s o u la  Land Company, 
liven  p r i o r  to  th e  p a s s a g e  o f  th e  e d u c a t io n a l  bonds f u n d s ,  th o  l o c a l  e x e c ­
u t i v e  b o a rd  i n  1917 and  1 9 1 8 , w hich  t h e n  c o n s i s t e d  o f  M r. J .  K« T . Hyman 
a n d  H r . J .  M. K e i th ,  in  a d d i t i o n  to  P r e s i d e n t  S i s s o n ,  u r g e n t l y  recom ­
m ended t o  th e  S t a t e  B oard  o f  E x am in e rs  th e  p u rc h a s e  o f  la n d  w e s t o f  th e  
campus in  o r d e r  t o  c a r r y  o u t  t h e  C ass  G i l b e r t  p l a n .  I t  v/as s t a t e d  t h a t  
" i n  th o  v ie w  o f  th o  L o c a l B o a rd  n o th in g  c o u ld  m ore g r e a t l y  c o n t r i b u te  
t o  t h e  f u t u r e  p r o g r e s s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  th e n  t h e  im m ed ia te  p u rc h a s e  o f  
t h i s  l a n d .  We w ould  add  ( s a i d  th e  L o c a l B oard) t h a t  t h e  f r i e n d s  o f  th e  
U n i v e r s i t y  ev e ry w h ere  w i l l  be g r e a t l y  p l e a s e d  w ith  t h i s  p u rc h a s e  a s  
p ro m is in g  w e l l  f o r ' t h e  fu tv .ro  o f  t h e  i n s t i t u t i o n " .
From 1919 to  1927 a  t o t a l  o f  195§- l o t s  (# 9 , 1 1 , 1 2 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 
18) h av e  b e e n  p u r c h a s e d  fro m  th e  l a n d  c o m p an ies , w e s t en d  s o u th  o f  th o  
o r i g i n a l  cam pus, en d  w i th in  th o  C a ss  G i l b e r t  p i r n ,  a t  a  c o s t  o f  
$ 5 7 ,4 0 0 .0 0 , o r  a p p ro x im a te ly  $ 2 9 3 .0 0  p e r  l o t .  Two l o t s  (#10) wore p u r ­
c h a se d  fro m  a  p r i v a t e  p a r t y  in  1921 f o r  $ 1 ,2 5 0 .0 0  w h ich  a ro  now a  p a r t  
o f  th e  F o r th  H a l l  s i t e .
The d w e l l in g  h o u se  e r e c t e d  by  P r e s i d e n t  C ra ig  a t  th o  e n tr a n c e  
to  th e  o r i g i n a l  campus (#8 ) was p u rc h a s e d  from  h i s  widow in  1 9 1 9 , in ­
c lu d in g  3 l o t s  w h ich  w ere a p p r a i s e d  b y  th o  L o c a l B oard  a t  $ 1 ,8 0 0 .0 0 .
The d w e l l in g  h o u se  a d jo in in g  th e  C r a ig  r e s i d e n c e ,  i n c lu d in g  3 l o t s ,
(#14) v/as p u rc h a s e d  in  1 9 2 2 . The L o c a l B o ard  a p p r a i s e d  th o s e  l o t s  a t  
$2 ,000 .00 .
A f t e r  th o  p u r c h a s e  o f  l o t s  a d ja c e n t  to  M ount S e n t i n e l  from  th e  
S o u th  M is s o u la  L and Company (#19) i n  1927 a  g i f t  o f  a  p a r c e l  o f  1 .6 7  
a c r e s  o f  la n d  l y in g  a t  th e  b a s e  o f  M ount S e n t i n e l  v/as convoyed  to  th e  
U n i v e r s i t y  a s  a  g i f t  froxa t h i s  com pany.
Campus A re a  P r o p e r ty  S t i l l  R em ain ing  in  O w nersh ip
o f  P r i v a t e  P a r t i e s
T h e re  a r c  a t  th o  p r e s e n t  t im e  (Ju n o , 1934) 17 v a c a n t  l o t s  w i th ­
i n  th ^  p r o j e c t e d  campus e r e a  (C a s s  G i l b e r t  p i r n )  re m a in in g  in  th e  ow ner­
s h ip  o f  p r i v a t e  p a r t i e s .  T here  e r e  b u i ld i n g  r e s t r i c t i o n s  in  th e  t i t l e s  
t o  a l l  o f  th o s e  l o t s .
^ 1 6«L
T here  a r c  33*  - o t s  i n  t h e  campus (C ass  G i l b e r t  p l a n )  a r e a  owned 
b y  p r i v a t e  p a r t i e s  on w h ich  r e s id e n c e s  h av e  b e e n  e r e c t e d .
i l l  o f  th e  p r o p e r ty  i n  t h e  campus a r e a  in  th e  o w n e rsh ip  o f ' p n -  
v a to  p a r s e s  i s  n o r  e v M c e ?  to  a  z o n in g  o r d in a n c e  o f  th o  C i t y  o f  M is s o u la  
w h ich  r e s t r i c t s  th o  p r o p e r ty  to  r e s i d e n t i a l  p u r p o s e s .
B n o c ia l  L e g i s l a t i v e  A ppro p r i a t i o n s  f o r  Land
The s t a t e  l e g i s l a t u r e  o f  1911 made a  s p e c i a l  a p p r o p r i a t i o n  o f  
-HO 000 (020 000 f o r  1 911 -12  and  0 2 0 ,0 0 0  f o r  1912-13) f o r  th e  p u rc h a s e  
i f  l a n d ,  b u t* th e  e x p e n d i tu re  was n o t  made ond th e  a p p r o p r i a t io n  t h e r e f o r e
r e v e r t e d ,
A s p e c i a l  l e g i s l a t i v e  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 2 0 ,0 0 0  f o r  t h e  p u rc h a s e  
o f  l a n d  was made b y  th e  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n  o f  1 9 1 7 . T h is  sum, fOge 
w ith  an  a d d i t i o n a l  $ 5 ,0 0 0 .0 0  f ro m  m a in te n a n c e  f u n d s ,  was u so d  f o r  th e  p u r  
c h a s e ^ ) f  f o u r  b lo c k s  Im m e d ia te ly  n o r th  o f  t h e  o r i g i n a l  campus s i t e  a s  
p r e v i o u s ly  e x p la in e d  a b o v e .
A s p e c i a l  l e g i s l a t i v e  a p p r o p r i a t i o n  o f  S ^ 0 0 0  f o r  t h e  p u rc h a s e  
n f  l e n d  was made i n  1919 ($ 2 0 ,0 0 0  f o r  1 9 19 -20  an d  ^ 2 0 ,0 0 0  f o r  1920-21) 
b u t  o n ly  $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0  o f  t h i s  a p p r o p r i a t i o n  was e x p e n d ed , th e  b a la n c e  u ng
a llo w e d  t o  r e v e r t .
* s p e c i a l  a p p r o p r i a t i o n  o f  $2 8 , 5 0 0 . 0 0  f o r  th o  p u r c h a s e  o f  la n d  
was made b y  t h e  l e g i s l a t u r e  o f  19 2 7 . T h is  a p p r o p r i a t i o n  was u s e d  to  
p u r c h a s e  95 l o t s  w i th in  t h e  campus a r e a ,  w h ich  w ere s p e c i f i e d  
a p p r o p r i a t i o n  b i l l .
S c h o o l o f  F o r e s t r y  E x p e rim en t S t a t i o r .
A " s p o c i a l - u s e  p e r m i t  an d  c o o p e ra t iv e  a g re e m e n t"  was e n t e r e d _i n t o , 
J a n u a ry  1 4 , 19 2 7 , b e tw e e n  o f f i c e r s  o f  F o r t  M is s o u la ,  th e  F o r e s t  S e r v ic e ,  
an d  th e  P r e s i d e n t  o f  th e  S t a t e  U n i v e r s i t y  w hereby  p e rm is s io n  was g r a n te d  
S  u s e  t h e  ? o r t  M is s o u la  T im ber R e se rv e  i n  P a t to e  Canyon f o r  th o  p u rp o se  
o f  a  f o r e s t r y  e x p e r im e n ta l  a n d  d e m o n s tra t io n  a r e a  a n a  a  t r a i n i n g  g round  
f o r  s tu d e n t s  o f  th e  S c h o o l o f  F o r e s t r y .  The p e rm i t  g r a n t s  a u t h o r i t y  f o r  
su c h  u s e  o f  t h e  l a n d  an d  r e s o u r c e s  o f  th e  a r e a  a s  i s  n e c e s s a r y  - 
f u r t h e r a n c e  o f  t h e  p u rp o s e  o f  th e  p e r m i t ,  s u b je c t  „o th e  approved. o_
F o r e s t  S e r v ic e  a s  r e g S d s  t h e  p r o t e c t i o n  o f  th e  n a t i o n a l  f o r e s t  x n t o r o * .  
Tho p e r m i t  i s  s u b j e c t  to  t e r m in a t io n  b y  e i t h e r  p o r „ y  t o  t h e  a g re e m e n t.
The s i t e  i s  l o c a t e d  in  P a t t e e  Canyon a b o u t s i x  m i l e s  from  th o ^  
cam pus b y  th o  h ig h w a y , b u t  i s  o n ly  o n e - f o u r th  m ile  fro m  th e  campus s i , c  
c n  M ount S e n t i n e l .
Tho F o r e s t r y  N u rs e ry  S i t e
Tho a c q u i s i t i o n  o f  th e  l a n d  l y i n g  n o r th  o f  th e  «c a m p u s ,;an d  e x -  
t e n d in g  to  th o  M is s o u la  r i v e r  h ad  b e e n  th o  d e s i r e  o f  th e  a lu m n i, f a c u l t y ,
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an d  f r i e n d s  o f  th e  U n i v e r s i t y  s in c o  th o  tim o  o f  P r e s i d e n t  C ra ig  who had  
hoped  t h a t  th e  campus m ig h t e x te n d  to  th e  r i v e r *  H ow ever, th e  l a n d  had  
b e e n  p l o t t e d  f o r  b u i l d i n g  l o t s ,  and  h o ld  a t  p r o h i b i t i v e  p r i c e s .  T h is  l o c a ­
t i o n ,  h o w e v e r, i s  m ore d e s i r a b l e  f o r  b u s in e s s  p u rp o s e s  th a n  a s  a  r e s i ­
d e n t i a l  s i t e .  A s e c t i o n  v e ry  u n d e s i r a b le  a s  a  n e ig h b o r  t o  th o  campus 
w ould  have d e v e lo p e d .
An o p t io n  wn3 o b ta in e d  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  A lum ni C o rp o ra ­
t i o n  i n  1926 on  t h e  s i t e  n o r th  o f  th e  campus and  b e tw een  Jo h n  S t r e e t  end 
e a s t  l i n e  o f  t h e  campus c o m p r is in g  9 .1 3  a c r e s  (# A 1 ). I t  was fo u n d  t h a t  
th e  s o i l  was u n u s u a l ly  w e l l  a d a p te d  f o r  a  f o r e s t r y  n u r s e r y ,  n e g o t i a t i o n s  
f o r  w h ich  had  boon  e n te r e d  i n to  w ith  th e  F e r c s t  S e r v ic e  u n d e r  th e  p r o ­
v i s i o n s  o f  th e  C lork-M cN ory A c t ,  O th e r  im p o r ta n t  c o n s id e r a t io n s  f o r  th e  
p u r c h a s e  o f  t h i s  s i t e  w ere th e  n e e d  f o r  s o i l  f o r  t h e  cam pus, a  p l a c e  f o r  
dum ping a s h e s ,  fro m  th e  h e a t in g  p l a n t ,  and  p r o b a b ly  in  th o  f u t u r e  a  r i g h t -  
o f -w a y  f o r  a  r a i l r o a d  s p u r  to  th o  h e a t in g  p l a n t .
A f tu r  th e  p u r c h a s e  o f  th e  o r i g i n a l  f o r e s t r y  n u r s e r y  s i t e  b y  th e  
A lum ni C o rp o ra t io n  w i th  fu n d s  lo a n e d  fro m  s tu d e n t  r e s e r v e  f u n d s ,  th e  
L o c a l  E x e c u tiv e  B o ard  l e a s e d  7 .6 2  a c r e s  (#A5) im m e d ia te ly  e a s t  o f  th e  
o r i g i n a l  s i t e ,  w ith  an  o p t io n  to  b u y , w hich  s i t e  was a l s o  u s e d  f o r  th e  
n u r s e r y .  The L o c a l E x e c u tiv e  B oard  l a t e r  t r a n s f e r r e d  t h i s  l e a s e  to  th e  
A lum ni C o r p o r a t io n  w hich  to o k  up th e  o p t io n  an d  gave a  n o te  f o r  th e  p u r ­
c h a se  p r i c e .
The r a p i d  e x p a n s io n  o f  th e  f o r e s t r y  n u r s e r y  made th o  a c q u i s i t i o n  
o f  a d d i t i o n a l  a d ja c e n t  l a n d  a d v i s a b l e .  Two b lo c k s ,  o r  6 .9 1  a c r e s ,  (#A 4), 
w ere o b ta in e d  b y  th e  Alum ni C o r p o r a t io n  w e s t o f  John  S t r e e t  in  1 9 2 8 .'
F unds f o r  th e  p u rc h a s e  o f  t h i s  s i t e  w ere o b ta in e d  on c e r t i f i c a t e  o f  i n ­
d e b te d n e s s  o f  t h e  A lum ni C o rp o ra t io n  fro m  l o c a l  b a n k s  an d  p r i v a t e  i n v e s t ­
o r s .  T h is  la n d  was p lo w ed  up to  make r o a d y  f o r  p l a n t i n g  b u t  b e c a u se  o f  
th o  c u r t a i lm e n t  o f  th e  o p e r a t io n s  o f  th e  n u r s e r y ,  due to  th e  d e p r e s s io n ,  
t h i s  l a n d  h a s  n o t  y e t  b een  p l a n t e d  to  f o r e s t r y  n u r s e r y  s to c k .  H ow ever, 
i n  th o  s p r i n g  o f  1934 one  b lo c k  o f  t h i s  Io n a  was f e n c e d  th ro u g h  th e  a id  
o f  th e  f e d e r a l  c i v i l  w orks a d m i n i s t r a t i o n ,  a  c o o p e r a t iv e  a g re e m e n t e n te r e d  
i n to  ootw oen th e  S c h o o l o f  F o r e s t r y  an d  th e  F o r e s t  S e r v ic e  r e l a t i v e  to  
a  " ra n g e  f o r a g e  p l a n t  n u r s e r y " .  The la n d  was s e e d e d  in  a c c o rd a n c e  w ith  
th e  te rm s  o f  th e  a g re e m e n t.
The f o r e s t r y  n u r s e r y  s i t e  -was f u r t h e r  e x te n d e d  to  th e  n o r th  in  
1928 b y  a  l e a s e  a t  a  n o m in a l r e n t a l  w h ich  th e  L o c a l E x e c u tiv e  B oard  made 
w ith  th e  M ilw aukee R a i l r o a d  f o r  th e  " i s l a n d "  (#L3) im m e d ia te ly  above th e  
Yon B u rcn  S t r e e t  b r id g e  raid  la n d  a d jo in in g  th e  r a i l r o a d  r i g h t - o f - w a y .  As 
no u s e  h a d  been  made o f  t h i s  s i t e ,  a n d  fu n d s  w ere n o t  a v a i l a b l e  t o  pay  
t a x e s  on th e  s i t e ,  t h e  l e a s e  was c a n c e l le d  in  1 9 3 3 .
Tho t o t a l  c o s t  o f  th e  f o r e s t r y  n u r s e r y  s i t e ,  i n c lu d in g  u n p a id  
i n t e r e s t  on t h e  o r i g i n a l  s i t e  b e f o r e  i t  was p u t  i n to  u s e ,  was $ 2 9 ,9 3 2 .0 9  
( a s  o f  Decem ber 3 1 , 1 9 3 2 ) .  The s i t e  i s  r e n t e d  t o  th e  S t a t e  U n i v e r s i ty  
f o r  $ 1 ,8 0 0 .0 0  p e r  y e a r  w h ich  p a y s  th o  i n t e r e s t  a t  6$ on  th e  fu n d s  b o r ­
ro w ed .
I t  was c x p o c te d  t h a t  th e  e n t i r e  f o r e s t r y  n u r s e r y  s i t e  c o u ld  be 
ta k e n  o v e r  by  th e  S t a t e  a n d  p a id  f o r  fro m  th o  S t a t e  I n s t i t u t i o n a l  Bonds
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m ea su re  (R eferendum  KV 3 3 , 1 9 3 0 ) . T h is  a c t  v/as d e c lc r o d  u n c o n s t i t u t i o n a l  
(90  M ont. 2 5 9 , 1 9 3 1 ) , an d  fu n d s  f o r  p u rc h a s e  o f  th o  s i t e  vzcre t h e r e f o r e  
n o t  a v a i l a b l e  from  t h i s  s o u r c e .
Many im provem ents have b e e n  made t o  th e  f o r e s t r y  n u r s e r y  s i t e  in  
a d d i t i o n  to  th e  p l a n t i n g s .  L ab o r raid  m a t e r i a l s  f u r n i s h e d  th ro u g h  th e  
f e d e r a l  c i v i l  w orks a d m i n i s t r a t i o n  made i t  p o s s ib l o  to  f e n c e  a  p a r t  o f  i/he 
s i t e  an d  p r o v id e  l i v i n g  q u a r t e r s  f o r  th e  n u r s e r y  c u s to d ia n .  A s to re h o u s e  
h a s  boon b u i l t ,  and  an  e x te n s iv o  s p r i n k l i n g  sy s te m  i n s t a l l e d .
The f o r e s t r y  n u r s e r y  s i t e  h a s  m et th e  s e v e r a l  p u rp o s e s  o f  p r o v id in g  
an  e x c e l l e n t  s i t o  f o r  g ro w in g  t r e e s  in  c o o p e r a t io n  w ith  th e  f e d e r a l  g o v e rn ­
m en t; o x n e r im o n ta l  f o r e s t r y  n u r s e r y  p u r p o s e s ;  p r a c t i c e  w erk f o r  f o r e s t r y  
s tu d e n t s * a t  a  c o n v e n ie n t  l o c a t i o n ;  p r o t e c t e d  th e  campus fro m  a d ja c e n t  un ­
d e s i r a b l e  b u s in e s s  e n t e r p r i s e s ,  su c h  a s  w a re h o u se s , c o a l  an d  v/ood y a r d s ,  
o i l  s to r a g e  s i t e ,  s h a c k s  an d  o t h e r  u s e s  f r e q u e n t l y  a lo n g  r a i l r o a d s ;  p r o ­
v id e d  e x c e l l e n t  s o i l  f o r  campus p u r p o s e s ;  p r o v id e d  a  dump, in  a  n a t u r a l  
f i l l  o f  th e  l a n d ,  f o r  a sh e 3  from  th e  h e a t i n g  p l a n t  and  f o r  r u b b is h ;  p r o ­
v id e d  a  r ig h t - o f - w a y  f o r  a  r a i l r o a d  s p u r  t o  th e  h e o .tin g  p l a n t  a t  some 
f u t u r e  t im e ;  p r o v id e s  a d d i t i o n a l  la n d  f o r  e x p a n s io n  o f  th e  campus in  th o  
d i s t a n t  f u t u r e ,  w hich  i s  an  im p o r ta n t  c o n s id e r a t io n  i n  v ie w  o f  th e  f a c t  
t h a t  e x p a n s io n  c a n n o t t a k e  p l a c e  i n  o t h e r  d i r e c t i o n s  due to  b u i l t - u p  
r e s id e n c e  s e c t i o n s  an d  th e  m o u n ta in  a t  th e  r e a r  o f  th e  cam pus.
The G o lf  C ou rse
I n  th e  s p r i n g  o f  19 2 8 , t h e  p u rc h a s e  an d  f in a n c in g  o f  a  t r a c t  o f  
l a n d  (# A 2 ), p a r t  o f  w h ich  was b e in g  u s e d  b y  a  g ro u p  o f  c i t i z e n s  a s  a  
m u n ic ip a l  g o l f  c o u r s e ,  was u n d e r ta k e n  by  th e  A lum ni C o r p o r a t io n .  P a r t  
o f  t h i s  la n d  h a d  b een  e x t e n s i v e l y  im proved  a n d  u s e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  a s  
a  g o l f  c o u rs e  by  th e  M is s o u la  C o u n try  C lu b , p r i o r  to  t h e  a c q u i s i t i o n  by 
th e  C o u n try  C lub  o f  a n o th e r  s i t e .  T h is  s i t e  i s  o n ly  o n e - h a l f  m ile  from  
t h e  s o u th w e s t c o rn e r  o f  th o  cam pus.
T i t l e  to  th e  p r o p e r t y ,  c o n s i s t i n g  o f  a p p ro x im a te ly  150 a c r e s ,  was 
o b t a in e d  f o r  a  c o n s id e r a t io n  o f  $ 1 2 ,0 0 0 .0 0 . The incom e fro m  t h e  p ro p ­
e r t y  a f t e r  i t s  p u rc h a s e  w e l l  j u s t i f i e d  c e r t a i n  im provem en ts  and ex p an ­
s i o n s .  A w e l l  was d r iv e n  a b o u t  300 f e e t  i n  t h e  a t te m p t  t o  g o t  an  am ple 
s u p p ly  o f  w a te r  f o r  i r r i g a t i o n .  The s u p p ly  c f  w a te r  was in a d e q u a te .  The 
o r i g i n a l  g o l f  c o u r s e  o f  n in e  h o l e s  was e x te n d e d  b y  th e  i n s t a l l a t i o n  o f  an  
a d d i t i o n a l  n in e  h o l e s .
The o r i g i n a l  l o r n  o f  $ 1 2 ,0 0 0 .0 0  fro m  th e  M is s o u la  M e rc a n t i le  Com­
p a n y  was l a t e r  made fro m  r e s e r v e  fu n d s  o f  s tu d e n t  o r g a n i z a t i o n s .  T h is  
lo a n  was c o n s id e r e d  an  e x c e l l e n t  in v e s tm e n t  a n a  c o n s i s t e n t  w i th  t h e  p o l i c y  
o f  m aking  in v e s tm e n ts  o f  s tu d e n t  r e s e r v e  fu n d s  in  p r o p e r t i e s  u s e d  f o r  th e  
b e n e f i t  o f  s tu d e n t s  and  th e  U n i v e r s i t y ,  an d  on  in c o m e -p ro d u c in g  p r o p e r t y .
The incom e o f  t h e  g o l f  c o u r s e  h a s  d ro p p ed  o f f  g r e a t l y  s in c e  th e  
d e p r e s s io n ,  an d  t h e  u s e  o f  th e  se c o n d  n in e  h o le s  h a s  b e e n  t e m p o r a r i ly  
a b a n d o n ed .
Pago 7 .
T hrough  th o  f o d c r a l  r e l i e f  a g e n c ie s  e x te n s iv e  im provem ents w ere 
made t o  th o  g o l f  c o u rs e  in  1933  and  19 3 4 . A b a s e b a l l  p a r k  w ts c o n s t r u c te d  
i n  1 9 3 3 -3 4  on  t h e  n o r th w e s t  c o r n e r  o f  th e  p r o p e r t y  th ro u g h  l a b o r  an d  m at­
e r i a l s  f u r n i s h e d  b y  th e  f e d e r a l  c i v i l  w orks a d m i n i s t r a t i o n .  The v a lu e  o f  
th o  b a s e b a l l  p a rk  i s  e s t im a te d  a t  § 7 ,8 0 0 .0 0 *  The A lum ni C o rp o ra t io n  l e a s ­
e s  th e  p a rk  t o  th e  m u n ic ip a l  b a s e b a l l  le a g u e  o f  M is s o u la .
l o t s  i n  Campus A re a  and  on U n i v e r s i t y  Avenue 
H e ld  by A lum ni C o rp o ra t io n
' 'H a rk in s ” L o ts  -  Two l o t s  on  U n i v e r s i ty  Avenue o p p o s i te  th e  P r e s i ­
d e n t ’ s H ouse (L o ts  18 an d  1 9 , B lo c k  1 8 , Hammond A d d i t io n )  ($A3) and  j u s t  
o u t s i d e  th e  m ain  e n t r a n c e  t o  th e  campus o v a l  w ere o f f e r e d  f o r  s a l e  in  
1928  by  th e  ow ners who h ad  h e ld  them  f o r  m ore th a n  tw e n ty  y e a r s .  T here  
a r e  no b u i ld i n g  r e s t r i c t i o n s  on  t h e s e  tw o l o t s .  I t  w ould  have  b e e n  v e ry  
u n f o r t u n a t e  f o r  t h e  d ev e lo p m en t o f  th e  campus i f  th e s e  l o t s  had  been  a c ­
q u i r e d  by  p r i v a t e  p a r t i e s  f o r  b u s in e s s  e n t e r p r i s e s ,  an d  a  r e t a i l  b u s in e s s  
e s t a b l i s h e d  a t  t h i s  l o c a t i o n  w ould have  b e e n  a  s e r i o u s  c o m p e t i to r  o f  th e  
S tu d e n t  S t o r e .  The S tu d e n t  S to r e  C o rp o ra t io n  t h e r e f o r e  a d v a n ce d  th e  p u r ­
c h a se  p r i c e ,  § 2 ,5 0 0 ,0 0 ,  f o r  t h e s e  l o t s  w ith  th e  a g re e m e n t w i th  th e  Alum ni 
C o r p o r a t io n  t o  make f u r t h e r  a d v a n c e s  f o r  paym ent o f  t a x e s  u n t i l  th e  l o t s  
m ig h t be d is p o s e d  o f  by  i n  A lum ni C o r p o r a t io n .
" Hawn" and  " S te in b r e n n e r "  L o ts  -  F o u r  v a c a n t  l o t s ,  a l s o  w ith in  
th e  campus a r e a  (L o ts  5 an d  6 ,  B lo c k  1 9 , and  L o ts  24  and  2 5 , B lo ck  18 , 
Hammond A d d i t io n )  ( 7/A6 ) w ith o u t  b u i ld i n g  r e s t r i c t i o n s  h ad  b e e n  a c q u i r e d  
by  p r i v a t e  p a r t i e s .  T h e re  v/as no c i t y  z o n in g  o r d in a n c e  a t  t h i s  t im e .
T h e re  w ere no f \m d s  a v a i l a b l e  t o  th e  U n i v e r s i t y  o r  to  th e  A lum ni C orp­
o r a t i o n  f o r  th e  p u rc h a s e  o f  th e  l o t s .  The M is s o u la  M e rc a n t i le  Company 
t h e r e f o r e  p u rc h a s e d  th e  l o t s  a n d  conveyed  th em  to  th e  A lum ni C o rp o ra t io n  
w ith  a n  a g re e m e n t, s e c u re d  b y  a  d eed  in  e s c ro w , t h a t  th e  A lum ni C o rp o ra ­
t i o n  w ou ld  p a y  th e  p u r c h a s e  p r i c e  o f  § 3 ,6 0 0 .0 0  an d  f u r t h e r  a d v a n ce s  by 
th e  M is s o u la  M e r c a n t i le  Company f o r  paym en t o f  t a x e s .
One p a i r  o f  t h e s e  l o t s  i s  on th e  d i r e c t  l i n e  b e tw een  N o rth  and 
S o u th  H a l l s ,  an d  a  c o n c r e te  w alk  h a s  b een  c o n s t r u c te d  a c r o s s  th e  l o t s  
an d  b e tw e en  th e  two h a l l s .
JB3
D ecem ber, 1934
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DIVISION OF BIOLOGICAL SCIENCES
P r o f e s s o r  J .  W. S e v e r y ,  C h a i rm a n
D u r i n g  t h e  p r e v i o u s  a c a d e m i c  y e a r  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  B i o l o g y ,  
B o t a n y ,  a n d  G e o l o g y  c o o p e r a t e d  i n  "the p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  I n t r o ­
d u c t i o n  t o  B i o l o g i c a l  S c i e n c e  c o u r s e .  D r ,  Simmons who t o o k  t h e  
p l a c e  o f  D r .  E l r o d  g a v e  h i m s e l f  e n t h u s i a s t i c a l l y  and  e f f i c i e n t l y  t o  
t h e  s u c c e s s f u l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  c o u r s e .  S i n c e  t h e  s t a t u s  o f  the  
i n t r o d u c t o r y  c o u r s e s  i s  s t i l l  u n c e r t a i n  i t  s e e m s  p e r t i n e n t  t o  make a  
f e w  r e m a r k s  a s  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  c o u r s e .  D r .  Simmons f e e l s  v e r y  
s t r o n g l y  t h a t  t h i s  c o u r s e  i s  t o o  i n t e n s i f i e d  f o r  a n  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e -  
t h a t  i t  i s  r a t h e r  a  s u r v e y  c o u r s e .  He f e e l s  t h a t  i f  t h e  s o - c a l l e d  
" g e n e r a l  c o u r s e ” o r  " o m n i b u s  c o u r s e "  h a s  a s  i t s  o b j e c t i v e  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  a  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  i n  a  g e n e r a l  f i e l d  t h a t  t h e r e  s h o u l d  be  
l e s s  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  a n d  m o r e  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  " n a t u r a l  
h i s t o r y "  t y p e .  T h e  w r i t e r  i s  i n c l i n e d  t o  a g r e e  w i t h  t h e  p o i n t  o f  v i e w  
o f  D r .  S im m o n s .  I t  s e e m s  t o  me t h a t  i f  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e s e  
c o u r s e s  i s  c o n t i n u e d ,  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  g i v e  a  c o m p r e h e n s i v e  
e x a m i n a t i o n  i f  we a r e  t o  be  a b l e  t o  j u d g e  t h e i r  s u c c e s s  o r  f  ail l u r e .
I t  i  s  t h e  f e e l i n g  o f  t h e  s t a f f  m e m b e rs  c o o p e r a t i n g  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  
o f  t h i s  c o u r s e  t h a t  n o  d r a s t i c  c h a n g e  i n  o u t l i n e  o r  m e t h o d  s h o u l d  b e  
made  u n t i l  a  p e r m a n e n t  p r e s i d e n t i a l  a p p o i n t m e n t  h a s  b e e n  m a d e ,  a n d  a  
new p r e s i d e n t  g i v e n  an o p p o r t u n i t y  t o  c o n t a c t  t h e  f a c u l t y  w i t h  h i s  own 
e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  and so h e l p  i n  t h e  s h a p i n g  o f  a  c u r r i c u l u m  
t h r o u g h o u t  t h e  U n i v e r s i t y  w h i c h  w i l l  be m o re  o r  l e s s  u n i f o r m  i n  o b j e c t ­
i v e  t h r o u g h o u t .
D u r i n g  t h e  p a s t  a c a d e m i c  y e a r  a l l  g r a d i n g  o f  q u i z z e s  a n d  e x a m i n a ­
t i o n s  f o r  t h e  I n t r o d u c t i o n  t o  B i o l o g i c a l  S c i e n c e  c o u r s e  h a s  b e e n  done 
b y  s t u d e n t  F . E . R . A .  h e l p .  On t h e  w h o l e ,  t h e  s e r v i c e s  r e n d e r e d  by  the  
F . E . R . A .  w o r k e r s  h a s  b e e n  c o n s c i e n t i o u s  a n d  s a t i s f a c t o r y .  I f  t h e  
r e g i s t r a t i o n  i n  t h i s  c o u r s e  f o r  t h e  n e x t  a c a d e m i c  y e a r  b e  a s  h e a v y  o r  
h e a v i e r ,  i t  w o u ld  be n e c e s s a r y  t o  h a v e  h e l p  f o r  t h e  c o r r e c t i o n  o f  
p a p e r s ,  w h e t h e r  o r  n o t  F . E . R . A .  s t u d e n t  a i d  i s  a v a i l a b l e .  The s t a f f  
m a n b e r s  c o n c e r n e d  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  c o u r s e  a r e  a l l  t o o  h e a v i l y  
l o a d e d  f o r  t h e m  t o  b e  e x p e c t e d  t o  do t h e  p a p e r  w o r k  w h i c h  w o u l d  be 
n e c e s s a r y  i f  t h e y  w e r e  a s k e d  t o  c o r r e c t  t h e  q u i z z e s  a n d  e x a m i n a t i o n s  
g i v e n  i n  t h i s  c o u r s e .
The  d e p a r t m e n t s  o f  b i o l o g y  a n d  b o t a n y  a g a i n  c o o p e r a t e d  in t h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  two u p p e r - c l a s s  c o u r s e s ,  d e s i g n e d  t o  r o u n d  o u t  th e  
t r a i n i n g  o f  t h o s e  m a j o r i n g  i n  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  B i o l o g y  an d  B o t a n y :
( 1 )  E v o l u t i o n  a n d  H e r e d i t y ,  ( 2 )  B i o l o g i c a l  C l u b .  I t  i s  t h e  h o p e  o f  
t h e  s t a f f  o f  t h e  r e s p e c t i v e  d e p a r t m e n t s  t h a t  t h e s e  c o o p e r a t i v e  c o u r s e s
w i l l  a i d  i n  b r o a d e n i n g  t h e  v i e w  p o i n t  o f  th e  m a j o r  s t u d e n t s  
i n  e a c h  d e p a r t m e n t .  The  w r i t e r  w a n t s  t o  s t r e s s  a g a i n  t h a t  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  d i v i s i o n a l  l i n e s  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
c o o r d i n a t i n g  c u r r i c u l a  and  a l s o  t o  s h a p e  g e n e r a l  p o l i c i e s  on 
m a t t e r s  h e l d  i n  common h a s  c e r t a i n  a d v a n t a g e s .  B u t  h e  s t i l l  
f e e l s  t h a t  t h e  d i v i s i o n a l  o r g a n i z a t i o n  s h o u l d  b e  " l o o s e " .  
D e p a r t m e n t  i d a i  t i t l e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  i n t e r n a l  a d m i n i s t r a t i o n  
s h o u l d  be  p r e s e r v e d .  I t  i s  my f e e l i n g  t h e r e f o r e  t h a t  a  c h a i r ­
man s h o u l d  b e  nam ed  f o r  t h e  d e p a r t m e n t  o f  B i o l o g y  f r o m  th e  
e x i s t i n g  f a c u l t y  i n  t h e  d e p a r t m e n t  o f  B i o l o g i c a l  S c i e n c e  a s  s o o n  
a s  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  s e e s  f i t  t o  make t h e  c h o i c e  a n d  a p p o i n t ­
m e n t .
DEPARTMENT OF BIOLOGY
P r o f e s s o r  11. J .  E l r o d ,  C h a i r m a n ,  on 
l e a v e  o f  a b s e n c e ,  1 9 3 4 - 3 5 .
P r o f e s s o r  I .  W. S e v e r y ,  A c t i n g  C h a i rm a n
D u r i n g  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 3 4 - 3 5 ,  t h e  B i o l o g y  d e p a r t m e n t  
h a s  h a d  a  t o t a l  r e g i s t r a t i o n  o f  a b o u t  57 0  s t u d e n t s ,  o f  w h i c h  
4 8  h a v e  i n d i c a t e d  a  m a j o r  i n  B i o l o g y .  Of t h i s  n um ber  7 were  
r e g i s t e r e d  a s  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  a n d  t h e r e  w e r e  8  g r a d u a t i n g  
s e n i o r s .
To r e p l a c e  D r .  E l r o d  w h o s e  s t r o k e  came a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  1 9 3 4  summer q u a r t e r ,  t h e  s e r v i c e s  o f  P r o f e s s o r  S p a u l d i n g  
o f  t h e  B i o l o g y  d e p a r t m e n t  a t  t h e  S t a t e  C o l l e g e  were  o b t a i n e d .  
P r o f e s s o r  S p a u l d i n g ’ s t e a c h i n g  a n d  c o o p e r a t i o n  w e re  s p l e n d i d ,  
a n d  we e n j o y e d  o u r  a s s o c i a t i o n  w i t h  h im .
The d e p a r t m e n t  h a s  h a d  w h a t  a m o u n t s  t o  a  c o m p l e t e  r e ­
o r g a n i z a t i o n  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r .  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  G. A.
M a t s o n  r e t u r n e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  a f t e r  t w o  y e a r s  l e a v e  of  a b s e n c e  
d u r i n g  w h i c h  he  w o r k e d  t o w a r d  t h e  d o c t o r ' s  d e g r e e  in B a c t e r i o l o g y .  
S i n c e  h e  d i d  n o t  c o m p l e t e  h i s  t h e s i s  d u r i n g  t h e  summer o f  1 9 3 4 ,  
i n  t i m e  t o  s t a n d  t h e  o r a l  e x a m i n a t i o n  f o r  t h e  d o c t o r a t e ,  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  summer q u a r t e r ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  h im  t o  r e t u r n  t o  
W a s h i n g t o n  U n i v e r s i t y  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  s p r i n g  q u a r t e r .  Word 
h a s  j u s t  b e e n  r e c e i v e d  t h a t  he  w a s  s u c c e s s f u l  i n  p a s s i n g  h i e  P h . D .  
e x a m i n a t i o n .
D r .  R .  T .  Y oung ,  r e s i g n e d  d u r i n g  t h e  summer o f  1 9 3 4 ,  t o  do 
r e s e a r c h  w o r k  a t  t h e  S c r i p p s  I n s t i t u t e  a t  La  J o l l a ,  C a l i f o r n i a .
S i n c e  D r .  E l r o d  d i d  n o t  r e c o v e r  f o r  a c t i v e  d u t y ,  i t  b e ca m e  n e c e s s a r y  
t o  f i l l  tw o  o p e n i n g s  i n  t h e  d e p a r t m e n t .  The d e p a r t m e n t  w a s  f o r t u n a t e  
i n  s e c u r i n g  two men who s ee m  e s p e c i a l l y  w e l l  q u a l i f i e d  a s  t e a c h e r s  
a n d  i n v e s t i g a t o r s  i n  t h e  f i e l d  o f  Z o o l o g y .  One, D r .  G e o r g e  F i n l a y  
S im mons,  co m es  w i t h  a  P h . D .  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  a n d  t h e  
o t h e r ,  D r .  G o rd o n  B .  C a s t l e  c a n e s  w i t h  a  P h . D .  i n  z o o l o g y  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a .  E a c h  h a s  h a d  c o n s i d e r a b l e  e x p e r i e n c e  in  
t h e  f i e l d  o f  a p p l i e d  B i o l o g y  a n d  e a c h  h a s  h a d  c o n t a c t  a n d  l e a r n e d  
t o  r u b  s h o u l d e r s  w i t h  t h e  n o n - a c a d e m i c  w o r l d . "  The U n i v e r s i t y  is  
f o r t u n a t e  i n  h a v i n g  o b t a i n e d  men who can  m ix  w i t h  " t o w n "  a s  w e l l  
a s  " g o w n " .
Too  much c o m m e n d a t io n  c a n  n o t  b e  g i v e n  t h e  f a c u l t y  m em bers  i n  
t h e  d e p a r t m e n t  o f  B i o l o g y  who f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  o r g a n i z e  c o u r s e s  
i n  a  n ew  d e p a r t m e n t  a n d  a  n e w  u n i v e r s i t y ,  a t  t h e  same t i m e  t h a t  t h e  
d e p a r t m e n t  h a d  o n e  o f  t h e  h e a v i e s t  r e g i s t r a t i o n s  i n  h i s t o r y .  T he
s i n c e r i t y  w i t h  w h i c h  t h e y  h a v e  a t t a c k e d  t h e  p r o b l e m s  a n d  t h e  f i n e  
s p i r i t  o f  c o o p e r a t i o n  w h i c h  t h e y  h a v e  g i v e n  t h e  a c t i n g  c h a i r m a n  
h a s  made an o t h e r w i s e  d i f f i c u l t  y e a r  v e r y  p l e a s u r a b l e .  I n  p a r t i ­
c u l a r  a t t e n t i o n  s h o u l d  b e  c a l l e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d i r e c t i o n  o f  
s e v e n  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a l o n g  w i t h  t h e  h e a v y  u n d e r g r a d u a t e  t e a c h ­
i n g  l o a d  h a s  b e e n  n o  s m a l l  t a s k .
A t t e n t i o n  i s  c a l l e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  much w o r k  w a s  d e n e  a r o u n d  
t h e  d e p a r t m e n t  d u r i n g  t h e  y e a r  vfo ich  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a c c o m p l i s h e d  
u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  b u d g e t ,  bjr s t u d e n t  F . E . R . A .  
l a b o r .  As f a r  a s  t h i s  d e p a r t m e n t  i s  c o n c e r n e d ,  t h e  w o r k e r s  s e l e c t e d  
w e re  a d e q u a t e l y  t r a i n e d  f o r  t h e  w o r k  i n  h a n d ,  a n d  we h a v e  t h e  f e e l i n g  
t h a t  f i n e  s e r v i c e  w as  g i v e n  f o r  t h e  c o m p e n s a t i o n  r e c e i v e d .
Due t o  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e s  
i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  t o  m a t e r i a l l y  im p r o v e  t h e  t e a c h i n g  f a c i l i t i e s  
o f  t h e  d e p a r t m e n t .  W i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  d e p a r t m e n t  o f  Home 
E c o n o m i c s ,  r o o m  1 1 6  h a s  b e e n  p r o p e r l y  e q u i p p e d  t o  h a n d l e  e f f i c i e n t ­
l y  t h e  s m a l l  r o d e n t s  u s e d  i n  t h e  c l a s s  w o r k  a n d  r e s e a r c h  w o r k  o f  
b o t h  d e p a r t m e n t s .  The a d d i t i o n  o f  a  new e l e c t r i c  r e f r i g e r a t o r  h a s  
m a t e r i a l l y  i n c r e a s e d  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  w o r k  i n  B a c t e r i o l o g y  and 
S e r o l o g y .  The a d d i t i o n s  o f  new p r e s e r v e d  m a t e r i a l s  and  p e r m a n e n t  
s l i d e s  h a s  m a t e r i a l l y  s t r e n g t h e n e d  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  
m a t t e r  i n  t h e  a d v a n c e d  c o u r s e s  i n  z o o l o g y .
The  a c t i n g  c h a i r m a n  f e e l s  t h a t  H ie  p r e s e n t a t i o n  o f  b o t h  g r a d u a t e  
and  u n d e r g r a d u a t e  w o r k  i n  t h e  d e p a r t m e n t  o f  B i o l o g y  h a s  t e e n  v e r y  
s t r o n g .  He w i s h e s  t o  a c k n o w l e d g e  t h a t  t h e  s m o o t h  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
t h e  d e p a r t m e n t  o f  B i o l o g y  h a s  b e e n  p o s s i b l e  o n l y  b e c a u s e  o f  t h e  c o ­
o p e r a t i o n  a n d  h e l p  w h i c h  t h e  s t a f f  o f  t h a t  d e p a r t m e n t  h a s  g i v e n  h i m .
BIOLOGICAL STATION 
P r o f .  J .  W. S e v e r y ,  D i r e c t o r
The B i o l o g i c a l  S t a t i o n  h a s  b e e n  i n a c t i v e  d u r i n g  t h e  p a s t  
y e a r  e x c e p t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  i t  w as  u s e d  b y  D r .  R .  T .  Young, 
f o r m e r l y  p r o f e s s o r  o f  b i o l o g y  in  t h i s  i n s t i t u t i o n ,  f o r  some 
t i m e  d u r i n g  t h e  summer o f  1 9 3 4 .  The B i o l o g i c a l  S t a t i o n  h a s  
t e e n  l i t t l e  u s e d  s i n c e  19 2 1 ,  e x c e p t  d u r i n g  t h e  s u m m e rs  of  t h e  
c o - o p e r a t i v e  p r o j e c t  o f  t h e  S t a t e  F i s h  a n d  Game C o m m is s io n  i n  
1 9 2 7 ,  2 8 ,  a n d  2 9 .  The l a n d  u p o n  w h i c h  t h e  s t a t i o n  i s  l o c a t e d  
r e p r e s e n t s  o n e  o f  t h e  b e s t  a n d  m o s t  a c c e s s i b l e  w i l d  l i f e  a r e a s  
a v a i l a b l e  i n  w e s t e r n  M o n tan a  f o r  i n v e s t i g a t i o n s  i n  t h e  a q u a t i c  
b i o l o g y ,  and  i n  e c o l o g i c a l  r e l a t i o n s  o f  p l a n t s  a n d  a n i m a l s .  
P r o p e r l y  p l a n n e d  i n v e s t i g a t i o n s  c a r r i e d  on  i n  a  c o n t i n u o u s  p r o ­
g r a m  w o u l d  l e a d  n o t  o n l y  t o  f i n d i n g s  f u n d a m e n t a l  t o  f u r t h e r  
k n o w l e d g e  i n  t h e  f i e l d  o f  p u r e  b i o l o g y ,  b u t  i n  t h e  f i e l d  o f  
a p p l i e d  b i o l o g y  a s  w e l l .  T h i s  w o u ld  l e a d  t o  an u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  f i s h  p r o b l e m  i n  o u r  l o c a l i t y  an d  s u r r o u n d i n g  t e r r i t o r y ,  
a n d  w o u ld  a l s o  d e v e l o p  o u r  f u r t h e r  k n o w l e d g e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
o f  f o r e s t  s p e c i e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  b o t h  r a n g e  m a n a g e m e n t  and 
s i l v i c u l t u r e .
The m a i n  b u i l d i n g  a t  t h e  s t a t i o n  i s  i n  n e e d  o f  r e p a i r s .  I t  
w i l l  d e t e r i o r a t e  v e r y  r a p i d l y  i f  t h e s e  r e p a i r s  a r e  n o t  m a d e .  The 
m o s t  u r g e n t  r e p a i r s  n e e d  t o  b e  made  u pcn  t h e  r o o f  i n  o r d e r  t o  
s a w  t h e  i n t e r i o r  of  t h e  b u i l d i n g .
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  a n  a p p l i c a t i o n  i s  b e i n g  p r e p a r e d  t o  t h e  
CWA i n  W a s h i n g t o n , f o r  a  g r a n t  o f  $ 1 0 , 0 0 0  t o  b e  u s e d  i n  t h e  r e ­
p a i r  o f  t h e  p r e s e n t  b u i l d i n g ,  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  n e w  r o a d ,  
t h e  b u i l d i n g  o f  a  f e n c e  a r o u n d  t h e  e n t i r e  a r e a ,  t h e  c l e a r i n g  
o u t  o f  b r u s h  i n  t h e  i m m e d i a t e  v i c i n i t y  o f  t h e  s t a t i o n  in  o r d e r  t o  
f a c i l i t a t e  m o s q u i t o  c o n t r o l ,  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a  new p u m p i n g  
a n d  w a t e r  s t o r a g e  p l a n t ,  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  p i p i n g  t o  b r i n g  b o t h  
h o t  a n d  c o l d  w a t e r  t o  t h e  m a i n  l a b o r a t o r y  b u i l d i n g ,  t h e  b u i l d i n g  
o f  a  new c o o k  h o u s e  a n d  d i n i n g  h a l l ,  a n d  t h e  b u i l d i n g  o f  a  new  
b o a t  h o u s e  a n d  p i e r .
I t  s ee m s  d o u b t f u l  t h a t  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  a p p r o v e d .  I f  
i t  i s  n o t  a p p r o v e d ,  and t h e  U n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n  w i s h e s  t o  
p r e s e r v e  w h a t  i s  p o t e n t i a l l y  o n e  o f  t h e  f i n e s t  f r e s h  w a t e r  
b i o l o g i c a l  s t a t i o n s  i n  t h e  c o u n t r y ,  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  r e ­
p a i r  t h e  r o o f  t o  t h e  m a in  l a b o r a t o r y  b u i l d i n g  q u i t e  p r o m p t l y .
F u r t h e r m o r e ,  p r o v i s i o n s  s h o u l d  h e  made  t o  f i n a n c e  t e a c h i n g  and  
r e s e a r c h  w o r k  a t  t h e  B i o l o g i c a l  S t a t i o n  d u r i n g  e a c h  s u m m e r .  
O t h e r w i s e ,  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  and  s p e c i a l  i n t e r e s t s  s e e i n g  t h e  
l a n d  a n d  s t a t i o n  i d l e  a r e  l i k e l y  t o  r e q u e s t  t h a t  t h e  l a n d  be 
t a k e n  f r a n  t h e  U n i v e r s i t y  and p l a c e d  i n  t h e  h a n d s  of  t h o s e  who 
c a n  make a c t i v e  u s e  o f  i t .  T h e  sum n e c e s s a r y  f o r  t h e  m o s t  
u r g e n t  r e p a i r s  n e e d  n o t  b e  g r e a t ,  a n d  w i t h  c o n s e r v a t i v e  m a n a g e ­
m e n t ,  t h e  c o s t  o f  summer w o r k  a t  t h e  s t a t i o n  w o u l d  n o t  n e e d  t o  
be  g r e a t .  I t  i s  t o  be  h o p e d  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  n o t  l o s e  
t h i s  f a v o r a b l e  p r o p e r t y  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  w h i c h  i t  o f f e r s  f o r  
w o r t h w h i l e  w o r k  i n  t h e  f i e l d  o f  b i o l o g y  i n  t h e  name o f  t h e  s t a t e  
o f  M o n t a n a .  Too much i n v e s t i g a t i o n a l  w o r k  i s  a l r e a d y  b e i n g  c o n ­
d u c t e d  w i t h i n  t h e  s t a t e  b y  u n i v e r s i t i e s  a n d  i n s t i t u t i o n s  f r c m  
w i t h o u t  t h e  s t a t e .  P r i d e  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n ta n a  a n d  t h e  
s t a t e  o f  M o n t a n a  s h o u l d  make i t  a  d u t y  t o  p r e s e r v e  a n d  m a i n t a i n  
t h e  B i o l o g i c a l  S t a t i o n .
. .
■i '
DEPARTMENT OF BOTANY 
P r o f e s s o r  J ;  W. S e v e r y ,  C h a i r m a n
D u r i n g  t h e  r e g u l a r  a c a d e m i c  y e a r  1 9 3 4 - 3 5 ,  t h e  d e p a r t x r e n t  
o f  B o t a n y  h a s  h a d  a  t o t a l  r e g i s t r a t i o n  o f  a b o u t  61 5  s t u d e n t s .
Of t h i s  n u m b e r ,  13  h a v e  i n d i c a t e d  a  m a j o r  i n  B o t a n y .  Two s e n i o r s  
g r a d u a t e d  a t  t h e  J u n e  c o m m e n ce m e n t , a n d  t h e r e  w e re  3 1  s t u d e n t s  
r e g i s t e r e d  f o r  t h e  1 9 3 4  summer s e s s i o n .
B e s i d e s  h a n d l i n g  t h e  a b o v e  r e g i s t r a t i o n  i n  t h e  d e p a r t m e n t  o f  
B o t a n y ,  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  d e p a r t m e n t  c o o p e r a t e d  w i t h  D r s .
Simmcns a n d  D e i s s  i n  p r e s e n t l y  t h e  I n t r o d u c t i c n  t o  B i o l o g i c a l  
S c i e n c e  c c u r s e  w h i c h  h a s  h a d  a n  a v e r a g e  r e g i s t r a t i o n  o f  1 8 0  s t u ­
d e n t s  p e r  q u a r t e r ,  a n d  h a s  c o o p e r a t e d  w i t h  D r .  Simmons i n  t h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  c c u r s e  i n  E v o l u t i o n  a n d  H e r e d i t y  g i v e n  t o  
m a j o r  s t u d e n t s  i n  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  B i o l o g y  a n d  B o t a n y .  A l l  
s e n i o r  s t u d e n t s  i n  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  B i o l o g y  an d  B o t a n y  w e r e  r e ­
q u i r e d  t o  r e g i s t e r  i n  B i o l o g i c a l  C lu b  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  T h i s  
i s  p r i m a r i l y  a  c o u r s e  c o n s i d e r i n g  l i t e r a t u r e  i n  t h e  e n t i r e  f i e l d  
o f  B i o l o g y  a n d  t h e  s t a f f s  o f  b o t h  d e p a r t m e n t s  a s s i s t e d  i n  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  w o r k .
D u r i n g  t h e  sum m er  o f  1 9 3 4 ,  D r .  H i t c h c o c k  w o r k e d  f o r  t h e  S t a t e  
G r a z i n g  S u r v e y  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  S t a t e  G r a z i n g  C o m m i s s i o n .  
T h i s  i s  a  s t u d y  w h i c h  w i l l  l e a d  to  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  cf t h e  
m a r g i n a l  a n d  s u b - m a r g i n a l  l a n d s  p r o b l e m  i n  e a s t e r n  M o n t a n a .  D ur­
i n g  t h e  p r e s e n t  y e a r  D r .  H i t c h c o c k  h a s  c o n t i n u e d  h i s  r e s e a r c h  on 
t h e  g e n u s  L e p i  d iu m  a n d  h i s  p r e l i m i n a r y  w o r k  i s  c o m p l e t e d ,  b u t  t h e r e  
r e m a i n s  t o  b e  d o n e  t h e  f i n a l  c h e c k i n g  o f  t h e  w o r k  a t  t h e  l a r g e r  
l i b r a r i e s  a n d  h e r b a r i a  o f  t h e  c o u n t r y ,  w h i c h  he p l a n s  t o  do d u r i n g  
t h e  summer o f  1 9 3 5 .
D u r i n g  t h e  summer o f  1 9 3 4 ,  D r .  W a t e r s  c a i t i n u e d  h i s  c o o p e r a t i v e  
w o r k  w i t h  t h e  o f f i c e  o f  B l i s t e r  R u s t  C o n t r o l .  The o f f i c e  o f  B l i s t e r  
R u s t  C o n t r o l  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  g r a n t  D r .  'W a te r s  l e a v e  
o f  a b s e n c e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 3 4 - 3 5  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  c o m p i l i n g  a n d  a r r a n g i n g  t h e  d a t a  a c c u m u l a t e d  d u r i n g  h i s  
sum m ers  o f  c o o p e r a t i v e  w o r k ,  f o r  p u b l i c a t i o n .  B e c a u s e  n o  s t a f f  
member w as  c a p a b l e  o f  p r e s e n t i n g  t h e  c o u r s e  i n  F o r e s t r y  P a t h o l o g y  
d u r i n g  t h e  s p r i n g  q u a r t e r ,  D r .  W a t e r s  was  g r a n t e d  o n l y  t w o  q u a r t e r s  
l e a v e  o f  a b s e n c e ,  r e t u r n i n g  t o  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  t h e  s p r i n g  q u a r ­
t e r .  He w a s  a b l e  t o  p r e p a r e  t h e  p r e l i m i n a r y  d r a f t  o f  h i s  p r o p o s e d  
p u b l i c a t i o n ,  w h i c h  h a s  b e e n  r e v i e w e d  w i t h  c o m m e n d a t i o n s  o f  h i s  
s u p e r i o r  o f f i c e r s ,  an d  w h i c h  w i l l  p r o b a b l y  b e  p u b l i s h e d  a s  a  t e c h ­
n i c a l  b u l l e t i n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .
D r .  3 u r t  J o h n s o n  was  b r o u g h t  on  t e m p o r a r y  a p p o i n t m e n t  f r o m  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W s i c o n s i n  t o  r e p l a c e  D r .  W a t e r s  d u r i n g  t h e  f i r s t  
tw o  q u a r t e r s .  B e c a u s e  o f  t h e  e x t r e m e l y  h e a v y  r e g i s t r a t i o n  o f  
s t u d e n t s  f r o m  t h e  S c h o o l  o f  F o r e s t r y  i n  t h e  d e p a r t m e n t  o f  B o t a n y  
f o r  t h e  s p r i n g  q u a r t e r ,  D r .  J o h n s o n  w a s  r e t a i n e d  d u r i n g  t h e  s p r i n g  
q u a r t e r  a s  w e l l .
A l t h o u g h  t h e  d e p a r t m e n t  h a s  h a d  a  l a r g e r  b u d g e t  f o r  c a p i t a l  
a n d  s u p p l i e s  d u r i n g  t h e  y e a r  t h a n  i t  h a s  r e c e i v e d  f o r  t h e  p r e v i o u s  
tw o  y e a r s ,  y e t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c a l l  a t t e n t i o n  to  t h e  f a c t  t h a t  
o u r  s t o r e s  a r e  b e c o m i n g  d e p l e t e d .  I f  t h e  r e g i s t r a t i o n  f r a n  t h e  
s c h o o l  o f  F o r e s t r y  c o n t i n u e s  t o  b e  a s  h e a v y  o r  h e a v i e r  d u r i n g  t h e  
c o m in g  y e a r ,  t h a n  i t  h a s  b e e n  d u r i n g  t h i s  c u r r e n t  y e a r ,  i t  w i l l  be 
n e c e s s a r y  t o  r e p l a c e  o r  a d d  t o  many o f  o u r  d e p l e t e d  s t o c k s ,  i f  e f ­
f i c i e n t  and  s a t i s f a c t o r y  t e a c h i n g  i s  t o  c o n t i n u e .
T h r o u g i o u t  t h e  y e a r  t h e  d e p a r t m e n t  h a s  p r o f i t e d  t h r o u g h  t h e  
a s s i g n m e n t  o f  v a r i o u s  s t u d e n t  F . E . R . A .  w o r k e r s .  T h e y  h a v e  w o r k e d  
u n d e r  D r .  H i t c h c o c k  a n d  i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  w i t h  t h e i r  h e l p  to  
b r i n g  t h e  h e r b a r i u m  t o  a  g o o d  s t a t e  o f  o r g a n i z a t i o n .  The  b i g  p r o b l e m  
a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  i s  c a s e  s p a c e  w i t h i n  w h i c h  t o  s t o r e  h e r b a r i u m  
s p e c i m e n s .
A t t e n t i o n  i s  c a l l e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t e a c h i n g  l o a d  i n  t h e  
d e p a r t m e n t  o f  B o t a n y  h a s  b e e n  v e r y  h e a v y  d u r i n g  t h e  p a s t  a c a d e m i c  
y e a r .  So much o f  o u r  w o r k  i s  d one  in  t h e  l a b o r a t o r y  t h a t  we c a n ­
n o t  j u d g e  o u r  l o a d  b y  c r e d i t  h o u r s  t a u g h t .  I f  r e g i s t r a t i o n  i n  o u r  
d e p a r t m e n t  i n c r e a s e s ,  a d d i t i o n a l  h e l p  w i l l  be  n e c e s s a r y ,  i f  t h e  
q u a l i t y  o f  t e a c h i n g  i s  t o  b e  m a i n t a i n e d .
DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION
P ro fe sso r  W. E. S ch reib er , Chairman
With a 46 per cen t cu t in  departm ental budget, a 
sh ortage o f  s u p p lie s ,  a la c k  o f  s a t is fa c to r y  teach ers and 
even o f  stu d en t a s s i s t a n t s ,  th e department o f  p h y sica l 
ed u cation  has ca rr ied  on under a most sev ere  handicap. We 
n e c e s s a r ily  have had to  e lim in a te  c e r ta in  a c t i v i t i e s  because  
o f  th e  c o s t  o f  equipment and la c k  o f  te a c h e r s . Every member 
o f  th e  departm ental s t a f f  has ca rr ied  p r a c t ic a l ly  a double 
load  throughout th e  e n t ir e  y e a r .
The work o f  th e f a l l  and w in ter terms was up to  th e  
standard w ith  th e c o n d itio n s  under which we worked, but 
w eather c o n d itio n s  wrecked much o f  th e work o f  th e spring  
terra.
Mr. Adams ca rr ied  out a sp len d id  in tra -m u ra l program 
fo r  th e  men and M iss N ickey d id  th e same fo r  the women. I  
b e lie v e  th a t  we have n early  reached th e peak o f  t h i s  type o f  
work. F u lly  50 per cen t o f  th e  men took p art In  one or more 
o f  th e se  a c t i v i t i e s .  I  do n o t se e  much chance fo r  enlargem ent 
along t h is  l i n e  u n t i l  we en large our f a c i l i t i e s  and p la ce  the  
work in  charge o f  one man who w i l l  not be handicapped w ith  
other a t h le t i c  d u t ie s .
The departm ent needs badly two more tea ch er s  in  the  
men’s  d iv is io n  and one in  th e women's. A lso  th e  l o s s  o f  Miss 
N ickey t h i s  y ea r  w i l l  mean an a d d it io n a l burden on me p e r so n a lly .
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY 
P r o f e s s o r  F r a n k l i n  0 .  S m i t h ,  C h a i r m a n
The s t a f f  o f  t h e  d e p a r t m e n t  c o n s i s t s  o f  A s s o c i a t e  
P r o f e s s o r  A .  R. Ames, A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  E. A. A t k i n s o n  
a n d  P r o f e s s o r  F .  0 .  S m i t h  ( c h a i r m a n ) .  The n u m b e r  o f  r e ­
g i s t r a t i o n s  d u r i n g  t h e  y e a r  w as  7 4 4 .  The n u m b e r  o f  c o u r s e s  
o f f e r e d  w a s  2 0 .
The  m a i n  e m p h a s i s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  i s  n e c e s s a r i l y  on 
t e a c h i n g  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s .  One s t u d e n t ,  M r .  E m eroy  
J o h n s o n ,  h a s  o u r s u e d  g r a d u a t e  w o r k  a n d  e x p e c t s  t o  c o m p l e t e  
h i s  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  M. A. d e g r e e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
summer q u a r t e r .
A m o d e r a t e  moun t  o f  r e s e a r c h  h a s  b e e n  c a r r i e d  on  
d u r i n g  t h e  y e a r  by m e m b e rs  o f  t h e  s t a f f .  T h i s  i n c l u d e s  
t h e  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  a r e a d i n g  t e s t  f o r  F r e s h m e n ;  an d  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e a c t i o n  t i m e  f o r  t h e  tw o  c e r e b r a l  
h e m i s p h e r e s  t a k e n  i n d e p e n d e n t l y ;  a n d  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
B e r n r e u t e r  P e r s o n a l  I n v e n t o r y .
The  d e p a r t m e n t  h a s  p r o v i d e d  e m p lo y m e n t  f o r  some 10  
o r  1 2  F . E . R . A .  s t u d e n t s .
The c h a i r m a n  o f  t h e  d e p a r t m e n t  g a v e  t w o  commencement  
a d d r e s s e s ,  o n e  a t  D i x o n ,  May 1 7 ,  o n  S u r v i v a l s  an d  P i t f a l l s ,  
a n d  o n e  a t  T r o y ,  May 2 4 ,  o n  M e a s u r i n g  O u r s e l v e s .
DIVISION OF HJMAITITIBS
P r o f e s s o r  H. G. M e r r i a m ,  C h a i r m a n
P r o f e s s o r s  C l a r k ,  F r e e m a n ,  M e r r i a m ,  M r s .  W e i s b e r g ,
M r .  M i c k e l ,  a n d  M r .  C o r r y  h a v e  h a n d l e d  e i g h t  s e c t i o n s  o f  
H u m a n i t i e s  1 5 a b  a n d  s e v e n  o f  1 5 c .  M r .  Y p h a n t i s  h a s  c a r ­
r i e d  a  h e a v y  l o a d  o f  l e c t u r i n g  i n  t h e  f i n e  a r t s ;  M r .  
W e i s b e r g ,  M r .  C r o w d e r ,  M r .  T e e l ,  a n d  M r .  C o r r y  h a v e  g i v e n  
t h e  w o r k  i n  m u s i c ;  a n d  M r .  Thom as ,  M r .  B i s h o f f ,  M r .  H o f f ­
m an ,  M r s .  A r n o l d s o n  a n d  M r .  B r a n c h  h a v e  g i v e n  o c c a s i o n a l  
l e c t u r e s  i n  t h e i r  s p e c i a l  f i e l d s .  The a v e r a g e  ojJ e l e c ­
t i o n s  h a s  b e e n  a b o u t  2 9 0 .
D u r i n g  t h i s  s e c o n d  y e a r  o f  t h e  c o u r s e ' s  l i f e  t h e r e  
h a s  b e e n  b e t t e r  i n t e g r a t i o n  o f  m a t e r i a l s  a n d  a  g a i n  i n  
e f f e c t i v e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e m .
The s t u d e n t s  i n  g e n e r a l  r e p o r t  f a v o r a b l y  o f  t h e  w o rk .  
The i n s t r u c t o r s  f e e l  t h a t  i n  t h e  c o m i n g  y e a r  d e f i n i t e  
i m p r o v e m e n t s  w i l l  b e  m a d e .  W h i l e  n o t  y e t  c o n v i n c e d  t h a t  
H u m a n i t i e s  1 5 a b c  i s  a n  i n d i s p e n s a b l e  c o u r s e  t h e y  a r e  
f u l l y  c o n v i n c e d  o f  i t s  v a l u e .
DEPARTMENT OF ENGLISH
P r o f e s s o r  H. G. M e r r i a m ,  C h a i r m a n
S t a f f
E x t e n s i o n  o f  l e a v e  o f  a b s e n c e  t o  J a n u a r y  1 9 3 6  h a s  b e e n  
g r a n t e d  P r o f e s s o r  R u f u s  C o le m a n  t h a t  h e  may c o m p l e t e  h i s  p r e ­
s e n t  r e s e a r c h  a t  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y .
D r .  S .  D o u g l a s  B r a n c h ,  who h a s  t a u g h t  A m e r i c a n  l i t e r a ­
t u r e  w i t h  f i n e  s c h o l a r l i n e s s  a n d  who d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  h a s  
b e e n  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  F r o n t i e r  a n d  M i d l a n d ,  h a s  r e s i g n e d  
t o  a c c e p t  a  r e s e a r c h  p o s i t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h .
P r o f e s s o r  H e n r i k s o n  h a s  a l r e a d y  l i f t e d  t h e  w o r k  i n  s p e e c h  
a n d  o r a t o r y ;  M r ,  C o r r y  a n d  M r .  Hoppe h a v e  h a p p i l y  f i t t e d  i n t o  
t h e i r  t a s k s  a n d  t h e  l i f e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  The f o r m e r  h a s  
b e e n  p l a c e d  o n  f u l l  t i m e  f o r  1 9 3 5 - 3 6 ;  t h e  l a t t e r  may r e m a i n  
w t t o 1 P r o f e s s o r  C o l e m a n ’ s  r e t u r n .  M r .  M i c k e l  h a s  r e s i g n e d  i n  
o r d e r  t o  c o n t i n u e  g r a d u a t e  s t u d y .
O t h e r  s t a f f  m e m b e r s  h a v e  l i k e w i s e  w o r k e d  w i t h  d e v o t i o n  
a n d  i n t e l l i g e n c e .  M r .  H e w i t t  l a s t  sum m er  t o o k  h i s  P h . D .  
d e g r e e  a t  C o r n e l l  U n i v e r s i t y .
A c t i v i t i e s
On t h e  cam p u s  t h e  u s u a l  a c t i v i t i e s  -  d r a m a t i c s ,  d e b a t e ,  
o r a t o r y ,  s t a t e  d e b a t e ,  d e c l a m a t o r y ,  a n d  L i t t l e  T h e a t r e  co n ­
t e s t s ,  p u b l i c  r e a d i n g s  i n  l i t e r a t u r e ,  F r o n t i e r  a n d  M i d l a n d ,  
p u b l i c  l e c t u r i n g  -  h a v e  a l l  b e e n  c a r r i e d  w i t h  e n e r g y .  E n g l i s h  
N o t e s , f i n a n c e d  b y  o f f - c a m p u s  m o n e y ,  M i s s  M i r r i e l e e s  h a s  i s s u e d  
i n  t h r e e  n u m b e r s .
S c h o l a r s h i p
A f o r m e r  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  E n g l i s h ,  R i c h a r d  L i l l a r d ,  h a s  
h a d  a n  a b s t r a c t  o f  h i s  t h e s i s  p u b l i s h e d  i n  P .  M, L .  A. M i s s  
M i r r i e l e e s  i s  w r i t i n g  f o r  H a r c o u r t ,  B r a c e  & C o . ,  m a t e r i a l  on 
t h e  t e a c h i n g  o f  l i t e r a t u r e  i n  t h e  h i g h  s c h o o l .
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The a b s e n c e  o f  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  n u m b e r s  i s  m i s s e d .  
T h i s  w o r k  f o r  t h e  m a s t e r ’ s  d e g r e e  s h o u l d  b e  r e s t o r e d  a t  t h e  
e a r l i e s t  p o s s i b l e  m o m e n t ,  E o r  t h e  f i r s t  y e a r  o f  r e s t o r a ­
t i o n  we c o u l d  h a v e ,  I  b e l i e v e ,  t e n  o r  t w e l v e  c a n d i d a t e s  a t  
w o r k .
AJ.ong w i t h  g r a d u a t e  w o r k  u n d e r  s t a f f i n g  h a s  f o r c e d  u s  t o  
a b a n d o n  m o s t  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  w o r k  d e n e  b y  s t u d e n t s  o f  
e x c e p t i o n a l  a b i l i t y .
S e n i o r  e x a m i n a t i o n s ,  r e q u i r e ^  o f  a l l  ’’m a j o r s , " was  c o n ­
d u c t e d  o n  a  n e w  p l a n ,  b u t  r e s u l t s  w e re  t o o  m e a g r e  t o  j u d g e  
o f  t h e  m e r i t s  o f  i t .
C o u r s e s
H u m a n i t i e s  1 5 a b c  h a s  d r a w n  c o n s i d e r a b l e  e n e r g y  t o  i t  
t h a t  n o m a l l y  w o u l d  b e  g i v e n  t o  c o u r s e s  i n  E n g l i s h .  T h i s  
p a s t  y e a r  n i n e t e e n  q u a r t e r  h o u r s  o f  t e a c h i n g  i n  t h e  a u t u m n  
a n d  w i n t e r  q u a r t e r s  a n d  s e v e n t e e n  i n  t h e  s p r i n g  h a v e  g o n e  
i n t o  i t ,  i n  a d d i t i o n  t o  m an y  h o u r s  f o r  p r e p a r a t i o n  o f  
i n s t r u c t o r s  i n  new f i e l d s  a n d  f o r  p l a n n i n g  t h e  c o u r s e .  
T w e l v e  y e a r s  o r  m o r e  a g o  t h e  d e p a r t m e n t  w as  g i v i n g  a  g r e a t  
d i s p r o p o r t i o n  o f  t i m e  a n d  e n e r g y  t o  f r e s h n a n  i n s t r u c t i o n ;  
i t  was  p u l l e d  o u t  o f  t h a t  s i t u a t i o n  b y  h a r d  e n d e a v o r ;  a t  
t h e  p r e s e n t  t i m e  i t  h a s  a g a i n  s l i p p e d  i n t o  a  s i t u a t i o n  t h a t  
i s  a l m o s t  a s  u n f o r t u n a t e :  i n  t h e  a u t u m n  q u a r t e r  i t  w i l l
b e  g i v i n g  a b o u t  75 q u a r t e r  h o u r s  t o  f r e s h m a n  a n d  s o p h o m o re  
c o u r s e s ,  24  q u a r t e r  h o u r s  t o  j u n i o r - s e n i o r  c o u r s e s ,  a n d  
o n e  h o u r  t o  e x c l u s i v e l y  g r a d u a t e  w o rk .  I t  i s  d i f f i c u l t  
f o r  a n  i n s t r u c t o r  t o  k e e p  h i m s e l f  c o n s t r u c t i v e l y  a c t i v e  
when s o  m u c h  o f  h i s  t i m e  a n d  e n e r g y  m u s t  go i n t o  l o w e r  
d i v i s i o n  w o r k .  I f  t h e  f a c u l t y  a s k s  t h e  d e p a r t m e n t  t o  
o f f e r  c o m p o s i t i o n  t o  e v e r y  s t u d e n t  c o m p u l s o r i l y  i t  m u s t  
s u p p l y  t h e  d e p a r t m e n t  w i t h  t e a c h e r s .  The  t e a c h i n g  o f  
e l e m e n t a r y  c o m p o s i t i o n  i s  e x p e n s i v e ,  b o t h  i n  m oney  a n d  i n  
e n e r g y .
I d o r a l e
I  f i n d  w a r m ly  l o y a l  s e r v i c e  an d  s p i r i t  i n  a l l  m em bers  
o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  s t a f f .
DEPARTMENT OP PINE ARTS
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  G e o r g e  Y p h a n t i s ,  C h a i r m a n
T h i s  y e a r ' s  work, h a s  i n o l u d e d  a  f u l l  s c h e d u l e  o f  
c o u r s e s  w i t h  75 s t u d e n t s  a t t e n d i n g .
An e n o r m o u s  a m o u n t  o f  l a b o r  h a s  b e e n  n e c e s s i t a t e d  
b y  t h e  l a c k  o f  a p p a r a t u s .  New b e n c h e s  h a v e  b e e n  d e s i g n e d  
a n d  i n s t a l l e d  f o r " t h e  d r a w i n g  c l a s s e s .  O v e r  4 0  p i e c e s  
o f  s t i l l - l i f e  h a v e  b e e n  a d d e d  a n d  we h o p e  t o  a d d  t o  
t h e s e  a  n u m b e r  t h r o u g h  a  f u n d  f r o m  t h e  C a r n e g i e  C o r p o r ­
a t i o n .  S e v e r a l  new c a s t s  h a v e  b e e n  o r d e r e d  f r o m  B o s t o n .  
W i t h  t h e  a i d  o f  s t u d e n t  a s s i s t a n t s  s e v e r a l  h u n d r e d  p r i n t s  
a n d  p h o t o g r a p h s  o f  s c u l p t u r e  a n d  p a i n t i n g  e t c .  h a v e  b e e n  
r e m o u n t e d  u n i f o r m l y ,  f o r m i n g  a s  we h o p e  t h e  n u c l e u s  o f  
a  p h o t o g r a p h i c  c o l l e c t i o n  i n d e 3 p e n s a b l e  t o  t h e  t e a c h i n g  
o f  t h e  H i s t o r y  o f  A r t  i n  p a r t i c u l a r .  I t  w i l l  be  n e c e s s a r y  
h o w e v e r  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  t o  s e c u r e  a d e q u a t e  c a b i n e t s  
f o r  t h e s e  t o  b e  f i l e d  i n .  A m o r e  i m p o r t a n t  p i e c e  o f  w o rk  
h a s  b e e n  d o n e  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a  s l i d e  c o l l e c t i o n .  
S e v e r a l  h u n d r e d  h a v e  b e e n  a s s e m b l e d  f r o m  v a r i o u s  s o u r c e s ,  
a n d  a r e  f i l e d  i n  new s l i d e  c a b i n e t s .  The c o n v i c t i o n  o f  
t h e  g r e a t  i m p o r t a n c e  o f  s u c h  a  c o l l e c t i o n  t o  a n y  U n i v e r s i t y  
a 3  w e l l  a 3  t o  a n  A r t  d e p a r t m e n t  h a s  n e c e s s i t a t e d  a  g r e a t  
a m o u n t  o f  r e s e a r c h ,  c o r r e s p o n d e n c e ,  a n d  l a b o r  i n  c l a s s i f i c a  
t i o n  a n d  I  am e a r n e s t l y  h o p i n g  t h a t  a s  I  h a v e  v o l u n t e e r e d  
t o  do t h i s  p i e c e  o f  w o r k ,  w ays  a n d  m e a n s  w i l l  b e  f o u n d  f o r  
i t s  g r a d u a l  c o m p l e t i o n  t h r o u g h  s y s t e m a t i c  a d d i t i o n s  e a c h  
y e a r .
T h i r t e e n  i l l u s t r a t e d  l e c t u r e s  o n  a r t  i n  t h e  I n t r o ­
d u c t i o n  t o  t h e  H u m a n i t i e s  c o u r s e  h a v e  b e e n  g i v e n ,  m o s t l y  
w i t h  t h e  a i d  o f  l a n t e r n  3 l i d e s .
A l e c t u r e  a t  t h e  C o n v e n t i o n  o f  t h e  M o n t a n a  E d u c a t i o n  
A s s o c i a t i o n  i n  B u t t e .
A l s o  a n  a r t i c l e  h a 3  b e e n  s e n t  i n t o  t h e  M a g a z i n e  o f  t h e  
M o n t a n a  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  A r t  Column o f  t h e  May 
n u m b e r .
A l e c t u r e  a t  t h e  M i s s o u l a  W omen 's  C l u b .
Two l e c t u r e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  C h u r c h .
I t  i s  my h o p e  t h a t  m ore  p u b l i c  i l l u s t r a t e d  l e c t u r e s  on 
a r t  c a n  b e  g i v e n  a s  s o o n  a3  a n  a d e q u a t e  n u m b e r  o f  s l i d e s  ha3  
b e e n  s e c u r e d ,  a s  b e i n g  t h e  m o s t  i n e x p e n s i v e  a n d  c o n v e n i e n t  
way o f  a c q u a i n t i n g  b o t h  t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e  p u b l i c  w i t h  t h e  
m a s t e r p i e c e s  o f  t h e  a r t  o f  a l l  a g e s .
E x h i b i t s .  Owing t o  i n a d e q u a c y  o f  e x h i b i t i n g  s p a c e ,  t h e s e  e x h i b i t s
  Had t o  b e  l i m i t e d  t o  a  f e w  t h i s  y e a r ;  h o w e v e r ,  s e v e r a l
e x h i b i t i o n s  h a v e  b e e n  h e l d  d u r i n g  t h e  y e a r  i n c l u d i n g  t h e  
N o r t h w e s t  A r t i s t s '  E x h i b i t i o n  s p o n s o r e d  b y  t h e  S e a t t l e  A r t  
Museum a n d  t h e  J a p a n e s e  P r i n t s .  S e v e r a l  e x h i b i t i o n s  o f  
s t u d e n t s '  w o r k  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  t e r m ,  a n d  o n  o t h e r  o c c a s i o n s ,  
w e r e  h e l d .  E x h i b i t i o n s  o f  i m p o r t a n t  a r t  m i g h t  b e  a r r a n g e d  
p r o v i d e d  a d e q u a t e  e x h i b i t i o n  room  o r  g a l l e r y  c a n  b e  f o u n d  i n  
some U n i v e r s i t y  b u i l d i n g .
S t u d e n t s  o f  t h e  d e s i g n  c l a s s  h a v e  e n t e r e d  t h e  p o s t e r  
o o n t e s t  o f  t h e  M i s s o u l a  Community  C h e s t ,  w i n n i n g  f o u r  p r i z e s .  
Muoh c a n  b e  d o n e  i n  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  s t u d e n t  t a l e n t  a n d  
g e n i u s  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p r i z e s  a n d  s c h o l a r s h i p s ,  a n d  
i t  i s  o u r  h o p e  t h a t  s o u r c e s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  ox t n e  
l a t t e r  w i l l  be  f o u n d  f o r  t h e  c o m in g  y e a r s .
I  m u s t  n o t  o m i t  t o  r e o o r d  my t h a n k f u l n e s s  f o r  t h e  
g e n e r a l  s p i r i t  o f  c o o p e r a t i o n  e x t e n d e d  me b y  m em bers  o f  t h e  
f a c u l t y  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  A d m i n i s t r a t i o n ,  a s  w e l l  a s  f o r  
t h e  u n s e l f i s h  a n d  i n t e l l i g e n t  c o l l a b o r a t i o n  o f  my ;s t u d e n t  
a s s i s t a n t s  w i t h o u t  w h i c h  t h i s  y e a r ' s  t a s k s  m i g h t  h a v e  p r o v e d  
w e l l - n i g h  i m p o s s i b l e  t o  3 h o u l d e r .
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DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES
P r o f e s s o r  F .  C . S ch eu ch , C hairm en
The s t a f f  i n  th e  d e p a r tm e n t  f o r  1954-1955  c o n s i s t e d  o f  f o u r  
p r o f e s s o r s ,  one  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r ,  one a s s i s t a n t  p r o f e s s o r ,  two 
i n s t r u c t o r s ,  and  a  g r a d u a te  a s s i s t a n t .  The la n g u a g e s  t a u g h t  w ere  
L a t i n ,  G re e k , F re n c h , German, and  S p a n is h .  A s s o c ia te  P r o f e s s o r  
A rn o la so n  who was away on a  y e a r ' s  l e a v e  w i th o u t  pay  i n  a t te n d a n c e  
a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  P a r i s  (F ra n c e )  r e tu r n e d  t o  t a k e  up  h e r  d u t i e s ,  
h a v in g  o b ta in e d  h e r  D o c to r 's  d e g re e  t h e r e .  No c h a n g e s  i n  t h e  s t a f f  
o c c u r re d  d u r in g  th e  y e a r ,  n o r  w ere  any  a d d i t i o n a l  i n s t r u c t o r s  em ployed .
E very  c o u r s e  shown i n  t h e  c a ta lo g u e  o f  1 954 -35  was o f f e r e d .
S c i e n t i f i c  F re n c h  and German w ere  g iv e n  t o  th e  m ajo r s tu d e n t s  i n  th e  
s c i e n c e s .  T h ese  c l a s s e s  w ere  w e l l  a t t e n d e d  and  t h e  demand f o r  t h i s  
w ork i s  g ro w in g  r a p i d l y ,  m a in ly  i n  German, w h ich  i s  dem anded by th o s e  
m a jo r in g  i n  C h e m is try , P h y s i c s ,  M a th e m a tic s , P o l i t i c s ,  P re -m e d ic in e ,  
w here  a  r e a d in g  know ledge o f  German i s  r e q u i r e d  f o r  M a s t e r 's  and Doc­
t o r ' s  d e g r e e s .
The e n ro l lm e n t  i n  th e  M odern L anguage c l a s s e s  was h e a v y . I n  s c i e n ­
t i f i c  r e a d in g  c o u r s e s  th e  w ork i s  g iv e n  m o s tly  i n d i v i d u a l l y ,  and  t h i s  
c a l l s  f o r  a  h eav y  s c h e d u le  i n  h o u rs  f o r  th e  i n s t r u c t o r s .
E le m e n ta ry  c l a s s e s  i n  F re n c h  and  German w ere  b a se d  on th e  two u l t i ­
m ate  p u r p o s e s ,  w h e th e r  th e  s tu d e n t  d e s i r e d  t h e  la n g u a g e  t o  te a c h  o r  a s  
a  s e r v i c e  c o u r s e  i n  t h e  s c ie n c e s  w i th  em p h asis  on r e a d i n g .  T h e re fo re  
t h e  e le m e n ta ry  c l a s s e s  w ere  o f f e r e d  an d  g iv e n  e i t h e r  a s  s ta n d a r d  c o u r s e s  
o r  r e a d in g  c o u r s e s .  I n  th e  l a t t e r  c a s e  grammar was n o t  em p h asized  a s  
s t r o n g l y  a s  i n  th e  fo rm e r .
C la s s e s  i n  L a t in  and  G reek  w ere  sm a.ll b u t  t h e  s tu d e n t s  w ere  good.
A c o m p a riso n  o f  t h e i r  show ing i n  a l l  s u b j e c t s  w i th  o th e r  s tu d e n t s  w i l l  
r e v e a l  t h i s .  They w ere  a b u n d a n tly  w o rth  w o rk in g  w i th .
The d e p a r tm e n t  was c a l l e d  upon  t o  l e c t u r e  i n  t h e  c o u rs e  i n  H u m an itie s  
w i th  l e c t u r e s  b e a r i n g  upon w r i t e r s  i n  F re n c h , S p a n is h  and German and th e  
h i s t o r i c a l  and  l i t e r a r y  c o n d i t io n s  o f  t h e  v a r io u s  p e r i o d s .
The num ber o f  g r a d u a te s  w i th  m ajo r w ork i n  t h e  m odern la n g u a g e s  was 
22;  i n  th e  a n c i e n t  la n g u a g e s ,  5 .
PUPAL -11. ...7 CY L I  I____ Y LCCiXLY
P r o f e s s o r  P h i l i p  0 .  K e e n e y ,  C h a i r m a n
7/e h a v e  o n e  s t u d e n t  g r a d u a t i  g  f r o m  
L i b r a r y  Econom y t h i s  y e a r  a n d  two g r a d u a t e  
s t u d e n t s  c o m p l e t i n g  t h e  c o u r s e s  i n  t h i s  
d e p a r t m e n t .
DIVISION OF ?:ffSICXL GCISilCBS
P r o f e s s o r  R. H . J e s s e ,  C hairm an
The D iv i s io n  o f  p h y s i c a l  S c ie n c e s  h a s  c o m p le te d  i t s  f i r s t  tw o y e a r s ,  f o l lo w ­
in g  th e  c u r r i c u l a  o u t l i n e d  i n  th e  l a s t  r e p o r t .
The o n lv  change in  th e  s t a f f  c o n s i s t s  in  t h e  t r a n s f e r  o f  D r . W ate rs  from  
a d v i s e r  in  t h i s  D iv i s io n  to  he h ead  a d v i s e r  i n  t h e  D iv i s io n  o f  B io lo g ic a l  
S c i e n c e s .  D r. M e r r i l l ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  D iv i s io n ,  h a s  assum ed f u l l  w ork a s  
a n  a d v i s e r .
The s u rv e y  c o u r s e ,  I n t r o d u c t i o n  t o  p h y s i c a l  S c ie n c e ,  g iv e n  f o r  th e  t h i r d  
s u c c e s s iv e  y e a r ,  h as  c r y s t a l l i z e d  i n to  s a t i s f a c t o r y  fo rm . I t s  g r e a t l y  i n ­
c r e a s e d  e n ro l lm e n t  -  n e a r l y  300 in  th e  autum n q u a r t e r  -  h a s  n e c e s s i t a t e d  th e  
fo r m a t io n  o f  e i g h t  q u iz  s e c t i o n s ,  two e a c h  t a u g h t  b y  D r s .  S h a l le n b e r g e r ,  
M e r r i l l ,  L i t t l e ,  and J e s s e .  T h is  added  b u rd e n  was made p o s s ib l e  o n ly  by 
F .E .R .A . h e lp  i n  m ark in g  an d  r e c o r d in g  o b j e c t i v e  t e s t s .  I t  i s  a  q u e s t io n  
w h e th e r  su c h  an e n ro l lm e n t  can  b e  h a n d le d  i f  t h i s  F .E .R .A . a id  s h o u ld  n o t  be 
a v a i l a b l e  n e x t  y e a r .  An i n c r e a s e  i n  e n r o l lm e n t ,  w h ich  seem s p ro b a b le  n e x t  
y e a r ,  w i l l  n e c e s s i t a t e  some c o n s t r u c t i o n  t o  e n la r g e  th e  s e a t i n g  c a p a c i ty  o f  
th e  L i t t l e  T h e a te r ,  w h ich  was t h i s  y e a r  f i t t e d  up t o  accom m odate d e m o n s tra ­
t i o n  l e c t u r e s .  The i l l n e s s  o f  D r .  C lapp  p r e v e n te d  him  fro m  g iv in g  th e  l e c t u r e s  
s c h e d u le  i n  G e o lo g y . D r . D e is s  v e r y  k in d ly  u n d e r to o k  s i x  l e c t u r e s  in  H i s t o r ­
i c a l  G e o lo g y . The n in e  l e c t u r e s  i n  P h y s io g ra p h ic  G eology  w ere g iv e n  by D rs .  
M e r r i l l ,  S h a l l e n b e r g e r ,  and J e s s e ,  none o f  them  t r a i n e d  g e o l o g i s t s .  I t  i s  
p o s s ib l e  t h a t  t h e  g e o lo g i c a l  c o n te n t  o f  t h e  c o u rs e  may have  t o  be m o d if ie d  
n e x t  y e a r .
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
P r o f e s s o r  R . H . J e s s e ,  C hairraan
Two y e a r s  a g o , C h e m is try  1 1 , G e n e ra l  C h e m is try , f o r  th o s e  w i th o u t  e x p e r ­
ie n c e  i n  h ig h  s c h o o l c h e m is tr y ,  was d i s c o n t in u e d .  I t  was p la n n e d  t o  ad m it 
a s  sophom ores s tu d e n t s  w i th  no t r a i n i n g  i n  c h e m is tr y  i n to  C h e m is try  13 .
I t  was hoped  t h a t  th e  g r e a t e r  m a tu r i t y  o f  sophom ores a s  w e l l  a s  t h e  w eed- 
in g - o u t  o f  in c o m p e te n ts  i n  t h e  fre sh m a n  y e a r  w ou ld  l a r g e l y  com pensa te  f o r  
l a c k  o f  fo x m a l c h e m ic a l  t r a i n i n g .  T h is  y e a r ,  f o r  t h e  f i r s t  t im e ,  we have 
a d m it te d  s u c h  s t u d e n t s .  I t  m ust be a d m it te d  t h a t  th e  e x p e r im e n t  was n o t  
w h o lly  s u c c e s s f u l .  H ow ever, f o r  n e x t  y e a r  we s h a l l  c o n tin u e  th e  e x p e r im e n t , 
p e rh a p s  m aking  a n  e f f o r t  t o  s e g re g a te  th e  in e x p e r ie n c e d  s tu d e n t s  i n t o  s e p ­
a r a t e  d i s c u s s io n  s e c t i o n s .  I t  may be t h a t  in  th e  f u t u r e  a  r e t u r n  t o  Chem­
i s t r y  11 may seem  a d v i s a b l e .
The S c h o o l o f  F o r e s t r y  h a s  r e q u e s te d  t h a t  th e  d e p a r tm e n t make a r ra n g e m e n ts  
f o r  a  y e a r ’ s  i n s t r u c t i o n  i n  c h e m is try  f o r  fro m  80 t o  100 s t u d e n t s .  The 
p h y s i c a l  and  s t a f f  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  d e p a r tm e n t a r e  s u c h  t h a t  t h i s  i s  
im p o s s ib le  a t  p r e s e n t .
As n o te d  l a s t  y e a r ,  th e  c h a n g e s  i n  c u r r i c u l a  have s h i f t e d  C h e m is tiy  101 , 
C arbon  Compounds, and C h e m is try  1 7 , Q u a n t i t a t i v e  A n a ly s is ,  t o  th e  J u n io r  
y e a r .  T h i s  y e a r  th e  e n ro l lm e n t  in  t h e s e  c o u r s e s  h a s  b e e n  a b n o rm a lly  
l i g h t .  N orm al e n r o l lm e n ts  may be e x p e c te d  a g a in  n e x t  y e a r .
D r . J .  7 .  Howard h a s  c o n t in u e d  h i s  r e s e a r c h  i n  O rg a n ic  C h e m is try  and  h a s  
p u b l is h e d  a n o th e r  j o u r n a l  a r t i c l e .
DEPARTMENT OF GEOLOGY 
P r o f e s s o r  J .  P .  Rowe,  C h a i r m a n
The  w o r k  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o l o g y  d u r i n g  t h e  
p a s t  y e a r  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  a l o n g  l i n e s  s i m i l a r  t o  p r e ­
v i o u s  y e a r s .  The D e p a r t m e n t  h a s  b e e n  f o r  t h e  m o s t  p a r t  
c a r r y i n g  a n  e x t r e m e l y  h e a v y  l o a d  o f  t e a c h i n g ,  t o g e t h e r  
w i t h  s e v e r a l  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  w h i c h  h a s  made  t h e  w o r k  
r a t h e r  d i f f i c u l t .  On a c c o u n t  o f  t h e  l a c k  o f  m o r e  e q u i p ­
m e n t  t h e  D e p a r t m e n t  h a s  b e e n  so m ew h a t  h a n d i c a p p e d  i n  g i v ­
i n g  t h e  p r o p e r  i n s t r u c t i o n s  t o  some o f  t h e  g r a d u a t e  s t u ­
d e n t s .  H o w e v e r ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h i s  w i l l  b e  r e m e d i e d  
a n o t h e r  y e a r .
P r o f e s s o r  D e i s s  d u r i n g  t h e  p a s t  summer s p e n t  h i s  
t i m e  i n  W a s h i n g t o n ,  D. C . ,  a t  t h e  N a t i o n a l  Museum s e l e c t ­
i n g  T r i l o b i t e  c a s t s .  T h i s  i s  o n e  o f  t h e  f i n e s t  t y p e  c o l ­
l e c t i o n s  o f  T r i l o b i t e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  w i l l  b e  
o f  u n t o l d  v a l u e  t o  t h e  r e s e a r c h  w o r k e r s  i n  P a l e o n t o l o g y .  
The D e p a r t m e n t  w as  a b l e  t h r o u g h  t h e  l i b r a r y  t o  c o m p l e t e  
t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  A . I . & . E .  a n d  now h a s  a  c o m p l e t e  
s e t .  A l s o ,  t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  
o f  P e t r o l e u m  G e o l o g i s t s  w as  b r o u g h t  u p  t o  d a t e .
New e q u i p m e n t  i s  b a d l y  n e e d e d  i n  t h e  s h a p e  o f  a  
b i n o c u l a r  m i c r o s c o p e ,  a  T u l l y  r e f r a c t o m e t e r , a n d  s e v e r a l  
a d d i t i o n a l  gem s t o n e s .  The D e p a r t m e n t  p u r c h a s e d  s e v e r a l  
s e t s  o f  p e t r o g r a p h i c  s l i d e s  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  a n d  now 
h a s  a  r a t h e r  g o o d  c o l l e c t i o n  o f  t h i s  m a t e r i a l .
DEPARTMENT OF HOME ECONOMICS
P r o f e s s o r  H e le n  G le a so n , C hairm an
The num ber o f  s tu d e n t s  m a jo r in g  i n  Home Econom ies i s  f i v e  s h o r t  
o f  th e  t o t a l  o f  s i x t y - f i v e  r e a c h e d  l a s t  y e a r .  T h is  c a n  b e  e a s i l y  
e x p la in e d  by th e  f a c t  t h a t  now s tu d e n t s  e n r o l l  i n  d i v i s i o n s  and  do  n o t  
i n d i c a t e  t h e i r  m a jo r u n t i l  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  J u n io r  y e a r .  I t  i s  
im p o s s ib le  w i th  th e  p r e s e n t  a rra n g e m e n t t o  g e t  an  a c c u r a te  c o u n t  o f  
s tu d e n t s  who w ish  t o  m ajo r i n  Home E conom ics. T h is  i s  p ro v en  by th e  
f a c t  t h a t  t h e  t o t a l  num ber o f  d i f f e r e n t  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  Home 
Econom ics c o u r s e s  h a s  i n c r e a s e d  by  1 4 , th e  g ra n d  t o t a l  b e in g  l a r g e r  th a n  
i t  h a s  e v e r  b e e n  b e f o r e .  T h is  y e a r  a l s o  we h av e  m ore nam es on o u r  
c l a s s r o l l s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  more s tu d e n t s  a r e  t a k in g  more th a n  one c o u rs e  
i n  th e  d e p a r tm e n t .
The g r a d u a te s  a r e  s t i l l  h o ld in g  t h e i r  own i n  th e  d i f f e r e n t  f i e l d s  
open t o  them  f o r  many s p le n d id  r e p o r t s  a b o u t  them  a r e  c o n s t a n t ly  com ing 
b a c k  t o  me.
The p h y s i c a l  s e tu p  o f  th e  d e p a r tm e n t  n e e d s  many t h in g s  a s  m ost o f  
t h e  e q u ip m en t p u rc h a s e d  a b o u t  tw e n ty  y e a r s  ago  h a s  h ad  few  a d d i t i o n s .  We 
h av e  j u s t  b e e n  g r a n te d  a  new e l e c t r i c  r e f r i g e r a t o r  w h ich  was n eeded  b a d ly .
The c u r r ic u lu m  n e e d s  some r e v i s i n g ,  b u t  i t  h a s  seem ed u n d e s i r a b le  
t o  a t t e m p t  an y  ch an g e  u n t i l  t h e  d i v i s i o n  p la n  i s  m ore c o m p le te  and  more 
s t a f f  c o u ld  b e  a s s u r e d .
M iss P l a t t  and  I  h a v e  g iv e n  much t im e  and  e n e rg y  t o  o th e r  U n iv e r s i ty  
a c t i v i t i e s  o u t s i d e  o f  o u r  own d e p a r tm e n t .  We a r e  c a l l e d  on c o n s t a n t ly  f o r  
c o n fe r e n c e s  and  t a l k s .
DEPARTMENT OF M&3EEJATICS
N . J .  L e n n e s , C hairm an
D u rin g  th e  p a s t  y e a r  th e  D e p a rtm en t o f  M a th e m a tic s  h a s  
been  g o in g  on in  i t s  u s u a l  u n e v e n t f u l  way. One m arked te n d e n c y  
h a s  b een  a  v e ry  c o n s id e r a b le  i n c r e a s e  in  th e  num ber o f  s tu d e n t s  
i n  t h e  fre sh m a n  c l a s s e s .  T h is  i s  due i n  c o n s id e r a b le  p a r t  to  
th e  e n la rg e m e n t  i n  th e  F o r e s t r y  S ch o o l a t t e n d a n c e .
As in  t h e  p a s t  th e  D e p a rtm en t i s  d e f i n i t e l y  com m itted  
t o  t h e  p la n  o f  c o o p e ra t in g  t o  th e  f u l l e s t  e x t e n t  w i th  th e  S c h o o ls  
o f  F o r e s t r y  and B u s in e s s  A d m in i s t r a t i o n .  I t  i s  o u r  id e a  t h a t  
t h e s e  s c h o o ls  sh o u ld  d e c id e  th e  am ount and  k in d  o f  m a th e m a tic s  
t h a t  th e y  w ant an d  t h a t  t h e n  th e  D epartm en t o f  M a th e m a tic s  in  
c o n d u c tin g  t h e  c o u r s e s  sh o u ld  m eet t h e s e  r e q u i r e m e n ts .  I t  i s  
n o t  o u r  a f f a i r  t o  d e c id e  w hat th e y  sh o u ld  d o .
As i n  th e  y e a r  p r e c e d in g ,  D r. M e r r i l l  h a s  ta k e n  an  a c t i v e  
p a r t  in  th e  g e n e r a l  P h y s i c a l  S c ie n c e  c o u r s e s  and i t  i s  e x p e c te d  
t h a t  he w i l l  c o n t in u e  t o  do s o .  We h av e  underw ay  a  p l a n  f o r  co n ­
d u c t in g  a  m ore ad v an ced  c o u rs e  i n  D e s c r ip t iv e  A stronom y and  to  
make t h a t  t i e  in  r a t h e r  c lo s e l y  w i th  th e  c o u rs e  in  T h e o r e t i c a l  
P h y s ic s .
I n  g e n e r a l  i t  i s  o u r  p la n  t o  keep  o u r  e y e s  open f o r  p o s s i ­
b i l i t i e s  o f  s e rv in g  o t h e r  s c h o o ls  an d  d e p a r tm e n ts  in  th e  way o f  
f u r n i s h in g  su c h  i n s t r u c t i o n  i n  m a th e m a tic s  a s  w i l l  d i r e c t l y  s e rv e  
them  and  i t  i s  a l s o  o u r  p la n  to  g iv e  s u c h  c o u r s e s  p r im a r i l y  f o r  
th e  n e e d s  o f  m a th e m a tic s  w h ich  w i l l  make th e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  u se  
o f  th e  w ork d o n e  in  o t h e r  d e p a r tm e n ts .  I n  t h a t  way we a r e  h o p in g  
t o  v i t a l i z e  o u r  own w ork and to  make i t  a p p e a r  t h a t  m a th e m a tic s  i s  
a  p a r t  o f  a  l a r g e r  w o r ld .
DEPARTMENT OF PHYSICS 
P r o f e s s o r  G. D. S h a l l e n b e r g e r , C h a i r m a n
P e r s o n n e l :
The  w o r k  o f  t h e  P h y s i c s  D e p a r t m e n t  d u r i n g  t h e  y e a r  c o v e r e d  
b y  t h e  r e p o r t  w as  c a r r i e d  o n  b y  s e v e r a l  P .  E .  R. A. s t u d e n t s ,  
two s t u d e n t  a s s i s t a n t s  -  Mr.  J o h n  C l a r k  a n d  M r .  B e r t  R o b i n s o n  -  
D r .  L i t t l e  a n d  me.
I n s t r u c t i o n :
The i n s t r u c t i o n a l  l o a d  t h i s  y e a r  w as  t h e  h e a v i e s t  t h a t  i t  h a s  
e v e r  b e e n  i n  t h i s  d e p a r t m e n t .
The  I n t r o d u c t i o n  t o  P h y s i c a l  S c i e n c e ,  g i v e n  c o o p e r a t i v e l y  b y  
t h e  d e p a r t m e n t s  o f  C h e m i s t r y ,  G e o l o g y ,  M a t h e m a t i c s ,  a n d  P h y s i c s ,  h a d  
a n  e n r o l l m e n t  l a s t  a u tu m n  o f  2 8 7 ,  a n d  c l o s e d  t h e  s p r i n g  q u a r t e r  w i t h  
1 9 7 .  The l e c t u r e s  o f  t h i s  c o u r s e  w e r e  g i v e n  i n  t h e  L i t t l e  T h e a t r e .  
T h i s  a r r a n g e m e n t  w a s  w i t h  t h e  c o n s e n t  a n d  h e a r t y  c o o p e r a t i o n  o f  
Mr.  H e w e t t  i n  c h a r g e  o f  D r a m a t i c s .
The c l a s s  i n  G e n e r a l  P h y s i c s  h a d  a n  a v e r a g e  e n r o l l m e n t  o f  3 8 .  
The  s i z e  o f  t h i s  c l a s s  w a s  a  s t r a i n  on o u r  f a c i l i t i e s ,  s i n c e  o u r  
l a b o r a t o r y  w a s  e q u i p p e d  f o r  a n  e n r o l l m e n t  o f  a b o u t  a  d o z e n .  F o r  
l a b o r a t o r y  a s s i g n m e n t  t h i s  c l a s s  w a s  b r o k e n  i n t o  s e c t i o n s .
The a d v a n c e d  c o u r s e s  t h i s  y e a r  w e r e  g i v e n  by  D r .  L i t t l e .  En­
r o l l m e n t  i n  t h e s e  c o u r s e s ,  a l t h o u g h  b y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t h i n g ,  i s  
s m a l l ,  sh o w e d  a n  i n c r e a s e .
R e s e a r c h :
By a  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  R o ck y  M o u n t a i n  F o r e s t  
a n d  Range E x p e r i m e n t  S t a t i o n  a n d  t h e  U n i v e r s i t y ,  D r .  L i t t l e  a n d  I  
h a v e  c a r r i e d  o n  a  m a j o r  r e s e a r c h  p r o b l e m .  L a s t  sum m er  w a s  d e v o t e d  
t o  t h i s  s t u d y  a n d  o u r  s p a r e  t i m e  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  y e a r .  We h a v e  
a r r i v e d  a t  c o n c l u s i o n s  t h a t  a r e  b o t h  p r a c t i c a l  a n d  i n t e r e s t i n g .
C r y i n g  N e e d s :
I n c r e a s e d  e n r o l l m e n t  i n  o u r  c l a s s e s  r e q u i r e s  m o r e  l a b o r a t o r y  
e q u i p m e n t .
PRE-MEDIC TRAINING
P r o f e s s o r  W. G. B atem an , A d v is e r
D u rin g  th e  y e a r  1 9 34 -55  t h e  num ber o f  p re -m e d ic  
s tu d e n t s  h a s  i n c r e a s e d  c o n s id e r a b ly .  T h e re  h av e  b een  
no c h a n g e s  i n  t h e  r e q u i r e m e n ts  o f  th e  m e d ic a l  s c h o o ls  
e x c e p t  t h a t  i n  a  few  c a s e s  e x t r a  w ork h a s  b e e n  demanded 
w i th o u t  much p r e v io u s  w a rn in g . The d e n t i s t r y  and 
n u r s in g  s c h o o ls  a r e  becom ing  more s t r i n g e n t ,  and  t h i s  
i s  a l s o  t r u e  o f  s e v e r a l  s c h o o ls  o f  o s te o p a th y .
Our p re -m e d ic  s tu d e n t s  c o n t in u e  t o  g a in  e n tr a n c e  
t o  th e  b e t t e r  s c h o o ls  and  m ost o f  them  a p p a r e n t ly  do 
e x c e l l e n t  w ork.
The m o r t a l i t y  among o u r  m a jo rs  i s  h ig h .  Of 45 
s tu d e n t s  who b e g a n  th e  c o u r s e  i n  tim e  t o  t a k e  t h i s  y e a r '  
a p t i t u d e  t e s t  o n ly  5 d id  s o .  F o r  t h i s ,  l a c k  o f  a b i l i t y  
o r  f i t n e s s ,  f a i l u r e  i n  s e l f  d i s c i p l i n e  and  p r e c a r io u s  
f in a n c e s  seem  t o  b e  t h e  m ain r e a s o n s .
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P a u  1 C . P h i l l i p s , C h a i r m a n
The d i v i s i o n a l  o r g a n i z a t i o n  i n  S o c i a l  S c i e n c e s  
d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  h a s  b e e n  c e n t e r e d  a l m o s t  e n t i r e l y  
u p o n  t h e  F r e s h m a n  w o r k .  The tw o  d e p a r t m e n t s  o f  E c o n o m i c s  
an d  S o c i o l o g y  a n d  H i s t o r y  a n d  P o l i t i c a l  S c i e n c e  h a v e  
c o m b i n e d  t o  o f f e r  a  F r e s h m a n  c o u r s e  o f  I n t r o d u c t i o n  t o  
t h e  S o c i a l  S c i e n c e s .  T h i s  c o u r s e  h a s  b e e n  l a r g e l y  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  D e a n  J .  I .  M i l l e r .
P r o f e s s o r  H a r r y  T u r n e y - H i g h  a n d  t h e  C h a i r m a n  o f  
t h e  D i v i s i o n  a r e  t a k i n g  an  a c t i v e  p a r t  o f  t h e  p l a n n i n g  
o f  t h i s  c o u r s e  an d  i t  i s  h o p e d  t h a t  n e x t  y e a r  i t  w i l l  b e  
c h a n g e d  m a t e r i a l l y .  I t  i s  t h e  h o p e  o f  t h e  D i v i s i o n  
f a c u l t y  t o  make  t h i s  c o u r s e  f u l f i l l  t h e  n e e d  f o r  a  c o u r s e  
p r i m a r i l y  i n  c i t i z e n s h i p  an d  a n  o r i e n t a t i o n  c o u r s e  t o  make 
y o u n g  p e o p l e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  w o r l d  e n v i r o n m e n t  i n  
w h i c h  t h e y  f i n d  t h e m s e l v e s .  The c o u r s e  h a s  n o t  r e a c h e d  
t h i s  i d e a  y e t  b u t  i t  i s  h o p e d  t h a t  n e x t  y e a r  i t  w i l l  
show a  d e c i d e d  i m p r o v e m e n t .
DEPARMENT OF ECONCI ICS AID SOCIOLOGY
P r o f e s s o r  H a rry  T u rn e y -E ig h , C hairm an
C o u rse  c h a n g e s . PRINCIPLES OF ECONOMICS h a s  b een  made in to  
a  t h r e e  q u a r t e r  c o u r s e ,  in  c o n fo rm ity  w i th  th e  common p r a c t i c e  o f  
A m erican  u n i v e r s i t i e s .  S i m i l a r ly ,  o u r  o ld  c o u rs e  SOCIAL PROBLEMS 
h a s  b e e n  r e v iv e d  a s  th e  t h i r d  q u a r t e r  o f  I n t r o d u c t i o n  to  S o c io lo g y . 
PROBLEMS OF CEILD WELFARE h a s  r e p la c e d  ECONOMIC HISTORY OF TEE 
UNITED STATES. DIE ETHNOLOGY OF TEE AMERICAN INDIAN h a s  been  made 
to  a l t e r n a t e  w i th  two o th e r  e th n o g r a p h ic a l  c o u r s e s :  THE ETHNOG­
RAPHY OF AFRICA and  THE EDiNOGRAPKY OF OCEANICA. The seco n d  
q u a r t e r  o f  AFRICAN SOCIAL TRENDS h a s  b een  abandoned  in  f a v o r  o f  
DIE RISE OF OLD WORLD CIVILIZATION. POP'XATION PROBLEMS h a s  b een  
made to  a l t e r n a t e  w i th  th e  f i r s t  q u a r t e r  o f  AFRICAN SOCIAL TRENDS. 
SURVEY OF ECONOMICS h a s  been  d ro p p ed  t o  make p la c e  f o r  th e  t h i r d  
q u a r t e r  o f  PRINCIPLES OF ECONOMICS. In  o r d e r  to  p r o v id e  u p p e r c la s s  
s tu d e n t s  w i th  a  w id e r  know ledge o f  th e  t h e o r e t i c a l  and  p r a c t i c a l  
n a tu r e  o f  o u r  f i e l d s ,  t h e  s t a f f  i s  o f f e r i n g  a r e a d in g  c o u rs e  c a l l e d  
ECONOMICS A ®  SOCIOLOGY CLUB.
E x c e p t in  t h i s  l a s t  c a s e ,  t h e s e  a d d i t i o n s  r e p r e s e n t  no 
i n c r e a s e  in  th e  t e a c h in g  b u rd e n  o f  o u r  s t a f f  which i s  a l r e a d y  f a r  
beyond t h a t  o f  th e  a v  r a g e  o f  th e  u n i v e r s i t y .
S t a f f  c h a n g e s . In  th e  y e a r  1 9 3 4 -1 9 3 5 , th e  d e p a r tm e n t  was^ 
a llo w e d  a  g r a d u a te  a s s i s t a n t ,  who was A r th u r  K a to n a , LI. A . (W ise .)
C o n d i t io n  o f  th e  d e p a r tm e n t . The c o n d i t io n  o f  t h i s  d e p a r tm e n t 
can  be d e s c r ib e d  o n ly  a s  h o ld in g  t o  a  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n  w ith  a s  
much s u c c e s s  a s  p o s s i b l e .  Our c la s s ro o m s  a r e  o v e rc ro w d ed , to o  
much so  f o r  a d e q u a te  i n s t r u c t i o n .
U n b ia sed  i n v e s t i g a t i o n  by t h e  D ep a rtm en t o f  m a th e m a tic s  h a s  
shown t h a t  t h i s  d e p a r tm e n t  h a s  th e  seco n d  h e a v i e s t  t e a c h in g  lo a d  
in  th e  u n i v e r s i t y  and i s  t h e  c h e a p e s t  d e p a r tm e n t  o r  s c h o o l to  
r u n .  I n  s p i t e  o f  t h i s  o f f i c i a l l y  r e c o g n iz e d  f a c t ,  o th e r  d e p a r t ­
m en ts  w ith  l i g h t e r  t e a c h in g  lo a d s  have  b een  a llo w e d  to  in c r e a s e  
t h e i r  s t a f f s .  The s o c i a l  s c ie n c e s  a r e  g e n e r a l ly  re c o g n iz e d  to  
b e  v e ry  d i f f i c u l t  to  t e a c h ,  e s p e c i a l l y  i n  th e  f i r s t  two y e a r s .  
F u r th e rm o re , i t  c a n  o n ly  be lam e n te d  t h a t  in  su c h  t r o u b lo u s  y e a r s  
a s  t h e s e ,  when s tu d e n t s  n eed  i n s t r u c t i o n  i n  o u r  n a t i o n a l  and
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i n t e r n a t i o n a l  d i f f i c u l t i e s  m ore t h a n  e v e r  b e f o r e ,  t h a t  t h e i r  
o p p o r t u n i t i e s  a t  th e  s t a t e  U n i v e r s i ty  a r e  so r e s t r i c t e d .  We 
c a n n o t f o r e b e a r  to  c a l l  o f f i c i a l  a t t e n t i o n  to  t h i s  s t a t u s .  We 
a r e  f o rc e d  to  ro u n d  o u t  o u r  c u r r ic u lu m  by th e  u n s a t i s f a c t o r y  
d e v ic e  o f  a l t e r n a t i n g  c o u r s e s .  We a tte m p te d  t o  t h i n  o u t  o u r  
c la s s ro o m s , to  g iv e  more a t t e n t i o n  to  th e  i n d iv i d u a l  s tu d e n t  
by  t h e  p o o r e x p e d ie n t  o f  a d d in g  a h a l f - t i m e ,  h a l f - t r a i n e d  g r a d u a te  
a s s i s t a n t ,  to  f i n d  t h a t  t h i s  lee w ay  was consumed by a  h e a v ie r  
e n r o l lm e n t .  We h av e  had  t o  p e n a l i z e  advanced  s tu d e n t s  by d ro p p in g  
u p p e r c l a s s  c o u r s e s  i n  o r d e r  to  make o u r  b a s ic  i n s t r u c t i o n  s o u n d e r .
E x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t e s  o f  s t a f f .  In  s p i t e  o f  t h i s  
c ro w d in g  on  o u r  t im e , we h a v e  f e l t  i t  o u r  d u ty  t o  s e r v e  t h e  s t a t e  
and  know ledge by  t h e  r e s e a r c h  w h ich  s o c i e t y  demands o f  a l l  s c h o la r s .
O ur o u t s t a n d in g  d i s c o v e r y  was t h e  d e te r m in a t io n  o f  th e  L ozeau  
ty p e  c u l t u r e  in  a s s o c i a t i o n  w ith  t h e  Ro l l i n s  P o i n t  r a c e .  T h is  i s  
c o n s id e re d  v e ry  s i g n i f i c a n t  to  t h e  a rc h a e o lo g y  o f  N o rth w e s t U n ite d  
S t a t e s .  T h is  d i s c o v e r y  was made by P r o f e s s o r  T u rn e y -H ig h .
A s s o c ia te  P r o f e s s o r  K a s t  i s  m aking  h im s e l f  one o f  t h e  A m erican 
a u t h o r i t i e s  on t h e  eco n o m ics  o f  th e  t o u r i s t  t r a f f i c .  By r e q u e s t  
o f  A llg e m e in e s  S t a t i s t i c h e s  A rc h iv , h e  lia s  p u b l is h e d  two p a p e rs  
on t h i s  b u s in e s s  i n  G erm any. rie  h a s  a l s o  p u b l is h e d  a  f e a t u r e  
a r t i c l e  on d u d f-ra n c h in g  in  t h e  ^ n d a y  New Y ork  T im es .
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  S n e l l  h a s  co m p le ted  h i s  w ork f o r  th e  
P h . D. d e g re e  a t  Y a le .  He i s  s a id  t o  have  g iv e n  t h e  m ost s i g n i f -  
c a n t  p a p e r  p r e s e n te d  a t  t h e  P a c i f i c  D iv is io n  o f  th e  A m erican  
E conom ics A s s o c ia t io n .
I n  r e c o g n i t i o n  o f  h i s  w ork i n  t h e  f i e l d ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  
T a s c h e r  h a s  b een  a p p o in te d  to  t h e  summer s c h o o l  f a c u l t y  o f  th e  
S c h o o l o f  S o c i a l  Work o f  th e  U n i v e r s i ty  o f  M in n e s o ta .
A l l  m em bers o f  th e  d e p a r tm e n t  h av e  l e c t u r e d  e x te n s iv e ly  
b e f o r e  th e  g e n e r a l  p u b l i c .
P r o f e s s o r  T u rn e y -H ig h  h a s  b een  aw arded th e  t i t l e  F e llo w  o f  
t h e  R o y a l A n th r o p o lo g ic a l  S o c i e t y  o f  G re a t  B r i t a i n  and I r e l a n d .
DEPARTMENT OF HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
P r o f e s s o r  P a u l  C . P h i l l i p s ,  C hairm an
D u rin g  th e  y e a r  1 954 -55  t h e  D e p a rtm en t h a s  s o u g h t  t o
d e v e lo p  work i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e .  T h is  p o l i c y  was due t o  v a r io u s
c o n s i d e r a t i o n s .  1 s t .  The demand o f  s tu d e n t s  f o r  w ork i n  p o l i t i c a l  
s c ie n c e  h a s  grown i n c r e a s i n g l y  i n s i s t e n t .  2 n d . Vftiile t h e r e  h a s  
b e e n  a  d e c l i n e  i n  o p e n in g s  i n  many l i n e s  o f  w ork , th e  o p p o r tu n i t i e s  
i n  p u b l i c  s e r v i c e  h a v e  g r e a t l y  i n c r e a s e d .  5 r d .  The D e p a rtm en t h a s
n o t  o f f e r e d  t h e  t r a i n i n g  i n  c i t i z e n s h i p  t h a t  s h o u ld  b e  o f f e r e d  and
p ro p o s e s  t o  o f f e r  i t  now.
I t  i s  v e ry  d i f f i c u l t  t o  g iv e  s tu d e n t s  th e  o p p o r tu n i t i e s  
th e y  d e s i r e  w i th  a  s t a f f  a s  s m a ll  a s  th e  p r e s e n t  o n e . T h e re  i s  
u r g e n t  need  f o r  an  a d d i t i o n a l  p r o f e s s o r  o f  p o l i t i c a l  s c ie n c e  who can  
d e v o te  a l l  h i s  t im e  t o  t r a i n i n g  s tu d e n t s  f o r  p u b l ic  s e r v i c e .  The 
s t a f f  o f  t h e  D e p a rtm en t h a s  b een  overw orked  d u r in g  t h e  p a s t  y e a r .
The C hairm an  o f  t h e  D e p a rtm en t h a s  t a u g h t  s i x t e e n  c lo c k  h o u rs  p e r  
week b e s id e s  a r r a n g in g  f o r  c o n fe r e n c e s  w h ich  am ount t o  a b o u t  th e  
same num ber o f  h o u r s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  h e  h a s  had  t o  p r e p a r e  
h i s  l e c t u r e  an d  c l a s s  work and  g ra d e  p a p e r s ,  n o te  b o o k s , and  th e  
l i k e .  M r. B e n n e t t  who h a s  b e e n  a s s i s t i n g  i n  t h e  w ork h a s  fo u n d  h i s  
b u rd e n  a l s o  q u i t e  h e a v y . Dean M i l l e r  h a s  n o t  b e e n  a b le  t o  t e a c h  
tw o - th i r d s  o f  th e  t im e  a s  a g re e d  t o  when h e  becam e Dean o f  Men. 
A lth o u g h  h e  i s  p a id  a b o u t  t w o - th i r d s  o f  a  p r o f e s s o r 's  s a l a r y ,  h e  h a s  
t o  g iv e  a b o u t  tw o - th i r d s  o f  h i s  t im e  t o  h i s  w ork a s  D ean , and  i t  i s  
th ro u g h  no f a u l t  o f  D ean M i l l e r ' s  th e  D e p a rtm en t i s  u n f a i r l y  c r i p p l e d .
F o r a c t u a l  s tu d e n t  i n s t r u c t i o n ,  t h e  c o s t  p e r  s tu d e n t  i n  t h i s  
D ep a rtm en t i s  t h e  lo w e s t  o f  any  D ep a rtm en t i n  t h e  U n i v e r s i ty .  F ig u re s  
f o r  th e  D e p a rtm en t o f  Econom ics an d  S o c io lo g y  and  o f  F re n c h  i n d i c a t e  
t h a t  th e  c o s t  o f  i n s t r u c t i o n  i s  s l i g h t l y  lo w e r  th a n  i n  t h i s  D e p a r tm e n t, 
b u t  t h a t  i s  n o t  th e  c a s e  b e c a u s e  o f  th e  e x t r a  c h a rg e s  t h a t  a r e  made 
a g a i n s t  t h i s  D e p a r tm e n t. The r e g i s t r a t i o n s  i n  t h e  c o u r s e s  i n  H is to r y  
and  P o l i t i c a l  S c ie n c e  h av e  shown c o n s id e r a b le  i n c r e a s e  d u r in g  th e  
p a s t  y e a r .  The D e p a rtm en t h a s  s o u g h t  t o  m a in ta in  h ig h  s ta n d a r d s  o f  
w ork and  t o  o f f e r  c o u r s e s  o f  r e a l l y  ad v an ced  c h a r a c t e r .  I t  h o p e s  t o  
do  b e t t e r  d u r in g  th e  com ing y e a r .
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
P r o f e s s o r  R o b e r t  C . L in e ,  C hairm an
The w ork o f  th e  s c h o o l  h a s  b e e n  c a r r i e d  on t h i s  
y e a r  w i th  th e  l a r g e s t  e n ro l lm e n t  w h ic h  we h av e  had  f o r  many 
y e a r s .  We h av e  o f f e r e d  t h e  c o u r s e s  a s  i n  p a s t  y e a r s  and  
h av e  b e e n  a b le  t o  add  two q u a r t e r s  o f  b u s in e s s  law  w hich  
h a v e  b e e n  g iv e n  b y  P r o f e s s o r  S m ith  and  P r o f e s s o r  M ason. 
T h e re  h a s  b e e n  an  added  e n ro l lm e n t  i n  p r a c t i c a l l y  a l l  
c o u r s e s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h e  g ro w th  i n  th e  
s h o r th a n d  and  ty p in g  c l a s s e s .  A f e e  h a s  b een  c h a rg e d  f o r  
t h e s e  c o u r s e s .
D u rin g  t h e  y e a r  p la n s  h av e  b e e n  p e r f e c te d  f o r  th e  
e s ta b l i s h m e n t  o f  an  i n t e n s i v e  c o u rs e  i n  R e t a i l  and  W hole­
s a l i n g .  D e t a i l s  o f  t h i s  p la n  h av e  b e e n  s u b m it te d  t o  th e  
P r e s i d e n t 's  o f f i c e  and  t h e  c o u r s e  h a s  b e e n  ap p ro v e d  by  th e  
S t a t e  B oard  o f  E d u c a t io n . Much p r e l im in a r y  w ork h a s  b een  
done t o  s t a r t  t h e  c o u rs e  t h e  m id d le  o f  J u n e ,  1955 .
SCHOOL OF EDUCATION
P r o f e s s o r  F reem an D a u g h te rs ,  Dean
D u rin g  t h e  l a s t  y e a r  we h av e  h ad  th e  same d i f f i c u l t y  
a s  f o r  y e a r s  p a s t ,  n am ely , to o  few  s t a f f  members f o r  th e  work 
t o  b e  d o n e . We h a v e , t h e r e f o r e ,  b e e n  o v e r lo a d e d .  We h av e  th e  
e q u iv a l e n t  o f  tw o men on f u l l  t im e  and  one man on one  f o u r th  
t im e .  A l l  o f  o u r  men a r e  h e a v i ly  lo a d e d  w ith  a d m i n i s t r a t i v e  
d u t i e s ,  f a r  m ore th a n  th e  a v e ra g e  lo a d  c a r r i e d  by o th e r  members 
o f  t h e  u n i v e r s i t y  s t a f f .  P r o f e s s o r  Ames i s  c h a irm a n  o f  t h e  com m ittee  
on a d m is s io n  an d  g r a d u a t io n .  P r o f e s s o r  Maddock i s  c h a irm a n  o f  th e  
p la c e m e n t b u re a u  and  c o rre s p o n d e n c e  s tu d y ,  an d  d i r e c t o r  o f  summer 
s c h o o l ,  w h i le  t h e  d e a n  o f  t h e  S c h o o l o f  E d u c a tio n  i s  a d v i s e r  t o  a l l  
c e r t i f i c a t e  c a n d id a te s  and  a l l  m a jo rs  i n  t h e  S c h o o l o f  E d u c a tio n , a s  
w e l l  a s  m ore th a n  one h a l f  o f  a l l  g r a d u a te  s t u d e n t s ,  i s  t h e  U n iv e r s i ty  
r e p r e s e n t a t i v e  on t h e  N o rth  C e n t r a l  A s s o c ia t io n  Com m ission on H ig h e r 
E d u c a t io n , th e  N o r th w e s t Com m ission on H ig h e r  E d u c a tio n , th e  N orth  
C e n t r a l  A s s o c ia t io n  C om m ission on S eco n d ary  E d u c a t io n . I n  a d d i t i o n  
t o  t h i s  a d m i n i s t r a t i v e  w ork t h e  s t a f f  i s  c a r r y in g  a  heavy  te a c h in g  
l o a d .  I  am m aking t h e s e  f a c t s  o f  r e c o r d  once  m ore, h o p in g  t h a t  we 
s h a l l  h a v e  t h e  a s s i s t a n c e  we h av e  lo n g  n e e d e d . We have  h ad  no a d d i t io n  
i n  s t a f f  i n  t h i s  d e p a r tm e n t  i n  s e v e n te e n  y e a r s .
D u rin g  t h e  p a s t  y e a r  14 s tu d e n t s  h av e  r e c e iv e d  t h e  b a c h e lo r  
o f  a r t s  d e g re e  i n  e d u c a t io n ,  11 h av e  r e c e iv e d  t h e  m a s t e r 's  d e g re e  in  
e d u c a t io n .  86 h a v e  r e c e iv e d  th e  u n i v e r s i t y  c e r t i f i c a t e  o f  q u a l i f i c a ­
t i o n  t o  t e a c h .  The s t a t i s t i c s  on p ag e  128  w i l l  i n d i c a t e  th e  r e l a t i v e  
lo a d  c a r r i e d  by th e  s t a f f  o f  th e  S c h o o l o f  E d u c a tio n  w i th o u t  co n ­
s i d e r i n g  a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s .
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INTERNAL RELATIONSHIPS 
T e a c h i n g
I  w as  a b l e  t o  r e t u r n  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o n  O c t o ­
b e r  1 ,  1 9 5 4 ,  a l t h o u g h  I  c a r r i e d  a  l i g h t  t e a c h i n g  l o a d  i n  
t h e  f a l l  q u a r t e r .  I  w as  c o m p e l l e d  t o  b e  i n  t h e  h o s p i t a l  
i n  J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y ,  1 9 3 5 .  My s u b j e c t s  w e r e  p o s t p o n e d  
o r  h a n d l e d  b y  o t h e r  m e m b e rs  o f  t h e  S c h o o l  o f  F o r e s t r y  s t a f f .
The  s t u d e n t  e n r o l l m e n t  h a s  b e e n  o v e r  two h u n d r e d  
t h i s  y e a r .  T h i s  i s  t w i c e  t h e  n um ber  we a r e  c o m p e t e n t l y  
a b l e  t o  c a r e  f o r .  Had we n o t  r e t a i n e d  t h e  v i g o r o u s  e n t ­
r a n c e  r e q u i r e m e n t s  f o r  o u t - o f - s t a t e  s t u d e n t s ,  o u r  e n r o l l ­
m e n t  w o u l d  h a v e  b e e n  among t h e  h i g h e s t  o f  a n y  f o r e s t r y  
s c h o o l  o r  d e p a r t m e n t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  H i g h  e n r o l l m e n t  
i s  n o t  a  t h i n g  t o  b e  d e s i r e d ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  we h a v e  
n e i t h e r  t h e  e q u i p m e n t  n o r  s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  men o n  t h e  
s t a f f  t o  c o m p e t e n t l y  a n d  e f f i c i e n t l y  a t t a i n  o u r  t e a c h i n g  
s t a n d a r d s .
T h e  g r a d u a t e s  o f  t h e  S c h o o l  o f  F o r e s t r y  h a v e  no  
d i f f i c u l t y  i n  f i n d i n g  p r o f e s s i o n a l  w o r k .  I n  f a c t ,  we h a v e  
n o t  b e e n  a b l e  t o  m e e t  t h e  r e q u e s t s  f o r  m e n .  G r a d u a t e s  a r e  
i n  demand i n  t h e  f o r e s t r y ,  n a t i o n a l  p a r k ,  b i o l o g i c a l  s u r v e y  
a n d  I n d i a n  s e r v i c e  b r a n c h e s  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h i s  f o r m  o f  p u b l i c  s e r v i c e ,  we h a v e  l o n g  s i n c e  
h a d  a  f i x e d  r e q u e s t  f o r  s i x  g r a d u a t e s  p e r  y e a r  f r o m  t h e  
l a r g e s t  l u m b e r i n g  i n d u s t r y  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a ­
t e s .  We h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  f i l l  i t s  d e m a n d .  T h e s e  
s t a t e m e n t s  i n  t h e m s e l v e s  i l l u s t r a t e  t h e  q u a l i t y  o f  one  
p h a s e  o f  t e a c h i n g .  We h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  m a i n t a i n  com­
p a r a b l e  s t a n d a r d s  i n  e x p e r i m e n t a l  a n d  r e s e a r c h  w o r k .  T h i s  
i s  p a r t l y  d u e  t o  t h e  s t e . f f  o v e r l o a d  a n d  p a r t l y  t o  a  l a c k  
o f  c o m p e t e n t  e q u i p m e n t .  We h o p e  t o  r e m e d y  t h i s  s i t u a t i o n  
n e x t  y e a r .
D u r i n g  t h e  s p r i n g  q u a r t e r  a  t h o r o u g h  s u r v e y  was 
made o f  t h e  f o r e s t r y  s c h o o l s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h i s  i n  
c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S o c i e t y  o f  A m e r i c a n  F o r e s t e r s .  Some
v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  was s e c u r e d .  T a b u l a t i o n  No. I ,  a t ­
t a c h e d ,  i n d i c a t e s  t h e  h a n d i c a p s  o f  t h e  S c h o o l  o f  F o r e s t r y  
o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a .  We h a v e  b e e n  c r e d i t e d  
w i t h  b e i n g  w i t h i n  t h e  f i r s t  f i v e  s c h o o l s  o f  t h e  U n i t e d  S t a ­
t e s .  I  d o u b t  t h e  s o u n d n e s s  o f  t h i s  r a n k ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
v i e w  o f  t h e  f i n a n c e s  a v a i l a b l e  f o r  t e a c h i n g  a n d  a d m i n i s t r a ­
t i o n .  The  t a b u l a t i o n  a t t a c h e d  shows t h a t  we r a n k  f a r  b e l o w  
a n y  o t h e r  f o r e s t r y  s c h o o l  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  f u n d s  a v ­
a i l a b l e .  I f  o u r  s u g g e s t e d  r a n k  i s  t r u e ,  i t  c a n  b u t  mean  
t h a t  t h e  s t a f f  i t s e l f ,  t h r o u g h  i t s  e n d e a v o r s ,  h a s  made u p  
t h r o u g h  t e a c h i n g  a n d  e x t r a  e n d e a v o r  w h a t  we h a v e  l o s t  t h r ­
o u g h  l a c k  o f  a d e q u a t e  a p p r o p r i a t i o n s .
Q u a l i t y  o f  T e a c h i n g :
My s t a t e m e n t  j u s t  made  i n d i c a t e s  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e  t e a c h i n g  a n d  t h e  c o m p e t e n c e  o f  t h e  i n s t r u c t o r s .
C o u r s e s  a n d  C u r r i c u l u m :
An i n t e n s i v e  s u r v e y  o f  t h e  m a t e r i a l  g i v e n  i n  e a c h  
a n d  e v e r y  c o u r s e  i n  t h e  S c h o o l  o f  F o r e s t r y  i s  now b e i n g  u n ­
d e r t a k e n .  I t  w i l l  b e  c o m p l e t e d  by  n e x t  f a l l  q u a r t e r .  The 
o b j e c t i v e  i s  t o  e l i m i n a t e  a n y  p o s s i b l e  d u p l i c a t i o n  a n d  t o  
a s c e r t a i n  i f  t h e  e d u c a t i o n  g i v e n  i s  b o t h  p r o g r e s s i v e  a n d  
c o m p l e t e .
C h a n g e s  i n  p r o f e s s i o n a l  w o rk  r e q u i r e d  t h e  a d d i t i o n  
o f  c o u r s e s  i n  c o n s e r v a t i o n ,  w i l d  l i f e  m a n a g e m e n t ,  r e c r e a t i o n ,  
s o i l  e r o s i o n ,  a n d  r e s e a r c h  t e c h n i q u e ,  i n  o r d e r  t o  c o r r e c t  
t h e  w e a k n e s s  m e n t i o n e d  a b o v e .  By n e x t  f a l l ,  we w i l l  h a v e  
c o m p l e t e d  a  c r i t i c a l  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  a n a l y s i s  o f  t h e  
S c h o o l  o f  F o r e s t r y .
P r o d u c t i v e  Work
A t t a c h e d  y o u  w i l l  f i n d  a  b r i e f  d i g e s t  o f  t h e  sem­
e s t e r  h o u r s  e m p l o y e d  b y  m em bers  o f  t h e  s t a f f  o f  t h e  S c h o o l  
o f  F o r e s t r y  i n  p r o d u c t i v e  wro r k .  I ,  a l s o ,  i n c l u d e d  t h e r e i n  
t h e  p r o j e c t s  now b e i n g  c a r r i e d  o n  b y  t h e  s t a f f  o f  t h e  s c h o o l .  
S i n c e  t h e  U n i v e r s i t y  i s  n o t  a b l e  t o  f i n a n c e  p r o d u c t i v e  w o r k ,  
v/e h a v e  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  go o u t s i d e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  
i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  o u r  s t a n d a r d  i n  r e s e a r c h .  The f o l l o w ­
i n g  t a b u l a t i o n  i s  e x p l i c i t .  The f u n d s  i n d i c a t e d  a f t e r  t h e  
p r o j e c t s  w e r e  t h o s e  a c t u a l l y  s p e n t  b y  m e m b e rs  o f  t h e  s t a f f  
i n  t h e s e  p r o j e c t s  o f  s t a t e - w i d e  i n f l u e n c e :
R a n g e  s u r v e y s  $ 7 , 0 0 0 . 0 0
S i l v i c u l t u r a l  an d  r a n g e  q u a d r a t s  1 , 6 0 0 . 0 0  
T r e e  s e c t i o n s  f o r  c l i m a t o l o g i c a l
s t u d y  _  5 , 0 0 0 . 0 0
E x p e r i m e n t a l  F o r e s t ,  t h i n n i n g s
a n d  p e r m a n e n t  i m p r o v e m e n t s  1 6 . 0 0 0 . 0 0
T o t a l  $ 2 7 , 6 0 0 . 0 0
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e ,  d u r i n g  A p r i l  a n d  May,
we s e c u r e d  f o r t y - s i x  men f o r  t h i n n i n g  a n d  i m p r o v e m e n t  w ork  
o n  t h e  s c h o o l  f o r e s t  i n  P a t t e e  C a n y o n .  S i n c e  t h e n  we h a v e  
h a d  v a r y i n g  n u m b e r s  e n g a g e d  i n  f i e l d  w o rk  o n  r e s e a r c h  p r o ­
b l e m s .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  we h a v e  e i g h t  men w o r k i n g  o n  
r a n g e  r e s e a r c h  p r o j e c t s .  I f  we a r e  t o  r e m a i n  a  f o r e s t r y  
s c h o o l  w o r t h y  o f  t h e  nam e,  we m u s t  f u l f i l l  o u r  r e g i o n a l  
t a s k  i n  p r o d u c t i v e  w o r k .  T h e  U n i v e r s i t y  h a s  n o t  b e e n  a b l e  
t o  f i n a n c e  t h i s  w o r k ,  a n d  t h e  s t a f f  h a s  b e e n  c o m p e l l e d  t o  
s e c u r e  o u t s i d e  a s s i s t a n c e .
The  r e s e a r c h  p r o j e c t s  l i s t e d  i n  t h e  a n n u a l  r e ­
p o r t  o f  1 9 3 4  h a v e  b e e n  a n d  w i l l  b e  c a r r i e d  o n .
EXTERNAL RELATIONSHIPS
The N u r s e r y
T h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  n u r s e r y  h a s  b e e n  m a i n t a i n e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p l a n s  a n d  p o l i c y  o f  t h e  p r e c e d i n g  
y e a r s .  T he  s a l e s  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  i n c o m e  a r e  n o t  o n l y  
p a y i n g  f o r  t h e  l a n d  u s e d  b y  t h e  n u r s e r y ,  i t  t o  u l t i m a t e l y  
b e l o n g  t o  t h e  S t a t e  o f  M o n t a n a ,  b u t  a l s o  a r e  r e t u r n i n g  a  
c a s h  p r o f i t  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  The  a t t a c h e d  f i n a n c i a l  s t a t -  
m e n t  i l l u s t r a t e s  t h i s  p o i n t .  T h e r e  w i l l  u n d o u b t e d l y  b e  many 
dem an d s  f o r  n u r s e r y  s t o c k  n e x t  y e a r  a n d  i n  t h e  i m m e d i a t e  f u ­
t u r e .  W i t h  o u r  l i m i t e d  b u d g e t ,  we h a v e  b e e n  t r y i n g  t o  s e ­
c u r e  a s  much a d d i t i o n a l  p l a n t a t i o n  a s  p o s s i b l e ,  b e c a u s e  o f  
t h e  u n d o u b t e d  i n c r e a s e d  i n c o m e  t h a t  w i l l  r e s u l t ,  i f  we c a n  
m e e t  t h e  r e q u e s t s  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a n d  o t h e r s  f o r  
n u r s e r y  s t o c k .  Were i t  n o t  f o r  t h e  FERA l a b o r  g i v e n  t h e  
n u r s e r y ,  we w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a b l e  t o  h a v e  t a k e n  a d v a n ­
t a g e  o f  t h e  e x t r a o r d i n a r y  d e m a n d .
The  F a c u l t y
The  f a c u l t y  o f  t h e  S c h o o l  o f  F o r e s t r y  h a s  b e e n
c a l l e d  u p o n  h e a v i l y  w i t h i n  t h e  s t a t e ,  t h e  r e g i o n  a n d  t h e  
n a t i o n  i t s e l f .  P r o f e s s o r s  C l a r k  a n d  N e l s o n  h a v e  b e e n  a c ­
t i v e l y  e n g a g e d  i n  s t a t e  r e h a b i l i t a t i o n  p r o b l e m s .  P r o f e s ­
s o r  Cook h a s  b e e n  an d  i s  w o r k i n g  w i t h  t h e  w i n d b r e a k  an d  
s h e l t e r b e l t  p r o g r a m ,  w h i l e  P r o f e s s o r  R a m s k i l l  h a s  b e e n  
a s s i s t i n g  t h e  U. S .  F o r e s t  S e r v i c e  i n  i t s  f u n d a m e n t a l  
r e s e a r c h  w o r k .  The d e m a n d s  f o r  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  s t a f f  
a r e  f a r  m o r e  t h a n  c a n  b e  c o m p e t e n t l y  m e t .  I  h a v e  b e e n  
r a t h e r  b u s i l y  e n g a g e d  i n  R e c o n s t r u c t i o n  F i n a n c e  C o r p o r a ­
t i o n ,  F e d e r a l  E m e r g e n c y  R e c o v e r y  A d m i n i s t r a t i o n ,  an d  C i v i l  
Works A d m i n i s t r a t i o n  t a s k s .  I  h a v e  a l s o  b e e n  c o m p e l l e d  t o  
b e  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  C ode  w o r k  u n d e r  t h e  N a t i o n a l  I n d u s ­
t r i a l  R e c o v e r y  A c t .
L a s t  y e a r  I  was  v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  
F o r e s t r y  A s s o c i a t i o n .  T h i s  d i d  n o t  r e q u i r e  a n y  t i m e ,  b u t  
i t  d i d  l e n d  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  S c h o o l  o f  F o r e s t r y .  P r o f ­
e s s o r  N e l s o n  i s  now c h a i r m a n  o f  t h e  N o r t h e r n  R ocky  M o u n t a i n  
s e c t i o n  o f  t h e  S o c i e t y  o f  A m e r i c a n  F o r e s t e r s .  F r a n k l y ,  I  
f e e l  t h a t  t o o  much o f  t h e  t i m e  o f  t h e  s t a f f  o f  t h e  S c h o o l  
o f  F o r e s t r y  i s  demanded  b y  p u b l i c  a g e n c i e s .  T h i s  s i t u a t i o n  
i s  f i n e  f o r  t h e  U n i v e r s i t y ,  b u t  i t  i s  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  
i n d i v i d u a l ,  s i n c e  h e  m u s t  m a i n t a i n  h i s  t e a c h i n g ,  c o n t i n u e  
h i s  p r o d u c t i v e  w o rk  a n d  f i n d  o u t s i d e  f u n d s  t o  c a r r y  o n  t h e  
o r d i n a r y  t h i n g s  r e q u i r e d  o f  h im  a s  a  s t a f f  member  o f  t h i s  
s c h o o l .  T h e r e  i s  a  l i m i t  t o  p h y s i c a l  e n d u r a n c e .
T A B U L A T I O N  I . 
FINANCES AND EXPENDITUBES 
Forestry S ch oo ls
Name o f  S choo l
B udget -  1 s t  Sem. o r  Q t r .  
1934 -  1935 E n r o l l ­
E x p e n d i tu re s  
P e r  S tu d e n t
T e a c h in g
Budget
A d m in is .*  
: & E x te n .
m ent 
• 3 4 - ’ 35
Teach in g  
S a la r y
A d m in is .*  
& E x te n . T o ta l*
New Yoric S t a t e # 1 7 2 ,2 5 1 j$ 1 3 3 ,7 3 1 467 #368 #285 #653
Y a le 4 9 ,7 3 1 5 2 ,7 8 6 39 1274 1352 2626
M ic h ig a n , U n iv . o f 52 ,0 6 9 27 ,040 71 733 380 1113
C a l i f o r n i a 3 8 ,9 3 0 1 3 ,6 7 5 178 218 76 294
P e n n s y lv a n ia  S t a t e 4 4 ,0 5 2 * 5 ,4 1 7 288 154 18 172
M in n e so ta 2 4 ,6 3 5 10 ,6 4 0 269 91 39 130
C o r n e l l 2 1 ,2 5 0 6 ,4 3 0 45 473 142 774*
M ic h ig a n , S t a t e  C o l . 1 6 ,2 0 5 1 6 ,0 2 3 188 86 85 171
H a rv a rd 15 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 4 3750
>
2500 6250
Id ah o 1 6 ,8 3 5 5 ,5 8 2 256 65 22 87
W a sh in g to n , U n iv . o f • • • 21,6108 . . . 282 • • t . . . 76
O regon 20 ,9 6 9 • • • 260 80 • • • 80
Iow a, S t a te  C o l le g e 16 ,4 2 8 4 ,2 4 0 188 87 23 110
P urdue 8 ,9 6 0 9 ,5 4 3 94 95 102 197
L o u is ia n a 1 2 ,2 0 0 2 ,9 2 0 90 135 32 167
M ontana 1 4 ,2 1 5 650 185 77 3 80
M aine 11 ,7 5 0 1 ,8 5 0 93 126 20 146
fU tah 6 ,9 8 9 750 290 24 2 39*
Geo r g i a 9 ,3 0 0 2 ,0 0 0 129 72 15 87
[N orth  C a r o l in a 8 ,9 3 6 1 ,2 0 0 150 59 8 67
C o lo rad o 8 ,7 9 0 • • • 233 37 • • • 37 |
C o n n e c t i c u t 6 ,2 3 5 2 ,3 5 3 45 139 52 191
New H am pshire 7 ,0 0 0 800 38 184 21 205
W a sh in g to n  S t a t e  C o l . . -----------1” — 6 t 5<30 . . . 83 78 • • • 78 i
M on tan a’ s  Hank 
#1 h i g h e s t .  #24  lo w e s t 14 24 10 18 23
------—r
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* A l l  c o s t s  ( i n s t r u c t i o n a l )  e x c e p t  s a l a r i e s  
* * A ll c o s t s  (b u d g e t •” 60
RESEARCH TABULATION 
S c h o o l o f  F o r e s t r y
UNIVERSITY OP MONTANA
T o ta l s  b y  i n s t r L C to r. 19 3 2 . 19 3 3 . 1934. 3 - y r  T o t . 3 - y r  Av
P r o je c t K elson R a m sk ill C la rk S p a u ld in g 1 Cook Sem. C r s . S em .C rs
I n s u l a t i o n  C o e f f i c i e n t
o f  R o o fin g  M a te r i a l s 4 .0 0 4 .0 0 1 .3 3
Key t o  G em s S a l ix 4 .0 0 4 .0 0 1 .3 3
T h in n in g s  i n  W e ste rn
W h ite  P in e 9 .0 0 9 .0 0 3 .0 0
C o l l e c t i o n  a n d  S tu d y
o f  D e n d ro lo g ic a l
S pec im ens 7 .5 0 7 .50 2 .50
M anagem ent
(a )T h in n in g s 6 .5 0 6 .5 0 2 .1 0
(b )S a m p le  P l o t s 2 .0 0 2 .0 0 .6 6
(o)E conom ic Logging 5 .0 0 5 .0 0 1 .6 6
«en s u r a t  ion 1 0 .0 0 1 0 .0 0 3 .3 3
C l im a t i c  C y c le s 1 3 .0 0 1 3 .0 0 4 . 33
A r t i f i c  i a l  R e v e g e ta t  ion
( a ) T e s t s  o f  N a t iv e  an d
Tame P e r e n n ia l  G ras­
s e s 1 ,0 0 1 .0 0 .3 3
(b )S o u rc e  o f  Range Seed 2 .0 0 2 .0 0 .6 6
(c )G ro w th  o f  Range Gr­
a s s e s  i n  D i f f e r i n g
S o i l  H o riz o n s 1 .0 0 1 .0 0 .3 3
N a t u r a l  R e v e g e ta t  ion
( a ) P l a n t  S u c c e s s io n 3 .0 0 3 .0 0 1 .0 0
( b ) ln f lu e n c e  S tu d ie s 2 .0 0 2 .0 0 .6 6
S t a t e  Range S u rv e y  P la n ­
n in g  P r o j e c t 1 4 .0 0
2 .0 0
1 4 .0 0 4 .6 6
L ogg ing  S tu d ie s  
N u rs e ry  P r a c t i c e  an d
2 .0 0 .6 6
S h e l t e r b e l t  I n v e s t i -
g a t  io n s 2 2 .0 0 2 2 .0 0 7 .3 3
G e rm in a tio n  & V i a b i l i t y
o f  Range P la n t  S eeds 5 .8 0 5 .8 0 1 .9 0
P r e c i p i t a t i o n  T re n d s 1 1 .1 0 1 1 .1 0 3 .7 0
N u rs e ry  F i e ld  Stucfy
v 2 .2 0 2 .2 0 .7 3
Law a n d  L e g i s l a t i o n 1 .40 1 .4 0 .4 6
T o t a l ,  3 y e a r s
'
(1 9 3 2 , 1 9 3 3 , 1934) 2 3 .0 0 2 4 .5 0 36 .50 20 .5 0 2 4 .0 0 1 2 8 .5 0 4 2 .8 3
A v erag e , p e r  i n s t r u c t o r ,
. . . .
3 - y e a r  b a s i s 7 .6 6 8 .1 7 1 2 .1 7 6 .8 3 8 .0 0 8 .5 6  : 
...................
(S w e a rin g e n , i n s t r u c t o r  in  E n g in e e r in g  a lo n e ,  n o t  in c lu d e d )
AIALYfclE OF APPROVED NURLERY BUDGET 
1 9 3 5 - 1 9 5 6
1* C a s h  In c o m e  $ 3£0G .0Q
D l s b v i r e e i a e r i t s  by  v i r t u e  o f  e x i s t e n c e  o f
U u r s e r y *
S^XRIXOLML. .W*m
S u m e r  s a l a r y ,  Cook 1 4 0 0 . 0 0
C l e r k  8 9 0 , 0 0
C e r e  t a k e r  9 0 9 , 0 0
Labor 200*00
♦ 1 7 0 9 * 0 0
P o s t a g e  $ £ 3 0 , 9 0
Waiter 1 5 0 , 0 0
O t h u r  2 5 0 , 0 0
D e p r e c i a t i o n ,  o u i l d i n g a ,
p i p i n g ,  e t c .  . a 3 3 . 0 3
$ 8 0 0 . 3 0  $  £ 5 0 0 . 0 3
5. R e c a p i t u l a t i o n
Ctmb p r o f i t  t o  U n i v e r s i t y  $ 7 0 0 * 0 0
^ C a p i t a l  i n  v e s  t a l e n t  f o r
U n i v e r s i t y ,  l e n d  1 0 0 0 . 0 3
* H e t  p r o f i t  t o  U n i v e r s i t y  $ 1 7 9 0 * 0 0
* Lees i n t e r e s t  on ■onm&tured b a lan c e s .
SCHOOL OF JOURNALISM
A. L . S to n e , Dean
The S c h o o l  o f  J o u rn a l is m  t h i s  y e a r  u t  i n t o  e f f e c t  th e  c u r r ic u lu m  
w hich  was f o rm a l ly  ap p ro v e d  in  th e  s p r i n g  o f  1 9 3 4 , in c lu d in g  th e  f o u r  
om nibus c o u r s e s  o f f e r e d  in  t h e  c o l l e g e  o f  a r t s  and  s c ie n c e s  ana  rem oving  
th e  r e s t r i c t i v e - e l e c t i v e  r e q u i r e m e n ts  o f  f o r e i g n  la n g u a g e . J u d g in g  fro m  
th e  e x p e r ie n c e  o f  t h i s  y e a r ,  th e  change i s  b e n e f i c i a l  so  f a r  a s  t h i s  s c h o o l 
i s  c o n c e rn e d . S u f f i c i e n t  l a t i t u d e  i s  a llo w e d  in  th e  new c u r r ic u lu m  f o r  
th e  c h o ic e  o f  f o r e i g n  la n g u a g e  a s  an  e l e c t i v e  sh o u ld  th e  s tu d e n t  d e s i r e .
The new c u r r ic u lu m  dem ands more f ro .  th e  s tu d e n t  th a n  d id  t h e  c o u rs e  w h ich  
i t  r e p l a c e d ,  b u t  a p p e a r s  to  f u r n i s h  a b e t t e r  b ack g ro u n d  f o r  th e  p r o f e s s io n ­
a l  c o u r s e s .
The e n r o l lm e n t  in  t h e  s c h o o l  t h i s  y e a r  h a s  b een  g r e a t e r  th a n  in  any  
p r e v io u s  y e a r ,  h a v in g  re a c h e d  n e a r l y  2 0 0 . I t  i s  d e s i r a b l e  t h a t  t h i s  num ber 
b e  re d u c e d  and  i t  i s  p r o b a b le  t h a t  th e  s t e r n e r  r e q u ir e m e n ts  o f  th e  new 
c u r r ic u lu m  and t h e  p ro p o se d  i n s t i t u t i o n  o f  an  i n c i d e n t a l  f e e  f o r  jo u rn a l is m  
w i l l  d o u b t l e s s  com bine t o  e f f e c t  t h i s  r e d u c t io n .
The p h y s i c a l  equ ipm en t o f  th e  s c h o o l h a s  b e e n  s t r e n g th e n e d  b y  s e v e r a l  
d o n a t io n s  from  m em bers o f  th e  s t a t e  p r e s s  a s s o c i a t i o n .  The b u i ld i n g  i s  
m ore t h a n  e v e r  in a d e q u a te  to  m eet th e  dem ands o f  th e  w ork o f  t h e  s c h o o l .  
T h e re  i s  h o p e  t h a t  th e  p e n d in g  p l a n s  f o r  a  new b u i l d i n g  w i l l  d e v e lo p  
s u c c e s s f u l l y .
The y e a r  h a s  been  m arked by  th e  r e t u r n  o f  P r o f e s s o r  Eousman from  th e  
c o m p le tio n  o f  h i s  work f o r  a d o c t o r a t e .  The U n iv e r s i ty  o f  M is s o u r i  co n ­
f e r r e d  upon him  th e  f i r s t  d o c to r a te  i n  jo u rn a l is m  e v e r  g r a n te d .
T h is  r e p o r t  would be in c o m p le te  w i th o u t  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  th e  
n o t a b ly  s u c c e s s f u l  an d  e f f e c t i v e  work o f  D r. Housmsn and  I r .  C o g sw e ll, 
whose e f f o r t s  have  made p o s s ib l e  th e  a c co m p lish m e n t o f  much w hich  would 
h a v e  o th e r w is e  b e e n  im p o s s ib le  w i th  a  f a c u l t y  s t a f f  so  s m a l l .
SCHOOL OF LAW.
C. W. L e a p h a r t ,  D e an .
The  S c h o o l  o f  Law h a s  c o n t i n u e d  t o  show a  s t e a d y  i n c r e a s e  
i n  e n r o l l m e n t .  T h e  t o t a l  e n r o l l m e n t  f o r  t h e  y e a r  1 9 5 4 - 3 5  was 
e i g h t y - o n e ,  a n  i n c r e a s e  o v e r  t h e  p r e c e d i n g  y e a r  o f  1 5 $ .  The 
g r a d u a t i n g  c l a s s  o f  1 9 3 5  n u m b e r e d  t h i r t e e n ,  a  s u f f i c i e n t l y  
l a r g e  c l a s s  t o  s u p p l y  t h e  c u r r e n t  n e e d s  o f  t h e  s t a t e  o f  M o n t a n a .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  l a r g e  c l a s s  o f  l a s t  y e a r ,  
n u m b e r i n g  t w e n t y , h a s  b e e n  a b s o r b e d  b y  t h e  l a w  o f f i c e s  i n  t h i s  
s t a t e  a n d  i n  W a s h i n g t o n ,  D .C .
T h e  A lu m n i  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  Law S c h o o l  w i t h  a  v e r y  l a r g e  
m e m b e r s h i p  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  g r a d u a t e s  f r o m  t h e  S c h o o l  h a s  
b e e n  much m o r e  v i g o r o u s  t h a n  t h e  g e n e r a l  A lu m n i  A s s o c i a t i o n  o f  
t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y .  I t  h a s  c a r e f u l l y  p r e p a r e d  a  d i r e c t o r y  o f  
i t s  m e m b e r s h i p  a n d  d i s t r i b u t e d  t h e  sam e  among a l l  t h e  f o r m e r  
s t u d e n t s  o f  t h e  S c h o o l  o f  Law. I t  h a s  e s t a b l i s h e d  t h e  c u s t o m  o f  
g i v i n g  a  b a n q u e t  a t  H e l e n a  t o  g r a d u a t e s  o n  t h e  e v e n i n g  b e f o r e  
t h e i r  a d m i s s i o n  t o  t h e  B a r  o f  t h e  S t a t e ,  a t  w h i c h  a l l  t h e  
g r a d u a t e s  a r e  e n r o l l e d  i n  t h e  A s s o c i a t i o n .  I t  a l s o  h a s  a  b a n ­
q u e t  a t  e a c h  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  M o n t a n a  B a r  A s s o c i a t i o n .  The  
a l u m n i  a r e  s t e a d i l y  t a k i n g  a  m o r e  p r o m i n e n t  p a r t  i n  t h e  d e l i b e r a ­
t i o n s  o f  t h a t  A s s o c i a t i o n .  A t  t h e  l a s t  s e s s i o n  o f  t h e  l e g i s l a ­
t u r e  t h e y  w e r e  h e l p f u l  i n  p r o c u r i n g  t h e  p a s s a g e  o f  f o r w a r d  l o o k ­
i n g  l e g i s l a t i o n  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  j u d i c i a r y .
T he  l a w  l i b r a r y  h a s  b e e n  i n c r e a s e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  
t h r e e  h u n d r e d  t w e n t y - f i v e  v o l u m e s  u n t i l  i t  now h a s  t w e n t y - f o u r  
t h o u s a n d  s i x  h u n d r e d  a n d  f i v e  v o l u m e s .  T h i s  i n c r e a s e  i s  made  
p o ^ L b l e  b y  t h e  g e n e r o u s  p r o v i s i o n s  o f  t h e  w i l l  o f  M r s .  W. W. 
D i x o n .
D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  F a c u l t y  l o s t  t h e  v e r y  v a l u a b l e  s e r v i c e s  
o f  P r o f e s s o r  A. N. W h i t l o c k ,  a  p a r t  t i m e  p r o f e s s o r  who r e s i g n e d  
i n  A p r i l  t o  b eco m e  t h e  G e n e r a l  A t t o r n e y  o f  t h e  C h i c a g o ,  M i l w a u k e e  
a n d  S t .  P a u l  R a i d r o a d  w i t h  o f f i c e s  i n  S e a t t l e ,  W a s h i n g t o n .  
P r o f e s s o r  W a l t e r  P o p e ’ s  d u t i e s  w e r e  i n c r e a s e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  
M r .  W h i t l o c k ’ s  c l a s s e s .
I n  a d d i t i o n  t o  i t s  c o u r s e s  t h e  Law S c h o o l  h a s  t a k e n  o v e r  t h e  
d u t y  o f  g i v i n g  t h e  c o u r s e  i n  B u s i n e s s  Law i n  t h e  S c h o o l  o f  B u s i ­
n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .
O t h e r  t a s k s  h a v e  b e e n  l a i d  u p o n  t h e  F a c u l t y  w h i c h  h a v e  made 
s e r i o u s  i n r o a d s  u p o n  t i m e  w h i c h  s h o u l d  b e  d e v o t e d  t o  t e a c h i n g  a n d  
t o  s c h o l a r l y  w o r k .  T h e  S c h o o l  h a s  b e e n  c a l l e d  u p o n  t o  f u r n i s h  
l e g a l  s e r v i c e s  t o  d i f f e r e n t  d e p a r t m e n t s  a n d  o f f i c e s  o f  t h e  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  t o  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  g e n e r a l ,  a n d  t o  o r g a n i z a ­
t i o n s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  s u c h  a s  t h e  A lu m n i  
C h a l l e n g e  C o r p o r a t i o n  a n d  t h e  C o m m i t t e e  o n  C e r t i f i e d  P u b l i c  
A c c o u n t a n c y ,  a n d  a l s o  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  a s  a  w h o l e  i n  
t h e  m a t t e r  o f  t h e  s u i t  t o  h a v e  t h e  b i l l  f o r b i d d i n g  t h e  e m p l o y ­
m e n t  o f  n o n  r e s i d e n t s  d e c l a r e d  i n v a l i d .
SCHOOL OF MUSIC
P r o f e s s o r  DeLoss S m ith , Dean
T h e re  was an  i n c r e a s e  o v e r  l a s t  y e a r  i n  
num ber o f  s tu d e n t s  e n r o l l e d  i n  th e  S c h o o l o f  M usic .
The members o f  th e  f a c u l t y  g av e  2619 
l e s s o n s  i n  a p p l i e d  m u s ic . T h is  d o e s  n o t  in c lu d e  
l e s s o n s  ta k e n  by j u n i o r  c l a s s  u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  
M rs. R a m s k i l l .
A l l  c l a s s e s  w ere  h e ld  a c c o rd in g  t o  s c h e d u le .  
F irequen t r e c i t a l s  by  s tu d e n t s  w ere  g iv e n  d u r in g  th e  y e a r .  
M r. C row der g av e  o n e  p rogram  w i th  t h e  U n iv e r s i ty  Symphony 
O r c h e s t r a  and  h i s  P ia n o  E nsem ble g av e  one  num ber on th e  
Community C o n c e r t  s e r i e s .  The Symphony O r c h e s t r a ,  Band 
and  C h o ra l  C lub  w ere  h e a rd  i n  s e v e r a l  c o n c e r t s  d u r in g  
th e  y e a r .  M usic f o r  B a c c a la u r e a te  an d  Commencement was 
f u r n i s h e d  by t h e s e  o r g a n i z a t i o n s .
SCHOOL OF PHARMACY
P r o f e s s o r  C . E . M o l l e t t ,  Dean
The S c h o o l o f  Pharm acy h a s  now em erged fro m  i t s  minimum 
t h r e e - y e a r  c o u r s e  an d  h a s  e s t a b l i s h e d  i t s e l f  by t h e  a d o p tio n  o f  a  
minimum f o u r - y e a r  c o u r s e .
I t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p te d  by o ld  and  e x p e r ie n c e d  t e a c h e r s  
t h a t  a l l  s tu d e n t s  sh o u ld  b e  r e q u i r e d  t o  p u rs u e  s t r i c t l y  pharm acy 
c o u r s e s  f o r  f o u r  y e a r s ,  t h e  o n ly  p o s s i b l e  e x c e p t io n s  b e in g  i n  s c h o o ls  
w i th  e x c e p t io n a l ly  f i n e  o r  i d e a l  f a c i l i t i e s .  The M ontana s c h o o l ,  
h o w ev er, h a s  n o t  a d h e re d  t o  t h i s ,  b u t  h a s  p e r m i t te d  th o s e  e n te r in g  
w i th  one o r  more y e a r s  o f  r e q u i r e d  w ork t o  c o m p le te  t h e i r  pharm acy 
s t u d i e s  i n  t h r e e  y e a r s  a s  so  many s tu d e n t s  have  e n r o l l e d  who have  
a l r e a d y  c o m p le te d  o n e , tw o , t h r e e  an d  even  f o u r  y e a r s  o f  c o l l e g e  work 
b e f o r e  e n r o l l i n g  i n  p h arm acy . T h is  p r o g r e s s  h a s  d e f i n i t e l y  c a u se d  i t  
t o  b e  r e c o g n iz e d  a s  a  m e d ic a l  s p e c i a l t y —  b a s a l  t h e r a p e u t i c  s c ie n c e ,  
t h e  b a s i s  o f  a l l  p r e s c r i p t i o n  w ork , and  f u r t h e r  a  s o c i a l  and  econom ic 
n e c e s s i t y ,  l i g h t e n i n g  t h e  b u rd e n s  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a s  w e l l  a s  
s a v in g  m i l l i o n s  o f  d o l l a r s  t o  t h e  g r e a t  m u l t i tu d e  o f  i n t e l l i g e n t  
p e o p le s  who do n o t  n eed  th e  e x p e r t  and  m ore c o s t l y  s e r v i c e s  o f  th e  
p h y s ic i a n .
E n ro llm e n t  and  D eg rees
More th a n  70 s tu d e n t s  w ere  e n r o l l e d ,  19 o f  t h e s e  b e in g  women,
38 o f  t h e s e  b e in g  f i r s t  y e a r  s t u d e n t s ,  10 o f  t h e s e  f i r s t  y e a r  s tu d e n t s  
h a v in g  h ad  p r e v io u s  c o l l e g e  t r a i n i n g .
Ten s tu d e n t s  r e c e iv e d  d e g re e s  i n  J u n e —  6 f o u r - y e a r  o r  B a c h e lo r  
o f  S c ie n c e  d e g re e s  and  5 t h r e e - y e a r  d e g r e e s .
F iv e  M a s te r  o f  S c ie n c e  d e g re e s  h a v e  b een  c o n f e r r e d  b y  th e  
s c h o o l ,  b u t  t h e r e  w ere  no c a n d id a te s  i n  a t t e n d a n c e  t h i s  y e a r  and  t h i s  
d e g re e  sh o u ld  p ro b a b ly  b e  w ith d raw n  u n t i l  t h e  s c h o o l  h a s  b een  g iv e n  
s u f f i c i e n t  f a c i l i t i e s  to  w a r ra n t  o f f e r i n g  th e  w ork , a s  th e  p r e s e n t  
e n ro l lm e n t  a lo n e  i s  much i n  e x c e s s  o f  t h e  num ber w h ich  c a n  p r o p e r ly  
b e  accom m odated , a s  th e  d e p a r tm e n t  h a s  b u t  two room s o f  i t s  own f o r  
i n s t r u c t i o n a l  p u rp o s e s .
C o s t  o f  I n s t r u c t i o n
The d e p a r tm e n t  c o s t  was a b o u t  $7400  o r  a b o u t  $106 p e r  s t u d e n t .
T h i s ,  h o w ev er, d o e s  n o t  in c lu d e  money p a id  t o  F .E .R .A . s tu d e n t s  who 
w ere f u r n i s h e d  em ploym ent, m o st o f  w h ich  was t o  g r e a t  a d v a n ta g e  t o  t h e  
d e p a r tm e n t  a s  th e  b u d g e t  d o e s  n o t  p ro v id e  f o r  a  s to c k ro o m  k e e p e r  and 
f o r  any  s tu d e n t  a s s i s t a n t s .
C u rr ic u lu m  C hanges
The d e p a r tm e n t  r e q u i r e s  one  s u rv e y  c o u r s e  w h ich  seem s t o  i n t e r ­
f e r e  w i th  th e  e d u c a t io n a l  p r o g r e s s  o f  t h e  s t u d e n t s ,  and i t  i s  n o t  p r a i s e d  
by t h e  m a jo r i ty  o f  th o s e  h a v in g  b een  r e q u i r e d  t o  ta k e  t h e  c o u r s e .
No new c o u r s e s  c a n  b e  added  t o  th e  pharm acy c u r r ic u lu m  u n d e r  p r e s e n t  
c o n d i t io n s  a l th o u g h  e d u c a t io n a l  p r o g r e s s  w ould  demand some a d d i t i o n s .
U rg e n t H e lp  N eeds o f  t h e  D ep a rtm en t
A f u l l  t im e  s to ck ro o m  k e e p e r ,  a  f u l l  t im e  s e c r e t a r y ,  t h r e e  s tu d e n t  
a s s i s t a n t s ,  and  a  b u d g e t  o f  $500 w hich  w ould  p ro v id e  f o r  one d ru g  g a rd e n  
a s s i s t a n t .
The U n ite d  S t a t e s  D e p a rtm en t o f  A g r i c u l t u r e ,  B u reau  o f  P l a n t  
I n d u s t r y ,  a sk e d  f o r  c o o p e r a t io n  on an  I n d ia n  h e rb -g ro w in g  p ro b le m , some 
40 s p e c i e s  o f  h e rb  s e e d  c o l l e c t e d  fro m  h ig h  a l t i t u d e  i n  t h e  T h ib e t  m o u n ta in s , 
a s  M o n ta n a 's  u n d e v e lo p e d  d ru g  p l o t  h a s  t h e  h i g h e s t  a l t i t u d e  o f  any  o f  th e  
s ta te -o w n e d  d ru g  g a rd e n s  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s .  C o o p e ra t io n  w i l l  b e  g iv e n  
p r o v id in g  t h e  D e p a rtm en t o f  A g r i c u l tu r e  m a tch es  o u r  f a c i l i t i e s  w i th  fu n d s  
f o r  l a b o r .
An i n c i d e n t a l  l a b o r a to r y  f e e  h a s  b e e n  recom m ended, lo o k in g  fo rw ard  
t o  th e  r e l i e f  o f  t h e  d e p a r tm e n t  a s  s e e m in g ly  t h e  o n ly  p o s s ib l e  way t o  s e c u re  
r e l i e f  fro m  t h e s e  h a n d ic a p s .  I t  w ould b e  c o n s id e r e d  g r o s s l y  u n j u s t  to  
pharm acy s tu d e n t s  i f  su c h  fu n d s  s e c u re d  c o u ld  n o t  b e  u s e d  f o r  t h i s  p u rp o s e .
The P r o f e s s io n  a t  L arge
C o o p e ra tio n  w i th  b o th  s t a t e  and  n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n s  h a s  been  
g iv e n  by th e  f a c u l t y .
Two new law s  a r e  o f  im p o r ta n c e  t o  th e  s t a t e  p h a r m a c is ts —  one 
r e s t r i c t i n g  t h e  s a l e  o f  p o is o n s  t o  r e g i s t e r e d  p h a rm a c is ts  and  th e  o th e r  
r e s t r i c t i n g  t h e  s a l e  o f  p r o p h y la c t i c  ( b i r t h  c o n t r o l  s o - c a l l e d )  m ed ic in e s  
a n d  a p p l i a n c e s  t o  r e g i s t e r e d  p h a rm a c is ts  an d  p h y s ic i a n s .
F r a n c i s  P e t e r s o n ,  a  g r a d u a te  o f  t h e  s c h o o l ,  was a p p o in te d  
t o  f i l l  t h e  u n e x p ir e d  te rm  o f  h i s  f a t h e r ,  b e in g  t h e  f i r s t  M ontana 
g r a d u a te  a p p o in te d  t o  t h i s  im p o r ta n t  o f f i c e .
The a ll -p h a rm a c y  h e a d q u a r te r s  b u i ld i n g  (A m erican  I n s t i t u t e  
o f  Pharm acy) h a s  b e e n  c o m p le te d  on th e  c a p i t o l  g ro u n d s  a t  W a sh in g to n , 
D . C . ,  and  o f f i c e s  and  r e s e a r c h  l a b o r a t o r i e s  endow ed, and  w i l l  soon  b e  
a n  im p o r ta n t  f a c t o r  i n  h e lp in g  to  d e v e lo p  t h e  s c ie n c e .
The p r i n c i p a l  l e g a l  s ta n d a r d s  o f  pharm acy and m ed ic in e  
( t h e  U n ite d  S t a t e s  P h a rm a c o p o e ia  and  N a t io n a l  F o rm u la ry )  a r e  i n  p r o c e s s  
o f  r e v i s i o n .
Employment
P r a c t i c a l l y  a l l  t h e  g r a d u a te s  h av e  b e e n  em ployed th ro u g h o u t  
t h e  d e p r e s s io n ,  and t h e  d e p a r tm e n t  h a s  s e v e r a l  u n f i l l e d  r e q u e s t s  f o r  
h e lp  a t  p r e s e n t ,  i n d i c a t i n g  a  s te a d y  im provem ent i n  t h e  i n d u s t r y  in  
M ontana.
A bout o n e - t h i r d  o f  t h e  e n ro l lm e n t  h av e  h ad  some s o r t  o f  
em ploym ent w h i le  a t t e n d in g  s c h o o l ,  e i t h e r  F .E .R .A . jo b s  o r  em ploym ent 
a b o u t  t h e  U n iv e r s i ty  o r  down tow n .
The u n u s u a l  l o s s  o r  f a i l u r e  o f  s tu d e n t s  was p ro b a b ly  due
more t o  l a c k  o f  p ro p e r  f a c i l i t i e s  th a n  t o  th e  econom ic c o n d i t i o n s ,  b u t
th e  m a jo r i ty  o f  th o s e  a b le  t o  f i n i s h  s a t i s f a c t o r i l y  g e n e r a l l y  p r a i s e d  
t h e i r  c h o ic e  o f  t h e  v o c a t io n  and  i n d i c a t e d  t h e i r  r e t u r n  n e x t  f a l l .
F a c u l ty
The f r a i l  f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  t h e  s c h o o l  th e  p a s t  s e v e r a l
y e a r s  h a s  c o n t r i b u t e d  s e r i o u s l y  t o  th e  h a r d s h ip s  an d  f r a y e d  m en ta l
c o n d i t io n  o f  th e  s t a f f  a s  w e l l  a s  c a s t i n g  a  som ew hat p e s s i m i s t i c  v iew  
o f  th e  f u t u r e ,  a l th o u g h  th e y  h av e  g iv e n  t h e i r  t im e  and  p a t i e n c e  f r e e l y  
t o  a l l  s t u d e n t s  who i n d i c a t e d  t h e  l e a s t  d e s i r e  f o r  a s s i s t a n c e .
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DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE & T..CTICS 
M a j o r  O e o rg e  L .  S m i t h ,  I n f a n t r y ,  PMS&T
A c o m p a r a t i v e  r e p o r t  o f  e n r o l l m e n t  a s  o f  O c t o b e r  1 s t  
a n d  J u n e  1 s t  o f  t h e  p a s t  two y e a r s  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  t a b l e .
R e c a p i t u l a t i o n
BASIC COURSE ADVANCED COURSE TOTAL
O ct J u n e Oct J u n e Oct
1 5 3 3 - 3 4 3 8 0 315 24 23 404
1 9 3 4 - 3 5 5 4 2 405 23 24 565
The  r e v i s e d  War D e p a r t m e n t  p r o g r a m  o f  i n s t r u c t i o n  f o r  
S e n i o r  D i v i s i o n  U n i t s  o f  t h e  ROTC ( 1 9 3 5 )  w a s  c o m p l i e d  w i t h .  
The  i n t r o d u c t i o n  o f  i n s t r u c t i o n  i n  Map R e a d i n g ,  M i l i t a r y  
h i s t o r y  a n d  P o l i c y  e n d  t h e  C u r r e n t  I n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n  
t o  t h e  F i r s t  -"-ear, b a s i c  c l a s s e s ,  h a s  i n c r e a s e d  t h e  n u m b e r  
o f  h o u r s  d e v o t e d  t o  t h e o r e t i c a l  i n s t r u c t i o n  a n d  c o r r e s p o n d ­
i n g l y  d e c r e a s e d  t h e  n u m b e r  o f  h o u r s  d e v o t e d  t o  p r a c t i c a l  
i n s t r u c t i o n  i n  d r i l l ,  e t c .  The a d d e d  s u b j e c t s  h a v e  a  l o g i c a l  
s e q u e n c e  t o  t h e  i n s t r u c t i o n ,  w i t h  p r o g r e s s i v e  d e v e l o p m e n t  
o f  c o u r s e s  f r o m  y e a r  t o  y e a r  a n d  do  n o t  d e t r a c t  f r o m  t h e  
s u b j e c t s  o f  a  m o r e  f u n d a m e n t a l  c h a r a c t e r .
M a j o r  h e n r y  Y. L y o n ,  7 t h  I n f a n t r y ,  c o m p l e t e d  t h e  r e ­
g u l a r  a n n u a l  t a c t i c a l  i n s p e c t i o n  o f  t h e  u n i t  on  May 6 ,
1 9 3 5 .  As a  r e s u l t  o f  t h i s  i n s p e c t i o n ,  The  C o r p s  A r e a  
Commander  h a s  a w a r d e d  a  r a t i n g  o f  " E x c e l l e n t "  t o  t h e  
R . O . T . C .  u n i t ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a ,  f o r  t h e  s c h o o l  y e a r  
1 9 3 4 - 3 5 .
Q u a l i f i e d  a p p l i c a n t s  f o r  t h e  a d v a n c e d  c o u r s e  f a r  
e x c e e d  n e x t  y e a r ’ s  q u o t a  a n d  i t  i s  t h e r e f o r e  a s s u m e d  t h a t  
a  v e r y  h e a l t h y  r e l a t i o n s h i p  c o n t i n u e s  t o  e x i s t  b e t w e e n  t h e  
d e p a r t m e n t  a n d  t h e  s t u d e n t  b o d y .
J u n e
33 8
429
“ 70
An i n c r e a s e  o f  4 3 °/o i n  t h e  b a s i c  c o u r s e  e n r o l l m e n t  
w i t h o u t  a n y  i n c r e a s e  i n  t h e  i n s t r u c t o r  p e r s o n n e l  o r  c l a s s ­
room  f a c i l i t i e s  h a s  p r e s e n t e d  a  s e r i o u s  p r o b l e m  i n  i n t e r i o r  
e c o n o m y .  The tw o  o u t s t a n d i n g  n e e d s  o f  t h i s  d e p a r t m e n t  
w o u l d  b e  s a t i s f i e d  b y  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a n  a d e q u a t e  
a r m o r y  a n d  t h e  d e t a i l  b y  t h e  War D e p a r t m e n t  o f  a n  a d d i t i o n ­
a l  j u n i o r  o f f i c e r .
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SCHOOL OF RELIGION 
INTER-CHURCH PA : TOR
P r o f .  0 . . R .  W a r f o r d ,  D i r e c t o r
U n d e r  t h e  p r e s e n t  a r r a n g e m e n t  o n e  c o u r s e  p e r  q u a r t e r  i s  t a u g h t .
T h i s  y e a r  t h e  c o u r s e s  w e r e  ’’The R e l i g i o n s  o f  M a n k i n d ” , "O ld  
T e s t a m e n t  L i t e r a t u r e ” , a n d  "New T e s t a m e n t  L i t e r a t u r e  a n d  L i f e ” , 
e n r o l l i n g  3 ,  6 ,  a n d  1 3  s t u d e n t s  r e s p e c t i v e l y .  One s e r i o u s  p r o ­
b l e m  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o u r s e s  i n  R e l i g i o n ,  b e i n g  a l l  e l e c t i v e s  
a n d  c o u n t i n g  t o w a r d  no  m a j o r s ,  an d  c o n f l i c t i n g  i n  t i m e  w i t h  r e ­
q u i r e d  c o u r s e s ,  a r e  so m ew h a t  h a n d i c a p p e d .  F o r  n e x t  y e a r  we p l a n  
a  d i f f e r e n t  h o u r  i n  t h e  h o p e  t h a t  t h i s  p r o b l e m  c a n  p a r t i a l l y  be  
e l i m i n a t e d .
The S c h o o l  o f  R e l i g i o n  i s  now o f f e r i n g  two c o r r e s p o n d e n c e  c o u r s e s ,  
a n d  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  n um ber  c a n  be  i n c r e a s e d  s o  a s  t o  i n c l u d e  
a l l  t h e  c o u r s e s  o f f e r e d  i n  t h a t  d e p a r t m e n t .
As i n t e r c h u r c h  p a s t o r  I  h a v e  t r i e d  t o  c e n t e r  t h e  r e l i g i o u s  a c ­
t i v i t i e s  i n  t h e  c h u r c h e s  i n s t e a d  o f  o n  t h e  c a m p u s .  The r e a s o n  i s  
t h i s :  Few o f  o u r  s t u d e n t s  w i l l  r e s i d e  i n  t o w n s  w h e r e  t h e r e  a r e
Y .M .C .A .  ’ s  o r  s i m i l a r  o r g a n i z a t i o n s .  H ence  i t  s e e m s  t o  me u n ­
w i s e  t o  b u i l d  a  l o y a l t y  t h a t  w i l l  h a v e  n o  c a r r y - o v e r  v a l u e  a f t e r  
g r a d u a t i o n .  My h o p e  i s  t h a t  t h e  s t u d e n t s  f r o m  t h e  d i f f e r e n t  
d e n o m i n a t i o n s  c a n  f i n d  t h e i r  c h u r c h  home h e r e  i n  M i s s o u l a  an d  r e ­
t a i n  t h a t  i n t e r e s t  when t h e y  a g a i n  r e t u r n  hom e.
One f e a t u r e  o f  t h e  w o r k ,  i n  w h i c h  P r e s i d e n t  C l a p p  w as  i n t e r e s t e d ,  
i s  t h e  i n c e s s a n t  c o n t a c t  w i t h  s t u d e n t s  o n  a n  i n f o r m a l  b a s i s ,  n o t  
o n l y  i n  t h e  p a s t o r ’ s home b u t  i n  h i s  o f f i c e .  T h e s e  c o n t a c t s  a f ­
f o r d  a  b e t t e r  o p p o r t u n i t y  t o  h e l p  t h e  s t u d e n t  b i l d  h i s  p h i l o s o ­
p h y  t h a n  C o es  t h e  c l a s s - r o o m  t e a c h i n g .
The C o s m o p o l i t a n  C lu b  c o m p o se d  o f  f o r e i g n  s t u d e n t s  an d  some i n t e r ­
e s t e d  n a t i v e - b o r n  h a s  b e e n  o r g a n i z e d  a s  t h e  s u c c e s s o r  o f  t h e  I n ­
t e r n a t i o n a l  C l u b ,  w h i c h  d i e d  a  f e w  y e a r s  a g o .  The l e a d e r s h i p  r e ­
s i z e s  i n  t h e  goup  i t s e l f ,  and t h e  i n t e r - c h u r c h  p a s t o r  s t a y s  on  
t h e  s i d e l i n e s  a s  much a s  p o s s i b l e .
I  w i s h  t o  e x p r e s s  h e r e  my d e e p  g r i e f  i n  t h e  p a s s i n g  o f  P r e s i d e n t  
C l a p p .  He m a i n t a i n e d  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  S c h o o l  o f  R e l i g i o n  t h a t  
h a v e  b e e n  warm a n d  c o r d i a l  a n d  c o o p e r a t i v e  t o  t h e  e x t r e m e .  Few men 
e v e r  a t t a i n  t h e  w i d e  r a n g e  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  h e  d i d ,  n o t  o n l y  
i n  h i s  c h o s e n  f i e l d ,  b u t  a l s o  i n  l i n e s  r e m o t e  f r o m  i t .  M o n ta n a  
c a n n o t  e a s i l y  f i n  h i s  s u c c e s s o r .
LIL.iA-iY
P r o f e s s o r  P h i l i p  0 .  K e e n e y ,  L i b r a r i a n
The l i b r a r y  w as  p r e s e n t e e  w i t h  t h r e e  p r o b l e m s  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  3 4 - 3 5  a c a d e m i c  y e a r ,  ? .  E ,  . A ,  s t u d e n t  
a s s i s t a n t s ,  O m nibus  c o u r s e s  a n d  l a c k  o f  s t a c k  s p a c e ,  '"e 
h a v e  h a d  a n  a v e r a g e  o.f 15  P .  2 .  B .  A .  s t u d e n t s  p e r  q u a r t e r .  
The  s t u d e n t s  w e r e  t o t a l l y  u n t r a i n e d ,  b u t  t h e  s t a f f  h a s  
s u c c e e d e d  i n  g u i d i n g  t h i s  g r o u p  s o  t h a t  a  l o t  o f  f i n e  w o r k  
h a s  b e e n  d o n e  i n  t h e  l i b r a r y .  L i s t s  o f  e x c h a n g e  m a t e r i a l  
h a v e  b e e n  c o m p i l e d  a n d  e n o u g h  m a t e r i a l  h a s  a l r e a d y  l e f t  
t h e  l i b r a r y  t o  e a s e  u p  t h e  c o n g e s t e d  c o n d i t i o n  e x i s t i n g  i n  
t h e  s t a c k s .  By o p e n i n g  a  s t u d y - h a l l  o n  t h e  f i r s t  f l o o r  i n  
t h e  e v e n i n g s  a n d  k e e p i n g  t h e  d e l i v e r y  d e s k  o p e n  S u n d a y  
a f t e r n o o n s  we h a v e  h a n d l e d  t h e  O m nibus  c o u r s e s  w i t h  a  m i n ­
imum o f  f r i c t i o n .  We h a v e  m a n a g e d  s o  f a r  t o  s e a t  a l l  o f  
t h e  s t u d e n t s  who p r e f e r  t o  s t u d y  i n  t h e  e v e n i n g ,  b u t  i f  t h e s e  
c o u r s e s  g r o w  s e a t i n g  w i l l  b e co m e  d i f f i c u l t .
The  f a c t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  F .  L .  S .  A.  s t u d e n t s  h a s  
w o r k e d  f o r  u s  t h r o u g h  t h r e e  q u a r t e r s  h a s  e n a b l e d  u s  t o  do t h e  
w o rk  we h a v e  d o n e ;  h a d  we h a d  a  g r e e n  g r o u p  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  e a c h  q u a r t e r  i t  w o u l d  h a v e  s l o w e d  down a l l  t h e  w o r k  i n  t h e  
l i b r a r y .  H e n c e  i f  F .  3 . H. A. i s  t o  b e  c o n t i n u e d  a n d  we 
a r e  a s k e d  t o  h a n d l e  so  m any  we a s k  t h a t  t h e s e  s t u d e n t s  r e m a i n  
i n  t h e  L i b r a r y  t h r o u g h o u t  t h e  a c a d e m i c  y e a r .
G i f t s
B o o k s  26 4
I n c l u d i n g :
" H a r r y  W e a r n e ,  a  S h o r t  A c c o u n t  o f  H i s  L i f e  
a n d  7 7 o rk ."  V a l u e  -  - -  - -  - -  - -  - -  . ' 3 5 . 0 0
3 v o l u m e  s e t  o f  " N o r t h  A m e r i c a n  C r i n o i d e s "
V a l u e  - § 5 0 . 0 0
6 v o l u m e  s e t  o f  " S t a n d a r d  C o r p o r a t i o n  R e c o r d s "  
a n d  c o n t i n u a t i o n  ( g i f t  o f  W e s t e r n  M o n t a n a  
N a t i o n a l  B ank)  V a l u e  o v e r  L 0 0 . 00
8 5  v o l u m e s  i n  l i e d e l l  C o l l e c t i o n .  V a l u e  § 5 0 . 0 0
P a m p h l e t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 9
V a l u e ---------------------------  - § 1 0 . 0 0
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  b o o k s  a n d  p a m p h l e t s ,  t h e  l i b r a r y  
c u r r e n t l y  r e c e i v e s  p e r i o d i c a l s  f r o m  156 g i f t  s u b s c r i p t i o n s ,  
1 2  o - h i c h  w e r e  new t h i s  y e a r .  V a l u e ,  § 1 0 0 . 0 0
B i n d i n g  
S p r i n g  1955
N o.  V o l s .  P e r i o d i c a l s  b o u n d  - - - - - - - - - - - -  620
I n t e r l i b r a r y  L o a n  S t a t i s t i c s
 i m - 3 5 -------------------------
L o a n s  m ade  t o  t h i s  l i b r a r y  d u r i n g  f i s c a l  y e a r  1 9 3 4 - 3 5  t o  
May 2 5 ,  1 9 3 5 :
Number  o f  r e q u e s t s  s e n t  o u t  - - - - - - - 8 4
Number  o f  b o o k s  b o r r o w e d  - - - - - - - -  3 4
Number  o f  p e r i o d i c a l s  b o r r o w e d  - - - - -  50
C o s t  o f  i n t e r l i b r a r y  l o a n s  f o r  y e a r  
e x c l u s i v e  o f  t i m e  s p e n t  -  - -  - -  - -  -  _. ' ;47 . qo
L o a n s  made  b y  t h i s  l i b r a r y  d u r i n g  f i s c a l  y e a r  1 9 3 4 - 3 5  t o  
May 2 5 ,  1 9 3 5 :
Number  o f  b o o k s  l o a n e d  - - - - - - - - -  - 2 7
Humber  o f  p e r i o d i c a l s  l o a n e d  - - - - - - - 5
T o :  6 l i b r a r i e s  i n  M o n t a n a
4 l i b r a r i e s  o u t  o f  t h e  s t a t e
C a t a l o g  D e p a r t m e n t
S t a t i s t i c s
New t i t l e s  c a t a l o g e d  - - - - - - - - - -  1 0 2 4
V o lu m e s  a d d e d  - - - - - - - -  _ _ _ _ _  2525
T e x t b o o k s  c a t a l o g e d  - - - - - - - - - -  1389
LC c a r d s  a d d e d  t o  c a t a l o g  - - - - - - -  - 6 8 7 5
T y p e d  c a r d s  a d d e d  t o  c a t a l o g  - - - - - -  2978
: ' v 4
I n  a d d i t i o n ,  a p p r o x i m a t e l y  300 p a m p h l e t s  a n d  100 
t h e s e s  h a v e  b e e n  g i v e n  s i m p l e r  c a t a l o g i n g ;  a n d  a b o u t  
10 0  o l d  t e x t b o o k s  h a v e  b e e n  a d d e d  t o  t h e  o l d  t e x t b o o k  
c o l l e c t i o n .
I n  o r d e r  t h a t  t h e  c a t a l o g  s h a l l  show t h e  c o m p l e t e  
r e s o u r c e s  o f  t h e  l i b r a r y  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  a n  e f f o r t  
i s  b e i n g  made  t o  c o n c e n t r a t e  e n t r i e s  f o r  a l l  c o l l e c t i o n s  
i n  t h e  m a i n  c a t a l o g .  u r i n g  t h i s  y e a r ,  a p p r o x i m a t e l y  
80 0  s e r i a l  e n t r i e s  f r o m  t h e  S t a t e  a n d  s o c i e t y  c o l l e c t i o n ,  
a n d  100  e n t r i e s  f o r  g e o l o g i c a l  m a t e r i a l  p r e v i o u s l y  c h e c k e d  
i n  v a r i o u s  f i l e s ,  h a v e  b e e n  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  m a i n  c a t a l o g .
One r e c a t a l o g i n g  p r o j e c t  i s  i n  p r o g r e s s  w i t h  t h e  
p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  s t a t e  g e o l o g i c a l  s u r v e y s .  D u r i n g  
t h e  y e a r ,  a  s p e c i a l  c a t a l o g  f o r  i n d i v i d u a l  b i o g r a p h y  h a s  
b e e n  c o m p l e t e d .
M o n t a n a  L i b r a r y  E x t e n s i o n  C o m m is s io n
T h i s  c o l l e c t i o n  o f  b o o k s ,  w h i c h  b e l o n g s  t o  w h a t  i s  
c a l l e d  b y  l a w  t h e  M o n t a n a  L i b r a r y  E x t e n s i o n  C o m m i s s i o n ,  
a n d  w h i c h  i s  h o u s e d  i n  t h i s  l i b r a r y ,  h a s  h a d  a n  i n c r e a s e d  
u s e f u l n e s s  t h i s  y e a r .  I t s  b u s i n e s s  c a u s e s  a  s o u r c e  o f  
t r a i n i n g  f o r  t h e  l i b r a r y  eco n o m y  s t u d e n t s ,  an d  b e c a u s e  o f  
t h e i r  w o r k  W i th  t h e s e  b o o k s  we a r e  a b l e  t o  s a t i s f y  t h e  
n e e d s  o f  some o f  t h e  " r e a d i n g  p o o r "  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  
s t a t e .  D u r i n g  t h e  y e a r s  t h i s  c o l l e c t i o n  h a s  e x i s t e d  
( s i n c e  1 9 3 0 )  a  t o t a l  o f  1520  b o o k s  h a v e  b e e n  s e n t  o u t .  
R e t u r n e d ,  w o r n  o u t ,  t h e y  show s i g n s  o f  a  m o re  t h a n  
s a t i s f  c t o r y  u s e .
CORRESPONDENCE STUDY DEPARTMENT
P r o f e s s o r  W. E. H addock , C hairm an
I  am p le a s e d  t o  s u b m it a  s t a t i s t i c a l  r e p o r t  o f  th e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  P u b l ic  S e r v ic e  D iv is io n  c o v e r in g  t h e  p e r io d  
from  A p r i l  1 ,  1934 t o  A p r i l  1 , 19 3 5 . T h is  r e p o r t  i s  a t t a c h e d  
t o  th e  R e g i s t r a r ’ s  r e p o r t .
You w i l l  a l s o  f i n d  a t t a c h e d  a  r e p o r t  o f  th e  l i b r a r y  
s e r v i c e  f o r  C o rre sp o n d e n c e  S tu d y  f o r  th e  p e r io d  J u ly  1 ,  1934 t o  
J u ly  1 ,  1935 .
BOARD OF RECOMMENDATIONS 
P r o f e s s o r  W. E . M addock, C hairm an
I  am p le a s e d  to  s u b m it a  s t a t i s t i c a l  r e p o r t  
o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  B oard  o f  R ecom m endations f o r  
t h e  p e r io d  J u ly  1 ,  1934 t o  J u l y  1 ,  1 9 3 5 . You w i l l  f in d  
t h i s  a t t a c h e d  t o  t h e  R e g i s t r a r ' s  r e p o r t .
DEPARTMENT OF PHYSICAL PLANT
T .  G .  S w e a r i n g e n ,  
M a i n t e n a n c e  E n g i n e e r  
1 9 3 4 - 1 9 3 5
T e a c h i n g
I  t a u g h t  t h e  c l a s s e s  i n  F o r e s t  M ap p in g  a n d  S u r v e y i n g .
T h e  c l a s s e s  w e re  u n u s u a l l y  l a r g e  t h i s  y e a r  and  i t  was  n e c e s s a r y  
t o  h a v e  tw o  s e c t i o n s  o f  S u r v e y i n g  t h i s  s p r i n g  q u a r t e r .  T h i s  
w o r k  r e q u i r e d  my f u l l  t i m e  on  T u e s d a y s  a n d  T h u r s d a y s  an d  a l s o  
my t i m e  o n  F r i d a y  m o r n i n g s .  I  t a u g h t  t h r e e  c r e d i t  h o u r s  i n  
t h e  f a l l  q u a r t e r ,  f i v e  c r e d i t  h o u r s  i n  t h e  w i n t e r  q u a r t e r  a n d  
n i n e  c r e d i t  h o u r s  i n  t h e  s p r i n g  q u a r t e r .  I  t o o k  s i c k  a t  t h e  
e n d  o f  M a r c h  a n d  w a s  u n a b l e  t o  c o n t i n u e  my t e a c h i n g  w o r k  t h r o u g h  
t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  q u a r t e r .  M r .  J a c k  S h i e l d s  t o o k  o v e r  t h e  
S u r v e y i n g  c l a s s  a n d  M r .  R a m s k i l l  t h e  M a p p in g  c l a s s .  I ,  h o w e v e r ,  
w a s  b a c k  a t  w o r k  w i t h  my M a i n t e n a n c e  E n g i n e e r  d u t i e s  on  May 6 t h ,  
a n d  d i r e c t e d  a  l a r g e  a m o u n t  o f  my w o rk  f r o m  home d u r i n g  my i l l ­
n e s s  .
H e a t i n g  P l a n t
We h a d  a  r a t h e r  c o l d  w i n t e r  a n d  a  p a r t i c u l a r l y  c o l d  s p r i n g ,  
a n d  m o re  c o a l  w a s  u s e d  t h a n  l a s t  y e a r .  We b u r n e d  a p p r o x i m a t e l y  
t h e  s am e  a m o u n t  o f  c o a l  t h i s  y e a r  a s  we d i d  i n  t h e  y e a r  1 9 3 2 - 3 3  
a n d  k e p t  j u s t  w i t h i n  o u r  b u d g e t  f o r  f u e l .
J a n i t o r  S e r v i c e
The w o r k  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  w as  n o r m a l .  We u s e d  a s  many 
s t u d e n t  j a n i t o r s  a s  p o s s i b l e .  We w e r e  h e l p e d  b y  t h e  s t u d e n t  FERA 
w o r k e r s .  An i n c r e a s e  i n  s t u d e n t  e n r o l l m e n t  c a u s e d  an i n c r e a s e  i n  
t h e  u s e  o f  j a n i t o r  s u p p l i e s  a n d  we r a n  o v e r  t h e  b u d g e t  on  t h i s  
i t e m .
R e p a i r  D e p a r t m e n t
T h e  w o r k  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  w as  a b o u t  t h e  same a s  l a s t  
y e a r .  T e d d y  K e s s l e r  s p e n t  h i s  f u l l  t i m e  o n  r e p a i r s  an d  O r v a l  
K e a t h  s p e n t  h a l f  h i s  t i m e  on  r e p a i r s  a n d  h a l f  on  t h e  h e a t i n g  
p l a n t .
C a r p e n t e r  Shop
Two c a r p e n t e r s  w e r e  k e p t  b u s y  a l l  y e a r .  M r .  W. H .  S m i t h ,  
c a r p e n t e r ,  was i n j u r e d  d o i n g  h i s  w o r k  i n  t h e  s h o p  a n d  i t  w as  
n e c e s s a r y  f o r  h i m  t o  be a b s e n t  f o r  a b o u t  two m o n t h s  w h i l e  h e  
h a d  a n  o p e r a t i o n  f o r  h e r n i a .  The I n d u s t r i a l  A c c i d e n t  B o a r d  p a i d  
f o r  t h e  c o s t  o f  t h e  o p e r a t i o n  a n d  p a r t  o f  h i s  w a g e s  w h i l e  n o t  
w o r k i n g .
Campus
We made  n o  e x t e n t i o n  t o  t h e  l a w n s  a n d  p l a n t e d  o n l y  a  few 
new t r e e s .  I t  i s  q u i t e  d i f f i c u l t  t o  k e e p  a  cam pus  g r e e n  o n  o u r  
l i m i t e d  b u d g e t .  We h a d  r e l i e f  w o r k e r s  t h a t  w e r e  u s e d  f o r  campus  
m a i n t e n a n c e  d u r i n g  t h e  m o n t h s  o f  J u l y  a n d  A u g u s t .  H o w e v e r ,  we 
h a v e  h a d  n o  r e l i e f  l a b o r  s i n c e  t h a t  t i m e .
N i g h t  Watchmen
We k e p t  tw o  n i g h t  w a tc h m e n  on  t h e  cam p u s  t h e  same a s  l a s t  
y e a r .  We f o u n d  t h a t  we h a d  an  a c t u a l  s a v i n g  i n  h e a t  a n d  l i g h t  
c o n s u m p t i o n  b e c a u s e  w i t h  two men t h e y  h a v e  m o r e  t i m e  t o  w a t c h  
t h e s e  i t e m s .
FERA S t u d e n t  H e l p
T he  P h y s i c a l  P l a n t  was a s s i g n e d  a n  a v e r a g e  o f  a b o u t  t h i r t y  
FERA s t u d e n t s  f o r  w o r k .  T h e s e  s t u d e n t s  w e r e  u s e d  i n  j a n i t o r  
w o r k ,  on  t h e  cam p u s  a n d  o t h e r  u s e f u l  o c c u p a t i o n s .  A l l  o f  t h e s e  
s t u d e n t s  w e r e  s u p e r v i s e d  b y  t h i s  d e p a r t m e n t  w i t h o u t  a n y  a d d i t i o n  
i n  o u r  r e g u l a r  h e l p  o r  e x t r a  e x p e n s e  t o  t h e  U n i v e r s i t y .
U n d i s t r i b u t e d  B u i l d i n g
No m a j o r  r e p a i r s  w e re  made  t o  t h e  b u i l d i n g s  b e c a u s e  o f  
o u r  l a c k  o f  f u n d s .  We made  t h e  f o l l o w i n g  r a t h e r  m i n o r  r e p a i r s  
a n d  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  P h y s i c a l  P l a n t .
R e - r o o f e d  t h e  r e a r  p a r t  o f  C r a i g  H a l l .
Made a  d a r k  r o o m  i n  t h e  F o r e s t r y  B u i l d i n g  f o r  u s e  i n  c o n ­
n e c t i o n  w i t h  t h e  f o r e s t r y  c o u r s e  i n  P h o t o g r a p h y .
Made a  l a r g e  l e c t u r e  t a b l e  f o r  t h e  P h y s i c a l  S c i e n c e  c o u r s e  
a n d  made s u c h  c h a n g e s  a s  w e r e  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t h a t  t h e  l a r g e  
P h y s i c a l  S c i e n c e  c l a s s  m i g h t  b e  t a u g h t  i n  t h e  L i t t l e  T h e a t e r .
We made  s u c h  c h a n g e s  a s  w e r e  n e c e s s a r y  i n  t h e  a u d i t o r i u m  
o f  M ain  H a l l  s o  t h a t  t h e  B i o l o g i c a l  S c i e n c e  c o u r s e  c o u l d  be 
g i v e n  i n  t h i s  room .
T h e  a n i m a l  ro o m  i n  t h e  N a t u r a l  S c i e n c e  B u i l d i n g  w as  r e ­
m o d e l e d  a n d  a r r a n g e d  s o  t h a t  i t  was  p o s s i b l e  f o r  b o t h  Home E c ­
o n o m i c s  a n d  B i o l o g y  t o  k e e p  t h e i r  e x p e r i m e n t a l  a n i m a l s  i n  t h e  
same r o o m ,  w h i c h  made  a  c o n s i d e r a b l e  s a v i n g  i n  h e a t  a n d  j a n i t o r  
s e r v i c e .  A l s o ,  t h e  new a r r a n g e m e n t s  made i t  p o s s i b l e  t o  s t e r ­
i l i z e  t h e  c a g e s  a n d  k e e p  t h e  ro o m  m o re  s a n i t a r y .
S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g
I  s e r v e d  o n  t h e  S t u d e n t  U n io n  B u i l d i n g  F u r n i t u r e  C o m m i t t e e  
and v a r i o u s  o t h e r  c o m m i t t e e s  r e g a r d i n g  t h e  B u i l d i n g .  We h a v e  
s e l e c t e d  e q u i p m e n t  f o r  t h e  v a r i o u s  g r o u p s  who w i l l  o c c u p y  t h e  
B u i l d i n g ,  a n d  i t  h a s  b e e n  my j o b  t o  c o l l e c t  a l l  t h i s  d a t a ,  o r g a n ­
i z e  t h e  m a t e r i a l  an d  t o  make u p  a  l i s t  w i t h  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  
f u r n i s h i n g s  d e c i d e d  on f o r  t h e  B u i l d i n g *  T h i s  l i s t  w a s  s e n t  t o  
t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  f o r  t h e i r  a p p r o v a l  a n d  t o  be  b i d  
u p o n  b y  t h e  v a r i o u s  m e r c h a n t s .  T h i s  w o r k  t o  ok  a  t r e m e n d o u s  a m o u n t  
o f  t i m e  a n d  I  h a v e  b e e n  v e r y  b u s y  on  t h e  v a r i o u s  p h a s e s  o f  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  f o r  t h e  l a s t  two m o n l h s .
A l l  o f  t h e  m em bers  o f  t h e  F u r n i t u r e  C o m m i t t e e  h a v e  r e a l i z e d  
t h a t  t h e  w o r k  o f  s e l e c t i n g  t h e  f u r n i t u r e  f o r  t h e  B u i l d i n g  h a s  
p r o g r e s s e d  r a t h e r  s l o w l y  a t  t i m e s .  H o w e v e r ,  t h i s  w a s  c a u s e d  b y  a  
s e r i e s  o f  c i r c u m s t a n c e s  b e y o n d  c u r  c o n t r o l  and  we h o p e ,  now t h a t  
t h e  w o r k  i s  c o m p l e t e d ,  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  f u r n i t u r e  w i l l  b e  
i n  t h e  B u i l d i n g  w hen  s c h o o l  o p e n s  n e x t  f a l l .
T h e  B u i l d i n g  i s  now v i r t u a l l y  c o m p l e t e d  a n d  t h e  s t u d e n t s  
w i l l  h a v e  a  s p l e n d i d  b u i l d i n g  f o r  t h e i r  u s e .  T h e r e  w e r e  a  n u m b e r  
o f  t h i n g s  a b o u t  t h e  B u i l d i n g  w h i c h  h a d  t o  b e  c h a n g e d  a f t e r  c o n ­
s t r u c t i o n  s t a r t e d  a n d  t h e r e  a r e  now a  n u m b e r  o f  t h i n g s  w h i c h w i l l  
c a u s e  u s  d i f f i c u l t y  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  B u i l d i n g .  T h i s  i s  
a l l  c a u s e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  a u t h o r i t i e s  d i d  n o t  
h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  t h e  c l a n s  a n d  s u g g e s t  c h a n g e s  b e f o r e  
t h e  c o n t r a c t  w a s  l e t .  You may n o t e  i n  my r e p o r t  o f  l a s t  y e a r  t h a t  
I  com m en ted  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  d i d  n o t  h a v e  a  s e t  o f  p l a n s  an d  
s p e c i f i c a t i o n s  o f  t h e  B u i l d i n g  e v e n  a  w eek  b e f o r e  t h e  c o n t r a c t  was 
l e t .  I  w a n t  t o  recom m end  i n  t h e  f u t u r e  t h a t  a n y  b u i l d i n g s  w h i c h  
a r e  c o n s t r u c t e d  o n  t h e  cam pus  o f  t h e  U n i v e r s i t y  b e  so a r r a n g e d  t h a t  
t h e  p r o p e r  a u t h o r i t i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  m ay  h a v e  a m p le  t i m e  t o  s t u ^ y  
a n d  r e v i s e  t h e  b u i l d i n g  p l a n s  b e f o r e  t h e y  a r e  f i n a l l y  a p p r o v e d .
S u c h ,  o f  c o u r s e ,  w i l l  r e s u l t  i n  t h e  l o n g  r u n  i n  a  s a v i n g  t o  t h e
U n i v e r s i t y .  r ' J - p *
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A nnual R e p o r t-1 9^4-55 June 2 0 , 1955
HAS1DAITC2 RALLS 
U r s .  L o n ic a  3 .  S w e a rin g e n , B u s in e s s  D i r e c t o r
D u rin g  t h i s  y e a r  th e  d e p a r tm e n t ,  u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  th e  B u s in e s s  
D i r e c t o r  o f  R e s id e n c e  H a l l s ,  w as com posed o f  t h r e e  f u l l - t i m e  a s s i s t a n t  
d i r e c t o r s  and  a  f u l l - t i m e  o f f i c e  w o r k e r ,  'x'he o f f i c e  w o rk e r  gave  t w o - th i r d s  
tim e  to  th e  B e s id e n c e  H a l l s  b o o k k eep in g  w o rk  and  o n e - t h i r d  tim e  to  th e  
g e n e r a l  o f f i c e  w ork  i n  my o f f i c e .
I'he s o c i a l  an d  d i s c i p l i n a r y  w ork  o f  th e  tw o women’ s  r e s id e n c e  h a l l s  was 
c o n t in u e d  u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  th e  Dean o f  ,7omen, w i t h  a  s o c i a l  d i r e c t o r  
in  each  h a l l ,  i’h e  s a l a r i e s  o f th e  s o c i a l  d i r e c t o r s  and  o f a l l  th e  o th e r  
h a l l  s t a f f  m em bers and  em p lo y ees  w ere  p a id  o u t  o f  th e  r e c e i p t s  o f  th e  h a l l s ,  
a s  w e l l  a s  t h a t  o f  th e  f i l l - t i m e  o f f i c e  w o rk e r  m en tio n e d  above and p a r t i a l  
paym ent o f  th e  s a l a r y  o f  th e  c a s h i e r  in  th e  B u s in e s s  O f f i c e .  The R e s id e n c e  
H a l l s  t h i s  y e a r  p a id  a  sm a ll p a r t  o f  th e  s a l a r y  o f  one o f  th e  r e p a i r  men 
em ployed  by th e  P h y s ic a l  P l a n t  an d  th e  s a l a r y  o f  th e  second  n ig h tw a tch m an  
who i s  em ployed  t h r e e - f o u r t h s  tim e  and  a  p a r t  o f  th e  s a l a r y  o f  th e  a s s i s t a n t  
n u r s e  i n  th e  U n i v e r s i t y  H e a l th  S e r v i c e .
H ie s tu d e n t  m anager sy s te m , w i th  an  a s s i s t a n t  s tu d e n t  m anager and  s i x  s tu d e n t  
p r o c t o r s ,  v/as c o n t in u e d  i n  S o u th  H a l l  f o r  f re sh m e n  m en.
She r a t e  o f  o o a rd  c h a rg e d  d u r in g  th e  y e a r  w as y l 5 .0 0  p e r  m onth i n  a l l  th r e e  
h a l l s .  Ehe r a t e  s h o u ld  b e  in c r e a s e d  f o r  th e  men i n  S o u th  H a l l  a s  th e  fo o d  
c o s t s  ru n  h i g h e r  f o r  th e  men th a n  f o r  th e  women, i 'h e  room  r a t e  w as v3 7 .50  
p e r  q u a r t e r  f o r  a  s in g le  room and  ,2 2 .5 0  p e r  q u a r t e r  f o r  a  d o u b le  room , 
i 'h e  so r a t e s  a v e ra g e d  ,,.22.50 p e r  m onth p e r  s tu d e n t  i n  a  d o n u le  room .
D u r in g  th e  m ost o f  th e  y e a r  t h r e e  f u l l - t i m e  women w ore em ployed  i n  e a c h  h a l l  
k i t c h e n ,  ( d u r in g  th e  autum n q u a r t e r  a  f o u r t h  woman w as  em ployed w h i le  th e  
f o o t b a l l  t a o l e s  w ere  in  p r o g r e s s ) ; e a c h  h a lx  h ad  a  f u l l - t i m e  woman a s  h o u se m a id ; 
S o u th  H a l l  h ad  a  t h r e e - f o u r t h s  t im e  j a n i t o r ;  C o rb in  and K o rth  had a  j a n i t o r  
w hose t im e  was d iv id e d  b e tw een  e a c h .  One woman w as em ployed t h i s  y e a r  who 
w orked  h a l f - t i m e  i n  c le a n in g  t o u t h  H a l l  room s and  h a l f - t i m e  c a r in g  f o r  th e  l i n e n  
a t  C o rb in  and  IT o rth .
i’h e  s tu d e n t s  em ployed  r e g u l a r l y  d u r in g  th e  y e a r  a v e ra g e d  a b o u t  tw e n ty  f o r  C o ro in  
H a l l ,  s e v e n te e n  f o r  _ .o rtn  H a lx  and  e i j n t e e n  f o r  C outh  H a l l  o s s id e s  th e  S tu d e n t  
L a n a g e r ,  th e  A s s i s t a n t  S tu d e n t  M anager and  s i x  p r o c t o r s ,  i ’h i s  m akes a  t o t a l  
o f  65 s tu d e n t s  em ployed r e g u l a r l y  i n  th e  B e s id e n c e  H a l l s  b e s id e s  o t h e r s  who 
w ere  g iv e n  o c c a s io n a l  w o rk . One o f  th e  d i f f i c u l t i e s  i n  em p lo y in g  s tu d e n t s  t h i s  
y e a r  w as th e  f a c t  t h a t  so many r e q u i r e d  c l a s s e s  came a t  e le v e n  o 'c l o c k .  On 
a c c o u t  o f  th e  noon  p e r io d  b e in g  o n ly  one h o u r  i t  w as n o t  p o s s ib l e  to  em ploy a  
s tu d e n t  a s  a  v / a i t e r  i f  h e  h a d  a n  e le v e n  o 'c l o c k  c l a s s .
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P ag e  2 -A n n u a l R e p o r t  -  R e s id e n c e  H a l l s June 2 0 , 1955
The " p u b l i c  s e r v ic e "  s id e  o f  o u r  d e p a r tm e n t  in c lu d e d  th e  f o l lo w in g  f u n c t io n s  
b e s id e s  th e  r e g u l a r  summer s e s s i o n  an d  r e g u l a r  y e a r ' s  w orlc. ,7e p r e p a r e d  
lu n c h e s  f o r  th e  s i x  w eek -end  t r i p s  t a k e n  d u r in g  th e  summer s e s s i o n ,  T hese  
t r i p s  v a r i e d  i n  l e n g t h  an d  lu n c h e s  w e re  p r e p a r e d  f o r  them  f o r  fro m  one to  two 
m e a ls ,  i 'h e  num oer a t t e n d in g  v a r i e d  fro m  11 to  4 4 .
1954  -  June -  P re p a re d  r e f r e s h m e n ts  f o r  Summer S e s s io n  M ix e r .
S ep tem b er -  A b u f f e t  s u p p e r  w as h e l d  i n  C o rb in  H a l l  d u r in g
F reshm en  77eek f o r  3 0 0 .
O c to b e r  -  A . W. S . h e ld  a  t e a  a t  ITorth H a l l  f o r  F reshm en  Women 
s e r v in g  a p p ro x im a te ly  3 0 0 .
^ p r i l  -  A b e r Day lu n c h e o n  f o r  a b o u t 1500 w as s e rv e d  on th e
cam pus.
h s y  -  M o rta r  B oard S ea  w as h e ld  a t  ITorth H a l l  f o r  a b o u t
125 g u e s t s .
C o re in  and  IT orth  H a l l s  c a re d  f o r  a b o u t  45 a d d i t i o n a l  
g u e s t s  f o r  th e  S e n io r  d in n e r s  sp o n so re d  by A . '.7. S .
C o rb in  a n d  ITorth H a l l s  w ere  s e rv e d  fo rm a l s p r in g  
b i r t h d a y  d i n n e r s .  S ou th  I i a l l  w as s e rv e d  th e  a n n u a l 
s p r i n g  b a n q u e t.
June -  The Commencement D in n e r  w as s e rv e d  t o  375 i n  th e  7om en 's
gym nasium . T h is  w as a  v e ry  d i f f i c u l t  a f f a i r  to  h a n d le  
a s  a l l  f o o d ,  d i s h e s ,  e t c . ,  h ad  to  be t r a n s f e r r e d  from  th e  
h a l l s  t o  th e  gym nasium . I  do n o t  recommend t h i s  ty p e  o f  
s e r v i c e  be h e ld  e v e ry  y e a r  a s  i t  i s  to o  g r e a t  a  s t r a i n  on 
th e  R e s id e n c e  H a l l s '  s t a f f  c o n in g  a s  i t  d o e s  when we a r e  
so b u sy  w i t h  th e  e n d in g  o f  th e  r e g u l a r  y e a r  and p r e p a r in g  
f o r  Summer S e s s io n .
The B e s id e n c e  H a l l s  s t a f f  a r ra n g e d  f o r  th e  f u r n i t u r e  and 
pun ch  f o r  th e  P r e s i d e n t ' s  Afcnual Commencement R e c e p tio n .
B e s id e s  o u r  t h r e e  r e g u l a r  d in in g  room s t h i s  y e a r ,  we o p e r a te d  a  P u b l ic  D in in g  
Room a t  C o ro in  H a l l ,  s e r v in g  fro m  40 to  5C p e r s o n s  r e g u l a r l y .  S in c e  o u r 
g u e s t s  seemed so  w e l l  s a t i s f i e d  we h o p e  t o  o p e ra te  t h i s  d in in g  room  a g a in  f o r  
1 9 3 5 -5 6 . I n  a d d i t i o n  to  t h i s  w ork  we a l s o  h ad  th e  f o o t b a l l  t r a i n i n g  t a b l e s  
d u r in g  th e  au tum n q u a r t e r .  We s e rv e d  26 e a c h  r e a l  i n  th e  'T est P a r l o r  a t  S ou th  
H a l l .  We c a n n o t c o n tin u e  t h i s  s e r v i c e  in  C o u th  H a l l  when we h av e  a s  many 
r e g u l a r  s tu d e n t s  r e s i d i n g  i n  S o u th  H a l l  a s  we had  t h i s  y e a r .
T h is  y e a r  we h ad  m ore s tu d e n t s  in  th e  t h r e e  h a l l s  th a n  w e h av e  e v e r  h a d .  T h is  
h a s  been  a  d i f f i c u l t  y e a r  due  to  i n a b i l i t y  to  g e t  s tu d e n t  h e lp  a t  th e  h o u r s  we 
n e e d ed  them .
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P ag e  3 -  A nnual Ha’“* r t  1934—25 June 2 0 , 1935
D u rin g  th e  y e a r  th e  R e s id e n c e  H a l l s  c a re u  f o r  n o n - r e s id e n t  s tu d e n t s  i n  t h e  s ic k  
room s o f  th e  h a l l s ,  s e r v i n g  a  t o t a l  of 219 t r a y s  i n  C o r b in ,  6 i n  n o r th  and  564  
i n  S o u th .  I t  i s  recom mended t h a t  t h i s  s e r v i c e  be n o t  c o n tin u e d  a s  i t  i s  
d a n g e ro u s  to  b r in g  o u t s id e  s tu d e n t s  i n t o  th e  h a l l s  v iien  th e r e  i s  a  c h a n ce  o f  
c o n ta g io n ,  e t c . ,  t o  h a l l  s t a f f  m em bers and s t u d e n t s .  T hen  a d e q u a te  i s o l a t i o n  
c a n n o t be m a in ta in s . , c a r e  o f  th e  o u t s id e  s i c k  s tu d e n t s  sh o u ld  n o t  be added to  
th e  d u t i e s  o f  th e  R e s id e n c e  h a l l s  s t a f f .  The num ber o f  s i c k  t r a y s  s e rv e d  to  
r e s i d e n t  s tu d e n t s  fro m  S ep tem b er to  June  w as a  t o t a l  o f  440 t r a y s  i n  C o rb in  
f o r  C o rb in  r e s i d e n t s  and  463 t r a y s  i n  C o rb in  f o r  IT orth  H a l l  r e s i d e n t s ,  156 
t r a y s  i n  IT orth  f o r  ITorth H a l l  r e s i d e n t s  an d  455 t r a y s  i n  S o u th  f o r  S o u th  H a l l  
r e s i d e n t s .  T h is  m akes a  t o t a l  o f  611 t r a y s  s e rv e d  to  n o n - r e s id e n t  s i c k  
s tu d e n t s  an d  1532 t r a y s  to  r e s i d e n t  s t u d e n t s .  T h is  p a s t  y e a r  th e  H e a l th  
S e rv ic e  a r ra n g e m e n ts  a s  f a r  a s  th e  o p e r a t io n  o f  th e  h a l l s  a r e  c o n c e rn e d  have 
n o t ueen  s a t i s f a c t o r y .  In  a  s e p a r a te  co m m u n ica tio n  I  am recom m ending c e r t a i n  
r e s t r i c t i o n s  i n  r e g a r d  t o  th e  c a re  o f  th e  s i c k  i n  th e  R e s id e n c e  H a l l s .
FERA TIMEKEEPER’ S OFFICE
P h i l i p  M. R o b e r t s ,  T i m e k e e p e r
The F e d e r a l  E m e r g e n c y  R e l i e f  A d m i n i s t r a t i o n  u n d e r  
i t s  s t u d e n t  a i d  p r o g r a m  a l l o t e d  t o  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  
M o n t a n a  t h e  sum o f  § 2 3 5 5 . 0 0  p e r  m o n t h  f o r  t h e  m o n t h s  o f  Oc­
t o b e r ,  1 9 3 4  t o  May, 1 9 3 5  i n c l u s i v e ,  t h i s  a l l o t m e n t  b e i n g  
b a s e d  u p o n  1 2  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  e n r o l l m e n t  a s  o f  O c t o b e r ,  
1 9 3 3 ,  a n d  i n  a d d i t i o n  made  a l l o t m e n t s  f o r  t h e  m o n t h s  o f  S e p ­
t e m b e r ,  1 9 3 4  a n d  J u n e ,  1 9 3 5  u p o n  a  p r o  r a t a  b a s i s  f o r  t h e  
a c a d e m i c  p e r i o d  o f  t h o s e  m o n t h s .  T h i s  made  a  t o t a l  a l l o t ­
m e n t  f o r  t h e  y e a r  o f  $ 2 0 , 4 5 5 . 8 8  e a r n e d  b y  s t u d e n t s  o r  a n  a v ­
e r a g e  y e a r l y  s a l a r y  o f  $ 7 8 . 6 8  f o r  e a c h  o f  260 s t u d e n t s ,  t h e  
a v e r a g e  n u m b e r e d  e m p l o y e d .
S t u d e n t  a p p l i c a t i o n s  w e r e  r e c e i v e d  b y  a  c o m m i t t e e  
o n  s e l e c t i o n  c o m p o se d  o f  t h e  d e a n s  o f  men a n d  women a n d  t h e  
d e a n  o f  t h e  f a c u l t y .  M ore  t h a n  700 a p p l i c a t i o n s  w e r e  r e c e i v ­
e d  d u r i n g  t h e  y e a r ,  a n d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h a t  f a c t  t h e  com­
m i t t e e  e n d e a v o r e d  t o  d i s t r i b u t e  t h i s  m o n e y  a s  w i d e l y  a s  p o s ­
s i b l e  i n  a n  e f f o r t  t o  a i d  a s  m a n y  s t u d e n t s  a s  p o s s i b l e .  I n  
a l l  c a s e s  t h e  a l l o t m e n t s  w o u ld  c o v e r  f e e s  f o r  t h e  y e a r ,  an d  
i n  m any  c a s e s  o t h e r  n e c e s s a r y  e x p e n s e s .
S t u d e n t s  e m p l o y e d  w e r e  a s s i g n e d  t o  v a r i o u s  s c h o o l s  
a n d  d e p a r t m e n t s  u p o n  p r o j e c t s  s u b m i t t e d  b y  t h e  h e a d s  o f  t h o s e
- 2 -
d e p a r t m e n t s .  T h e r e  w e r e  140 p r o j e c t s  i n  f o r c e  d u r i n g  t h e  
e n t i r e  y e a r ,  a n d  i n  a d d i t i o n  n u m e r o u s  o d d  p r o j e c t s  w e r e  
c o m p l e t e d  a s  t h e y  a r o s e .  P r o j e c t s  i n c l u d e d  t h e  r e a d i n g  a n d  
g r a d i n g  o f  p a p e r s ,  l a b o r  i n  t h e  p h y s i c a l  p l a n t  a n d  u p o n  t h e  
a t h l e t i c  f i e l d ,  c l e r i c a l  w o r k  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e s ,  
i n  t h e  l i b r a r y  a n d  i n  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s ,  l a b o r a t o r y  
a s s i s t a n c e  o t h e r  t h a n  d i r e c t  s u p e r v i s i o n  o f  s t u d e n t s ,  l a b o r ­
a t o r y  r e s e a r c h  w o r k  a n d  o f f i c i a t i n g  a t  i n t e r - s c h o o l  a t h l e t i c  
c o n t e s t s .  A l s o ,  s e n i o r s  m a j o r i n g  i n  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  h e l p ­
e d  i n  t h e  c o a c h i n g  o f  a t h l e t i c  t e a m s .  I n  a d d i t i o n  s t u d e n t s  
w e r e  a s s i g n e d  t o  e x t r a - m u r a l  p r o j e c t s  o f  a  p u b l i c  n a t u r e  s u c h  
a s  c l e r i c a l  w o r k  i n  t h e  p u b l i c  l i b r a r y ,  i n  t h e  c o u n t y  h i g h  
s c h o o l  a n d  o n  f e d e r a l  r e l i e f  p r o j e c t s  a n d  s u r v e y s ,  a n d  c o a c h ­
i n g  o f  p u b l i c  s c h o o l  a t h l e t i c  t e a m s .
D i r e c t  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  w o rk  w a s  u n d e r  t h e  d e p a r t ­
m e n t a l  s u p e r v i s o r .  R e p o r t s  o f  a l l o t m e n t s  an d  p a y r o l l s  w e r e  
s e n t  t o  t h e  f e d e r a l  b u r e a u  i n  H e l e n a .  A l l  j o b  a s s i g n m e n t s  
w e r e  made  b y  t h e  t i m e k e e p e r ' s  o f f i c e ;  t i m e  w as  r e c o r d e d  a n d  
c h e c k e d  a n d  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  was  m a i n t a i n e d  f r o m  t h a t  o f ­
f i c e .
As d e p a r t m e n t a l  p r o j e c t s  l a p s e d  o r  w e r e  c o m p l e t e d ,  
s t u d e n t s  w e r e  a s s i g n e d  e l s e w h e r e  a n d  i n  a  l i k e  m a n n e r  w o r k  
b e t w e e n  t h e  d e p a r t m e n t s  w as  c o o r d i n a t e d .  S t u d i e s  w e r e  made  
o f  s t u d e n t  a p p t i t u d e s  a n d  e x p e r i e n c e  a n d  e f f o r t s  w e r e  made  t o  
p l a c e  t h e  s t u d e n t  i n  e m p l o y m e n t  b e n e f i c i a l  t o  h i m s e l f  a n d  i n
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a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  p e r s o n n e l  q u a l i f i c a t i o n s .
Due t o  t h e  l a r g e  i n c r e a s e  i n  e n r o l l m e n t  a n d  t h e  
a c c o m p a n y i n g  i n c r e a s e  o f  b u r d o n  u p o n  t h e  d e p a r t m e n t s  t h i s  
worlc f o u n d  a  n e c e s s a r y  f i e l d  f o r  i t s  a c t i v i t y .  I t  a l s o  
p e r m i t t e d  d e p a r t m e n t s  t o  r e s u m e  m any  t y p e s  o f  w o r k  w h i c h  
h a v e  n o t  b e e n  d o n e  d u r i n g  t h e  l a s t  f e w  y e a r s .
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Attached i s  the  annual  r e p o r t  from the  Heal th  Serv ice  f o r  the 
yea r  1934-35. I  wish t o  recommend very  s t ro n g ly  t h e  continuance  of  a 
r e s i d e n t  nu rse  i n  the  h a l l s .  I  have found i t  very s a t i s f a c t o r y  and f e e l  
t h a t  t h e  s tu d en t s  have had much b e t t e r  c a r e .  Also,  i t  he lps  t o  emphasize 
th e  importance of  p r e v e n ta t i v e  medicine as  well  as  t o  t e ach  th e  s tuden t s  
the  c a r e  o f  minor i l l n e s s ,  and t o  a l a r g e  e x t e n t  has e l im ina ted  a l l  s e r ious  
i l l n e s s  on the  campus. I  a l s o  take  t h i s  t ime t o  urge again  my r e q u e s t  
f o r  an in f i rm a ry  on th e  campus. There i s  a  v i t a l  need f o r  such an i n s t i t u ­
t i o n .  I f  we cannot  have th e  in f i rm ary  t h i s  y e a r ,  I  s h a l l  have to  have 
th e  g ues t  rooms in  t h e  women's d o rm i to r ie s  k e p t  ex c lu s iv e ly  f o r  i l l  
s t u d e n t s .  The l a r g e  in c r e a s e  of minor i l l n e s s  among the  g i r l s  t h i s  l a s t  
y e a r  p o in t s  very  emphat ica l ly  t o  the  s h o r t - s ig h t e d n e s s  o f  no t  having a 
p lace  t o  i s o l a t e  the  beginning  o f  c o ld s  i n  our d o r m i to r i e s .  The se rv ice s  
t o  g i r l s  have doubled what they have ever been b e fo re .
Thank you f o r  anyth ing  you may be a b le  t o  do f o r  the  w e l l  being 
o f  th e  s tu d e n t s  i n  t h i s  m a t te r .
SmivIl'R SESSION, 1 9 3 4  
P r e s i d e n t  C. H. C l a p p ,  D i r e c t o r
The summer s e s s i o n  o f  1 9 3 4  w as  v e r y  s a t i s f a c t o r y .  The 
r e g i s t r a t i o n  was  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  
i n c r e a s i n g  f r o m  557 t o  5 7 4 .  The c a l i b r e  o f  summer s t u d e n t s  
h a s  b e e n  i m p r o v i n g  s t e a d i l y  o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s ,  and  
t h o s e  a t t e n d i n g  t h e  1 9 3 4  s e s s i o n  show ed  a n  e a r n e s t ,  s e r i o u s  
a t t i t u d e .  The w e a t h e r  was n e a r l y  i d e a l ,  b o t h  f o r  s t u d y  and  
r e c r e a t i o n .
The M o n t a n a  C o n f e r e n c e  on E d u c a t i o n a l  P r o b l e m s  h e l d  o n  
J u l y  9 t h ,  1 0 ,  a n d  1 1 t h  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  Dean E r e e m a n  
D a u g h t e r s  was w e l l  a t t e n d e d .  A p p r o x i m a t e l y  o n e  h u n d r e d  men 
a n d  women came h e r e  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  C o n f e r e n c e ,  w h i l e  
f r o m  o n e  h u n d r e d  f i f t y  t o  t h r e e  h u n d r e d  a t t e n d e d  t h e  m e e t ­
i n g s .  The p r i n c i p a l  g u e s t  s p e a k e r s  w e r e  P r e s i d e n t  . G-.
N e a l e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I d a h o  a n d  r .  N. D. S h o w a l t e r ,
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  F u b l i c  I n s t r u c t i o n  i n  W a s h i n g t o n .
O t h e r  s p e a k e r s  i n c l u e d  F r e s i d e n t  C h e l d o n  E .  D a v i s ,  P r e s i d e n t  
L y n n  E .  M c M u l l e n ,  . . i s s  E l i z a b e t h  I r e l a n d ,  “ r .  P .a lp h  L .  ' m o l d ,  
a n d  m e m b e rs  o f  t h e  summer s c h o o l  s t a f f .
The f o u r t h  a n n u a l  C o n f e r e n c e  o f  r i t e r s  o n  J u l y  1 5 t h ,  
1 6 t h ,  and  1 7 t h  was  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  M rs .  G r a c e  ' t o n e  
C o a t e s  e n d  P r o f e s s o r  Edmuna F r e e m a n .  F r a n k  E .  L i n a e r m a n , ,
:.;r.  a n d  : , . r s .  K. J a s o n  B o l l e s ,  an d  R o b e r t  S t r u c k m a n  w e r e  among 
t h e  g u e s t  s p e a k e r s ,  and  a n  a c t i v e  p a r t  was  t a k e n  i n  t h e  
c o n f e r e n c e  b y  m em bers  o f  t h e  summer s c h o o l  s t a f f .  The 
c o n f e r e n c e  w a s  l e s s  f o r m a l  t h a n  i n  p r e v i o u s  y e a r s ,  w i t h  
m ore  e m p h a s i s  on  d i s c u s s i o n  o f  t h e i r  own p r o b l e m s  b y  t h o s e  
a t t e n d i n g .  A p p r o x i m a t e l y  t h i r t y - f i v e  p e o p l e  came e s p e c i a l l y  
f o r  t h e  c o n f e r e n c e ,  a l t h o u g h  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  o n e  h u n ­
d r e d  f i f t y  p e o p l e  a t t e n d e d  one  o r  m o re  m e e t i n g s ,  a n d  t h a t  
t h e r e  was  an  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  o f  s e v e n t y .
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The p r o g r a m  o f  s t u d y  was  d e s i g n e d  e s p e c i a l l y  f o r  s t u ­
d e n t s  w o r k i n g  t o w a r d  a  b a c h e l o r ’ s d e g r e e ,  f o r  M o n t a n a  a n d  
o u t - o f - s t a t e  t e a c h e r s  s e e k i n g  t o  m e e t  c e r t i f i c  t i o n  r e q u i r e ­
m e n t s ,  f o r  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  m a s t e r ’ s 
d e g r e e ,  and  f o r  a l l  m a t u r e  p e r s o n s  s e e k i n g  t h e  i n s p i r a t i o n  
a n d  r e j u v e n a t i o n  t h a t  co m es  o f  r e l a t i n g  g e n u i n e  s t u d y  t o  
t h e  p r o b l e m s  o f  l i v i n g .  More  t h a n  o r d i n a r y  e m p h a s i s  w a s  
p l a c e d  o n  c o u r s e s  p e r t a i n i n g  to  w o r l d  a f f a i r s .  As i n  t h e  
p a s t ,  M o n t a n a  w a s  a c c e n t e d ,  e s p e c i a l l y  i n  c o u r s e s  i n  h i s t o r y ,  
n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  f i n e  a r t s ,  e d u c a t i o n ,  a n d  c r e a t i v e  
w r i t i n g ,  a n d  a n  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  t h e s e  c o u r s e s  was 
e v i d e n c e d  b y  M o n t a n a  r e s i d e n t s .
The s e s s i o n  w as  a g a i n  d i v i d e d  i n t o  s i x  a n d  n i n e  w e e k s ’ 
t e r m s .  C o u r s e s  i n  B i o l o g y ,  F i n e  A r t s ,  L a t i n ,  G e o l o g y ,  a n d  
M u s i c  w e re  o f f e r e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  s i x  w e ek s  o n l y ,  w h i l e  
c o u r s e s  i n  t h e  o t h e r  d e p a r t m e n t s  w e re  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  
t h e  n i n e  w e e k s .  The r e g i s t r a t i o n  f e e  was  $ 2 2 . 5 0  f o r  e i t h e r  
t h e  s i x  o r  n i n e  w e e k s ’ t e r m ,  a n d  $ 1 1 . 2 5  f o r  r e g i s t r a t i o n  a s  
a  l i s t e n e r  o r  f o r  l e s s  t h a n  f i v e  c r e d i t s .  No a d m i s s i o n  
f e e s  w e r e  c h a r g e d  t o  t h e  E d u c a t i o n  C o n f e r e n c e  o r  C o n f e r e n c e  
o n  C r e a t i v e  W r i t i n g .  R e g u l a r  t u i t i o n  f e e s  w e re  c h a r g e d  b y  
t h e  S c h o o l  o f  M u s i c .
The r e g i s t r a t i o n  f o r  t h e  s e s s i o n ,  a s  h a s  a l r e a d y  b e e n  
m e n t i o n e d ,  i n c r e a s e d  t o  5 7 4 .  Cf t h i s  n u m b e r  221 w e r e  new 
s t u d e n t s ,  1 3 1  w e r e  s t u d e n t s  who h a d  b e e n  i n  a t t e n d a n c e  a t  
some t i m e  p r i o r  t o  1 9 3 3 - 3 4 ,  a n d  2 2 2  w e r e  s t u d e n t s  a t t e n d ­
i n g  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  s e s s i o n  o f  1 9 3 3 - 5 4  who r e t u r n e d  f o r  
t h e  summer s e s s i o n .  Of t h e  t o t a l  e n r o l l m e n t ,  212  w e r e  men 
n d  3 6 ?  w e r e  women. T he  o u t - o f - s t a t e  r e g i s t r a t i o n  show ed  
a v e r y  s l i g h t  d e c r e a s e - -  92  a s  c o m p a r e d  w i t h  94  i n  1 9 3 3 .
59  o f  t h e  o u t - o f - s t a t e  s t u d e n t s  w e re  new s t u d e n t s .  The 92 
o u t - o f - s t a t e  s t u d e n t s  c a m e  f r o m  2 0  s t a t e s  a n d  1  f o r e i g n  
c o u n t r y .  53  M o n t a n a  c o u n t i e s  w e re  r e p r e s e n t e d .  G r a d u a t e  
s t u d e n t s  c o m p r i s e d  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  r e g i s t r a t i o n - -  
200  s t u d e n t s  o u t  o f  5 7 4 ,  o f  whom 95  r e c e i v e d  c r e d i t  t o w a r d  
a  m a s t e r ’ s  d e g r e e .  A p p r o x i m  t e l y  35  p e o p l e  o t h e r  t h a n  
summer s t u d e n t s  a t t e n d e d  o n e  o r  m o re  m e e t i n g s  o f  t h e  V r i t e r s ’ 
C o n f e r e n c e ,  a n d  a p p r o x i m ;  t e l y  1 0 0  v i s i t o r s  cam e t o  t h e  U n i v e r ­
s i t y  f o r  t h e  c o n f e r e n c e  o n  Educ t i o n a l  P r o b l e m s .
;si
A c o n t r i b u t i o n  o f  $ 2 0 0 . 0 0  f r o m  t h e  M i s s o u l a  Cham ber  
o f  Commerce w as  a p p l i e d  t o w a r d  p u b l i c i t y  e x p e n s e  f o r  t h e  
summer s e s s i o n  a n d  $ 8 0 . 0 0  t o w a r d  t h e  d i r e c t o r ' s  t r a v e l  
e x p e n s e s  t o  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  Summer S e s s i o n  D ean s  
a n d  D i r e c t o r s ,  h e l d  i n  Ames, I o w a  o n  O c t o b e r  1 2 t l i  an d  
1 3 t h .
The 1 9 3 4  Summer s e s s i o n  d e p e n d e d  f o r  u b l i c i t y  on  
1 5 , 0 0 0  p o s t e r  f o l d e r s  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  on  t h e  b a s i s  o f  r e g i s t r a t i o n s  f r o m  t h e  v a r i o u s  s t a t e s  
i n  1 9 3 3 ,  on  3 0 0 0  f o l d e r s  w h i c h  t h e  C h i c a g o ,  M i l w a u k e e ,  S t .  
P a u l ,  and  P a c i f i c  R a i l w a y  k i n d l y  p r o v i d e d ,  a n d  o n  n e w s p a p e r  
p u b l i c i t y  s e n t  o u t  t o  M o n t a n a  p a p e r s  b y  t h e  S c h o o l  o f  
J o u r n a l i s m .  The M o n t a n a  E d u c a t i o n  a n d  F r o n t i e r  a n d  M i d l a n d  
c a r r i e d  some p u b l i c i t y  m a t e r i a l ,  a l t h o u g h  n o  a d v e r t i s i n g  
was d o n e  b y  t h e  U n i v e r s i t y  i n  n e w s p a p e r s  o r  m a g a z i n e s .
Some a t t e m p t  was  made to  a s c e r t a i n  t h e  v a l u e  o f  t h e  p u b ­
l i c i t y ^  m a t e r i a l ,  s e n t  o u t  t h i s  s p r i n g .  A l t h o u g h  t h e  i n ­
f o r m a t i o n  s e c u r e d  w as  t o o  m e a g e r  t o  b e  c o n c l u s i v e ,  i t  a p ­
p e a r e d  t h a t  t h e  c l i m a t e ,  s c e n e r y ,  a n d  r e c r e a t i o n a l  f e a t u r e s  
o f  summer s c h o o l  h o l d  some l u r e  f o r  s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  
t h o s e  f r o m  o u t  o f  t h e  s t a t e .  M im e o g r a p h e d  p r o g r a m s  o f  t h e  
E d u c a t i o n a l  C o n f e r e n c e  were  e n c l o s e d  w i t h  o t h e r  l e t t e r s  
t h r o u g h o u t  t h e  s p r i n g ,  so t h a t  l i t t l e  a d d i t i o n a l  e x p e n s e  
f o r  p o s t a g e  was  i n c u r r e d  i n  a d v e r t i s i n g  t h i s  c o n f e r e n c e .  
M im e o g r a p h e d  m t e r i a l  r e g a r d i n g  t h e  W r i t e r s f C o n f e r e n c e  was 
s e n t  t o  700 p r o s p e c t s ,  a n d  a  p r o g r a m  s e n t  t o  a p p r o x i m ? : - t e l y  
1 0 0 . "
On J u l y  1 2 t h  t h e  E a g l e s '  S t a t e  C o n v e n t i o n ,  w h i c h  was 
m e e t i n g  i n  M i s s o u l a ,  was  t a k e n  o n  a t o u r  o f  t h e  cam p u s  s i m i ­
l a r  t o  t h a t  c o n d u c t e d  d u r i n g  F r e s h m a n  Meek.
T h i r t y - o n e  m e m b e rs  o f  t h e  r e g u l a r  s t a f f  o f f e r e d  w o r k ,
2 2  o f  whom c a r r i e d  o n  t h e i r  w o r k  u u r i n g  t h e  e n t i r e  n i n e  
w e e k s .  E i g h t  v i s i t i n g  p r o f e s s o r s  o f f e r e d  w o r k  a s  f o l l o w s :  
i n  t h e  d e p a r t m e n t  o f  B i o l o g y  -  M. H. S p a u l d i n g ,  P r o f e s s o r  
o f  B i o l o g y  a t  M o n t a n a  S t a t e  C o l l e g e ;  i n  t h e  S c h o o l  o f  
E d u c a t i o n  -  I r a  B. F e e ,  -“u p e r i n t e n d e n t  o f  C c h o o l s  a t  M i s ­
s o u l a ,  C. G. M a n n i n g ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  a t  L e w i s -  
t o w n ,  M o n ta n a ,  D r .  L e w i s  0 .  T i d b a l l ,  D ean  o f  G r a y s  H a r b o r
J u n i o r  C o l l e g e ,  W a s h i n g t o n ;  i n  t h e  d e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h  -  
D r .  E .  D o u g l a s  B r a n c h ,  a u t h o r  o f  " H u n t i n g  t h e  B u f f a l o " ,
" . e s t w a r d " ,  a n d  o t h e r  h o o k s ,  B e r t  B .  H a n s e n ,  i n  c h a r g e  o f  
d r a m  t i c s  a t  o n t a n a  S t a t e  C o l l e g e ,  a n d  D r .  E l e a n o r  S i c k e l s ,  
f o r m e r l y  a  m em b er  o f  t h e  s t a f f  h e r e ;  i n  t h e  d e p a r t m e n t  o f  
F i n e  ' . r t s  -  M r s .  B e l l e  B a t e m a n ,  f o r m e r l y  a  member  o f  t h e  
s t a f f .  P r o f e s s o r  S p a u l d i n g  r e p l a c e d  D r .  M. J .  E l r o d ,  who 
was  t a k e n  i l l  o n  t h e  f i r s t  d a y  o f  c l a s s e s ,  a n d  M r s .  B a t e m a n  
P r o f e s s o r  C l i f f o r d  R i e d e l l , who d i e d  d u r i n g  t h e  s e c o n d  
w eek  o f  t h e  s e s s i o n .  I n  t h e  d e a t h  o f  P r o f e s s o r  F i e d e l l  
t h e  U n i v e r s i t y  s u f f e r e d  a  s e v e r e  l o s s .
W e e k ly  c o n v o c  t i o n s  w e r e  h e l d ,  a n d  a d d r e s s e s  g i v e n  
b y  t h e  f o l l o w i n g :  J u n e  1 2 ,  P r e s i d e n t  C. H. C l a p p ;  J u n e  1 9 ,
D r .  G. D. S h a l l e n b e r g e r , " T e l e v i s i o n " ;  J u n e  2 6 ,  E l i z a b e t h  
I r e l a n d ,  " F u n c a t i o n a l  P h i l o s o p h y  o f  E d u c a t i o n " ;  J u l y  3 ,
Dean R. C. L i n e ,  " B o a r d s  a n d  B o a r d e r s " ;  J u l y  1 0 ,  P r e s i d e n t  
r .  G. N e a l e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I d a h o ,  " O p t i m i s m  a n d  P e s ­
s i m i s m " ;  J u l y  1 7 ,  D r .  F r a n k  - i r d  L i n d e r m a n ,  "The  O t h e r  F e o p l e "  
J u l y  2 4 ,  D r .  L o u i s e  r n o l d s o n ,  "T h e  P u r s u i t  o f  t h e  D o c t o r a t e  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  F a r  i s " ;  J u l y  3 1 ,  D r .  M a t t h e u s  K a s t ,
"The  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  H i t l e r  Movement  i n  G e r m a n y " ;  A u g u s t  
7 ,  D r .  P .  L .  H o u s m a n , " T h e  N e w s p a p e r — The i r r o r  o f  t h e  M i n i n g  
Camp". Dean D e L o s s  S m i t h  a r r a n g e d  m u s i c a l  s e l e c t i o n s  f o r  
e a c h  c o n v o c a t i o n .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e g u l a r  c o n v o c . . . t i o n s , D r .  E .  D o u g l a s  
B r a n c h  o f f e r e d  a  s e r i e s  o f  w e e k l y  l e c t u r e s  f o r  s i x  w e e k s  o n  
A m e r i c a n  S o c i a l  H i s t o r y  f r o m  t h e  J a c k s o n i a n  E r a  t o  t h e  C i v i l  
War .  .n i l l u s t r a t e d  l e c t u r e  o n  G l a c i e r  an d  Y e l l o w s t o n e  
N a t i o n a l  P a r k s  w as  g i v e n  b y  P r e s i d e n t  C la p p  and  D r .  J .  F .
Rowe. M i s s  J e a n n e t t e  K n k i n  s p o k e  o n  " P e a s e "  o n  t h e  e v e n i n g  
o f  J u l y  9 t h .  U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  . r .  B e r t  B. H a n s e n ,  
t h e  M o n ta n d  M a s q u e r s  g a v e  t h r e e  p e r f o r m a n c e s  o f  " H o b s o n ' s  
C h o ce "  d u r i n g  t h e  f i f t h  w e e k ,  a n d  p r e s e n t e d  t h r e e  o r i g i n a l  
o n e - a c t  p l a y s  o n  J u l y  1 6 t h .  C o v i n g  p i c t u r e s  . e r e  shown b y  
t h e  U n i t e d  S t .  t e s  F o r e s t  S e r v i c e  a t  t h e  E d u c a t i o n a l  Con­
f e r e n c e - .  P r o f e s s o r  J o h n  C r o w d e r  g a v e  a  c o n c e r t  d u r i n g  t h e  
f i r s t  w e ek ,  and, c o n c e r t s  w e r e  g i v e n  on t h e  o v a l  b y  t h e  
M i s s o u l a  C i t y  Band  i n  t h e  t h i r d  a n d  e i g h t h  w e e k .  G l a s s e s  
w e r e  e c u s e d  f o r  t h e  B r e a k i n g  o f  t h e  G ro u n d  c e r e m o n y  when 
c o n s t r u c t i o n  w a s  s t a r t e d  o n  t h e  s t u d e n t  u n i o n  b u i l d i n g  o n  
J u l y  2 4 t h .
The s o c i a l  p r o g r a m  f o r  summer s e s s i o n  w as  a g a i n  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  M i s s  n m  R e e l y ,  d i r e c t o r  o f  d r a m a t i c s  a t  
t h e  l e w i s  and  C l a r k  H i g h  S c h o o l ,  S p o k a n e .  W e e k ly  b r i d g e  
p a r t i e s  a n d  f i v e  d a n c e s  w e r e  t h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  f o r m a l  
p r o g r a m .  Sw im m ing ,  g o l f ,  an d  t e n n i s  w e r e  t h e  f a v o r i t e  f o r m s  
o f  r e c r e a t i o n .  Many e x p r e s s i o n s  o f  a p p r e c i a t i o n  w e r e  r e ­
c e i v e d  f r o m  s t u d e n t s  b e c a u s e  t h e s e  s p o r t s  c o u l d  b e  e n j o y e d  
a t  so  l i t t l e  c o s t .  The a n n u a l  p i c n i c  s p o n s o r e d  b y  t h e  
S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  w a s ,  a s  u s u a l ,  w e l l  a t t e n d e d . "
The w e e k - e n d  t r i p s  w e re  c o n t i n u e d ,  b o t h  b e c a u s e  t h e y  
p r o v i d e  a n  a t t r a c t i v e  m e a n s  o f  a d v a n c e  p u b l i c i t y  f o r  t h e  
summer s e s s i o n  an d  b e c a u s e  t h e y  a r e  v e r y  p o v u l a r  w i t h  t h o s e  
who c a n  a f f o r d  t o  t a k e  t h e m .  I h £  n u m b e r  t a k i n g  t h e  t r i p s  
t h i s  y e a r  w a s  1 5 8 ,  a s  c o m p a r e d ^ 4 5  i n  1 9 3 3 ,  t h e  i n c r e a s e "  b e i n g  
l a r g e l y  d u e  t o  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  t r i p  t o  t h e  S t a t e  
I n s t i t u t i o n s .  T h i s  t r i p ,  w h i c h  h a d  b e e n  t a k e n  i n  f o r m e r  
sum m ers  b u t  h a d  n o t  b e e n  c o n d u c t e d  a s  o n e  o f  t h e  r e g u l a r  
e x c u r s i o n s ,  h a d  a  l a r g e r  r e g i s t r a t i o n  t h a n  e v e r  b e f o r e .
A l l  t h e  o t h e r  t r i p s  show ed  a  s l i g h t l y  h i g h e r  r e g i s t r a t i o n  
t h a n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  t r i p s  l a s t  y e a r ,  e x c e p t  t h e  G l a c i e r  
P a r k  t r i p ,  w h i c h  r e m a i n e d  t h e  s a m e .  The t r i p s  t a k e n ,  w i t h  
t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  a t t e n d i n g ,  w e r e :  S t a t e  I n s t i t u t i o n s ,
1 1 2 ;  Mount  S e n t i n e l ,  3 9 ;  H i s t o r i c a l  o i n t s ,  2 6 ;  R a t t l e s n a k e  
F a l l s ,  1 4 ,  S e e l e y  L a k e ,  1 3 ;  F i s h  C r e e k ,  1 2 ;  G l a c i e r  P a r k ,  9 .  
" a n y  s t u d e n t s  e x p r e s s e d  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  t r i p s  b u t  s t a t e d  
t h a t  t h e y  c o u l  n o t  a f f o r d  t o  t a k e  t h e m ,  i n  s p i t e  o f  t h e  
f a c t  t h a t  c o s t s  w e r e  k e p t  a t  a  m in im u m .  The l i g h t e n i n g  o f  
t h e  e c o n o m i c  . . e p r e s s i o n  w i l l  p e r h a p s  b r i n g  a  s l i g h t  i n c r e a s e  
i n  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  t a k i n g  t - . e  t r i p s ,  a l t h o u g h  i t  
may w e l l  s e r v e  t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  p r i v a t e l y  owned 
a u t o m o b i l e s  a n d  h e n c e  t h e  numb r  o f  p r i v a t e l y  t a k e n  t r i p s .  
Much in fo r m ?  t i o n  a b o u t  p i c n i c  s i t e s  and  cam p  g ro u n d s  was 
g i v e n  t o  summer s t u d e n t s  b y  t h e  t r i p  d i r e c t o r s  a n d  m em bers  
o f  t h e  f a c u l t y ,  a n d  n e a r l y  o n e  h u n d r e d  r o a d  m aps  f o r  t h e  
v i c i n i t y  o f  - i s s o u l a  w e r e  g i v e n  o u t  on  r e q u e s t .
C O M M IT T E E  OK A D I.H E T S T R A T IV E  S T U D IE S
J .  3 .  S p e e r ,  C h a i r m a n
The p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  c o m m i t t e e  i s  t h e  d i s ­
c u s s i o n  o f  t h e  s e r v i c e s  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i v e  o f f i c e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  r o u t i n e  p r o c e d u r e  o f  
t h e  b u s i n e s s  a n d  r e g i s t r a r ' s  o f f i c e s .  I t  w a s  t h o u g h t  
t h a t  a n  o c c a s i o n a l  m e e t i n g  o f  a  r e p r e s e n t a t i v e  c o m m i t t e e  
f r o m  t h e  f a c u l t y  w o u l d  be a n  a g e n c y  f o r  r e v i e w ,  a n d  
c r i t i c i s m  o f  " t h e  o f f i c e " ;  t h a t  s u c h  m e e t i n g s  w o u l d  be 
a n  o p p o r t u n e  t i m e  f o r  s u g g e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  o p e r ­
a t i o n  o f  t h e  o f f i c e .
No m e e t i n g s  o f  t h e  c o m m i t t e e  w e r e  h e l d  d u r i n g  t h e  
y e a r .  The c h a i r m a n ,  h o w e v e r ,  d i s c u s s e d  p r o b l e m s  w i t h  
m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  f r o m  t i m e  t o  t i m e .
C O M M ITTEE ON A D M IS S IO N  AND G R A D U A TIO N
D r .  W. R. Ames, C h a i r m a n
The w o r k  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  A d m i s s i o n  a n d  G r a d u a t i o n  
i s  s t i l l  l a r g e l y  r o u t i n e  i n  n a t u r e ,  b u t  c o n t i n u a l l y  m o re  
p r o b l e m s  come up  w h i c h  a r e  o f  a n  a d v i s o r y  o r  c o u n s e l l i n g  
n a t u r e .  •‘■h is  a r i s e s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  c h a n g e s  i n  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  g r a d u a t i o n  p r i n t e d  i n  t h e  c a t a l o g  a r e  l e s s  
u n d e r s t a n d a b l e  t h a n  p r e v i o u s l y ,  d u e  p r i n c i p a l l y  t o  t h e  c h a n g e  
t o  " d i v i s i o n s ' 1 r a t h e r  t h a n  t h e  d e p a r t m e n t a l  o r g a n i z a t i o n .
A n o t h e r  p r o b l e m  w h i c h  t a k e s  a  g r e a t  d e a l  o f  t h o u g h t  an d  
t i m e  i s  t h e  a d j u s t m e n t  o f  s t a n d i n g  o f  s t u d e n t s  w h e r e  " d i v i s i o n a l  
o r g a n i z a t i o n  o r  o t h e r  u l t r a  m o d e r n  t y p e  o f  c u r r i c u l u m  h a s  b e e n  
p u r s u e d .  I n  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  a  c r e d i t  s y s t e m  t o  t h e  e x a m i n ­
a t i o n  s y s t e m  o f  s t a n d i n g ,  s u c h  p r o b l e m s  a r e  s u r e  t o  a r i s e .
The n u m b e r  o f  c a s e s  r e f e r r e d  t o  t h e  E n l a r g e d  C o m m i t t e e  
h a s  b e e n  a b n o r m a l l y  l a r g e  t h i s  y e a r  d u e  p r i n c i p a l l y  t o  t h e  
c h a n g e  i n  M o d e r n  L a n g u a g e  r e q u i r e m e n t s  i n  t h e  s c h o o l s ,  a n d  
m i s u n d e r s t a n d i n g  a s  t o  w hen  t h e s e  c h a n g e s  w e r e  t o  g o  i n t o  
e f f e c t .  A p p r o x i m a t e l y  o n e  t h i r d  o f  t h e  p e t i t i o n s  a c t e d  u - on  
w e r e  o f  t h i s  c h a r a c t e r .  A b o u t  o n e  t h i r d  o f  t h e  p e t i t i o n s  w e r e  
f o r  l e n i e n c y  i n  t h e  r e s i d e n c e  r e q u i r e m e n t s ,  a n d  t h e  r e s t  w e r e  
f o r  r e l i e f  f r o m  d e p a r t m e n t a l  r e q u i r e m e n t s  i n  m i n o r  d e t a i l s  o r  
f r o m  s t r i c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r u l e s  f o r  c o m p l e t e d  c r e d i t  
f o r  c o u r s e s  t a k e n  f o r  l e s s  t h a n  t h e  c a t a l o g  r e g u l a t i o n s .
The e n d e a v o r  i s  s t i l l  t o  a d m i n i s t e r  t h e  r u l e s  i n  s u c h  
m a n n e r  a s  t o  m a i n t a i n  t h e  h i g h  s t a n d a r d  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
a n d  a t  t h e  same t i m e  t o  b e  j u s t  t o  t h e  s p i r i t  o f  t h e  l a w  i n  
a d j u s t i n g  m i n o r  d e t a i l s  i n  i n d i v i d u a l  c a s e s .  Harmony e x i s t s  i n  
t h e  r e l a t i o n s  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  A d m i s s i o n  a n d  G r a d u a t i o n  a n d  
t h e  E n l a r g e d  C o m m i t t e e ,  d u e  l a r g e l y  t o  t h e  c a r e  i n  a d j u s t i n g  
c a s e s  b e f o r e  t h e y  a r e  r e f e r r e d  t o  t h e  l a t t e r  c o m m i t t e e .
I  s h o u l d  m e n t i o n  t h e  f i n e  m a n n e r  i n  w h i c h  Mr.  M a n s f i e l d  
h a s  a d j u s t e d  h i m s e l f  t o  t h e  w o r k  o f  t h i s  c o m m i t t e e  a s  s e c r e t a r y  
d u r i n g  t h e  y e a r .  H i s  c o o p e r a t i o n  h a s  b e e n  o f  t h e  h i g h e s t  
o r d e r  a n d  t h e  w o r k  o f  a d j u s t i n g  c r e d i t s  a n d  c h e c k i n g  r e q u i r e ­
m e n t s  f o r  g r a d u a t i o n  h a s  b e e n  d o n e  i n  a n  e f f i c i e n t  a n d  b u s i n e s s ­
l i k e  m a n n e r .
c o : : : i t t e e  o ?  a w i s s r s
P r o f e s s o r  R. H. J e s s e ,  Chairman
The u n d e rc la s s  a d v i s e r s  i n  the  College  o f  A r t s  and Sc iences  have been 
o p e ra t in g  on th e  d i v i s i o n a l  p lan  as o u t l i n e d  in  the  l a s t  r e p o r t .  They 
have been charged t h i s  year  w i th  the  sophomore c l a s s  as  w e l l  as the 
freshman c l a s s .  The i n d iv id u a l ly  ass igned  c o n s u l t a t i o n  pe r io d s  a t  r e g ­
i s t r a t i o n  t imes  have been con t inued .  The inc reased  enro llment and the  
d i f f i c u l t y  in  f in d in g  competent a d v i s e r s  have r e s u l t e d  in  an overload 
o f  ad v is in g  f o r  some f a c u l t y  members.
Again I  c a l l  a t t e n t i o n  to  the  l a r g e  amount o f  absence in  the  f i r s t  th ree  
days  o f  t h e  Winte r and Spr ing Q uar te rs  and immediately before  and a f t e r  
Thanksgiving.
The fu n c t io n  of  ad v is in g  depends so much upon the p e r s o n a l i t y  of  the  
i n d iv id u a l  a d v i s e r  and t h a t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s tuden t  t h a t  genera l  
comments are d i f f i c u l t  to make. I t  has  seemed to me t h a t  f r e q u e n t ly  
a d v i s e r s  have not been c a r e f u l  enough i n  u rg ing  t h a t  a s tuden t  who has 
to  devote c o n s id e ra b le  t ime t o  s e l f - s u p p o r t  reduce h i s  schedule of  Univer­
s i t y  work.
C0i .l i IT lm3 Oil ARC!1713  
P r o f e s s o r  P h i l i p  0 .  K e e n e y ,  C h a i r m a n
The  c u s t o m a r y  m a t e r i a l  h a s  b e e n  a d d e d  
t o  t h e  A r c h i v e s .
ATHL2TIC COMMITTEE
I .  S .  M i l l e r ,  C hai r i r ian
The C h a i r m a n  o f  t h e  A t h l e t i c  C o m m i t t e e  c a r r i e d  o u t  
r o u t i n e  d u t i e s  w i t h  r e g a r d  t o  s u c h  m a t t e r s  o f  e l i g i b i l i t y  
a n d  o t h e r s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
i n  t h e  P a c i f i c  C o a s t  C o n f e r e n c e .  He a t t e n d e d  t h e  r e g u l a r  
C o n f e r e n c e  m e e t i n g s  a t  L o s  A n g e l e s  a n d  a t  S e a t t l e .
A l t h o u g h  t h e  f o o t b a l l  t e a m  made a f a v o r a b l e  i m p r e s ­
s i o n  i n  g a m es  p l a y e d  i t  l o s t  a l l  c o n f e r e n c e  c o n t e s t s .
T h e r e  w a s  a  r e v i v a l  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  on  t h e  p a r t  o f  t h e  
p l a y e r s  a n d  o f  t h e  s t u d e n t  t o d y  a t  l a r g e  v / i t h  Coach B .  F .  
O a k e s ,  b u t  a n t i c i p a t e d  t r o u b l e s  d i d  n o t  d e v e l o p  a s  M r .
O akes  r e s i g n e d  t o  a c c e p t  a  m o re  p r o f i t a b l e  p o s i t i o n .
F o l l o w i n g  M r .  O a k e s '  r e s i g n a t i o n ,  n e a r l y  a  h u n d r e d  
a p p l i c a t i o n s  were  r e c e i v e d  f o r  t h e  v a c a n t  p o s i t i o n .  T hese  
w e r e  c a r e f u l l y  e x a m i n e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  w h i c h ,  w i t h  t h e  
a p p r o v a l  o f  P r e s i d e n t  C l a p p ,  f i n a l l y  r e c o m m e n d e d  Mr.
D o u g l a s  F e s s e n d e n  a s  M r .  O a k e s '  s u c c e s s o r .  Mr.  F e s s e n d e n ' s  
c o n t r a c t  i s  f o r  two y e a r s  a n d  c a l l s  f o r  a  s a l a r y  o f  | 3 0 0 0  
p l u s  ^ 2 8 0  f o r  t h e  y e a r  1 9 3 5 - 3 6  a n d  ;?3200 p l u s  summer s c h o o l  
f o r  1 9 3 6 - 3 7 .  D u r i n g  t h e  v a c a n c y  i n  t h e  h e a d  c o a c h  p o s i t i o n ,  
M r .  A. 1 .  L e w a n d o w s k i  c o n d u c t e d  s p r i n g  p r a c t i c e .  A l t h o u g h  
t h e r e a f t e r  M r .  F e s s e n d e n  h a d  t h e  s q u a d  f o r  o n l y  two w e e k s  
p r a c t i c e ,  h e  won t h e  c o n f i d e n c e  a n d  r e s p e c t  o f  t h e  men t o  
an  a m a z i n g  d e g r e e .
The b a s k e t b a l l  s e a s o n  w as  d i s a p p o i n t i n g  d u e  t o  t h e  
f a i l u r e  o f  m a t e r i a l  w h i l e  t r a c k  s u f f e r e d  f o r  t h e  same 
r e a s o n .
C o n s i d e r a b l e  a g i t a t i o n  i s  d e v e l o p i n g  i n  t h e  s t u d e n t  
b o d y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  o b l i g e d  t o  u s e  f u n d s  
f r o m  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  f e e s  t o  p a y  p a r t  o f  t h e  a t h l e t i c  
s t a f f ,  who u n t i l  1 9 3 3  w e r e  p a i d  f r o m  U n i v e r s i t y  f u n d s .  
S t u d e n t s  f e e l  t h a t  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  w i l l i n g  t o  make  
t h i s  s a c r i f i c e  a t  t h e  t i m e  when a l l  d e p a r t m e n t s  w e re  b e i n g  
c u t ,  a t h l e t i c s  s h o u l d  n o t  b e  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  now 
t h a t  o t h e r  d e p a r t m e n t s  a r e  a g a i n  e x p a n d i n g .
BUDGET AND POLICY COMMITTEE
P r o f e s s o r  J .  P .  Rowe,  C h a i r m a n
On a c c o u n t  o f  t h e  i l l n e s s  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  o f  
t h e  l a t e  P r e s i d e n t  C l a p p ,  m uch  e x t r a  w o r k  w as  p u t  on  t h e  
s h o u l d e r s  o f  t h e  C h a i r m a n  a n d  o t h e r  m e m b e rs  o f  t h e  B u d g e t  
a n d  P o l i c y  C o m m i t t e e .  The C h a i r m a n  o f  t h e  C o m m i t t e e  w r o t e  
t o  many u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  s e c u r e d  i n ­
f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  s a l a r i e s ,  i n c r e a s e  o f  l e g i s l a t i v e  a p ­
p r o p r i a t i o n s  a n d  c o s t  p e r  s t u d e n t  i n  t h e  v a r i o u s  l o c a l i t i e s .  
T h r e e  g r a i n s  w e r e  p r e p a r e d  a n d  s e n t  t o  t h e  L e g i s l a t i v e  Com­
m i t t e e .  I
On a c c o u n t  o f  t h e  i l l n e s s  o f  t h e  P r e s i d e n t  t h e  
C h a i r m a n  o f  t h e  B u d g e t  a n d  P o l i c y  C o m m i t t e e  was  a s k e d  t o  
t a k e  c h a r g e  a n d  c o n d u c t  t h r o u g h  M r .  Wayne ,  o f  t h e  M i s -  
s o u l i a n , a n  a d v e r t i s i n g  c a m p a i g n .  M r .  Wayne w as  em­
p l o y e d  d u r i n g  D e c e m b e r  a n d  c o n t i n u e d  h i s  w o r k  u n t i l  
a b o u t  t h e  m i d d l e  o f  M a r c h .  H i s  r e p o r t  i s  now on  f i l e  
i n  t h e  P r e s i d e n t ’ s o f f i c e .
T h r o u g h  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  B u d g e t  a n d  P o l i c y  
C o m m i t t e e  t o . t h e  P r e s i d e n t  a  f i v e  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  
p r o f e s s o r s ’ s a l a r i e s  was b r o u g h t  a b o u t .  T h i s  was s e ­
c u r e d  o n l y  f o r  t h e  t e a c h i n g  f a c u l t y ,  b u t  s u f f i c i e n t  
m oney  r e m a i n s  i n  t h e  b u d g e t  t o  t a k e  c a r e  o f  s u c h  a n  
i n c r e a s e  f o r  a l l  o f  t h e  e m p l o y e e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .
The  B u d g e t  a n d  P o l i c y  C o m m i t t e e  h a d  many s e s s i o n s  
a n d  s t u d i e d  c a r e f u l l y  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  
r e c o m m e n d e d  t o  t h e  S t a t e  P l a n n i n g  B o a r d  s e v e r a l  N a t i o n a l  
Work p r o j e c t s  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  a s  o u t l i n e d  b y  D ean  
S p a u l d i n g  o f  t h e  S c h o o l  o f  F o r e s t r y .
The C o m m i t t e e  f e e l s  t h a t  i t s  w o r k  h a s  b e e n  p r o ­
d u c t i v e  i n  many l i n e s ,  a n d  w h i l e  i t  t a x e d  t h e  m e m b e r s '  
t i m e  t o  a  c o n s i d e r a b l e  d e g r e e ,  t h e  f e e l i n g  w as  t h a t  t h e  
t i m e  s p e n t  w as  w o r t h w h i l e  a n d  t h a t  r e a l  r e s u l t s  w e r e  o b ­
t a i n e d .
OALRIa LuI  CCa.lJ T T .C k  1 9 3 5
Ll rs .  H a r r i e t  R a n k i n  S ed m an ,  C h a i r m a n
The  C a l e n d a r  C o m m i t t e e  m e t  t h r e e  t i m e s  d u r i n g  
t h e  y e a r  i n  o r d e r  t o  c l e a r  t h e  c a l e n d a r  f o r  t h e  
f a l l ,  w i n t e r ,  a n d  s p r i n g  q u a r t e r s .  A f t e r  l i s t i n g  
a l l  g e n e r a l  S t a t e  U n i v e r s i t y  f u n c t i o n s  t h e  c a l e n ­
d a r  w a s  t h r o w n  o p e n  t o  t h e  s t u d e n t s  f o r  t h e  “ i s t -  
i n g  o f  t h e i r  f u n c t i  n s .  A new p l a n  o f  n o t i f y i n g  
c h a p e r o n s  o f  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  s o c i a l  c o m m i t t e e  
f o r  e a c h  f u n c t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d .
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CAMPUS DEVELOPMENT COMMITTEE
I .  W. S e v e r y ,  C h a i r m a n
D u r i n g  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  y e a r  t h e  Campus D e v e l o p ­
m e n t  C o m m i t t e e  w as  i n a c t i v e .  D u r i n g  t h e  s p r i n g  q u a r t e r  t h e  
c o m m i t t e e  a p p r o v e d  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  o l d  p a r k i n g  s p a c e s  
an d  s u g g e s t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n ew  p a r k i n g  s p a c e s  n e a r  t h e  
l i b r a r y .  L a n d s c a p i n g  o f  t h e  g r o u n d s  a r o u n d  t h e  S t u d e n t  Union  
b u i l d i n g  w a s  a p p r o v e d ,  a n d  p l a n s  f o r  t h e  p l a z a ,  s t e p s ,  a n d  
s i d e  w a l k s  w e s t  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  b u i l d i n g  e x a m i n e d  a n d  
a p p r o v e d ,  w i t h  a  s u g g e s t i o n  f o r  s a n e  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  
o r i g i n a l  p l a n s .  S e e d i n g  t o  g r a s s  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h  e p l o t  
w e s t  o f  t h e  " H e l l o  " w a l k  w a s  r e c o m m e n d e d .  I t  w a s  re c o m m e n d e d  
t h a t  t h e  r o c k  g a r d e n  b e  m o v e d ,  r e - d e s i g n e d ,  an d  made  s m a l l e r  , 
a s  s o o n  a s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  f e e l s  t h a t  t h i  s  c a n  be  do n e  w i t h ­
o u t  c a u s i n g  D r .  E l r o d  a n y  d i s t r e s s .  R em o v a l  o f  t h e  c o t t o n  
w oods  i m m e d i a t e l y  s o u t h  o f  t h e  r o c k  g a r d e n  was  s t r o n g l y  u r g e d .
UNIVERSITY COMv.TTTEE OF ACCOUNTANCY
P r o f e s s o r  S. R. Sanford ,  Chairman
S h o r t ly  a f t e r  the  meeting o f  the  S t a t e  L e g i s l a t u r e  in  January  1935, 
your Committee, c o n s i s t i n g  a t  t h a t  t ime o f  P r o f e s s o r  J .  H. Toe l le ,
J .  B. Speer ,  S e c re ta r y  and E. R. Sanford ,  Chairman, rece ived  n o t ic e  of 
a proposed new accountancy b i l l ,  a  copy of  which was submitted f o r  
our  approva l .
The proposed b i l l  d id  no t  meet with the  approva l  of  the  Committee 
and a  l e t t e r  was d ra f t e d  r e g i s t e r i n g  our  d isapproval,  a copy of  
which was s e n t  t o  the  R e p r e s e n ta t i v e s  and Sena tor  from K is sou la  
County. A copy was a l s o  sen t  to  t h e  S t a t e  Accountants Soc ie ty  
sugges t ing  t h a t  t h e  members w r i t e  a s i m i l a r  l e t t e r  to  t h e i r  L eg is ­
l a t o r s  p o in t in g  out t h e  o b je c t io n a b le  f e a t u r e s  o f  the  b i l l  and 
showing how i t  would lower  the  s tandard  o f  the  llontana C e r t i f i e d  
P ub l ic  Accountant.  Th is  e n t a i l e d  a  g r e a t  dea l  o f  l a b o r  and c o r r e s ­
pondence or. the  p a r t  o f  your  Committee.
However, the  Act p r e v a i l e d .  Your chairman be ing  u n a l t e r a b l y  op­
posed to  the  Act f e l t ,  t h a t  i n  a l l  f a i r n e s s  to  the  U n iv e r s i ty ,  the  
Accountants  o f  the  S t a t e  and th e  S t a t e  S o c ie ty ,  he should n o t  under­
take  t o  a d m in is te r  the  Law. Accordingly about th e  f i r s t  o f  llarch 
he tendered h i s  r e s ig n a t i o n  to  Dr.  C. E. Clapp. Dr.  Clapp urged 
cont inuance  w i th  a d d i t i o n a l  h e lp  through an enlarged Committee and 
appointed Dean Line and P r o f e s s o r  David Tnson as  members o f  the 
Committee.
The Committee then  prepared  an a p p l i c a t i o n  form t o  be sen t  to  can­
d i d a t e s  which would cover  t h e  requ irements  a s  they were a b le  to  
i n t e r p r e t  them. The A t torney  General  r u le d  t h a t  the  Committee 
could not c o l l e c t  a fee from the  men who were no t  r e q u i re d  to  w r i te  
an examinat ion.
Seven S t a t e  Employees s p e c i f i c a l l y  mentioned in the  b i l l  were 
granted  t h e i r  c e r t i f i c a t e s  under the  Act,  w i th  no examination req u i red .
Six o t h e r  men, not employed by the  S t a t e ,  have had t h e i r  a p p l i c a t i o n s  
approved and c e r t i f i c a t e s  g ra n te d .
Severa l  o t h e r  a p p l i c a t i o n s  a r e  pending, aw a i t ing  p roper  p ro o f  and 
completion.
776 have on f i l e  a t  p r e s e n t  two a p p l i c a t i o n s  f o r  examination to  be
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g iv e n  a b o u t  th e  m id d le  o f  Novem ber 1935.
Since t h i s  Act i s  pure ly  a d m in i s t r a t iv e  on the  p a r t  o f  the U n iv e r s i ty  
and no t  e d u c a t io n a l ,  i t  i s  sugges ted t h a t  t h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e  talce 
i t  ou t  o f  the  hands o f  the  U n iv e r s i ty  Committee and p u t  i t  in  the  
hands o f  a Committee o f  P r a c t i c i n g  Accountants ,  the  men who a re  
p r im a r i l y  i n t e r e s t e d  in  i t s  a d m in i s t r a t i o n .
C. P .  A. Committee No.
coi&isNcabrsHT com. T ru ss
P r o f e s s o r  E. A. Atk inson, Chairman
The S t a t e  U n iv e r s i ty  Commencement Programs were he ld  June 1 s t  
to  June 3 rd .  The programs were, in  g e n e r a l ,  about the  same a s  1934.
About 370 people  (ISO c an d id a te s ,  130 f a c u l t y  and g u e s t s ,  60 
alumni) a t tended  the  d inne r  Sa turday ,  June 1,  6:15 P .  M., in  the  
Women's gymnasium. Miss M i r r i e l e e s  was i n  charge .
Immediately fo llowing the  d inne r  (7:40 t o  8:40) was a band concert  
on the  ova l ,  d i r e c t e d  by P r o f .  T e e l .  I t  i s  e s t im ated  t h a t  about 600 to  
700 townspeople,  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  alumni, p a r e n t s  and gues ts  a t t en d ed .
An S.C.S. was he ld  in  f r o n t  o f  U n iv e r s i t y  H a l l  from 8:40 to 9:00 
P ,  3 . P r o f .  Cogswell was in  charge .  Dr.  Emerson Stone lead  the  s in g in g .  
About 500 s tu d e n t s ,  f a c u l t y ,  alumni and f r i e n d s  a t t ended .
Soon a f t e r  the  S.O.S. (9 :15 to  9:55 P .  3 .) t he  Associa ted Women 
S tuden ts  h e ld  t h e i r  annual i n s t a l l a t i o n  and Lantern  Parade .  This  was in 
charge o f  Miss Ruth Hickey, a s s i s t e d  by Miss Cather ine  White.  A l l  expenses 
were met by A. W. S. About 500 people  a t t e n d ed .
Following t h i s  ceremony th e r e  w s a "Senior  Farewel l  Mixer" in  the 
Men's Gymnasium. This  wc.s pa id  f o r  ana managed by the  Sen ior  C la ss .
Sunday, June 2nd, 6:00 P .  : . ,  the  Bacca laurea te  was he ld  i n  the Men's
Gymnasium. Music was fu rn ished  by a 65 voice  cho ra l ,  conducted by 
Dean Deloss  Smith,  and a 35 p iece  o r c h e s t r a ,  conducted by P r o f e s s o r  A. H. 
Weisberg. About 900 people  a t t e n d ed .  The program i s  on f i l e  in  your 
o f f i c e .
Monday, June 3rd ,  2:00 P .  . ,  the  Commencement E x e rc i se s  were held 
i n  th e  Men's Gymnasium. About 1100 people  a t t e n d ed .  A program i s  on 
f i l e  in  your o f f i c e .
Remarks:
I t  i s  my op in ion  t h a t  a l l  th e se  ceremonies were impressive  and
tended to  make f r i e n d s  f o r  the  U n iv e r s i t y  as  w e l l  as  honor those  who have
served i t .  However, you w i l l  note  t h a t  our  budget in c lu d e s  on ly  funds fo r  
speakers ,  programs, academic costumes f o r  g u e s t s ,  and about $15 f o r  decor­
a t i o n s  and misce l laneous  expense.  A l i t t l e  l a r g e r  budget could be 
used advantageously  by the  committee.
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THE DEANS1 CONFERENCE 
P r o f e s s o r  R . H. J e s s e ,  C hairm an
The D ean s ' C o n fe re n c e  h a s ,  d u r in g  th e  y e a r ,  p e rfo rm e d  
i t s  r e g u l a r  d u t i e s  o f  e x a m in in g  th e  s c h o la r s h ip  r e c o r d s  o f  
s tu d e n t s  a t  s t a t e d  t im e s  and  o f  t a k in g  su c h  w a rn in g  a c t i o n  and 
c a n c e l l a t i o n s  o f  r e g i s t r a t i o n  a s  seem ed n e c e s s a r y .
The C o n fe re n c e  h a s  a g a in  a c te d  a s  a  c o m m ittee  o f  s e l e c t i o n  
o f  s tu d e n t s  t o  b e  p la c e d  on F .E .R .A . w ork . The U n iv e r s i ty  was 
a s s ig n e d  a  q u o ta  o f  $2355 m o n th ly , b a s e d  on 157 s tu d e n t s  a t  an  
a v e ra g e  o f  $15 e a c h . A g a in  i t  h a s  seem ed t o  th e  C o n fe re n c e  t h a t  
th e  g r e a t e s t  am ount o f  good w ould  r e s u l t  fro m  a s s ig n m e n t o f  em ploy­
m ent t o  a  g r e a t e r  num ber o f  s tu d e n t s  a t  a  s m a l le r  m on th ly  s t i p e n d .  
A c c o rd in g ly , a p p ro x im a te ly  265 s tu d e n t s  h av e  b e e n  em ployed a t  an  
a v e ra g e  m o n th ly  r a t e  o f  a b o u t  $ 9 .0 0 . H ow ever, i n s t e a d  o f  th e  
m onth on -  m onth o f f  s t a g g e r in g  sy s te m  o f  l a s t  y e a r ,  m ost o f  th e s e  
s tu d e n t s  h a v e  b e e n  w o rk in g  c o n t in u o u s ly .  I t s  r e s u l t s  seem  t o  have  
j u s t i f i e d  t h i s  b e l i e f .  I t  h a s  b een  m ore o f  a  b u rd e n  and ex p en se  
i n  a d m in is t e r in g  w ork p r o j e c t s  t o  h a n d le  t h i 3  l a r g e r  num ber b u t  
h a s  seem ed t o  t h e  C o n fe re n c e  t h a t  w id e r  d i s t r i b u t i o n  o f  r e l i e f  was 
more im p o r ta n t  th a n  th e  r e d u c t io n  o f  a d m i n i s t r a t i o n  e x p e n se  and 
th e  a c q u ire m e n t  o f  th e  u tm o s t  e f f i c i e n c y .
A g a in  th e  C o n fe re n c e  h a s  aw arded  U n i v e r s i t y  S c h o la r s h ip s  
(ex e m p tio n  fro m  th e  r e g i s t r a t i o n  an d  i n c i d e n t a l  f e e s  o f  $ 1 5 .0 0  
p e r  q u a r t e r ) .  T w enty-tw o  h o ld e r s  o f  su c h  s c h o la r s h ip s  w ere 
r e a p p o in te d  and  tw e n ty  new on es w ere  c h o s e n , a  t o t a l  o f  f o r ty - tw o  
s c h o l a r s h i p s . A l i s t  o f  su c h  a p p o in tm e n ts  i s  ap p en d ed .
The D e a n s ' C o n fe re n c e  aw arded  S t a t e  U n iv e r s i ty  S c h o la r s h ip s  
t o  t h e  f o l lo w in g  s tu d e n t s  a t  a  m e e tin g  h e ld  on Ju n e  25 ,  1935:
B a r t l e y ,  K a th le e n  
B e r la n d ,  A l ic e  
B la ck m o re , L a rn a  
B l a i r ,  Jo h n  W.
B ode, V i r g in i a  
B r a le y ,  Jo se p h  
B re d e s o n , O la f  
B row n ing , B i l l  
C a r t e r ,  W ilb e r t  K. 
F e r g u s ,  P a m e lia  
G i l t n e r ,  W illia m  
G o b le , Ward 
G o t t f r i e d ,  H a z e l 
G u th r ie ,  J a n e  
H anson , Norman 
K n i f f e n ,  L o u is e  
L e w is , M. L o r ra in e  
L ynch , D onald  
M cD ow ell, J o s e p h  J .  
M e tc a l f ,  Lee 
M i t t e l s t a e d t ,  M a rg a re t
N e ls o n , G race 
Q rahood , M a rg a re t 
R o g e rs , H enry T.
R o h o l t ,  O l iv e r  
R u e h rw e in , R o b e r t  
R u s s e l l ,  D oro thy  
S c h u b e r t ,  E l iz a b e th  
S h a l l e n b e r g e r ,  W illia m  F, 
S hoem aker, T heodore 
S in g le to n ,  M elv in  
S m ith , V erna 
S o l t e r o ,  T e re s a  
S te w a r t ,  H e len  B.
T e r r i l l ,  A r th u r  J .
T ru e h o t,  F r a n c i s  
W agner, E th ly n e  
W a lk e r, T heodore 
W arden, M e r r i t t  
W e l le r ,  R ic h a rd  J .  
W ickw are, A lb e r ta  
Z e h n tn e r ,  H e len
A t th e  same m e e tin g  t h e  f o l lo w in g  s tu d e n t s  w ere s e le c t e d  a s  
a l t e r n a t e s  t o  t h e  g ro u p  o f  s tu d e n t s  aw arded  t h e  s c h o la r s h i p s ,  I n  
c a s e  a  r e c i p i e n t  f o r f e i t s  a  s c h o la r s h ip  f o r  any  r e a s o n ,  th e  a l t e r n a t e s  
a r e  t o  b e  aw arded  t h e  s c h o la r s h i p s  in  th e  o r d e r  o f  t h e i r  nam es i n  
t h i s  l i s t :
Van H a u r, R o b e r t  
B oyack , Jam es D. 
G la d d e n , Jam es W. 
F opp , Geno 
B e n n e t t ,  L . H akes 
M agnuson, M elv in  E. 
S p ic h e r ,  F e rn  E. 
F re n c h , Jo h n  D. 
L e tc h e r ,  H a ro ld  G. 
Y oung, R o b e r t  B.
1G7
on  f a c u l t y  a f f a i r s
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  E .  F .  A. C a r e y ,  C h a i r m a n
S t a t e m e n t  o f  r e c e i p t s  a n d  d i s b u r s e m e n t s  f o r  
P e r i o d  o f  J u l y  1 ,  1 9 3 4 ,  t o  J u n e  1 ,  1 9 3 5
C a s h  B a l a n c e  OH J u l y  1 ,  1 9 3 4  5 . 0 3
R e c e i p t s
D ues  d u r i n g  y e a r  8 0 . 5 0
T o t a l  t o  be  a c c o u n t e d  f o r  3 0 . 5 3
D i s b u r s e m e n t s
F l o w e r s
R i e d e l l  1 0 . 0 0
M e r r i a m  1 0 . 0 0
S c h e u c h  1 0 . 0 0
$ 3 0 . 0 0
T o t a l  b a l a n c e  J u n e  1 ,  1 9 3 5  $ 5 0 . 5 3
N o t e :
T he  b i l l  f o r  P r e s i d e n t  C la -on’ s  f u n e r a l  h a s  n o t  
c o n e  i n  y e t ,  b u t  w i l l  b e  $ 5 0 . 0 0 .  T h i s  w i l l  mean  
t h a t  t h e  a c t u a l  c a s h  b a l a n c e  i n  t h e  f u n d  i s  
3 . 5 3  w hen  t h i s  b i l l  i s  p a i d .
FHESHI’.IAIT*^7EEK COM!:!ITTEE
P r o f e s s o r  R. H . J e s s e ,  C hairm an
The Freshm an-W eek C om m ittee h a s  a d o p te d  a  p ro g ram  f o r  n e x t  f a l l  
s i m i l a r  to  t h a t  o f  t h i s  y e a r  e x c e p t  f o r  m in o r  c h a n g e s  i n  tim e  
s c h e d u le .
A s c h e d u le  o f  th e  Freshm an Week p rog ram  i s  ap p en d ed .
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PR O G R A M
FRESHM AN W EEK—SEPTEM B ER  25 TO 29, 1934
(A record  of attendance is taken  a t the  meetings m arked w ith  an  asterisk  (*).)
TUESDAY
*9:30-11:00 a. m. F reshm an Meeting—In stru c tio n  regard ing  registration. (B ring  pens.) Auditorium , 
U niversity  Hall.
11:00-12:00 a. m. | Deans of Men and Women w ill be in th e ir offices to  meet freshm en who w ish to 
2 :30- 5 :00 p. m.J be excused from  living in the dormitories.
11:00-12:00 a. m. M ake A ppointm ents fo r L ib ra ry  Instruction  and  fo r Physical Exam inations. Place­
m ent Exam inations in  S ight Singing, Room 202, U niversity  Hall.
*1:30- 4:00 p. m. English  Placem ent E xam ination. R eading Test. (M en’s Gymnasium.)
4 :00- 5 :00 p. m. Physical Exam inations (M en). In struc tion  in  the  Use of the Library.
5:00-11:00 p. m. Inspection of the  Campus. F reshm en will meet a t the Bleachers a t 5 :00 p. m. Picnic
supper fo r freshm en and m em bers of the facu lty  in  Corbin H all a t  6:30 p. m. In ­
form al dance fo r freshm en only in  the  W om en’s Gymnasium, 8:30-11:00 p. m. (Op­
tional.)
W EDNESDAY
8:00- 9:00 a. m. Physical Exam inations.
*9:30-11:30 a. m. A ptitude Tests. M en’s Gymnasium.
1 :00- 2 :30 p. m. Placem ent Exam inations in  F oreign  Languages.
1:00- 4:00 p. m. Secure Handbooks, R egistration  Cards and Appointm ents w ith  Advisers a t  Regis­
t r a r ’s Office.
2 :30- 4 :00 p. m. Physical Exam inations. In stru c tio n  in  the  Use of the L ibrary. Band Tryouts, Band 
Room, Sim pkins Hall.
4 :00- 5 :30 p. m. A. S. U. M. Program , F reshm an Class O rganization and  Elections. T raditions. Audi­
torium , U niversity Hall.
THURSDAY
1 -00-^4 -30 p 111 j-Freshm an Registration. Physical Exam inations.
3:30- 5:30 p. m. Instruc tion  in  the  Use of the  L ibrary.
4 :30- 5 :30 p. m. Physical Exam inations.
FRIDAY
8 :00-10:00 a. m. Physical Exam inations. In stru c tio n  in  the  Use of the L ibrary.
*10:00-ll :30 a. m. F reshm an M eeting. E xp lanation  of F acu lty  Rules, G rading System, and  Social Or­
ganizations. Auditorum , University Hall.
*1:30- 2:30 p. m. M en's Meeting. L ittle  Theater.
*1:30- 3:00 p. m. W om en’s M eeting. A uditorium , U niversity Hall.
2:30- 5:30 p. m. Physical Exam inations (M en). Band Tryouts, B and Room, Sim pkins Hall.
3:00- 5:00 p. m. In stru c tio n  in  the Use of th e  L ibrary.
SATURDAY
8:00-10:00 a. m. Physical Exam inations (M en).
*10:00-11:30 a. m. F reshm an Meeting. How to  S tudy . Use of Time. H ealth  Service. Auditorium , 
U niversity  Hall.
2 :00 p. m. Freshm en P a in t the  “  M. ”
9:00-12:00 p. m. A. S. U. M. M ixer and  Dance. M en’s Gymnasium. (Optional.)
SUNDAY
M orning Special Program s a t  a ll Churches.
A fternoon Perm anent Residence A rrangem ents.
3 :00- 5 :00 p. m. Big S ister Tea. N orth Hall.
l i o
S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a
M i s s o u l a  
AUGUST 30, 1934
In form ation  Concerning 
R egistration for A u tu m n  Q uarter, 1934
TO FRESH M EN :
1. A pplications for admission and  certificates of credit, if no t already on file, should be sent a t  once to 
the R egistrar.
2. N orth  and South halls a re  reserved for freshm en, who are required to live in the halls, unless per­
mission to live elsewhere is g ran ted  for special reasons. Rooms will be reserved in order of receip t of ap ­
plication. The halls w ill be ready for occupancy a t  10:00 a. in., Sunday, Septem ber 23rd. The firs t meal 
served will be d inner on M onday, Septem ber 24th.
3. F reshm en will begin their reg istra tion  a t 9:30 a. in., Tuesday, Septem ber 25th, in the  auditorium  of 
University hall. F ailu re to be presen t a t th is meeting will seriously delay registration. (See schedule for 
F reshm an W eek on reverse side of th is sheet.)
4. A  copy of the freshm an schedule of classes is enclosed herew ith. This schedule w ill help you to 
begin to p lan your course. F o r fu r th e r inform ation abou t subjects, consult the S ta te  U niversity catalog, a 
copy of which m ay be obtained on application to the R egistrar. B ring  the schedule w ith  you fo r  use during 
reg istra tion .
5. Freshm en are advised to arrive in  Missoula on Monday, Septem ber 24th; it is no t necessary to come 
earlier. Those coming from  the  east m ust arrive n o t la te r than  M onday.evening in  order to be present a t 
the m eeting on Tuesday morning.
TO FORM ER STUDENTS AND N EW  STUDENTS W ITH  ADVANCED STANDING:
1. Form er students should bring  S tuden t Handbooks fo r  use du ring  registration.
2. R egistration  form s m ay be obtained a t  the R eg is tra r’s Office by new  students accepted w ith ad­
vanced stand ing  and  by form er students a t  9 :00 a. m., F riday , Septem ber 28th. R egistration m ust be com­
pleted and  fees paid  before noon on Saturday , Septem ber 29th.
3. Corbin hall is reserved fo r upperclass women. Rooms will be reserved in order of receip t of appli­
cation. The hall w ill be ready  fo r occupancy a t  10:00 a. m., Sunday, Septem ber 23rd. The f irs t  meal served 
will be d inner on Monday, October 1st.
4. Seniors who are candidates fo r degrees a t  the  end of the w inter quarte r should file applications for 
degrees, on or before Monday, October 8 th ; delayed applications are subject to  a  fee of $5.00.
5. Class schedules for upper classmen will no t be  available for d istribu tion  before Septem ber 24th.
6. A  placem ent exam ination in shorthand  will b e held on F riday , Septem ber 28th, from  8 :30-9:30 a. m. 
in  C raig  206. A  placement exam ination in slide ru le  will be held on F riday , Septem ber 28th, from  9:00- 
12:00 a. m. in  F o restry  206.
TO ALL STUDENTS:
T ransportation  fa re  in  excess of $15 actually  paid  by any  student for a round tr ip  between his M ontana 
home and  Missoula, once each year will be refunded on the basis of the railroad  or stage fa re  over the 
shortest rou te and  a t  the lowest ra te . In  order to secure a  re fund  the studen t is required to presen t receipts 
fo r the  fa res paid. These m ust be obtained when tickets  a re  purchased or fa re  paid. Receipts should be filed 
a t  the Business Office a t  the  tim e of registration.
L ate R egistration Fee. S tudents who fa il to  complete reg istra tion  on the reg u la r reg istra tion  days are 
required  to  pay a la te  reg istra tion  fee of $1 fo r each college day  not exceeding a  to ta l of $5.
Special E xam inations fo r entrance credit w ill be given F rid ay  and  Saturday , Septem ber 21st and 22nd. 
S tudents desiring to take these exam inations should notify  the  R egistrar before Septem ber 15th.
(OVER)
COMMITTEE ON GRADUATE STUDY
P r o f e s s o r  W. G. B atem an , C hairm an
The num ber o f  g r a d u a te  s tu d e n t s  d u r in g  1954-35  
h a s  re m a in e d  som ew hat lo w , b u t  19 M a s t e r 's  d e g re e s  w ere 
c o n f e r r e d .
T h e re  have  b e e n  no  c h a n g e s  i n  t h e  r e g u l a t i o n s ,  
and  th e  g e n e r a l  schem e f o r  a d v an ced  work i s  g o in g  n ic e ly  
w i th  good c o o p e r a t io n  by a l l  c o n c e rn e d .
Mr. M a n s f ie ld ,  th e  new s e c r e t a r y ,  h a s  s e rv e d  
m o st e f f i c i e n t l y  and  p l e a s a n t l y  d u r in g  t h e  y e a r .
i l l
INTERSCHOLASTIC
P r o f e s s o r  J .  P .  Rowe,  C h a i r m a n
The T h i r t y - S e c o n d  I n t e r s c h o l a s t i c  M ee t  w as  h e l d  on 
t h e  1 5 t h ,  1 6 t h ,  1 7 t h ,  1 8 t h  o f  May.  On a c c o u n t  o f  t h e  Mon­
t a n a  H i g h  S c h o o l  A s s o c i a t i o n ’ s  d e s i r e  o f  u s i n g  a s  l i t t l e  
s c h o o l  t i m e  a s  p o s s i b l e  f o r  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  
t h e  L i t t l e  T h e a t r e  T o u r n a m e n t  w as  p l a c e d  o n  S a t u r d a y  n i g h t  
i n s t e a d  o f  'Wednesday n i g h t .  I n  p o i n t  o f  a t t e n d a n c e ,  e n ­
t h u s i a s m ,  a n d  s u c c e s s  t h e  M e e t  p r o b a b l y  s u r p a s s e d  a n y  i n  
i t s  h i s t o r y .  H o w e v e r ,  T h u r s d a y  a f t e r n o o n  t h e  r a i n  s p o i l e d  
t h e  M e e t  f o r  p a r t  o f  t h e  c r o w d ,  a l t h o u g h  t h e  M ee t  w as  c o n ­
t i n u e d  a n d  f i n i s h e d  a b o u t  t h r e e - q u a r t e r s  o f  a n  h o u r  l a t e .
T h e r e  w e r e  o n e  h u n d r e d  a n d  one h i g h  s c h o o l s  e n ­
t e r e d .  M o s t  o f  t h e s e  came t o  M i s s o u l a  a n d  t o o k  p a r t  i n  
t h e  M e e t .  T h i s  y e a r  a n  a d d i t i o n a l  e v e n t  was  h a n d l e d  b y  
t h e  C o m m i t t e e  i n  t h e  g i r l s ’ t e n n i s  a n d  g o l f  t o u r n a m e n t s .  
7 / h i l e  t h e  C o m m i t t e e  h a d  n o t h i n g  t o  do w i t h  t h e  I n t e r -  
s c h o l a s t i c  ^ u e e n  C o n t e s t ,  i t  garve i t s  c o n s e n t  t o  t h e  c o n ­
d u c t i n g  o f  t h i s  a f f a i r .  W h e t h e r  i t  w i l l  be  c o n d u c t e d  
a n o t h e r  y e a r  r e m a i n s  a  q u e s t i o n .
I n  p o i n t  o f  f i n a n c e s ,  t h e  M ee t  m ore  t h a n  b r o k e  
e v e n .  The c ro w d  J ^ a u W d a y  w as  t h e  l a r g e s t  t h a t  h a s  e v e r  
a t t e n d e d  a  I n t e r s c h o l a s t i c  M e e t .  W i t h  a l l  o f  t h e  e v e n t s  
o n  t h e  cam p u s  n e x t  y e a r ,  due  t o  t h e  f i n i s h i n g  o f  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g ,  c o n d i t i o n s  w i l l  be  b e t t e r  f o r  
a  m o r e  p e r f e c t  M e e t .
LIBRARY Cull  XTF— .
P r o f e s s o r  P h i l i p  0 .  K e e n e y ,  C h a i r m a n
The  L i b r a r y  C o m m i t t e e  m e t  i n  F e b r u a r y  
a n d  d e c i d e d  t o  u s e  $1,0043 a l l o c a t e d  t o  t h e  
l i b r a r y  b y  t h e  B u d g e t  a n d  P o l i c y  C o m m i t t e e  
f o r  b i n d i n g  a n d  t h e  p u r c h a s e  o f  v o l u m e s  o f  
p e r i o d i c a l s  w h i c  . w o u ld  c o m p l e t e  f i l e s  
a l r e a d y  i n  t h e  L i b r a r y „
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P U B L IC  EX E R C ISE S C O M M ITTEE
D ean  R o b e r t  C. L i n e ,  C h a i r m a n
T h i s  c o m m i t t e e  d i d  n o t  f u n c t i o n  u n t i l  t h e  e a r l y  p a r t  
o f  F e b r u a r y  b e c a u s e  i t s  r e g u l a r  c h a i r m a n  w a s  a b s e n t  a n d  
t h i s  y e a r ' s  c h a i r m a n  w as  n o t  a s k e d  t o  a s s u m e  h i s  d u t i e s  
u n t i l  t h a t  t i m e .  The c o m m i t t e e  h a s  p r e s e n t e d  t h e  f o l l o w -  
f i v e  p r o g r a m s ;
C h a r t e r  Day
I n  t h e  s h o r t  t i m e  a t  i t s  d i s p o s a l  t h e  c o m m i t t e e  w as  
a b l e  t o  make  o n l y  a b r i e f  p r e p a r a t i o n  f o r  t h i s  c e l e b r a t i o n .
A p r o g r a m  was  h e l d  i n  M a in  H a l l  a t  w h i c h  J a m e s  C. G a r l i n g t o n  
p r e s i d e n t  o f  t h e  A lu m n i  A s s o c i a t i o n ,  w as  t h e  s p e a k e r .  The 
m e n ' s  c h o r u s  r e n d e r e d  s e v e r a l  s e l e c t i o n s .
I t  s e e m s  t o  me t h a t  a  m uch  m o r e  w o r t h w h i l e  p r o g r a m  
c o u l d  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  i f  t h e  c o m m i t t e e  h a d  h a d  m o re  t i m e  
t o  make  p l a n s .
L e c t u r e  " S i n b a d s  o f  S c i e n c e "  b y  P r o f e s s o r  Simmons
T h i s  l e c t u r e  w a s  v e r y  w e l l  a t t e n d e d  b y  e v e r y o n e  a n d  
p r o v e d  t o  b e  a  v e r y  p o p u l a r  o n e  b e c a u s e  o f  t h e  i n t e r e s t i n g  
s u b j e c t  m a t t e r ,  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l  a n d  t h e  
s l i d e s .
L e c t u r e  "T h e  P e o p l e s  a n d  C u l t u r e s  o f  A f r i c a "  b y  P r o f e s s o r  
H a r r y  T u r n e y - H i g h
T h i s  l e c t u r e  w a s  t h e  b e s t  a t t e n d e d  l e c t u r e  i n  o u r  
s e r i e s .  The p o p u l a r  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  a p p e a l e d  t o  
many t o w n s p e o p l e  a s  w e l l  a s  t h e  s t u d e n t s .
R e a d i n g  " C o n q u i s t a d o r ” b y  P r o f e s s o r  H .  G. M e r r l a m
T h i s  r e a d i n g  was  p r e s e n t e d  b y  P r o f e s s o r  M e r r i a r n  i n  a  
m o s t  i n t e r e s t i n g  f a s h i o n .  The c o m m i t t e e  d e s c i d e d  t o  e x p e r ­
i m e n t  w i t h  t h e  p r e s e n t i n g  o f  a  p i e c e  o f  l i t e r a t u r e  r a t h e r  
t h a n  p r e s e n t i n g  com m ents  a b o u t  i t .  We b e l i e v e  i t  was  s u c ­
c e s s f u l .
L e c t u r e  b y  t h e  H o n .  M a r s h a l  Dana
A t  t e n  o ' c l o c k  a  c o n v o c a t i o n  w as  h e l d  a t  w h i c h  t h e  
s p e a k e r  was  t h e  c h a i r m a n  f o r  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  P l a n n i n g  
C o m m i s s i o n .  He l e c t u r e d  o n  t h e  o u t l o o k  f o r  s t u d e n t s  a t  t h e  
p r e s e n t  t i m e  a n d  was  s p l e n d i d l y  r e c e i v e d  b y  a n  a u d i e n c e  o f  
U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  who p a c k e d  t h e  M a in  H a l l  A u d i t o r i u m .
I n  t h i s  r e p o r t  I  s h o u l d  l i k e  t o  i n c l u d e  a n  o p i n i o n  
w h i c h  h a s  b e e n  c r e a t e d  i n  my m i n d  a f t e r  s e r v i n g  a s  c h a i r ­
man o f  t h i s  c o m m i t t e e  f o r  t h i s  b r i e f  t i m e .  I t  s ee m s  t o  
me t h a t  t h e r e  i s  r e a l  n e e d  o n  t h i s  c am pus  f o r  a  r e g u l a r  
c o n v o c a t i o n  p e r i o d .  T h i s  co x i ld  b e  made  p o s s i b l e  b y  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g .  The c o m m i t t e e  
w o u l d  n a t u r a l l y  d e c i d e  t h e  p l a n  o f  t h e  t y p e  o f  p r o g r a m  f o r  
t h e  y e a r .  A c e r t a i n  p o r t i o n  o f  t h e  p r o g r a m s  w o u l d  d o u b t l e s s  
b e  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  s t u d e n t s  f o r  t h e i r  own u s e .  Some 
p r o g r a m s  m i g h t  b e  p r e s e n t e d  b y  m em bers  o f  o u r  s t a f f  a n d  b y  
s c h o o l s  s u c h  a s  t h e  S c h o o l  o f  M u s i c .  I  b e l i e v e  t h e  a l u m n i  
m i g h t  b e  a s k e d  t o  c o n d u c t  o n e  o r  two p r o g r a m s .  Q u i t e  a  
n u m b e r  o f  p r o g r a m s  c o u l d  b e  a r r a n g e d  f o r  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
o f f - c a m p u s  s p e a k e r s .  S u c h  i n d i v i d u a l s  who h a v e  w i d e  r e ­
p u t a t i o n s  c a n  b e  s e c u r e d  a t  v e r y  s m a l l  e x p e n s e  t o  t h e  
U n i v e r s i t y  i f  c o n t a c t  i s  made  a  s u f f i c i e n t  t i m e  i n  a d v a n c e .  
I t  s ee m s  t o  me t h a t  v e r y  e x c e l l e n t  c o n t a c t s  w i t h  a f f a i r s  
o f f  o f  t h e  cam p u s  a n d  o u t s i d e  o f  M o n t a n a  c o u l d  b e  h a d  i n  
t h i s  f a s h i o n .
I  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  f o r  t h e  c o m in g  y e a r  
make  p l a n s  a  l o n g  t i m e  i n  a d v a n c e  a n d  i f  a n y  p r o g r a m  o f  
t h i s  s i z e  i s  t o  b e  u n d e r t a k e n  i t  s ee m s  t o  me t h a t  t h e y  
s h o u l d  do  some w o r k  u p o n  i t  t h i s  su m m er .
COMMITTEE ON PUBLICATIONS AND PUBLICITY
A. L . S to n e , C hairm an
U n i v e r s i t y  p u b l i c a t i o n s ,  b e c au se  o f  l a c k  o f  fu n d s , 
h a v e  been  few  in  num ber d u r in g  th e  c u r r e n t  y e a r .  T h e re  
i s  a  c o n s id e r a b le  am ount o f  v a lu a b le  m a t e r i a l  a w a i t in g  
p u b l i c a t i o n  w h ich  w ould be b e n e f i c i a l  to  th e  s t a t e ,  to  
th e  u n i v e r s i t y  and to  th e  s p e c i a l  f i e l d s  w i th  w hich  i t  
d e a l s ,  and i t  i s  h ig h ly  d e s i r a b l e  t h a t  fu n d s  be made 
a v a i l a b l e  f o r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a  s e r i e s  o f  U n iv e r s i ty  
S t u d ie s .
The p u b l i c i t y  work o f  th e  y e a r ,  c a r r i e d  on a c c o rd in g  
t o  th e  e s t a b l i s h e d  p l a n ,  h a s  b een  u n u s u a l ly  s u c c e s s f u l  
a s  f a r  a s  s e c u r in g  th e  p u b l i c a t i o n  o f  u n i v e r s i t y  news i s  
c o n c e rn e d . The n ew sp a p e rs  o f  M ontana h a v e  b een  g e n e ro u s  
w ith  u s  i n  t h e i r  u s e  o f  o u r  m a t e r i a l  a n d , m easu red  i n  
colum n in c h e s ,  th e  a c co m p lish m en t o f  th e  y e a r  h a s  b e e n  
g r e a t e r  th a n  i n  an y  p r e v io u s  p e r i o d .  E s p e c i a l l y  h av e  th e  
c o u n tr y  n e w sp a p e rs  b een  e f f e c t i v e l y  r e a c h e d .
T h ese  s ta t e m e n ts  h av e  t o  do  w ith  n o n - a t h l e t i e  new s. 
T h a t ,  t o o ,  h a s  b e e n  g l a d l y  r e c e iv e d  by th e  s t a t e  new s­
p a p e r s .
RESEARCH COMMITTEE 
P r o f e s s o r  N. J .  L e n n e s , C hairm an
C e r ta in  work t h a t  h a s  b e e n  u n d e r  way an d  h a s  b een  
r e p o r t e d  on e a r l i e r  i s  b e in g  c o n t in u e d ,  and  I  e x p e c t  
some d e f i n i t e  c o n c lu s io n s  i n  th e  f a i r l y  n e a r  f u t u r e .
The m ost p ro m in e n t among th e s e  i s  p r o b a b ly  th e  work o f 
D r. P h i l l i p s  i n  N o r th w e s t H i s to r y .  As a  m inor p ie c e  
o f  w o rk , I  w i l l  m en tio n  t h a t  done on V i s i b i l i t y  by 
P r o f e s s o r s  S h a l le n b e r g e r  and  L i t t l e  i n  c o o p e r a t io n  w ith  
t h e  F e d e r a l  F o r e s t r y  S e r v ic e .
P o s s ib ly  th e  l a r g e s t  and  m ost a m b it io u s  work u n d e r  
way and  s t i l l  i n  i t s  e a r l y  s t a g e s  i s  t h a t  by  P r o f e s s o r  
D e is s  on M ontana P a le o n to lo g y .  He h a s  u n d e r ta k e n  to  
o r g a n iz e  t h i s  w ho le  f i e l d  w h ich  f o r  t h i s  s t a t e  a p p e a rs  
t o  h av e  b e e n  i n  r a t h e r  c h a o t i c  c o n d i t io n .
T h e re  a r e  a l s o  s e v e r a l  p i e c e s  o f  w ork g o in g  on i n  
t h e  g e n e r a l  d e p a r tm e n t  o f  B io lo g y . As t h e s e  t a k e  more 
d e f i n i t e  fo rm  and  a s  r e s u l t s  a r e  fo r th c o m in g , th e y  w i l l  
b e  d u ly  r e p o r t e d .
I t  i s  my p la n  t o  c a l l  t h i s  c o m m ittee  i n t o  s e s s io n  
e a r l y  i n  t h e  autum n t o  make a  m ore d e t a i l e d  su rv e y  o f  
w h a t i s  now g o in g  on and  w h a t may b e  i n  th e  m ere ly  
i n c i p i e n t  s t a g e s .
• SCHEDULE COMMITTEE
A . S . M e r r i l l ,  C h a i r m a n
The  r o u t i n e  w o rk  o f  t h i s  c o m m i t t e e  d u r i n g  t h e  y e a r  
1 9 3 4 - 3 5  h a s  c o n s i s t e d  o f :
1 .  P r e p a r a t i o n  ( d u r i n g  t h e  summer)  o f  t i m e  a n d  ro o m  
s c h e d u l e s  o f  c l a s s e s  f o r  t h e  e n t i r e  y e a r .  B e f o r e  t h e  b e g i n ­
n i n g  o f  e a c h  q u a r t e r ,  c e r t a i n  m i n o r  c h a n g e s  m u s t  b e  m ade  i n  
t h e s e  s c h e d u l e s .  I f  c h a n g e s  c r e e p  i n  d u r i n g  r e g i s t r a t i o n ,  
t h e s e  c h a n g e s  m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  c h a i r m a n ,
2 .  G e n e r a l  s u p e r v i s i o n  o f  f i n a l  e x a m i n a t i o n s  -  m a k i n g  
t h e  s c h e d u l e s ,  a s s i g n i n g  s u p e r v i s o r s ,  v i s a i n g  a l l  d e p a r ­
t u r e s  f r o m  t h e  a n n o u n c e d  s c h e d u l e .
3 .  A g e n e r a l  b u t  l e s s  d e t a i l e d  s u p e r v i s i o n  o f  s e c t i o n -  
i z i n g  d u r i n g  r e g i s t r a t i o n  p e r i o d s .
I n  t h i s  w o r k  t h e  c o m m i t t e e  w o r k s  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  
a n d  r e c e i v e s  v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  A s s i s t a n t  R e g i s t r a r
D u r i n g  t h e  c u r r e n t  y e a r  t h e  c o m m i t t e e  h a s  f e l t  m o re  
t h a n  f o r  m an y  y e a r s  t h e  p r e s s u r e  i n c i d e n t  t o  i n c r e a s e d  r e g i s ­
t r a t i o n  i n  t h e  u n i v e r s i t y .  M ore  c l a s s e s  a r e  n e c e s s a r y  t h a n  
e v e r  b e f o r e ,  an d  t h e r e  h a s  b e e n  a  c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  
t h e  n u m b e r  o f  c l a s s e s  o f  50  o r  m o r e  s t u d e n t s .  The s u r v e y  
c o u r s e s ,  w i t h  l e c t u r e  s e c t i o n s  o f  f r o m  1 50  t o  n e a r l y  4 0 0 , h a v e  
l a b o r e d  u n d e r  g r e a t  d i f f i c u l t i e s  i n  s u c h  ro o m s  a s  h a v e  b e e n  
a v a i l a b l e .  R e g u l a r  c l a s s e s  h a v e  b e e n  h e l d  i n  f a i r l y  u n s a t i s ­
f a c t o r y  b a s e m e n t  r o o m s ,  a n d  i n  t h e  " t e m p o r a r y "  w a r t i m e  b u i l d ­
i n g s .  A d j u s t m e n t  o f  s c h e d u l e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  s c h o o l s  w i t h  
f i x e d  c u r r i c u l a ,  h a s  b e e n  r e n d e r e d  d i f f i c u l t  b y  t h e  i n c r e a s e  
i n  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w i t h o u t  c o r r e s p o n d i n g  i n c r e a s e  i n  s t a f f  
I f  r e g i s t r a t i o n  c o n t i n u e s  t o  g ro w ,  c e r t a i n  a d j u s t m e n t  w i l l  b e  
n e c e s s a r y  w i t h i n  a  v e r y  s h o r t  t i m e .
SERVICE COMMITTEE 
P r o f e s s o r  P a u l  C . P h i l l i p s ,  C hairm an
The S e r v ic e  C om m ittee i s  happy  t o  r e p o r t  t h a t  
f o r  th e  p a s t  a cad em ic  y e a r  i t  h a s  had  no c a s e s  t o  
c o n s id e r .
STUDENT LOAN COMMITTEE
J .  B . S p e e r ,  C hairm an
D u rin g  t h e  y e a r  lo a n s  h av e  b e e n  made t o  44  s tu d e n t s  
( n o t  c o u n tin g  re n e w a ls  o r  d u p l i c a t i o n s  fro m  th e  same f u n d ) ,  19 
women and  25 men. Two o f  t h e s e  s tu d e n t s  w ere  g r a d u a te s ,  24 s e n i o r s ,  
15 j u n i o r s ,  and 5 sophom ores.
L oans w ere  made fro m  th e  fo l lo w in g  fu n d s  i n  t h e  am ounts
i n d i c a t e d :
Number o f
1 2 § £ §  Name o f  Fund Amount (To t a l )
12 M ontana B a n k e rs  9 5 1 .0 0
12 A m erican  A s s o c ia t io n  o f  7 4 1 .5 0
U n iv e r s i ty  Women
6 A s s o c ia te d  Women S tu d e n ts  5 3 0 .0 0
1  C la s s  o f  1923 1 0 0 .0 0
10 F o r e s t r y  C lub  6 4 5 .0 0
1  G e n e ra l  5 0 .0 0
1 S c o t t i s h  R i t e  7 5 .0 0
1 E a s te r n  S t a r  Loan Fund 1 5 9 .0 0
3 ,2 5 1 .5 0
A r e p o r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  o f  th e  s tu d e n t  
lo a n  fu n d s  i s  in c lu d e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t  o f  th e  B u s in e s s  M anager.
Many lo a n s  a r e  a l s o  made t o  s tu d e n t s  o f  t h e  S t a t e  U n iv e r­
s i t y  from  fu n d s  n o t  i n  t h e  c u s to d y  o f  o f f i c e r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  S p e c ia l  
m e n tio n  s h o u ld  b e  made o f  l o a n s  made t o  s tu d e n t s  fro m  th e  K n ig h ts  Tem plar 
lo a n  fu n d , on t h e  reco m m en d a tio n  o f  t h e  S tu d e n t  Loan C om m ittee .
i r : o
r
S T A T E  N O R M A L  C O L L E G E  A T  D IL L O N  
E A S T E R N  M O N T A N A  N O R M A L  S C H O O L  
A T  B I L L I N G S
N O R T H E R N  M O N T A N A  C O L L E G E  A T  H A V R E
MISS OULA
J u l y  2 ,  1935
THE UNIVERSITY OF MONTANA
S T A T E  U N I V E R S I T Y  A T  M I S S O U L A  
S T A T E  C O L L E G E  A T  B O Z E M A N
S T A T E  S C H O O L  O F  M I N E S  A T  B U T T E  S TATE XTNIVITRSITY
To: A c tin g  P r e s i d e n t  F . C. Scheuch
HE: S t a t i s t i c a l  B e p o rt o f  R e g i s t r a r
1934-35
The s t a t i s t i c a l  r e p o r t  o f  th e  R e g i s t r a r  f o r  th e  y e a r  1934-35  i s  
t r a n s m i t t e d  h e r e w i th .  The r e p o r t  c o v e rs  th e  p e r io d  b e g in n in g  w ith  th e  
summer q u a r t e r ,  1 9 3 4 , an d  e n d in g  w i th  t h e  c lo s e  o f  th e  s p r in g  q u a r t e r  
Ju n e  7 ,  1 9 3 5 .
The r e p o r t  t r a n s m i t t e d  h e re w ith  c o n ta i n s  th e  f o l lo w in g  d i v i s i o n s :
1 .  Summary o f r e g i s t r a t i o n ,  1 9 3 4 -3 5 .
2 . R e g i s t r a t i o n  o f  r e s i d e n t  s tu d e n t s  by q u a r t e r s ,  
1 9 3 3 -3 4  and  1 9 3 4 -3 5 .
3 .  Summary by c o u n t i e s ,  s t a t e s ,  an d  c o u n t r i e s .
4 .  Summary o f r e g i s t r a t i o n  ( in c lu d in g  r e g i s t r a ­
t i o n  i n  t h e  C o lle g e  o f  A r ts  and  S c ie n c e s ) .
5 .  D e g rees  g r a n te d  1 9 3 4 -3 5 .
6 . P r e p a r a to r y  s c h o o ls  and  c o l l e g e s  o f  e n te r in g  
c l a s s ,  1 9 5 4 -3 5 .
7 . R e p o r t  o f  C o rresp o n d e n c e  S tudy  and  B oard  o f  
R ecom m endations.
8 . S t a t i s t i c s  o f  c l a s s  e n r o l lm e n t .
.  R e g i s te r  o f  s t u d e n t s ,  1934-35
s t r a r
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MOST ABU S M S  TWIWasiCT 
M issou la
dr o s s  Ra,g is t  r a t  i  on  o f  R e s id en t S tu d e n ts  by Q uarters
1 9 3 3 -3 4 1934-35
Men Women T o ta l Men Women T o ta l
*228 331 559 **212 362 5V4
820 616 1436 1031 708 1739
831 591 1422 1013 661 1674
759 566 1325 912 634 1546
T o ta l r e s t s  t r a t io n  o f  r e s id e n t  
s tu d e n ts ,  1 9 3 3 -3 4 , 1 9 3 4 -3 5 , 
l e s s  d u p l i c a t e s • ♦ • » • • • • • • •  x094 934 2028 1301 1058 2359
4Summer 1933  
**Summer 1934
123
MONTANA STATE UNIYERSITV 
M issou la
SUMMAHT OF REGISTRATION 3T COUNTIES, 
STATES AND COUNTRIES
1 9 3 4 -3 5
C ou n ties in  Montana
B eaverhead ...............
B ig H orn........................
B la in e   ........................
B roadw ater....................
C arb on . ..........
C a r ter ..............................
C ascade...........................
C houteau .......... ..
C u ster .................... ..
D a n ie l s .  ......................
Dawson.............................
Deer Lodge . . . . . . . . . .
F a llo n ............................. .
F er g u s............................. .
F la th e a d . .
G a l la t in ..........................
G a r f ie ld ........................ .
G la c ie r ........................... .
Golden V a l le y  .
G r a n ite ........................... .
H i l l .................................. .
J e f f e r s o n ...................... .
J u d ith  B a s in ............... .
Lake.................................. .
Lew is and C l a r k . . . . .
L ib e r ty .............................
L in c o ln .  ........................
MeCon©...............................
M adison........................... .
M eagher........................... .
M in e r a l........................... .
M is so u la ...................... ...
M u s s e ls h e l l ................. .
P ark ....................................
P etro leu m ...................... .
P h i l l i p s ................ . . . . .
P ondera.............................
Powder R i v e r . . . . . . . .
Men Women T o ta l
19 4 23
9 5 14
5 2 7
6 4 10
24 • • .16 40
0 1 1
66 56 122
9 9 18
28 15 43
8 1 3
17 12 29
21 15 36
1 3 4
26 24 50
56 27 83
14 15 29
1 1 2
7 7 14
5 2 7
6 5 11
15 9 24
11 4 15
11 11 22
26 17 43
35 19 54
3 0 3
14 6 20
7 6 13
16 6 22
5 1 6
12 5 17
309 381 690
14 11 35
22 15 37
6 3 9
10 1 11
12 11 23
2 1 3
C o u n t ie s  i n  M ontana Men T o t a l
P o w e l l . . .   21 17 38
P r a ir i e      2 1  5
R a v a l l i       36 32 68
R ic h la n d       9 8 17
R o o s e v e lt ................................................................    12  13 25
R o s e b u d . . . . .    11 8  19
S a n d ers      IS 9 25
S h er id a n   17 7 24
S i l v e r  B o w . . ......................................................................  85 55 140
S t i l l w a t e r  ...........    14 6 20
Sw eet C r a s s . . . ,     6 7 13
T eto n      6 10  16
T o o le  ........................................................................  10  12 22
T r e a s u r e . .      1 0  1
V a l l e y ................................................    9 13  22
W heatland    10 9 19
Wibaux  4  0  4
Y e llo w s to n e ......................................    55 37  92
T o t a l s .  .......................................... 1176 975 2151
S t a t e s  Men Women T o ta l
A l a b a m a . . . . . . . . . . . . *      1 0  1
A r iz o n a . . ..........................    2 0 2
C a l i f o r n ia    15 2 17
C olorado .....................................................       1  0 1
Id a h o ............................................................................................  7 10 17
I l l i n o i s . . . . . ....................................................................  12 3 15
In d ia n a   1 1  2
I o w a . . . ......................................................      4  5 9
K an sas .........................................................    3  1  4
M aine..........................................................     0  1  1
M aryland     1 0  1
M a ssa c h u se tts .......................................................   3  0 3
M in n esota ........................................    3  9 12
M isso u r i ...............................................................    1  0 1
N ebraska..................................................................    3  0 3
New H am pshire  1 0  1
New J e r s e y   ......................................   2 0 2
New M exico   ................................................. 0  1  1
New Y o r k . . . . . . . . . ........................................................... 4  1  5
North D akota ....................................................................... 18 23 41
O hio.......................................................................................... 4  2  6
O regon..........................................................................................  3  1  4
P e n n s y l v a n i a . . . . . .......................    2  1  3
South D akota  ........................................   0  7 7
S t a t e s  ( C o a t ’ d) Woman T o t a l
U t a h ..................................................................................................  2
V ir g in ia ................................................................................  1
W ashington...................     15
West V ir g in ia .......................................................  1
W i s c o n s i n . . . . . ................      3
........................................................................................ 4
T o t a l s . . . . . ........................................   117
0
0
7 
0
8  
5
80
2
1
22
1
5
__ 7_
197
C o u n tr ies  Mm
Canada............................. .. .................................................... 2
P h il ip p in e  I s la n d s .......................................................  4
T e r r ito iy  o f  H a w a ii  ...............................    2.
T o t a l s  .......... ....................... .. 8
Women
5
0
0
3
T o ta l
5
4
 2_
11
Men 7/amen
C o m it ie s . ................   1176
Other S t a t e s ......................................   117
Other C o u n tr ie s ..................................  6 _
T o t a l s   .....................1301
975  
80  
— 3.
1058
T o ta l
2151
197
- - 1 A -
2359
1934-35
SUMMARY 0 ?  REGISTRATION 
I n c lu d in g
R e g i s t r a t i o n  in th e  C o l le g e  o f  A r t s  an d  S c ie n c e s
DEPARTMENTS:
G ra d u a te s  : S e n io r s  :
W T:
G e n e r a l. . . . . .
B io lo g y ............
B o tan y .............
C h em istry .. . .
E conom ics.. . .
E n g l i s h . . . . . .
Fine A r t s . . . .
For. Language 
G eology• • • • «•
H isto r y ............
Borne Economics 
Library Econ. 
M athem atics.. 
P h y sica l E d ..
P h y s ic s ............
P sych o lo g y . . .  
Pre-Bus. A d .. 
Pre-E ducation  
P re-L ega l. . . .  
P re-M ed ica l.. 
T ota l, A r ts  & 
S c ie n c e s . . . . .
M W T:
•
M
•
s
5 2 7: 7
1 Is 3
1 1 : 1 0
2 1 3: 1 0
3 4 7: 4
•« 2
2 2 : 4
3 1 4: 4
3 2 5: 7
3 3:
1 Is 3
: 5
* 4
1 1 2 : 4
1
3
12:
3:
11:
13:
10 14: 
5 7:
19 23 
4
5 12 
13 13
2
2
5
2
5:
10
4
7
20 16 36: 69 73 142 :
M 7? T: M W T: X W T: M W T: M 71 T:
:
•■ 8 8
:
16: 28 23 51 *:
«
•
• 36 31 67:
8 3 1 1 : 4 3 7: 6 5 1 1 : ♦ 30 18 43:
2 2 i t 3 3: 2 2 : 1  1 : 1 1 3 14:
1 0 1 0 : 8 3: 15 15: : 44 1 45:
9 6 15: 8 2 1 29: 15 17 32: : 44 48 92:
5 18 23: 6 2 2 28: 3 19 2 2 : •• 2 1 73 94;
2 7 9: 4 7 1 1 : 1 5 6 : 1 1 : 1 0 34 34
9 9: 3 13 16: 1 16 17: 1  1 : 8 60 6 8 :
2 2 : 4 1 5: 1 1 : •4 14 2 16
5 1 1 16: 2 6 8 : 1 6 7: 4• 18 30 48
13 13: 25 25: 23 23: •• 74 74
1 1 : 1 2 1 2 : 1 1 1 1 : •• 29 29
2 4 6 : 7 2 9: 6 1 7: 1 1 : 2 0 9 29
4 1 5: 1 1 5 16: 13 6 19: •• 33 17 50
3 3: 1 i* 4 4: : 1 2 1 2
1 1 : 1 2 3: 2 2 : 1  1 : 6 1 0 16
•• 48 23 71: 89 49 138: •• 137 72 209
•■ 5 4 7: 2 8 1 0 : • 5 1 2 17
2 2 : 47 4 51: 39 1 40: : 8 8 5 93
7 1 8 : 17 1 18: 15 7 2 2 : •• 41 9 50
61 77 138: 185 158 344; 241 199 440: 2 3 5: 578 527 1105
SCHOOLS:
B u s in e ss  A d . 
E d u c a tio n . 
F o r e s t r y . .  
J o u rn a l is m
Law...............
M usic. . . . .  
Pharm acy. •
2 2 : 46 5 51; 30 2 1 51:
9 4 13: 5 1 0 15; 7 6 13:
3 3: 19 19: 29 29: 57
1 1 : 14 6 2 0 : 13 7 2 0 : 18 14
13 13: 36 36: 35 35:
: 2 1 1 13: 3 5 8 : 3 6
: 9 5 14: 1 2 6 18: 1 2 2
28 4  32: 131 37 168: 129 45 174: 90 2 2
M usic S p e c i a l s  
S & T S p e c i a l s  
U n c l a s s i f i e d
T o ta l  i n  
U n i v e r s i t y
. 2 2 : 80 26 106
* •• 2 1 2 0 41;
57: 1 0 2 1 0 2 : : 2 1 0 2 1 0 :
32; 41 30 71: : 87 57 144
•
• 84 84:
9 4 1 1 15 1 1 : 1 2 34 46
14 18 6 24 • 51 19 70
1 1 2 : 165 47 2 1 2 2  1 3: 545 156 701
•
• 1 2 49 61
•• 15 15
•
• 14 1 0 24
456: 406 246 652 : 4 4 8 : 1149 757 1906
DEGREES GRANTED
19 34 -35*
Men Women Totj
Honorary D egrees:
D octor o f  L e t te r s  ..................................................... 1 - 1
D octor o f  S c ie n c e  ..................................................... 1 ■» 1
T o ta l Honorary D egrees ............................. ~~Z ' ~~2
M aster o f  A rts:
B i o l o g y ........................ . ................................................ 1 - 1
E d ucation  ......................................................................... 7 4 11
E n g lish  . . .  ............................................................... 1 1 2
G e r m a n ............................................................................. - 1 1
H is to r y  .............................................................................. 3 - 3
M athem atics .................................................................... 1 — 1
T o ta l M aster’ s  D egrees ............................. 1 3 T T5
B ach elor  o f  A rts:
B io lo g y  ............................................................................. 4 3 7
Botany . . . . .  ..................................................... 2 - 2
C hem istry . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 S
Econom ics and S o c io lo g y  ....................................... 8 2 10
E n g lish  .............................................................................. 2 10 12
F in e  A rts ......................................................................... — 3 3
French .............................................................................. 1 10 11
G eology .............................................................................. 5 - 5
German .............................................................................. 1 - 1
H is to r y  .............................................................................. 2 4 6
Home E c o n o m i c s ............................. .... ........................ «■» 9 9
L a tin  .................................................................................. - 4 4
L a w ....................................................................................... 2 - 2
L ib rary  Economy .......................................................... - 3 3
M athem atics .................................................................... 1 2 3
P h y s ic a l  E d u cation  ................................................. 6 4 1 0
P h y s ic s  .............................................................................. 3 - 3
P re-M ed ioa l S o ie n c e  ................................................. 1 - 1
P sy ch o lo g y  .................................................................... 2 2 4
Spanish  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 6
T o ta l B a c h e lo r 's  D eg rees , A rts
and S c ie n c e s 1 5 m n r
B ach elor  o f  A rts in  B u s in e ss  A d m in istra tio n 3 1 2 3 3
B ach elor  o f  A r ts  in  E d u cation  ............................. 5 9 1 4
B ach elor  o f  S c ie n c e  i n  F o r e s tr y  ........................ 8 - 8
B achelor o f  A r ts  i n  J o u rn a lism  ............................. 1 0 7 17
B ach elor  o f  Laws ............................................................... 1 4 - 14
B ach elor  o f  A rts in  M u s i c ............................. ....  . - 8 8
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  P h a r m a c y  ........................... 3 3 6
P h arm aceu tica l Chem ist ................................................. 4 1 5
U n iv e r s ity  C e r t i f i c a t e  o f  Q u a l i f i c a t io n  to
Teach . . . . . . . . . . . . . . 25 51 86
* J u l y ,  1 9 3 4 - 3 5 1 2 8
PREPARATORY SCHOOLS AM) COLLEGES 
O F  ENTERING CLASS
1934-35
SUMMARY
Men Women T o ta l
1 .  P rep a ra to ry  S c h o o ls  o f  E n ter in g
C la ss  (M ontana)..........................................  301 211 512
2 . P rep a ra to ry  S c h o o ls  o f  E n ter in g
C la ss  (O ther S ta te s  and
C o u n t r i e s ) . . . . . . .  41 15 56
3 .  C o lle g e s  o f  E n te r in g  C la s s .........................  133 79 211
T o t a l s ......................... 474  305 779
T his L i s t  Does Not In c lu d e :
1 .  S tu d e n ts  e n r o l le d  f o r  th e  summer q u a rter  o n ly ,
2 . S tu d e n ts  r e g is t e r e d  a s  " U n c la s s i f ie d ” (3  men, 4  women).
3 . S tu d e n ts  r e g i s t e r e d  a s  " S p e c ia l” (3  men, 4  women).
4 .  S tu d e n ts  r e g is t e r e d  a s ”S & T S p e c ia l"  (2 women).
5 . S tu d e n ts  r e g i s t e r e d  a s  "Music S p e c ia l" .
T his L ^st Does In c lu d e :
1 .  S tu d e n ts  who p r e v io u s  to  Autumn, W inter, S p r in g , 
1 9 3 4 -3 5 , had a tte n d e d  o n ly  summer s e s s io n s .
S tu d e n ts  in  a tten d a n ce  a t  some c o l l e g e  fo r  s i x  weeks or  
l e s s  s in c e  t h e ir  g r a d u a tio n  from h ig h  s c h o o l  are counted  a s  
e n te r in g  from  h igh  s c h o o l .
±29
HIGH SCHOOLS OF ENTERING CLASS (MONTANA)
1 9 3 4 - 3 5
Men Women Tot«
A lb e r to n ............................................................ 1
Anaconda............................................................ 5 14
A u gu sta ................. ............................................. 2 2
B a i n v l l l e .......................................................... 1
B e a rc re ek .......................................................... 2
B eaverhead County, D i l l o n .................... 1 5
B ig  San d y .......................................................... 1 2
B i l l i n g s ...................... ...................................... 11 20
B u f f a lo . ...................... ...................................... 1 1
B u t t e .................................................................... 5 19
B u tte  C e n t r a l . .............................................. 1 4
Camas P r a i r i e ................................................ 1
Carbon County, Red L odge...................... 2
C h e s t e r . ............................................................. 1
C ir c le ................................................................. 1 4
Columbia F a l l s .............................................. .. 2 2
Columbus................. .......................................... . 1 5
Conrad.................................................................... 2 4
C o r v a l l i s .................................... ....................... 2 2
C u ster  County, M ile s  C it y ...................... 2 8
Cutbank................................................................. 1
Dawson County, G le n d iv e ........................... 2 7
D arby...................................................................... 1
D enton .................................................................... 2 4
D ixon ........................ .......................... .................. 1 2
Drunsaond......................................... ..................... 1 2
D u tto n .................................................................... 1 2
E dgar.......................................................... 2
F a ir v ie w ............................................................... 1
Fergus County, L ew is t o w n ........................... 7 15
F la th ea d  County, K a l i s p e l l .................... 6 15
F lo  r en o e - C arlto  n ............................................ 1 2
F o r s y th ................................................................. 4 6
F ort B en ton ....................................................... 1 3
Frenehtow n...................... ................................... 1 1
From berg............................................................... 3 4
G ala t a .......... ......................................................... 2
G a lla t in  County, Bozeman........................ 2 5
G eyser ................................................................... 2
G lasgow .................................................................. 4 4
G ran ite  County, P h i l ip s  b u rg ................. 1 2
G reat F a l l s ........................................................ 10 29
H am ilton ............................................................... 2 10
H ard in .................................................................... 1 3
H arlem ....................................... ............................ 1
H arlow ton ............................................................. 2 4
HIGH SCHOOLS OF ENTERING CLASS (MONTANA)
1 9 3 4 - 3 5
Men Women T o t a l
H avre................................................... ..................... 1 1
H e d g e s v i l i e .......................................................... 1 1
H e le n a ...................................................................... 4 1 0
H ilg e r ...................................................................... 1
H in s d a le ................................................................. 1
Hot SOD ...................................................................... 1 2
Ingom ar.................................................................... 1 1
J o l i e t ...................................................................... 1 1
K le in .................................... ................................... 1
L a u r e l...................................................................... 1 5
L a v in a ...................................................................... 1
L ib b y ......................................................................... 3
Lima........................................................................... 2
L in c o ln  County, E ureka................................ 1 4
Lodge G ra ss .......................................................... 1
L o n e p in e ................................................................ 1
M anhattan............................................................... 1 2
Me d i  c i ne Lake..................................................... . 1 1
M e lsto n e .................................................................. 1 1
M isso u la  County, M is so u la ........................ 62 119
N e ih a r t ...................................................................... 1 1
Noxon......................................................................... 2
O u tlook .................................................................... . 1
Park C ounty, L iv in g s to n ............ .. 4 1 2
P len tyw ood ............................................................. . 2
P o is o n ...................................................................... .. 3
P o w e ll County, Deer L odge........................... 9 1 4
R e ed p o in t................................................................. 1
Honan............................................................ .. 3 5
R osebud...................................................................... 1
Roundup...................................................................... 5
R y a g a te ...................................................................... 1
S t .  I g n a t iu s .......................................................... 3
S t .  R e g is ........................... ...................................... 1
S a c o ............................................................................. 1
Sacred  H eart Academy, M is so u la ............... 9 9
S h e lb y ........................ ....................... ....................... 2 2
S id n e y ......................................................................... 2 3
Simms......................... .............................. 1
S ta n fo r d .................................................................... 1 1
S te v e n sv i l i e .......................................................... 7 13
S to c k e tt-S a n d  C o u le e ....................................... 3
S u p e r io r .................................................................... 2
T eton  County, C hoteau.................................... 2
Thompson F a l l s ...................................................... 1 6
iCA
m aK SCHOOLS 03? ESTEKIHB class (LIGHTaha)
1934 -35
Hen Women
Throe F o rk s .............................................   . 1
Twin B r id g e s  . S 1
Y a l i e r . . , . . ..........................     1
V i c t o r . . ...........................................................................  1
V ir g in ia  C i t y   ................................................. 5
White f i s h   7 4
W h ite h a ll ..........................      3
W hite Su lphur S p r in g s   ...........................  1
W ibaux ....................................................................  1
W in n ett.....................................................................   2
W olf P o in t ......................................................................  2
T o t a l s   301 211
i
T o t a l
1
4
1
1
3
1 1
3
1
1
2
2
512
HIGH SCHOOLS OF ENTERING CLASS (OTHER STATES AND COUNTRIES)
1 9 3 4 - 3 5
Name Men ?/omen T o t a l
A rizona —  W illiam s H .S   1  1
C a lifo r n ia  — F u lle r to n  U nion H .S   1 1
G rass V a lle y  H .S   2 2
Manual A rts H .S . ,  Los A n geles 1 1
R edlands P r e p a r a to r y   1  1
San D iego H .S   1 1  2
Idaho —  B o ise  H .S   1  1
K ello g g  H .S   1 1 2
M ullan H .S ...............................  1  1
Salmon H . S . .....  1 1
W allace H .S ............................  1  1
I l l i n o i s  — Penger H .S . ,  C h icago..........  2 2
N ic h o la s  S e n n H .S . ,  Chicago . 3  3
Iowa — S io u x  C ity  H .S   1 1
V a lle y  C ity  H .S ...................  1  1
Kansas — Ellswor12i H .S ........................... 1  1
M innesota  —  Grand Meadow H .S ...................  1  1
W ashington H .S .,  Fergus F a l l s  1  1
Nebraska —  Omaha C en tra l H .S   1  1
New Hampshire -  M anchester H .S ......................  1  1
New J e r se y  — Palm yra H .S ...............................  1 1
New York — B en n ett H .S .,  B u ffa lo  . . . .  1 1
F ra n k lin  Academy, M alone. . . 1  1
M adison H .S . ,  R o ch ester  . . .  1 1
M id d lep ort H . S . . . . . . . .  1  1
North Dakota — A ssum ption Abbey H .S ........  1 1
Bism arck H .S ...........................  1  1
K e tt in g e r  H .S .........................  1 1
Minot H . S . . . . . . . . . .  1  1
M o ff it  H .S ................................  1  1
W i l l i s  ton  H .S ...  1  1
Ohio — F a ir v ie w  H .S ............................. 1  1
HIGH SCHOOLS OF ENTERING CLASS (OTHER STATES AND COUNTRIES)
1934 -35
Name
Oklahoma —
Oregon —
Panama Canal 
Zone:
P h il ip p in e s  —
South Dakota -
U tah —
V ir g in ia  —  
W ashington —
W iscon sin  — 
Wyoming —
Men
E l Reno H .S ............................... 1
P en d le to n  H .S .......................... 1
B alboa H .S . . . • . . « . . 
C h r is to b o l H .S ........................ 1
H o c  o s Sur Norm al................  1
Cham berlain H .S .....................  1
E a st H .S * ) S a l t  Lake * * . • 1
S t .  Mary’ s o f  th e  Wasatch
Academy, S a l t  Lake. . .
W ashington Lee H .S .,  C herrydale 1
Broadway H .S .,  S e a t t l e  . . .  1
North C en tra l H .S .,  Spokane. 
R o o se v e lt  H .S . ,  S e a t t l e .  . . 1
G ranton H .S . . . . . . . . .  1
Fremont County H .S . , Lander.
Matrona H .S ...............................  1
P o w e ll U .S . . . . . . . . .  1
S h erid an  H .S . . . . . . . .  1
T o ta ls  41
134
Women
1
1
1
1
1
15
COLLEGES CF ENTERING GLASS
1 9 3 4 -3 5
Name Men Women Toti
A g r ic u ltu r a l  C o lle g e  o f  Norway.................................. 1 1
Armstrong J u n io r  C o lle g e , C a l i f o r n ia .................... 1 1
B i l l i n g s  P o ly te c h n ic  I n s t i t u t e .................................. 5 5
Boston U n iv e r s i t y ................................................................. 1 1
C algary Norm al, A lb e r ta , Canada................................ 1 1
C a lv in  C o lle g e , M ich igan ................................................ 1 1
C a re lto n  C o lle g e , M in n eso ta ......................................... 1 3 4
C a r r o ll  C o l le g e ...................................................................... 5 5
Cheney S t a t e  Normal C o l le g e ,  W ashington............. 1 1 2
C itru s  J u n io r  C o lle g e ,  C a l i f o r n ia ........................... 1 1
C o lle g e  o f  G reat F a l l s .................................................... 1 1
C o lle g e  o f  P uget Sound, W ashington......................... 1 1
C o lle g e  o f S t .  S c h o la s t ic a ,  M in n e s o t a . . . .......... 1 1
C o lle g e  o f  S t .  Thomas, M in n eso ta ............................. 3 3
Colorado Women's C o l le g e ................................................. 1 1
Columbus Normal, South  D akota....................' . ............. 1 1
Compton J u n ior  C o lle g e , C a l i f o r n ia . ...................... 1 1
Couer d 'A len e  J u n io r  C o lle g e , Id a h o ...................... 1 1
Des M oines C o lle g e  o f  Pharmacy, Iow a................... 1 1
Drury C o lle g e , M is so u r i................................................... 1 1
E a ste r n  S ta te  Normal S c h o o l......................................... 6 4 10
F lo r a  Stone M ather C o lle g e , O hio................. .. 1 1
Gonzaga U n iv e r s i t y ,  W ashington.................................. 4 *2 6
Grand View C o lle g e , Des M oines, Icw a .................... 1 1
H oly Names Norm al, W ashington..................................... 1 1
In term ou n ta in  U nion C o l le g e ......................................... 5 5
Iowa S ta te  C o l le g e ............................................................... 1 1
Jam esto m  C o lle g e , N orth D akota................................ 1 1
Kansas C ity  J u n io r  C o lle g e , M is s o u r i.................... 1 1
K ansas S ta te  C o l le g e .......................................................... 1 1
Long Beach J u n ior  C o lle g e , C a l i f o r n ia .................. 2 2
Los A n geles J u n io r  C o lle g e , C a l i f o r n ia ............... 1 1
HacMurray C o lle g e ,  I l l i n o i s ......................................... 1 1
Montana S t a t e  C o l le g e ....................................................... 18 10 28
Montana S ta te  Normal C o lle g e ....................................... 7 5 12
Montana S ch o o l o f  M in es.......... ........................................ 19 6 25
N orth Dakota s t a t e  S ch o o l o f  S c ie n o e .................... 1 1
N orth  Dakota S t a t e  T each er’ s  C o l le g e , D ick­
in s o n ...................... ................................... ............................ 3 3
N orth  Dakota S ta te  T e a c h e r 's  C o lle g e , V a lle y
w
C it y .......................................................................................... 3 1 4
N o r th e a ste r n  M isso u r i S ta te  T each er’ s  C o lleg e 1 1
N orth ern  Montana C o l le g e ................................................. 14 3 17
♦ C a th o lic  S i s t e r s
-fl O ■:-'•-VJ-U
COLLEGES OF EfJTEHIltfJ G LA3S
1 9 3 4 -3 5
Name Men Women
N orthw est N azarin e  C o lle g e , Id ah o .............................. 1
N orth w estern  C o l le g e , W isc o n sin .................... . . . . . .  1
N orthw estern U n iv e r s ity ;  I l l i n o i s , ...........................  3
N otre Dame U n iv e r s i t y ,  In d ia n a ..................................... 1
O cc id en ta l C o lle g e , C a l i f o r n ia ....................................
Oshkosh S t a t e  T each er*s C o lle g e , W is c o n s in . . . .
P r in c ip le  C o l le g e ,  M i s s o u r i . . . * ..................................
S t .  Bona v en tu re  J u n io r  C o lle g e , New Y ork  1
S t .  Mary’ s  C o lle g e , In d ia n a ............................................
San Mateo J u n io r  C o lle g e , C a l i f o r n i a . . . ...............  1
S an ta  Monica J u n io r  C o lle g e , C a l i f o r n ia ...............
S p e a r f  i  sh Norm al, South  D a k o ta . ...........................  ‘
Southern  I l l i n o i s  S ta te  Normal S c h o o l ....................
U n iv e r s i t y  o f  A rk an sas...................... ................................
U n iv e r s ity  o f  C a l i fo r n ia  a t  L03 A n g e le s ...............  1
U n iv e r s ity  o f  C h icago, I l l i n o i s ..................................  1
U n iv e r s i t y  o f  Id a h o .......................................................   1
U n iv e r s i t y  o f  Idaho I S ou thern  B ra n ch )....................  1
U n iv e r s ity  o f  I l l i n o i s ................    1
U n iv e r s ity  o f  Iow a......................................    1
U n iv e r s ity  o f  M in n eso ta ....................................................   1
U n iv e r s i ty  o f  New Z ea lan d ................................................. 1
U n iv e r s ity  o f  North D a k o ta ............................................   1
U n iv e r s ity  o f  O regon...................   1
U n iv e r s i t y  o f  South D ak ota   ...............  2
U n iv e r s ity  o f  S ou th ern  C a l i f o r n i a . . . .................. 2
U n iv e r s i ty  o f  T e x a s .............................................................  1
U n iv e r s i ty  o f  U ta h   ................................................. 1 1
U n iv e r s i ty  o f  W ashington...................................................  2 2
U n iv e r s ity  o f  W i s c o n s i n . . . . . . . .....................................  2
V ir g in ia  J u n io r  C o lle g e , M in n eso ta .....................   1
W alla W alla C o lle g e , W ashington..................................  1  1
W ard-Belmount, N a s h v i l le ,  T e n n e sse e ......................... 1
W ashington S t a t e  C o l le g e ...................................................  3
W ashington S t a t e  Norm al .......................................... 1
W hitew ater S t a t e  T each er’ s C o l le g e ,  W isco n sin . 1
Whitman C o lle g e , W ashington............................................  2
W hitworth C o lle g e ,  W ashington....................................  1
W illa m ette  U n iv e r s i t y ,  O regon.......................................  1
Yankton C o lle g e ,  South D akota...........................................   1
T o t a l s .......................................  132 79
'fi C3
T o t a l
211
T o ta l
~ S 5 5 ~
748
S T A T I S T I C A L  R E P O R T  O P  C O R R E SPO N D E N C E  AND E X T E N S IO N  STU D Y
A p r il 1 , 1934 -  A p r il  1 , 1935
C o r r e s . Ext.
Number o f  s tu d e n ts  on r o l l ,  A p r il 1 ,  1 9 3 4 ........................ , . . . 7 7 5 5 5
Number o f  r e g i s t r a t i o n s ,  A p r il  1 , 1 9 3 4 ..............................................748
Number o f  new s tu d e n ts  r e g is t e r e d  from A p r il  1 ,  1934 to
A p r il 1 ,  1935 , in c lu d in g  5 ta k in g  b o th  e x te n ­
s io n  and corresp on d en ce work, and 210 o f  which  
F .E .R .A . S tu d e n ts .......................................................................... 585 49
Number o f  new r e g i s t r a t i o n s  from A p r il  1 , 1934 to  A p r il
1 , 1935 , 228 o f  which are F .E .R .A . r e g i s t r a ­
t i o n s ....................................................................................................... 794 60
Number o f  e x p ir a t io n s ,  1 9 3 4 -1 9 3 5 ............................................................118
Number o f  r e fu n d s , 1 9 3 4 -1 9 3 5 ........................................................................47
Number o f  t r a n s f e r s ,  1 9 3 4 -1 9 3 5 ...................................................................12
Number o f  c o u r se s  com p leted , 1 9 3 4 -1 9 3 5 .............................................. 361 23
Number o f  r e g i s t r a t i o n s  in  fo r c e  d u rin g  y e a r , 1 9 3 4 -1 9 3 5 ,
313 o f  w h ich  are C.W.A. s tu d e n ts  and 228 o f  which
are F .E .R .A . r e g i s t r a t i o n s ............................................ 1542 60 1602
Number o f  s tu d e n ts  r e g i s t e r e d  d u rin g  y e a r , 1 9 3 4 -1 9 3 5 , in ­
c lu d in g  5 ta k in g  both  e x te n s io n  and co rresp o n d ­
ence work, 281 o f  which are  C.W.A. s tu d e n ts  and
629
854
118
47
12
384
210 o f  w h ich  are F.E.R^A,> s tu d e n ts .1243 49 1292
Number o f s tu d e n ts r e g is t e r e d in 2 co u r se s d u rin g  y e a r . . . .1 2 5 3 128*
Number o f s tu d e n ts  r e g i s t e r e d in 3 co u r se s d u r in g  y e a r . . 3 22*
Number o f s tu d e n ts r e g is t e r e d in 4 co u r ses d u rin g  y e a r . . 7
Number o f s tu d e n ts r e g is t e r e d in 5 co u r se s  d u rin g  y e a r . . 6
Number o f s tu d e n ts r e g is t e r e d  in  6 c o u r se s  d u rin g  y e a r . . 2
Number o f s tu d e n ts r e g is t e r e d in 7 o o u rses d u rin g  y e a r . . 1
Number o f  r e g i s t r a t i o n s  in  f o r c e ,  A p r il  1 , 1935 , 223 o f
which are F .E .R .A . s t u d e n t s   .................................653
Number o f  s tu d e n ts  e n r o l le d ,  A p r il  1 , 1935 , 208 o f  which
are F .E .R .A . s tu d e n t s ................................................................ 599
Number o f  s tu d e n ts  e n r o l le d  in  1 o o u rse , A p r il  1 ,  1 9 3 5 ...............
Number o f  s tu d e n ts  e n r o l le d  in  2 c o u r s e s , A p r il 1 , 1 9 3 5 ............
Number o f  s tu d e n ts  e n r o l le d  in  3 c o u r s e s , A p r il 1 , 1 9 3 5 . . . . . .
* ----- F ig u re s  in c lu d e  F .E .R .A . S tu d e n ts
653
599
547*
50*
2
CWA r e g i s t r a t i o n s  o f  l a s t  y e a r  whioh have to  be shown on t h i s  y e a r ’ s r e p o r t  
a l s o ,  cau se  d u p l ic a t io n  o f  f i g u r e s .
1C 7
STATE UNIVERSITY OP MONTANA 
PUBLIC SERVICE DIVISION 
CORRESPONDENCE STUDY DEPARTMENT
LIBRARY REPORT: J u ly  1 ,  1 9 5 4 -  J u ly  1 . 1955
Ho. o f  C orrospondenee S tu d e n ts  w ith
L ib rary  D e p o s it s ,  J u ly  1 ,  1955— ------------------  242
Ho. o f  Refunds Made du rin g  th e  y e a r ------------   93
T o ta l Number o f  L e t te r s  W ritten  in
C on n ection  w ith  L ib rary  Work— -------------------------------- 860
T o ta l Number o f  Books se n t  o u t -   ------------ - - - - 5 8 9
T o ta l Number o f  P aekages Wrapped---------------------------- 505
T o ta l Number o f  Renewals Made----------------------------------705
ijl C S
STATISI AL REPORT OP THE BOARD OF ^COMMENDATIONS
J u ly  1 ,  1934 -  J u ly  1 ,  1935
Number o f  te a c h e r s  in  th e  i n t e r e s t  o f  whom s e r v ic e  was ren d ered ------ 552
Number o f  s e t s  o f  c o n f id e n t ia l  p ap ers o f  te a c h e r s  s e n t  ou t--------------1710
Number o f  c a l l s  f o r  te a o h e r s  r e c e iv e d  a t  t h i s  o f f i c e -------------------------- 259
S u b je c ts  f o r  w hich c a l l s  were r e c e iv e d :
M usic 78
E n g lish 64
E xp erien ced  T each ers 60
Commercial 57
M athem atics 39
H is to r y 37
Grades 34
S c ie n c e 33
L a tin 27
D ram atics 25
A t h le t i c s 24
T y p ew ritin g 22
Home Econom ics 19 *
P h y s ic a l  E d u cation 18
S o o ia l  S c ie n c e 18
Debate 15
G en era l S c ie n c e 15
Shorthand 15
S p an ish 14
B ookkeeping 12
C hem istry 12
French 12
G i r l s ’ A t h le t i c s 11
Art 10
Manual T ra in in g 10
B io lo g y 8
J o u rn a lism 8
P r in c ip a l 8
P u b lic  Speak ing 8
C iv ic s 7
Eoonomics 7
S o h o o l Paper 6
German 5
L ib ra ry 5
R ural 5
S u p er in ten d en t 5
A g r ic u ltu r e 4
Boy S c o u ts 4
V o c a tio n s 4
Commercial Law 3
G eology 2
J u n io r  B u s in e s s  T ra in in g 2
O ccu p ation s 2
B a sk etry 1
Commercial Geography 1
D anoing 1
D epartm ental 1
Woodwork 1
139
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R e: C o u n t i n g  C o u r s e s  f o r  Sum m ary o f  S t a t i s t i c s
o f  C l a s s  E n r o l l m e n t
1 .  C o n t i n u a t i o n  o f  t h e  s am e  s u b j e c t  f o r  m o re  t h a n  o n e  q u a r t e r  i s  
c o u n t e d  a s  a  s e p a r a t e  c o u r s e  ( e x c e p t  a p p l i e d  m u s i c  a n d  t y p i n g ) .
2 .  A l l  r e s e a r c h  d u r i n g  e a c h  q u a r t e r  c o u n t e d  a s  o n e  c o u r s e .
3 .  A l l  I n d e p e n d e n t  W ork d u r i n g  e a c h  q u a r t e r  c o u n t e d  a s  one c o u r s e .
4 .  C o u r s e s  r e p e a t e d  i n  o t h e r  q u a r t e r s  c o u n t e d  o n l y  o n c e .
5 .  Summer S e s s i o n  c o u r s e s  w h ic h  e x a c t l y  d u p l i c a t e  w o rk  g i v e n  d u r i n g  
t h e  r e g u l a r  y e a r  a r e  c o u n t e d  o n l y  o n c e .
6 .  D i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  t h e  sam e  c o u r s e  d u r i n g  o n e  q u a r t e r  n o t  
c o u n t e d .
7 .  Seminal* a n d  D e p a r t m e n t a l  C lu b  c o u r s e s  c o u n t e d  a s  one c o u r s e  
e a c h  q u a r t e r .
* * * * * * * * * * * * * * *
B o t a n y  7 5 ,  3  c o u r s e s ;  1 6 8 ,  1  c o u r s e ,  1 7 5 ,  3  c o u r s e s .
C h e m i s t r y  11 1  c o u n t e d  a s  o n e  c o u r s e  e x c e p t  i f  t h e  s am e  p e o p l e  
r e p e a t  t h e  c o u r s e .
E c o n o m ic s  1 3  a n d  1 4 a  s e p a r a t e  c o u r s e s .
E n g l i s h  1 9 2 ,  3 c o u r s e s .
Home E c o n o m ic s  1 3 9 ,  1 c o u r s e  e x c e p t  i f  t h e  sam e p e o p l e  r e p e a t  
t h e  c o u r s e .
L i b r a r y  Econom y 2 6 ,  3 c o u r s e s .
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  l l a b c ,  1 2 a b c  (Men ) .  0
(Women) 1 2  c o u r s e s  
"  " 1 4 6  (Men ) 1  c o u r s e .
(Women) 1 c o u r s e .
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  2 1 ,  1 c o u r s e .
F o r e s t r y  2 1 3 ,  2 2 6 ,  1  c o u r s e  e x c e p t  i f  t h e  same p e o p l e  r e p e a t s  t h e  
c o u r s e .
J o u r n a l i s m  3 1 ,  3 3 ,  3 9 ,  4 1 ,  1 5 0 ,  3 c o u r s e s  e a c h .
'i *• j ■( A
D E P A R T  TENT
OR
SCH O O L
S T A T I S T I C S  OF C L A S S  ENROLLM ENT
1 9 3 4 - 3 5
Autumn W i n t e r
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S p r i n g  S u m m e r  1 9 5 4
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1 8 9 0 35 4 1765 321 1 6 0 5
1050 169 8 4 5 15 2 76 0
1540 297 1 4 8 0 261 1 3 0 5
1430 229 1 1 4 5 2 0 1 1 0 0 5
5910 1049 5235 93 5 4675
40 0
73 365 71 35 5
8 40
17 0
16 80
4 8 1 1 4 4
1 1 55 1 0 50
45
6 8 15 60
40 117
36
1 0 50
2 7
2 0 60 18 51
1 0 2 / 3  16 16 16 16
1 4 1 4 23 1 2 18
25 7 1 8 4 15
825-^ (3183 721 19 1 719
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l l a b c  I n t r o d u c t i o n  t o  S o c i a l
S c i e n c e s  ( 5 )
1 3 a b c  I n t r o d u c t i o n  t o  B i o l o g ­
i c a l  S c i e n c e  (5 )
1 5 a b c  I n t r o d u c t i o n  t o
H u m a n i t i e s  ( 5 )
1 7 a b c  I n t r o d u c t i o n  t o
P h y s i c a l  S c i e n c e  (5 )
T o t a l s
DEPART TENT OF BIOLOGY:
BIOLOGY:
1 1 a
l l b c
17
1 9 a
19b
2 1 a b
2 2 a b
23
2 4 a b
26
1 1 4
12 0
122
1 2 5
129
131
201
E l e m e n t a r y  Z o o l o g y  ( 2 ^ - 5 )  
E l e m e n t a r y  Z o o l o g y  ~ (5 )
E n to m o lo g y  ( 5 )
G e n e r a l  B a c t e r i o l o g y  (5  
P a t h o g e n i c  B a c t e r i o l o g y ! 5
H i s t o l o g y  
E m b ry o lo g y  
C o m p a r a t i v e  A n a to m y  
P h y s i o l o g y  o f  t h e  
Human Body 
G e n e r a l  H y g ie n e  
E u g e n i c s  
Im m u n o lo g y  
A d v a n ce d  H i s t o l o g y  
E v o l u t i o n  a n d
H e r e d i t y  ( 3 )
B i o l o g i c a l  C lu b  ( 2 / 3 - 1 )  
B i o l o g i c a l  P r o b l e m s  ( 1 - 5 )  
R e s e a r c h  ( 1 - 6 )
I n d e p e n d e n t  Work ( l j j r -3 0
T o t a l s
( 4 )
( 5 )  
( 5 )
( 4 )
( 3 )
( 2 - 3 1
, {5) ( 2 - 4 )
1 1 8 4
80
3 4
13
9
17
1 2
2 0
4
7
196
8 2 0
12
1 1
33
19
_J5
36 9 0 |
S T A T I S T I C S  F  C L A S S  EN R O LLM EN T
1 9 3 4 - 3 5
A u tu m n  W i n t e r  S p r i n g '  S u m m e r  1 9 5 % "
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DEPARTMENT OF BOTANY  £  B y    B y  B  £  B £  s g  B y
BOTANY:: ( C r e d i t s ) :  £  £  £  £  m g
l l a b  G e n e r a l  B o t a n y
1 3  I d e n t i f i c a t i o n  o f
R an g e  P l a n t s
1 4  E c o n o m ic  B o t a n y
21  P l a n t  H i s t o l o g y
22  P l a n t  P h y s i o l o g y
3 1  F o r e s t  P a t h o l o g y
51  P l a n t  E c o l o g y
S61 I n t r o d u c t i o n  t o
System atic  B o ta n y  
75  B o t a n i c a l  P r o b l e m s
1 6 1 a b c  S y s t e m a t i c  B o t a n y  
1 6 8  M i c r o t e c h n i q u e
1 7 0  P l a n t  P a t h o l o g y
1 7 1  B o t a n i c a l  L i t e r a t u r e  
I n d e p e n d e n t  VVork
T o t a l s
DEPARTMENT OF CHEMISTRY: 
CHEMISTRY:
( 5 J  1 4 3  715
(3
( 2 | - 5 )
( 5 )
( 5 )
( 5 )
( 5 )
( 2 g - -4 ) 
( 2 - 5  
(5  
( 2 - 5  
( 4  
( 1 - 3  
( 1
1 3 a b c
1 5 a b
17
19
101
102
1 0 3
10 6
109
I n o r g a n i c  C h e m i s t r y  a n d  
Q u a l i t a t i v e  A n a l y s i s ( 5 )  
Q u a l i t a t i v e  A n a l y s i s  ( 5 )  
Q u a n t i t a t i v e  A n a l y s i s  (5  
O r g a n i c  C h e m i s t r y  (5
The C a rb o n  Compound s  ( 5 )  
O r g a n i c  Q u a l i t a t i v e
A n a l y s i s  ( 2 )
P h y s i o l o g i c a l
C h e m i s t r y  ( 5 - 6 )
F h y s i  c a 1 Chemi s t r y  ( 5 )  
I n o r g a n i c  I n d u s t r i a l
C h e m i s t r y  ( 5 )
42  2 10
1
1 1
110
1
3
55
1 4 2  700
1 2  60
1 0 3  309
1 8  90
29 1 45
31 150
1 9 7  98 3
5 50
5
1 4  70
15
23
1
4
73-1/6 1 4  
1
92
8  4 0
145
9 0  450
1 1  55
25 1 25
1 4  70
8 40
15
1 4
8
70
3
1 9 3  927-16 2 0 0  775
_ _ 2
31
8 0  40 0
1 4  65
8  16  
2 3  120
7  3 5
1
59
4 7 |
__ 2
1084
DEPARTMENT
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STATISTICS OF CLASS ENROLLMENT 
I S 3 4 - 3 5
""Autumn W i n t e r Spring  Surffeer T 0 3 4 '
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CHEMISTRY: C o a t ’ d
111
1 1 3 a b c
200
T e c h n i c a l  A n a l y s i s  ( 2 - 4 )  
J o u r n a l  C lu b  ( l )
R e s e a r c h  ( 1 —9^
I n d e p e n d e n t  Work ( 1 - 2 J )
T o t a l s
DEPARTMENT OF ECONOMICS: 
ECONOMICS:
13 S u r v e y  o f  E c o n o m ic s  ( 5 )
1 4 a  P r i n c i p l e s  o f
E c o n o m ic s  (4 )
1 4 6  P r i n c i p l e s  o f
E c o n o m ic s  ( 2 ^ - 4 )
61  I n t r o d u c t i o n  t o
S o c i o l o g y  ( 2 | - 4 )
62 E l e m e n t a r y  A n t h r o ­
p o l o g y  (5 )
75  P r o b l e m  E c o n o m ic s  ( 4 )
1 0 1  M oney a n d  B a n k i n g  ( 3 - 4
1 1 1  P u b l i c  F i n a n c e  (4
1 2 7  T r a n s p o r t a t i o n  ( 4 )
129 P u b l i c  U t i l i t i e s  ( 4 )
1 3 1  L a b o r  P r o b l e m s  ( 3 )
1 3 2  D e v e lo p m e n t  o f
S o c i a l  T h e o r y  ( 4 )
1 3 3  A g r i c u l t u r a l
E c o n o m ic s  (3 )
1 51  D e v e lo p m e n t  o f
E co n o m ic  T h e o r y  ( 4 )
1 5 8  P r o b l e m s  o f  C h i l d
W e l f a r e  ( 4 )
1 6 0  P r i n c i p l e s  o f  F a m i l y
C ase  Work ( 4 )
16 1  L a b o r a t o r y  i n  F a m i l y
C ase  Work ( 1 - 2 )
3
1 0
8
1 0
14 6  68 3
16 2  64 8
7 3  36 0
43 17 1
27 1 0 8
12  36
2 0  60
1 7  6 8
9 1 4
M A
16 2  759
49  196
1 5 8  632
1 0 3  40 8
3 4  13 6
1 6  64
9 15
3 8
10 10 
1 9
_JL
14 7  665&
2 8  140
4 1  1 6 4
2 0  80  
5 4  2 16
2 3  92
2 4  96
1 3  22
15
2 1
9
14
5 4 j
81
3 4§
56
S T A T I S T I C S  OF C L A S S  EN RO LLM EN T
1 9 3 4 - 3 5
D EPA R TM EN T
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Autum n W i n t e r  S p r i n g  Summer X'9'3'4
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1 2 36
1 0 27
3 9
13 38
1 1 44 1 2 48
7 23 1 4 _ 3 2 £ __ 8 19 __ 2 4
370 1 4 8 8 404 1554& 251 9 6 0 61 23 0
33 0 1 3 0 37 0
2 0 4 606 85 25 5 17 51
146 438 150 450
4-4 21 5 34 1 7 0 45 225 15 38
14 70
2 0 19
23 92 30 1 2 0 8 2 0
2 1 84
34 1 34
46 1 8 4 61 241
39 156 44 1 68
37 1 4 8
2 1 7 0£
55 2 2 0 8 2 0
38 15 2 32 1 2 - 8 2 0 72£
1 0 32 48 8 4 g
'Lru. O
( 2
( 1
( 3 )
(3 )
(3 )
- 3 )
$
ECONOMICS: C o n t ' d
16 5  S y s t e m s  o f  P u b l i c
W e l f a r e
1 6 6  S o c i a l  P a t h o l o g y
1 6 7  P o p u l a t i o n  P r o b l e m s  
1 7 4  E t h n o l o g y  o f  t h e
A f r i c a n  
1 8 2 a b  A m e r ic a n  S o c i a l  
T r e n d s  
1 9 0  I n d e p e n d e n t  t fo rk
T o t a l s
DEPARTMENT OF ENGLISH: 
ENGLISH:
A P r e p a r a t o r y  C o m p o s i­
t i o n  ( 0 )
1 1 a  Eng3 i s h  C o m p o s i t i o n  ( 3 )
l i b  E n g l i s h  C o m p o s i t i o n  (3 )
2 0  P r i n c i p l e s  o f  S p a e c h ( 2 | - 5 )
21 A r g u m e n t s t i o n  ( 5 )
S29 L e c t u r e s  ( l )
3 0  A d v a n c e d  C o m p o s i t i o n !  2 |-4 )
32  N a r r a t i o n  and  D e s c r i p ­
t i o n  ( 4 )
53  C o n te m p o r a r y  M aga­
z i n e s  ( 2 - 4 )
5 5 a b  C o n te m p o r a r y  L i t e r ­
a t u r e  ( 4 - 5 )
5 7 a  S h a k e s p e a r e  ( 4 )
57 b  S h a k e s p e a r e  ( 4 )
S58 G e n e r a l  L i t e r a t u r e ( 2 | - 4 )
5 9 a  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e ( 2 | - 4 )
5 9 b c  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e ( 2 § - 4 )
62 D r a m a t i c  P r e s e n t a ­
t i o n  ( l £ - 4 )
S T A T I S T I C S  OF C L A S S  EN RO LLM EN T
1 9 5 4 - 3 5
D EPA RTM EN T
A u t u m n  w i n  t e r  S p r i n g  S u m m e r  1 9 3 4
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ENGLISH : C o n t ’ d .
69 O r a l  I n t e r p r e t a t i o n  o f
L i t e r a t u r e ( 4 ) 23 9 2
7 2 a b e F i c t i o n  W r i t i n g ( 1 - 2 1 0 13 5 8 2 3
75 E n g l i s h  N o v e l i s t s (4} 1 3 52
76 ’T a s t e r s  o f  F i c t i o n ( 2 - 4 ) 13 48 1 8 4 4
77 M o d e rn  Drama ( 2 - 3 ) 1 2 28
8 8 G e n e r a l  R e a d in g ( 2 ) 18 36
S 1 57b S h a k e s p e a r e ( 2 - 3 ) 2 3 60
3 1 5 9 a E a r l y  A m e r ic a n  Drama ( 2 ^ - 4 ) 1 1 4 4
1 6 0 a I m a g i n a t i v e  W r i t i n g ( 1 - 3 ) 1 2 1 4 29
1 6 0 b I m a g i n a t i v e  w r i t i n g ( 1 - 3 ) 4 5 5 1 2
1 6 0 c I m a g i n a t i v e  W r i t i n g ( 1 - 3 ) 7 9
1 6 3 a b e P l a v w r i t i n g ( 1 - 2 ) 2 4 3 4 2 2
17 3 The R e n a i s s a n c e  i n
E n g l i s h  L i t e r a t u r e ( 4 ) 1 0 40
1 7 4 L i t e r a t u r e  o f  The 1 7 t h
C e n t u r y ( 4 ) 1 1 44
180 L i t e r a t u r e  o f  The 1 8 t h
C e n t u r y ( 3 - 4 ) 1 4 55
S183 R o m a n t ic  P o e t s ( 8 * - 4 ) 17 6 2 - 1 / 6
1 8 9 a c C u r r e n t s  i n  1 9 t h
C e n t u r y  L i t e r a t u r e ( 2 - 3 ) 25 74 2 0 57
189b C u r r e n t s  i n  1 9 t h  C en ­ /_
t u r y  L i t e r a t u r e ( 2 - 3 ) 19 57 1 1 2 1 - 1 / 3
192 S t u d i e s  i n  M a jo r
W r i t e r s ( 2 - 3 ) 1 2 36 4 1 0 6 18 4 8
199 U n d e r g r a d u a t e  S e m in a r ( 1 - 2 ) 9 18 8 9 2 3 4 6
29 9 G r a d u a t e  S e m in a r ( 1 - 3 ) 1 2
I n d e p e n d e n t  W o rk ( 1 9 8 a ) ( 1 - 2 ) __ 2 __ 3
T o t a l s 512 1644 52 4 1782 50 0 1 6 1 4 2 6 1 642
DEPARTMENT OF FINE ARTS:
FINE ARTS:
1 2 a b c E l e m e n t a r y  D ra w in g ( 1 - 3 ) 17 51 2 1 56 19 56 23 1 8
3 1 3 C o l o r  a n d  D e s i g n ( 2 ) 13 2 4
1 3 a b c E l e m e n t a r y  D e s i g n ( 2 ) 16 32 2 0 40 15 30
K 6
S T A T I S T I C S  O F C L A S S  ENROLLM ENT
1 9 3 4 - 3 5
DEPARTMENT
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Autum n I T H t e r " S p r i n g S u m m e r  1 0  3
( C r e d i t s ) :
FINE ARTS: C o n t ' d .
S21 F u n d a m e n t a l s  o f  A r t
A p p r e c i a t i o n  01)
2 3 a b c  A d v a n c e d  D ra w in g  an d
P a i n t i n g  ( 2 - 3
28  A dvan ced  D e s i g n  (2
3 1 a  H i s t o r y  o f  A n c i e n t  A r t  ( 2 - 3 )
3 1 b  H i s t o r y  o f  M e d i e v a l  A r t  ( 3 )
3 1 c  H i s t o r y  o f  M o d e rn  A r t  ( 3
3 2 a b  A d v e r t i s i n g  (2
1 2 3 a b c  A d v a n c e d  P a i n t i n g  ( 3 )
1 2 8 a b c  A d v a n ce d  P r o b l e m s  i n
D ra w in g  a n d  D e s i g n  ( 2 - 5 )
I n d e p e n d e n t  W ork ( 1 - 5 )
T o t a l s
DEPARTMENT CF FOREIGN LANGUAGE! 
FRENCH:
1 1 a  E l e m e n t a r y  F r e n c h
l i b  E l e m e n t a r y  F r e n c h
1 3 a  I n t e r m e d i a t e  F r e n c h
1 3 b  I n t e r m e d i a t e  F r e n c h
14- S c i e n t i f i c  F r e n c h
15 A d v an ced  F r e n c h
1 1 5  P r a c t i c a l  F h o n e t i c s
1 1 7  F r e n c h  G ram m ar,  compo­
s i t i o n  and  O r a l  W o rk ( 4 - 5 )
1 2 5  C u l t u r a l  B a c k g r o u n d  o f
F r e n c h  L i t e r a t u r e
1 2 6  F r e n c h  P o e t r y
1 27  1 9 t h  C e n t u r y  F r e n c h  H o v e l
1 2 8  1 9 t h  C e n t u r y  F r e n c h  Drama
129 C o n te m p o r a r y  F r e n c h  N o v e l
1 3 0  C o n te m p o r a r y  F r e n c h  Drama
I n d e p e n d e n t  Work
( 1 - 5 )
( 5 )
( 4 - 5 )
( 5 )
( 3 - 5 )
( 4 - 5 )
( 1 )
2 ) 
.3 )  
3 )  
2 )
( 1 - 5 )
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17 51 14 42 1 2 36 1 0 2 0
9 1 8
16 4 8
2 2 6 6
1 8 5 1
1 0 1 0 2 0 1 1 2 2
5 1 5 3 9 4 1 2
6 17 6 1 2 5 1 1
1 __ 1 1 0 28
77 21 4 10 5 263 85 219 62 96
95 461 19 90 7 28
75 370 19 90
2 1 1 0 5 6 6 33 0 7 2 0
5 4 270 2 2 105
9 39 9 41
23 1 15 36 1 8 0 27 1 3 5 5 16
16 1 6 17 16
16 75 2 2 1 1 0 8 2 7 -^ 3
27 5 4
17 51
17 51
14 28
2 1 63
1 0 2 0
2 4 3 9 33 1 1 0
J *. L* J
STATISTICS OF CLASS ENROLLMENT 
1 9 3 4 - 5 5
A u t u m n Wi n t e r S p r i n g Summe r  3 9 3 4
DEPARTMENT ----------------------
OR tn » -ci w  x)
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SPANISH: •
1 1 a E l e m e n t a r y  S p a n i s h ( 4 - 5 58 2 7 5 1 2 60 1 0 28
l i b E l e m e n t a r y  S p a n i s h (5 46 2 2 0 1 4 70
1 3 a I n t e r m e d i a t e  S p a n i s h ( 4 - 5 2 2 1 1 0 37 185 1 0 32
1 5 b I n t e r m e d i a t e  S p a n i s h (5 35 17 5 23 11 5
15 A d v a n c e d  S p a n i s h ( 4 - 5 13 65 37 185 2 0 1 0 0 5 2 0
11 5 A p p l i e d  P h o n e t i c s ( 1 8 8 3 3
117 S p a n i s h  G ra m m a r , Compo s  i -
t i o n  a n d  c o n v e r s a t i o n ( 5 ’ 13 65 1 3 65
12 5 S p a n i s h  A m e r i c a n  L i t e r a ­
t u r e  ( 1 4 9 2 - 1 9 0 0 ) (3 2 1 63
12 6 S p a n i s h  D ram a I S t h  C e n t u r y  [2 , 27 54
127 C o n te m p o r a r y  S p a n i s h  D ram a ( 3 ) 28 8 4
1 2 8 C o n t e m p o r a r y  S p a n I s h - Amer i  •-
c a n  L i t e r a t u r e 2 30 60
129 C o n te m p o r a r y  S p a n i s h  N o v e l  (3 2 2 6 6
1 3 0 E p i c  a n d  B a l l a d ( 2 2 0 40
I n d e p e n d e n t  Work f l - 5 25 79
GERMAN:
1 1 a E l e m e n t a r y  G erm an ( 4 - 5 ) 1 0 5 510 31 1 5 5 1 2 40
l i b E l e m e n t a r y  Germ an ( 5 ) 95 475 31 15 0
1 3 a I n t a r m e d i a t ©  G erm an ( 4 - 5 ) 15 75 64 315 1 4
13 b I n t e r m e d i a t e  G erm an ( 5 ) 19 95 18 90
1 4 S c i e n t i f i c  G erm an ( 3 - 5 ) 13 6 3 1 3 59 1 2 55
15 A d v a n c e d  G erm an ( 4 - 5 ) 13 65 1 3 60 3 1 2
117 G e m a n  G ram m ar, Compo s i -
t i o n  a n d  C o n v e r s a t i o n ( 5 ) 7 25
125 C u l t u r a l  B a c k g r o u n d  o f
G erm an  L i t e r a t u r e ( 3 ) 3 9
126 H e i n e ( 2 ) 5 8
127 N i n e t e e n t h  C e n t u r y  N o v e l ( 3 ) 5 15
1 2 8 N i n e t e e n t h  C e n t u r y  Drama ( 2 ) 2 4
129 C o n te m p o r a r y  G erm an  H o v e l ( 3 ) 1 3
130 C o n te m p o r a r y  G erm an Drama ( 2 ) 2 4
I n d e p e n d e n t  Work ( 3 - 6 ) 2 6 1 3 1 5 15 64
STATISTICS OF CLASS ENROLLMENT 
1 9 3 4 - 3 5
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LATIN AND GREEK:
l l a b c  E l e m e n t a r y  L a t i n  ( 5 )
1 3 a  I n t e r m e d i a t e  L a t i n  ( 2 ^ - 5 )
1 3 b c  I n t e r m e d i a t e  L a t i n  ( 5 )
1 5 a b  C o l l e g e  F r e s h m a n  L a t i n  ( 5 )
1 7 b a  S e c o n d  Y e a r  C o l l e g e
L a t i n  ( 5 )
11 5  A d v a n c e d  L a t i n  ( 1 - 1 / 3 - 3 )
14 3  L i f e  a n d  W orks o f
V e r g i l  ( 3 - 5 )
149 W r i t i n g  L a t i n
(A d v a n c e d )  ( 2 - 2 / 3 - 4 )  
I n d e p e n d e n t  Work ( 2 - 9 )
l l a b  E l e m e n t a r y  G r e e k  (5 )
1 3 a  I n t e r m e d i a t e  G r e e k  ( 3 )
S185  A n c i e n t  G r e e k s  a n d
M odern  L i f e  ( 2 | )
I n d e p e n d e n t  Work ( 4 - 5 )
T o t a l s
DEPARTMENT OF GEOLOGY:
GEOLOGY:
1 1 a  G e n e r a l  G e o lo g y
l i b  G e n e r a l  G e o lo g y
16  G e o g r a p h y  a n d  N a t u r a l
R e s o u r c e s  o f  Mortena
17  Gem S t o n e s
2 2 a b  H i s t o r i c a l  G e o lo g y
2 3  S t r a t i g r a p h y  o f  N o r t h
A m e r ic a  
2 4 a b  M i n e r o l o g y
26 P e t r o l o g y
35  F i e l d  G e o lo g y
1 0 1  E conom ic  G e o l o g y
1 0 3 a b  M i n e r a l  D e p o s i t s
1 3 1 a b  P e t r o g r a p h y
201 R e s e a r c h
( 3 - 5
( 5
( 3 )  
( 2 ) 
( 3 )
( 3 )  
( 1 - 5 )
( 4 )  
( 1 - 2 ) 
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3
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6
9 17&
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1 4  70
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7
3
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2 1
15
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8
3
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2
4
4
3
2 1
8
8
2 0
1 2
22 54
19 54
8  16
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GEOLOGY: C o n t ' d .
I n d e p e n d e n t  Work 
T o t a l s
DEPARTMENT OF HISTORY AND 
POLITICAL SCIENCE:
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE:
( 3 )
1 3 a b c E n g l i s h  H i s t o r y ( 3 )
1 5 a b H i s t o r y  o f  G r e e c e (3 )
1 6 H i s t o r y  o f  Rome ( 3 )
17 A m e r ic a n  G o v e rn m e n t a n d
P o l i t i c s (4 )
1 8 S t a t e  a n d  L o c a l
G o v e rn m e n t ( 4 )
2 0 C o m p a r a t i v e  G o v e r n m e n t s ! 4 )
2 1 a b U n i t e d  S t a t e s  H i s t o r y  ( 4 )
2 1 c U n i t e d  S t a t e s  H i s t o r y  (2^-4)
2 2 M o n ta n a  H i s t o r y  an d
( 2 * - 4 )G o v e rn m e n t
2 3 a b H i s p a n i c - A m e r i c a n
H i s t o r y ( 3 )
29 E r e n c h  R e v o l u t i o n  a n d
N a p o l e o n i c  E r a ( 2 * - 4 )
3 0 a b E u r o p e  i n  1 9 t h  C e n t u r y  ( 3 )
33 M e d i e v a l  E u r o p e ( 3 )
34 R e n a i s s a n c e  a n d
R efo rm a  t i o n ( 3 )
35 B a c k g r o u n d  o f  t h e  F r e n c h
R e v o l u t i o n ( 3 )
1 0 2 a b H i s t o r y  o f  N o r t h w e s t ( 3 )
1 0 4 a b c S e m in a r  i n  A m e r ic a n
H i s t o r y ( 2 - 3 )
1 0 5 a b c  S e m in a r  i n  E u r o p e a n
H i s t o r y  ( 2 - 3 )
1 0 7 a b  D i p l o m a t i c  H i s t o r y
o f  E u r o p e  ( 2 - 3 )
1 0 8  P r e s e n t  W o rld  P r o b ­
le m s  ( 2 ^ - 4 )
1 3
57 210 79 262 6 4  1 9 8 5 0  127
47 1 41 33  99 36  10 8
2 0  60 1 4  42
19 5 5
29  112
2 4  96
2 3  92
6 0  24 0 70  28 0
62 2 4 8 19 69
49  1 7 4 |
8  2 4 5 15
1 8  72 27  101
1 8  54 1 4  42
1 5  45
1 6  48
31 9 3
6  1 8 7 21
2 4 1  2 5 1 4 8  19
2 5 2 5 2  6 1 4  39
2 0  59 2 3  69
52 1 4 6 -
• I  r / n  .«. X . > '
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HISTORY AND POLITICAL SCIENCE:
Cont *d.
109ab American P o l i t i c a l  Prob­
lem s (2 * -4 ) 8 24 7 21 15
110 The B r i t i s h  Empire (3 ) 4 12
112abc Seminar in  P o l i t i c a l
S c ien ce (1 -3 ) 3 8 2 6 4 11
113 R e p r e se n ta t iv e  A raericans(4) 12 48
SI 2 7b B r i t i s h  I n s t i t u t i o n a l
H istory- (2 s “4 ) 10
Independent Work (1 -9 ) 1 __ 2 - - -- ----- ----------------- __4
T o ta ls 211 731 226 769 236 801 198
DEPART-TENT OP HOME ECONOMICS:
HOME ECONOMICS:
14 C lo th in g 3) 10 30 61 183
15ab Foods 5) 33 160 33 160
16 C lo th in g  D esign 4) 13 52
21 Foods 3 10 30
117 T e x t i l e s (4 -5 r 21 89
119 House P la n n in g  and
F u r n ish in g 5) 14 70
120 C lo th in g 5) 5 25
122 N u tr it io n 5) 8 40
123 N u tr it io n  in  D isea se 4) 9 36
124 Home A d m in istra tio n 5) 10 45
133 I n s t i t u t i o n a l  Cookery 5) 9 45
135 I n s t i t u t i o n a l  Management 5 9 45
138 Foods (4 , 11 44
139 R eadins in  N u tr it io n (2-4* 3 8 7 14 5 11
141 Advanced C lo th in g  D e sig n (4 1 4
191 Problem s in  N u tr it io n (2 __ 3 6 - J L ' 14 __ 7 14
T o ta ls 89 386 85 358 115 381
 44-1/fe
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DEPARTMENT OF LIBRARY ECONOMY: 
LIBRARY ECONOMY:
14ab C la s s i f i c a t io n  (3 )
16 C a ta lo g u in g  (3 )
18 C a ta lo g u in g  and C l a s s i f i ­
c a t io n  1 3 )
26 L ib r a ry  P r a c t ic e  (1 -3 )
28ab L ib rary  A d m in is tr a tio n  (3 )
31 Book Buying and O rdering (2 )
T o ta ls
DEPARTMENT OF MATHEMATICS: 
MATHEMATICS:
1 0  I n t e r m e d i a t e  A l g e b r a  ( 2 ^ - 5 )
11  S o l i d  G e o m e tr y  S5)
12 S u r v e y  o f  C o l l e g e
M a t h e m a t i c s
1 3  P l a n e  T r i g o n o m e t r y
1 4  S p h e r i c a l  T r i g o n o m e t r y
1 6  C o l l e g e  A l g e b r a
19 M a t h e m a t i c s  o f  I n v e s t ­
m e n t s
20  Ad v a n  ce  c l M ath  eraa t i c s
o f  I n v e s t m e n t s
21  P l a n e  A n a l y t i c  G e o m e t r y
2 2  D i f f e r e n t i a l  C a l c u l u s
23 I n t e g r a l  C a l c u l u s
2 5  S t a t i s t i c s
2 6  A d v a n c e d  S t a t i s t i c s
31 T e a c h i n g  o f  S e c o n d a r y
M a t h e m a t i c s  { 2 ^ - 4 )
3 5 a b c  F o r e s t r y  M a t h e m a t i c s  ( 4 )
10 1  D i f f e r e n t i a l  E q u a t i o n s  ( 5 )
1 0 7 a b  S e l e c t e d  C h a p t e r s  i n
C a l c u l u s  ( 5 )
1 5 0  S e m in a r  ( 2 - 1 0 )
(2ir-5) 
(5 )  
(5 )  
(5 )
(5 )
(5 )  
(5  
(5  
(5  
(5  
(5 )
5 15 4 12
4 12
4 12
4 7 8 16 4 5
4 12 5 15
__5 10
13 34 16 40 18 42
112 560
4 15
83 415 54 270
22 110 20 100
9 45
9 45 12 60
52 255
6 30
46 230
8 35
4 20
82 405
11 55
65 260 96 380 78 312
5 25
5 25 6 30
3 15 2 10 4 18
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7 17
12 44
17 5 3 |
14 63
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MATHEMATICS: C o n t ’ d .
A l l D e s c r i p t i v e  A s t ro n o m y  ( 5 )  ____ - ....... - — __ 6 25 <aWMa
T o t a l s 2 9 1 1 3 8 5 256 1 1 7 5 257 1 1 9 0 50 1 7 7 $
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE:
MILITARY SCIENCE:
l l a b c M i l i t a r y  S c i e n c e ( 1 362 362 3 18 31 8 27 1 271
1 2 a b c M i l i t a r y  S c i e n c e ( 1 172 172 1 65 1 65 1 4 8 14 8
1 3 a b c M i l i t a r y  S c i e n c e (2 | 1 4 3 2 $ 1 4 32 $ 1 4 3 2 $
1 4 a b c M i l i a r y  S c i e n c e ( 2 ? 1 2 25 1 1 _ 2 2 § 1 1 2 2 $
T o t a l s 560 5 9 1 $ 5 08 5 38 4 4 4 4 7 4
DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION:
PHYSICAL EDUCATION:
52 T r a i n i n g  a n d  A t h l e t i c
I n j u r i e s ( 1 ) 4 4
l l a b c P h y s i c a l  T r a i n i n g ( 1 - 2 ) 612 610 579 577 500 49 9 36 1 8
1 2 a b e Men
l l a b c P h y s i c a l  T r a i n i n g ( 1 - 2 ] 381 38 0 328 327 3 3 4 326 1 0 0 65
1 2 a b c Women
1 5 a b c A d v a n c e d  G y m n a s t i c s i 1 ] 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8
2 0 a b c Human A na tom y ( 4 1 1 44 7 28 8 32
32 F i r s t  A id ( 1 - 2 2 0 40 26 37
35 b S y s te m s  an d  e t h o d s ( 3 ) 9 27
4 5 a b c G y m n a s t i c  D a n c in g ( 1 ) 4 4 5 5 5 5
1 3 4 P l a y g r o u n d s ( 4 ) 1 1 4 4
13 6 K i n e s i o l o g y 5 5 25
137 S c h o o l  G y m n a s t i c s ( * ) 1 0 40
139 L aw s o r  G ro w th  a n d
D e v e lo p m e n t ( 1 ) 4 3
141 C o r r e c t i v e  G y m n a s t i c s  ( 4 ) 6 2 4
14 2 E q u ip m e n t  a n d  M anage -
m en t ( 2 ) 5 1 0
1 4 3 a P r i n c i p l e s  o f  C o a c h i n g
(M en) ( 2 - 2 $ ) 4 8 1 1 15
143b P r i n c i p l e s  o f  C o a c h in g
(M en) ( 2 - 2 $ ) n p- 6 1 0 19 25
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PHYSICAL EDUCATION: C o n t ’ d .
1 4 3 c
1 4 3 a b c
14 6
14 6
1 4 8
149
P r i n c i p l e s  o f  
( M en)
P r i n c i p l e s  o f  
(Women)
M a s s a g e  (Men)
M a s sa g e  (Women) 
P h y s i o l o g y  o f  E x e r c i s e  
P h y  s  i  c a  1 D i  a g n  o  s  i  s  
I n d e p e n d e n t  W ork
C o a c h in g
( l ? - 2 )
C o a c h in g
(l!
2
2
3 )
( 1 - 4 )
T o t a l s
DEPARTMENT OF PHYSICS: 
PHYSICS:
2 0 a b c  G e n e r a l  P h y s i c s
31 b  J u n i o r  L a b o r a t o r y
1 1 4  E l e c t r i c i t y
1 1 5  E l e c t r i c a l  M e a s u r e ­
m e n t  s
1 2 2  L i g h t
1 2 3  O p t i c a l  M e a s u r e m e n t s
1 31  S e l e c t e d  T o p i c s
141 S ound
15 2  M o d e rn  P h y s i c s
1 5 4  A d v a n c e d  M odern
P h y s i o s  
1 7 0 a b c  T h e o r e t i c a l  P h y s i c s
1 8 0  P h y s i c s  S e m in a r
T o t a l s
(5
( 2 - 3
( 3 )
( 2 )
( 3 )
( 2 )
( 3 )
( 3 )
(5 )
3 - 1 / 3 - 5 )  
( 5 )  
( 1 )
DEPART'ENT OF PSYCHOLOGY: 
PSYCHOLOGY:
1 1  G e n e r a l  P s y c h o l o g y  ( 4 - 5 )
1 2 a b  E x p e r i m e n t a l
P s y c h o l o g y  ( 4 )
7 1 4 1 0  1 0 &
7 14 7 1 4 8  16
3  6
4  8
8  16
6  18
---------------- — _  -
9 2 0
1 0 5 5  1149 9 6 3  1 0 4 8 91 6  1 0 0 7 2 1 5  1 9 4 £
4 3  21 5 41 2 0 5 31 1 50
1 3
4  12
3  6
4 12
3 6
3  9 5 15
3  9
6  30
5 2 3 -1 S5
2  1 0 3 15 3 15
3 3
5 8  261 57  256 4 8  2 2 1 - V 3
1 4 6  730 1 1 8  590 11 2  560 23  92
1 3  52 9 36
151:
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PSYCHOLOGY: C o n t ’ d .
13
14 
*15
30
31
32
50
5 1  
101
102
1 0 4
1 0 5
11 5
130
1 31  
# S 150
201
P s y c h o l o g y  o f  C h i l d  
D e v e lo p m e n t  
S o c i a l  P s y c h o l o g y  
P s y c h o l o g y  o f  P e r s o n ­
a l i t y  
A p p l i e d  P s y c h o l o g y  
V o c a t i o n a l  P s y c h o l o g y  
B u s i n e s s  P s y c h o l o g y  
L o g i c  
E t h i c s
A d v a n c e d  E x p e r i m e n t a l  
P s y c h o l o g y  
P r o b l e m s  i n  P s y c h o l o g y  
S y s t e m a t i c  P s y c h o l o g y  
M odern  V i e w p o i n t s  o f  
P s y c h o l o g y  
A b n o rm a l  P s y c h o l o g y  
M e n t a l  M e a s u r e m e n t s  
C l i n i c a l  P s y c h o l o g y  
P s y c h o l o g y  o f  P e r s o n a l -
, ( 3 )
( 8 1 - 4 )
(5
(5
( 4 )  
5 )
( 5 )  
( 5 )
( 3 )
( 1 - 3
(5
( 5 )
( 2 - 5 )
(4
( 4
i t y
R e s e a r c h  
I n d e p e n d e n t  Work
T o t a l s
( 2 * - 4 )
( 1 - 3 )
( i - 4 )
SCHOOL 0 ?  BUSINESS ADMINISTRATION:
S I  I n d u s t r i a l  G e o g r a p h y  ( 2 ^ - 4 )
1 1  E l e m e n t a r y  A c c o u n t i n g  ( 5 )
1 2 a  I n t e r m e d i a t e  A c c o u n t i n g [ 2 b ^ 0  
1 2 b  I n t e r m e d i a t e  A c c o u n t i n g (  2 |—5)
2 1  T y p in g  ( 0 )
2 2 a  S h o r t h a n d  ( 1 - 2 )
2 2 b  S h o r t h a n d  ( 2 )
1 5  45
8  4 0
2
3
1 1
6
55
3 4  17 0
2 8  1 4 0
12  48
18
2 8  138*1/6
10  32
1
1
2
3
2 1 4  1022-1 i6  2 2 4  1 0 5 5
12 7  610
2 7 
15  
5
0
26
1 0
* C o u r s e  n u m b e r  c h a n g e d  f r o m  S150  
#Sam e c o u r s e  a s  1 5 ;  N um ber c h a n g e d  S e p t e m b e r ,  1 9 3 4 .
109 535
36
9
13
0
18
26
12  35 0
20  100
7 19
20 100 
7 2 8
1
2
3
3
2 5 0  1199
92 45 0
35  0
6 12  
2 21 2
1 2  4 5
4 6  10 7
1 8  6 4 ^
_ £
1 0 8  324
1 6  56&
1 1
4
74
2 0
3
1 4
0
34
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SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION:
C o n t  '  d •
2 2 c S h o r t h a n d ( 1 - 2 ) 2 4 5  10 9 16 16 2 0
S32 T e a c h i n g  o f  C o ra m er ica l
S u b j e c t s  i n  S e c o n d a r y
S c h o o l s ( 2 - 3 ) 1 8 37
4  l a b B u s i n e s s  Law ( 3 ) 8 3  24 6 72 213
S41 C o ra m e r ic a l  Law ( 2 § - 4 ) 1 0 37
50 R e t a i l  S t o r e s ( 3 ) 2 5  75
52 S a l e s m a n s h i p ( 3 )  23 69
1 1 3 a b A d v a n c e d  A c c o u n t i n g ( 4 )  22 8 8 2 0  80
1 1 4 C o s t  A c c o u n t i n g ( 4 ) 15 60
1 1 5 a b A u d i t i n g ( 3 - 4 ) 13  47 1 0 39
1 2 4 I n s u r a n c e ( 3 ) 39 117
129 P r i n c i p l e s  o f  O r g a n i ­
z a t i o n  a n d  M anagement fc) 1 1  2 2
1 3 1 R e a l  E s t a t e 2 )  23 46
132 C r e d i t s  a n d  C o l l e c t i o n s 2 ) 29 58
1 3 3 C o r p o r a t i o n  F i n a n c e 4 )  51 2 0 4
1 4 5 In co m e  T ax 4 )  15 60
1 5 0 B u s i n e s s  E t h i c s 3 ) 2 4  6 6
1 5 1 a M a r k e t i n g ( 2 J - 4 )  37 1 1 1 5 17
151b M a r k e t i n g ( 2 - 3 ) 39 11 6
15 2 F o r e i g n  T r a d e 4 ) 1 8 72
1 5 4 I n v e s t m e n t s 3 ) 2 6  78
156 B u s i n e s s  C y c l e s 3) 23 69
1 9 1 a b c S e m in a r ( 1 --3 )  12 32 1 4  34 1 0 2 8
I n d e p e n d e n t  fo r k ( 1 --4 )  1 2 __ 4  J L 3 __ 7 19 __ 2 __ 3
T o t a l s 360 1 2  62 4 3 1  1 3 6 6 377 1175 176 253&
SCHOOL OF EDUCATION:
S12 S c h o o l  Law d l ) 36 46 |-
14 H i s t o r y  o f  3 d u e a t i o n ( 2 - | - ■4) 17 6 3 f
1 8 P r i n c i p l e s  o f
E d u c a t i o n ( 2 g - 4 ) 47 141 55 1 6 5 1 8 5 6 !
19 E d u c a t i o n a l
P s y c h o l o g y ( 2 g—4 )  6 6 260 73 292 2 0
S20 S c h o o l  M an a g e m en t
( H )
i  5 6
1 1
H
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SCHOOL OF EDUCATION: C o n t ’ d .
321
22
26
3 5 a
40
S42
66
1 0 5
1 30
1 33
1 3 4  
S140
1 5 0 a b
15 2
1 5 4
156
1 5 8
1 62
17 0
26 6
28 0
HC'upr/r.
M o n tan a  C o u r s e s  o f
S t u d y  ( 2 f “ 4
The H ig h  S c h o o l  ( 2 § - 4  
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SCHOOL OF LAW: C o n t ’ d .
W i l l s ( 3 )  _ § i 72 - - - - ------- - ---------- .■■» , 11. . . . .M.
T o t a l s 437 1049 420 95 6 38 6 88 1
SCHOOL OF MUSIC:
1 1 V o ic e 4 - 2 2 1 2 2 2 0 2 0 16 17 9 6
1 2 V o i c e  ( c l a s s ) 1 - 2 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 3 3
13 P i a n o 4-2 2 2 2 4 2 0 2 2 15 17 9 6
1 4 P i a n o  ( c l a s s ) 1 - 2 3 3 1 1 1 1
15 V i o l i n 4-2 4 4 4 4 4 4 4 24
16 V i o l i n  ( c l a s s ) 1 - 2 1 1
17 O rg a n 1 - 2 3 3 5 5 5 5
2 0 S in d  I n s t r u m e n t s  ( c l a s s (1 - 2 1 1 5 4
23 C l a s s  P i a n o  M e th o d s 1 - 2 6 6 4 4
2 5 a b c S p r i n g  I n s t r u m e n t s
M e th o d s ( 1 ) 9 8 8 8 7 7
2 6 a b c E l e m e n t a r y  H arm ony ( 2 ) 18 36 1 1 2 2 9 1 8
2 7 a b c S i g h t  S i n g i n g  a n d  E a r
T r a i n i n g ( 2 19 38 19 38 1 8 36
S27 I n t r o d u c t o r y  M u s ic (24 19 30
2 9 a b c Wind I n s t r u m e n t s  M e th o d s ( 1 17 17 2 0 2 0 1 4 1 4
S33 M u sic  E d u c a t i o n (24 27 55
3 5 a b e M u s ic  A p p r e c i a t i o n  an d
H i s t o r y (3 1 4 42 23 69 24 72
S35 ' u s i  c A p p re c  l a  t  i o n (24 29 65
3 6 a b e A d v a n c e d  H arm o n y 2 5 1 0 4 8 4 8
3 7 a b c O r c h e s t r a 4) 2 5 124 2 6 1 2 4 19 94
S37 R e c i t a l  L e c t u r e s 1 ) 1 2 1 0
3 9 a b e U n i v e r s i t y  B and 2* 2 2 1 1 24 114 1 8 9
4 l a b c Women’ s  G le e  C lu b 4 )  70 35 54 27 53 2 6 4
4 3 a b c M en’ s  G l e e  C lu b 1 2 5 1 2 4 2 1 1 0 4 1 4 7
S45 C h o r a l  S o c i e t y 1 19 14
1 2 5 a b c C o u n t e r p o i n t 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1 2 9 a O r c h e s t r a t i o n 2 1 2
1 5 5 a b c M u s ic  S u p e r v i s i o n ( 1 - 2 ) 2 1 42 24 4 7 2 4 48
I n d e p e n d e n t  Work ( 1 - 3 )  __ 1 __ 3 2 __ 4 __ 3 5 ____ 1 __ 2
T o t a l s 325 3 60 3 13 3 6 7 | 2 74 341 137 1 9 7 4
'3€ 0
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SCHOOL OF PHARMACY:
1 2 a b c ' e t r o l o g y ( 2 )  35 70 30 60 28 56
1 3 a b e P h a r m a c o g n o s y ( 4 )  3 3 132 29 116 27 1 0 8
1 4 a b c P h a r m a c e u t i c h l
C h e m i s t r y 4 35 140 28 1 1 2 25 1 0 0
15 F i e l d  P h a r m a c o g n o s y 3 7 2 1 4 1 2
2 0 a b c G a l e n i c a l  P h a rm a c y 4 19 76 18 6 8 1 1 44
2 2 a b c D ru g  A n a l y s i s 4 8 32 8 28 7 28
2 5 a b c D i s p e n s i n g 4 1 1 44 1 0 4 0 1 0 40
2 7 a b c C o m m e rc ia l  P h a rm a c y 2 2 0 40 17 3 4 16 32
3 1 a b c P h a r m a c o lo g y 2 1 1 2 2 1 0 2 0 1 0 2 0
3 3 a b c A b s t r a c t s 2 1 2 2 4 1 1 2 2 1 1 2 2
38 S p e c i a l  P r o b l e m s 2 ) 4 8
40 E v o l u t i o n  o f  P h a rm a c y 2 ) 2 4
42 P h a r m a c e u t i c a l  E t h i c s 2 ) 1 2
13 5 A d v a n ce d  A n a l y s i s  ( 2 - 4 ) __ 3 __ 6 __ 2 __ 8 __ 2 __ 8
To t a l s 1 96 611 16 3 5 0 8 1 5 6 4 8 0
SCHOOL OF RELIGION:
21R The R e l i g i o n s  o f
M a n k in d  (3 ] 3 9
22R L i t e r a t u r e  o f  t h e  O ld
T e s t a m e n t  ( 3 ) 6 18
23R New T e s t a m e n t  L i t e r a t u r e
a n d  L i f e  ( 3 ) 1 4 42
TOTALS 3 9 6 18 14 42
REGISTER OF STUDENTS
1934-35
( I n c lu d e s  a l l  s t u d e n t s  a t  th e  S t a t e  U n i v e r s i t y  in  a c t u a l  r e s id e n c e  in  a l l  
s c h o o ls  a n d  c o l l e g e s . )
A b b re v ia t  io n s
C u rr ic u lu m : AS— C o lle g e  o f  A r t s  an d  S c i e n c e s ,  B u s .A d .— S c h o o l o f  B u s in e s s  
A dauiu istrc tL on , F o r .— S c h o o l o f  F o r e s t r y ,  J o u r n .— S c h o o l o f  J o u r n a l i s m ,  Law— S c h o o l 
o f  Law, M usic— S c h o o l o f  M u sic , M u s.S p .— M usic S p e c i a l ,  P h a rm .— S c h o o l o f  P harm acy ,
3 T S o .— S h o r th a n d  an d  T yping  S p e c i a l ,  SQ— Summer Q u a r te r ,  U n c i .— U n c l a s s i f i e d ,  
l i — L im ite d  R e g i s t r a t i o n  ( s t u d e n t s  e n r o l l e d  f o r  l e s s  th a n  s i x  c r e d i t s ) .
R ank : S p .— S p e c i a l ,  F r . — F resh m an , Sa— Sophom ore, J r . — J u n io r ,  S r . — S e n io r ,  
G r .— G ra d u a te .
Q u a r te r s  i n  A t te n d a n c e : 1 ,  Autumn Q u a r te r ;  2 ,  W in te r  Q u a r te r ;  3 , S p r in g
Q u a r te r ,  4 ,  Summer Q u a r te r  1934 .
S tu d e n ts  whoso nam es a r e  m arked  w ith  an  a s t e r i s k  (* ) d ie d  w h ile  i n  a t t e n d a n c e .
C l a s s i f i e d  a s  o f  May 1 , 19 3 3 .
Q u a r te r s  
in  A t t e n -
Name C u rr ic u lu m Runic dunce R c s id o n ee
A aoheim , E in a r  T. Bus Ad 3 r 4 , 1 , 2 , 3 R ese rv e
A asheim , Magnus Educ 3 r 4 , 1 , 2 , 3 R ese rv e
A b b o tt ,  C e l ia  L o u ise AS M ath J r 4 , 1 , 2 , 3 B i l l i n g s
A dajai, A r th u r  E r n e s t Jo u rn F r 2 ,3 B u tte
Adams, F lo re n c e Mas 3p 1 ,2 ,3 M issou l a
4dam s, Sam uel Jam es Pharm F r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
A u e , C o r a ld in e M usic F r 1 ,2 ,3 D eer Lodge
A no, G e r tru d e  Ann AS F o r  Lang Si - 1 , 2 , 3 T ro u t C reek
A ik e n , J e s s i e  A dele SQ 4 M an h a ttan
A i l p o r t ,  Jo h n  L e v i F o r Ft 1 , 2 , 3 M illto w n
A k in , M elv i n , Jame s F or So 1 ,2 ,3 M is s o u la
A j.bee, K a th ry n AS P h y s 3 c i F r 1 ,2 ,3 D eer Lodge
A l L o r t , B o r is  E le a n o re Bus Ad J r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
A ide1'., E a z e l  B e l le
U n iv . o f  N e b ra sk a ,B .F .A . SQ 4 M is s o u la
A ld r ic h ,  I rw in  D onald Jo u rn S r 4 , 1 , 2 , 3 M is s o u la
A le x a n d e r , E u g e n ia  Lowry
Peabody  C o l . ( T e n n .) ,B ,A . SQ ( l r ) 4 S t e v e n s v i l l e
A le y , W illia m  L e n a rd F or So 1 ,2 B ig  F o rk
A l l a r d ,  B e rn a rd  E . Lav/ S r 1 ,2 ,3 B u t te
A l l e n ,  H orace  Armand Pharm S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
a l i e n ,  N a t ,  B .A . Law Gr 1 , 2 , 3 Roundup
A llh a n d s ,  F r a n k l i n  D.
A r iz o n a  S t .C o l . ,A .B . SQ 4 W in g a te ,In d .
A l lh a n d s ,  T y le r
I n d ia n a  S t .T .C o l . ,B .3 . SQ 4 Tucson,Air i z .
A lm q u is t ,  H e le n  Wilma AS Soc S c i F r 1 H arlov /ton
1 6 2
2 .
Q u a r te r s
in  A t te n -
Name C u rric u lu m Rank dance R e s id e n c e
A ls o p , L u c i l l e AS Soc S c i F r 1 ,2 B ig  T im ber
Ambro s e , A i le e n A3 Home Ec J r 1 ,2 ,3 M isso u la
Amundson, M ary Ann AS Human F r 1 F o r s y th
A n d e rs e n , L e i f  John F o r J r 1 ,2 ,3 M is s o u la
A n d e rso n , A lv in a  J o s e p h in e 3Q 4 B a g ley ,M in n .
A n d e rs o n , D o ro th y  J e a n ilus 3p 4 , 1 , 2 , 3 M isso u la
A n d e rso n , E u n ic e  Mae Pharm F r 1 ,2 ,3 F o r t  P eck
A n d erso n , F o r r e s t  Howard A3 Soc S c i So 3 H e len a
Ande:-. s o n , Homer E . , B .S .,M .A . SQ, 4 Columbus
A n d e rso n , L eona  V. AS Soc S c i F r 1 M isso u la
A n d e rso n , L o is  Howe AS Human F r 1 ,2 ,3 B onner
A id e r s o r ,  H a r j o r i e  Mae AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 C i r c l e
A n d e rso n , M arvin  L udvig AS Soc S c i F r 1 , 2 , 3 G le n d iv e
A n d e rso n , M il to n  G e ra ld Law S r 1 ,2 ,3 R hane,N .D ak,
A ndrew , R alph  James
U n iv . o f  N e b ra s k a , B .3 . SQ 4 L in c o ln ,N e b r ,
A n g la n d , Emmett C. La 77 J r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
A ig la n d , S te p h e n  John Law S r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
A nkerm an, L in a  C a ro ly n  
Iowa S t a t e  U n iv .,B .A . SQ 4 P len ty w o o d
A p p e lq y is t ,  D o ro th e a  W i l l e t t a Bus Ad J r 1 , 2 , 3 B onner
A r n e t t ,  J o s e p h in e SQ 4 C ir c le
A rn o ld , Maryam . SQ 4 D eer Lodge
A sb '- ry , M ary E l iz a b e th AS Econ J r 4 , 1 , 2 , 3 Bozeman
A s h le y , Mary Gin AS Soc S c i F r 1 ,2 H e d g e s v il le
A tk in s o n ,  E d i th  L. AS E n g l S r 1 Havre
A tk in s o n , H e len  L ee F u s  Sp 1 ,2 ,3 M isso u la
A tw ood, F r a n c i s  Dwight F or F r 2 ,3 G le n d iv e
A u g e n s te in ,  James W illia m F or So 2 Haugan
A u s t in ,  R u th  M arie As Human F r 1 Idaho  F a l l s , Idaho
A v .r y ,  R u th  L o u ise AS Human F r 1 , 2 , 3 M isso u la
- v - r y , W i l l i s Bus Ad J r 1 ,2 ,3 W h ite f is h
A x lu n d , Don L eo n a rd F o r F r 1 , 2 , 3 C asper,W yo.
A y e rs , C a r r o l l AS Econ J r 1 ,2 ,3 Israay
B a b ic h , Roy Jo  u rn F r 1 ,2 ,3 B ut to
B a f f e r , Velm a V io la Bus Ad S r 1 ,2 ,3 B u tte
B a g g e n s to s s ,  L o la  R. AS Human F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
B a i le y ,  Edw ard AS H i s t S r 1 ,2 ,3 H av re
B a i le y ,  Jo h n  L. F o r J r 3 H avre
B a i l l y ,  D o ro th y  -.nn J-S Human So 1 ,2 ,3 M isso u la
B a k e r , A r n e tu s  May AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
B a k e r , Jak e P haim J r 1 ,2 ,3 M an h attan
B a k e r , J a n o s  Lynn AS Soc S c i F r 2 ,3 Cho te a u
B a k e r , L aw rence W il la r d -iS Soc S c i So 1 , 2 , 3 B r o n x v i l le  ,N .Y .
Ea :e r ,  T heodo re  H a ro ld SQ 4 P h i l i p s b u r g
B a ld w in , R a le ig h  A . , B .„ . SQ 4 P asco ,W ash .
u a l l a r d ,  E l i z a b e th  Ann SQ 4 D i l lo n
B a r f i e l d ,  Jo h n  M. AS P h y s S c i So 1 , 2 , 3 B u t te
B a n f i e l d ,  T . C ly d e ,B .A . SQ 4 B u tte
B a r b e r , G a th e r in e E l le n SQ 4 Bozeman
B a rk e n b u s , M ary H elen SQ 4 Som ers
B a r n h i l l ,  G a y lo rd  W hitney A3 Econ S r 1 , 2 , 3 M is s o u la
B a rn w e l l ,  L o is  Edna AS B io l  S c i So 1 ,2 ,3 M is s o u la
B a r r e t t ,  V i r g in i a  H. AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 B ig  Sandy
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Q u a r te r s  
i n  A t te n -  
R ank dance R e s id e n c e
B a r r i e ,  C h a r le s  F ra n k  
B arro w s, E i l e e n  V/., B .A . 
B a r t e l s  , M eta M.
B a r th ,  R eba A udrey  
B a r t l e t t ,  V iv ia n  M arth a  
B a r t l e y ,  K a th le e n  C e c i le  
B a r to n ,  P r e s t o n  S e a r l e s  
B a s s e t t ,  O r le a n  Baems (M rs.) 
B a te  -an , I ie le n  L o r ra in e  
B a te s ,  R o b e r t  C a ld w e ll 
B a t t e y ,  Roy C a lv in ,  J r .
B a u e r , F o r r e s t  Ray 
Baum, Con '!!.
Baw den, L a u ra  Mar y  
B e a g a r io ,  Max L e s l i e  
B e a l , A u b rey  C la i r e  
B e a l ,  L u c i l l e  Ilona 
B ean , W il lia m  P .
B e a t t i e ,  C e c i l  Andrew 
B e a u l ie u ,  A v is  J .
B o s to n  U n i v e r s i t y ,  B .S . 
B oeney , W illia m  John 
B e la n g ie ,  W illia m  M ., B .A . 
B e l l ,  Roy H a l l  
B e l l ,  'J . C h a r le s ,  B .A . 
B en b ro o k s , F ra n k  Howard 
B e n b ro o k s , H e le n  C. (M rs .)  
B e n d ix e n , E th e l  T.
U n iv . o f  N .D a k ., B .A .
B e n is h , D o ro th y  T h e re s a  
B e n n e t t , H en ry  C h a r te r  
B e n n e t t ,  Lyman H akes 
B e n n e t t ,  Ivlary 
B en so n , Anna M arie 
B en so n , F ra n z  W addell 
B e n so n , M arie  C.
B en so n , R uth  E s th e r  
B erg., B en jam in  E l l  wood, J r .
B e rg , Gordon 0 .
U n iv . o f  N .B a k .,B .A .
B e rg , Jacob  
B e rg a n , V ina  R uth  
B e rg e s ,  Homer
d . I l l . S t . T . C o l . , B . o f  E d . 
B e rg e s o n , Benny T.
B e r g lu n d , Je a n  
B e r g q u i s t ,  V in c e n t F in v a l  
B e r la n d ,  A l ic e  E le n o ra  
n e s a n c o n , D o r is  E v e ly n  
B i a l o r k e , M a rg u e r ite  (M rs .)  
B i c k le ,  O ra  Lee 
B i c k le ,  Ruby I r e n e  
B je h l ,  C la re n c e  F .
3 i l s la n <  , M il to n  John 
B ingham , F lo re n c e  V e rh e e k (M rs .)
AS Soc S c i So 1 ,2 ,2
SQ ( l r ) 4
SQ 4
M usi c F r 1 , c j  , 2
AS Soc S c i ( l r ) So 1 ,2
AS Soc S c i So 1 , 2 , 3
AS P hys S c i So 1
U nci 1 ,2 ,3
AS Phys Ed S r 1 ,2 ,3
AS Econ S r 1 ,2 ,3
AS Soc S c i So 1 ,2 ,3
F o r J r 1 ,2
SQ 4
SQ 4
AS H i s t  ( l r ) J r 1*2
M usic J r 1 ,2 ,3
AS Phys S c i F r 1 ,2 ,3
AS Soc S c i F r 1 , 2 , 3
AS Soc S c i FR 1 ,2
AS F o r  L a n g ( lr ) Gr 4 ,1
AS Soc S c i So 1 , 2 , 3
AS B io l G r 1 , 2 , 3
AS Soc S c i So 1 ,2 ,3
AS G eol Gr 1 ,2 ,3
SQ 4
SQ 4
SQ 4
U nci 2
AS P hys S c i F r 1 , 2 , 3
Law J r 1 , 2 , 3
Mus Sp 1 ,2 ,3
AS P h y s S c i So 4 ,1 ,2
Pha na F r 1
AS Home Ec J r 1 ,2 ,3
AS E n g l S r 4 ,1 , 2 ,
AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3
Law Gr 1 ,2 ,3
F o r J r 1 ,2
AS Human F r 1 ,2 ,3
SQ 4
J o u rn J r 1 ,2 ,3
Jo u rn So 1 , 2 , 3
AS P r e -L e g a l J r 1 ,2 ,3
Bus Ad J r 1 ,2 ,3
AS Soc S c i So 1 ,2 ,3
Sp ( l r ) 1
SQ 4
AS B i o l  S c i F r 1 ,2 ,3
F o r F r 1 , 2 , 3
J o u rn F r 1
SQ ( l r ) 4
E ssex q  
M is s o u la  
M ile s  C i ty  
B u tte  
C lyde P a rk  
G re a t  F a l l s  
S p r i n g f i e l d , l b . 
Cut Bank 
C hoteau  
G re a t  F a l l s  
B i l l i n g s  
P o is o n  
Ronqn 
P o p la r  
G re e n fie ld ,M a ss .-  
A naconda 
. A naconda 
M u lla n , Idaho  
H i lg e r
P re sq u e  I s le , l i le .
B e a rc re e k  
M is s o u la  
G re a t F a l l s  
M isso u la  
Pony 
H am ilton
Spokane,W ash. 
M is so u la  
A lb e r ta n  
V i r g i n i a  C i ty  
M is so u la  
Pompeys P i l l a r  
M isso u la  
P.o sebud  
Pompeys P i l l a r  
L iv in g s to n
Nome,N.Dak. 
M is s o u la  
W h ite f is h
M is s o u la  
B i l l i n g s  
M is so u la  
H e len a  
B rady  
M isso u la  
Iv lisso u la  
Ism ay 
M ile s  C it j/  
Lew istow n 
G re a t  F a l l s  
M isso u la
4 .
Q u a r te r s
in  A t te n -
Name C u rr ic u lu m Rank dance R e s id e n c e
Bi s cho f  f , ..Bio ward SQ 4 K a l i s p e l l
B is h o p , Jam es D enver AS Phys S c i So 1 W olf P o in t
B la c k , C a ro l  F ra n c e s AS F in e  A r t s J r 1 ,2 ,3 S h e lb y
B la c k , John  7/. AS Soc S c i F r 1 , 2 , 3 H in s d a le
B la c k , L o is  B obin M usic So 1 ,2 ,3 S h e lb y
B la c k r io re , L o rn a  M. AS Human So 1 , 2 , 3 A n te lo p e
B l a i r ,  Jam es H. Bus Ad S r 1 ,2 ,3 F o r s y th
B l a i r , John  77. AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 F o r s y th
B la lc e s le e , G eorge L ew is
I n te rm o u n ta in  U n io n , B .A . SQ 4 C o r v a l l i s
B la n k e n h o rn , Ju n e  C. G. AS P hys S c i F r 1 , 2 , 3 G re a t F a l l s
B la s k o v ic l i ,  F ra n k  C h a r le s AS P h y s ic s J r 4 ,2 ,3 A naconda
B la s k o v ic h , W il lia m  Jo sep h Bus Ad S r 4 , 1 , 2 , 3 A naconda
B l a s t i c ,  H en ry  A le x a n d e r J o u rn J r 1 ,2 ,3 C h ic a g o ,1 1 1 .
B le w o t. ,  A le x a n d e r , J r . Bus Ad S r 1 ,2 ,3 B u t te
B ode, V i r g i n i a  E l i z a b e th AS P h y s  Ed J r 1 ,2 ,3 B u t te
B oden , J a n e  M a rg a re t AS Human So 1 ,2 ,3 M isso u la
B o d in e , B ic h a rd  A lban AS Soc S c i F r 1 ,3 L iv in g s to n
B o g e r , W aldron W illia m Pharm J r 1 ,2 ,3 D i l lo n
B o b la n d e r , L in c o ln  C a r l AS Soc S c i So 1 ,2 B i l l i n g s
B o ilo a v ., G eorge  T heodore SQ 4 Mi11 town
B o i le a u ,  J o s e p h  H enry Bus Ad J r 2 ,3 Mi11 town
B o l ie ,  A rn o ld  W illia m
N o r th w e s te rn  C o l. (W ise .)B .A . F o r Gr 1 ,2 ,3 Wat e r t o  wn, Y/i s  c .. 
B i l l i n g sB o l to n ,  Edmund C h a r le s AS Soc S c i F r 1 ,2
B o l to n ,  Jam es A lo y s iu s Pha xm So 1 ,2 M is s o u la
B o n a w itz , N o rv a l F o r So 1 , 2 , 3 M isso u la
B onde , H e le n  M a rg a re t SQ 4 K a l i s p e l l
B o n n e r , M ad elin e AS Math S r 1 ,2 ,3 W h ite f i s h
B o .n e , R o b e r t  W illia m AS S oc  S c i F r 1 D i l lo n
B o r c h c rs ,  G eorge C l i f f o r d ,  B .A . SQ 4 F o r t  B en ten
B o rd e rs ,  H a z e l G .?3  F\. AS L ib  Econ Gr 1 ,2 ,3 Bozeman
B o rg , K a th ry n e  A. M usic S r 4 , 1 , 2 , 3 M isso u la
B orge ,i, Thelm a Angea AS B io l S r 1 ,2 L inco  In
B o rg e so n , E v e ly n  M arie M usic  ( l r ) F r 1 ,2 S t e v e n s v i l l e
B o s s e l e r ,  H o u sto n  A lfo n se AS Soc S c i Ft 1 ,2 ,3 D u tto n
B o s s e le r ,  Jo h n  A lphonse F or So 1 , 2 , 3 D u tto n
B o s s e le r ,  M ary J e n n ie AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 D u tto n
B o tc h , H en ry  K asper SQ 4 B e l t
B ough, W illia m  O sw ald , B .A . SQ 4 C harlo
B ovee , B onnie 11. SQ 4 G re a t  F a l l s
B ow er, V iv ia n AS F in e  A r ts S r 1 ,2 ,3 T a rk io
B o w le r , L a r ry  C. AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 Scobey
Bowman, G lad y s  B . SQ 4 Red Lodge
Bowman, P a u l  Jo se p h J o u rn So 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
B o ja c k , Andrew M c In to sh AS P h y s S c i F r 1 Thompson F a l l s
B oyack , Jam es Doig -IS Human F r 1 ,2 ,3 Thompson F a l l s
Boyd, J .  R u th AS F o r  Lang S r 1 ,2 ,3 Hobson
B o y n to n , Gene AS P h y s  S c i F r 2 ,3 G re a t  F a l l s
B r a d f o r d ,  C laude  D illm an F o r F r 1 L iv in g s to n
B ra d y , May E l i z a b e th SQ 4 L 'e l f o r t ,  Canada
B ra d y , P a t t i  A . (M rs) AS B i o l  S c i F r - 4 , 1 , 2 , 3 M is s o u la
B r a le y ,  Jo se p h  G ay lan d P h a m F r 1 ,2 ,3 V a l ie r
B ran ce  , Lynn Woo d I S  Soc S c i So 1 ,2 D eer Lodge
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Name C u rric u lu m
Q u a r te r s  
in  A t te n -  
Rank dance
B ra n d , R o b e r t Jo u rn F r 1 ,2
B ra n d e n b u rg , H e r b e r t AS B io l  S c i So 1 ,2 ,3
B ra u c h , C y r i l  P e t e r AS P h y s S c i F r 1 ,2
B ra v o , L ena  A. AS M ath J r 4 , 1 , 2 , 3
B re d e so n , O la f  A. AS Chen J r 4 , 1 , 2 , 3
B re e n , C a th e r in e  Anne AS Soc S c i So 1 , 2 , 3
B re e n , M a rg a re t  E i le e n AS Engl S r 1 , 2 , 3
B re n n a n , M. P a t r i c i a J o u rn F r 1 , 2 , 3
B re n n e r , C h a r le s  P .  (M rs .) Mus Sp 2 ,3
B re n n e r , I s o b e l Mus Sp 1 ,2 ,3
B re n n e r ,  S i s t e r  Agnes D. AS Soc S c i F r 1 ,2
B re n n e r , Tom Jo u rn So 1 ,2
B r e w s te r ,  R ic h a rd  F r a n c i s AS Chem J r 1 , 2 , 3
B r ic k s o n ,  M ary A. M usi c S r 1 ,2 ,3
.B r ie r le y ,  Tom E . F o r J r 1 ,2 ,3
B r ig g s ,  M arth a  B o d e lle AS So c S c i F r 1 ,2 ,3
B r in e  R u th  H a r r i e t Bus Ad J r 4 , 1 , 2 , 5
B r in to n ,  F lo re n c e  Ann AS E ng l S r 4 , 1 , 2 , 3
B r is s e n d e n ,  W a lte r  F . AS B io l S r 1 ,2 ,3
B r i s t o l ,  M a rg a re t  E s th e r
Jar.B s to  wn C o l. (N. Dale. )  B . A. SQ, ( l r ) 4
B r i t e l l ,  J e a n  E . AS Human So 1 ,2 ,3
B r i t t o n ,  E l l a  M.
Jam estow n C o l.(K .D a k .)B .A . SQ 4
B r i x ,  Anna S usan 3Q 4
B ro a d w a te r , Edw ard L . ,B .A . AS G eol • Gr 1
Brom e, M a rg a re t  Ann AS B ot J r 1 ,2 ,3
B rom e, R ic h a rd  Kennedy J o u rn So 1 ,2 ,3
B ro o k s , G eorge H. F o r ( l r ) J r 2 ,3
B ro o n o r , J e w e l l  L o u ise Mus i  c F r 1
B ro p h y , In a  Ann AS Home Ec S r 1 ,2 ,3
B ro u g h to n , M ary L o u ise SQ 4
Brown, C. I s a b e l ,  B.A. SQ ( l r ) 4
Brow n, D o u g la s  F in la y AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3
Brow n, H e le n  Je a n
Yan’:to n  C o l . (S .D ale .)B .A . AS E ng l Gr 1 ,2 ,3
B row n, H e s te r  M a ria n AS Home Ec J r 1 ,2 ,3
Brow n, Jam es C ra y to n AS B io l  S c i F r 2
B row n, Jame s  G. Law J r 1 ,2 ,3
B row n, L o is  C-. Bus Ad J r 1 ,2 ,3
Brown, L o r i s  M. Pharm J r 1 ,2 ,3
B row n, M a rg a re t  I .  (M rs .) SQ 4
Brow n, r h i l  C o r n e l l Bus Ad J r 1 ,2 ,3
Brow n, R o b e r t  Jam es, B .A . AS Chem Gr 4 ,3
Crown, Thelm a E d i th AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3
Brown, W illia m  A s h lo c k , B .A . Law Gr 1
Brown* M oodburn A l le n AS P hys S c i F r 1 ,2 ,3
B row ne, M ary Jane AS P hys S c i F r 1 , 2 , 3
B ro w n in g , B i l l AS H i s t S r 1 ,2 ,3
Brow nlow , L lo y d  M ilto n AS Soc S c i F r 1
Brummund, Irm a  E ld a
Yank-con C o l . (S .D a le .) B .A . SQ ( l r ) 4
B ru m w ell, H e len  J e a n n e t te AS Hunan F r 1 ,2 ,3
3 rum w e.ll, R o b e r t  W illia m AS Soc S c i So 1 ,2 ,3
_______ R e s id e n c e
W ibaux 
M onroe, Wash. 
G re a t  F a l l s  
Sand C oulee 
M isso u la  
B r id g e r  
B r id g e r  
S id n e y  
M isso u la  
M is so u la  
M is s o u la  
G ra n t 
I ia r lo v /to n  
M isso u la  
M is s o u la  
Glasgow 
M isso u la  
F o r t  P e c k  
Roundup
Iowa F a l l s , Iowa 
W h ite f is h
T u r t l e  L ake,N .D ak . 
R e y n o ld s , IT. Dale. 
K a l i s p e l l  
B u tto  
B u tte
M t. S h a s ta  C i t y ,C a l i f .
M is s o u la
V alie--
L a u re l
M isso u la
B u t te
C h a m b e rla in ,S .D a k .
B u tto  
Roundup 
B u t te  
C ascade 
C ascade 
K ila  
Mi s s o u la  
G eyser 
Bozeman 
H e len a  
H am ilto n  
H avre 
B e l t  
H e lena
H e r re id ,S .D a k . 
W h ite f is h  
W h ite f is h
Q. r t e r s
i n  A t te n -
Name C u rr ic u lu m Rank: dance R e s id en c e
B ru n d a g e , W a lte r  Lee AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 D i l lo n
B ru n n e r , V era  C. SO, 4 M isso u la
B ru y n , F r a n c i s  Nioma SO, 4 B u tte
B uck, C h a r le s  Gordon Bus Ad J r 1 ,2 ,5 S t e v e n s v i l l e
B uck, Bo r o t  ha May AS Home Ec F r 1 ,2 ,3 S te v e n s v i l l e
B uck, Thelm a V iv ia n A3 M ath J r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
B u ck h o u s , J a c k  M. F or J r 1 ,2 ,3 S t .  I g n a t i u s
B u c k le v , Edw ard W illia m AS P h y s S c i F r 1 B u tte
B u k e r , Horma Je a n Mus Sp 4 ,1 ,2 M isso u la
B u l l ,  H a r r i e t  Ann Bus Ad J r 3 W olf P o in t
B u l tn a r ,  M arie  V. AS P hys S c i F r 1 D eer Lodge
B u rg , F lo y d  M arv in AS P re -M ed ic J r 1 ,2 ,3 B u tte
B u rn s , Jo e  H a ro ld AS P hys S c i So 1 ,2 ,3 M u lla n , Idaho
B u r r e l l ,  F lo re n c e  I s a b e l SQ 4 C ascade
B u sey , R o b e r t  W .,B .A . AS E ngl Gr 2 ,3 M isso u la
B u s h e l l e ,  Jam es E . M usic ( l r ) F r 1 ,2 ,5 L ew is  to  vn
B ut c h a r  t , 1 .a r i o n , B .A . SQ ( l r ) 4 M is s o u la
B u t e h a r t , Haro N e e la n d s M usic J r 4 , 1 , 2 , 3 M isso u la
B u tk a , H elen AS P h y s S c i so 1 ,2 ,3 E n id
B u t to n ,  M arie  A r r i s o n  (M rs .) SQ ( l r ) 4 I i i s s o u la
B y rn e , E l i z a b e th  Mary AS F o r  Lang J r 1 ,2 ,3 Nim rod
C a f f in ,  C e lia Jo u rn S r 4 ,1 ,2 ,3 P h i l a d e lp h i a ,P a .
C a g le y , A r th u r  R alph
S .D a’. ; .S t .C o l .  ,B .S . SQ 4 O l l i e
C a in , H a r o ld  F r a n c i s U nci ( l r ) 1 M isso u la
C a le y , C l i f  E a r l Educ J r 1 M alta
C a lh o u n , H a r r i e t  E . M usic S r 1 , 2 , 3 L iv in g s to r
C a lk in s ,  B e t t y  Hay Educ J r 1 M isso u la
C a lk in s ,  H e s s le y  L e n tz AS F o r Lang S r 1 ,2 ,3 M isso u la
C a l la g h a n , J o s e p h in e  E . SQ 4 T hree  F o rk s
C a lo n e , C la ra  M abel SQ 4 B e l t
C a l v e r t ,  M atthew  W illia m AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 L a u re l
Cam bron, F ra n k Bus Ad S r 1 ,2 ,3 M isso u lo
C am p b e ll, A l a s t a i r F o r S r 1 ,2 ,3 Camas
C am p b e ll, F ra n k  B a r t l e y ,  J r . AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 H elena
C am p b e ll, J e a n  McLeod M usic ( l r ) So 1 ,2 S h e lb y
C am p b e ll, Thomas E dgar F o r So 4 , 1 , 2 , 3 M is s o u la
C a m p b e ll, U r s u la  M. SQ ( l r ) 4 M isso u la
O a rc y , A.nr L a u ra AS Soc S c i F r 1 , 2 , 3 M is s o u la
C a r ls o n ,  B ess  E . AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 G ra n t
C a r ls o n ,  M ild re d  A. AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 Twin B r id g e s
Carm an, L e l i a  Maye SQ 4 B u tte
C a rm ic h a e l ,  V i r g i l  T .,B .A . SQ 4 Ism ay
C anaody, C l i f f o r d  Jam es AS Soc S ci F r 2 ,3 K a l i s p e l l
C a r p e n te r ,  C h a r le s  L oren F or F r 1 H am ilton
C a r p e n te r ,  K en n e th  Edwin AS B io l  S c i So 1 H am ilto n
C a r p e n te r ,  M a rg a re t AS E ng l J r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
C a r r ,  D e l ia  V i r g i n i a AS Human F r 1 ,2 ,3 K a l is p o l j .
C a r t e r , Bon K enneth AS B io l  S c i F r 4 ,1 Los A n g e le s ,C a l i f .
C a r t e r ,  V .b c r t  K e n n ith AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B ig  T im ber
C ase , Thomas P . SQ 4 B ig fo rk
C a s t l e s ,  Jam es B. AS Soc S c i So 1 , 2 , 3 S u p e r io r
C a s t l e s ,  John  R. F or F r 1 ,2 ,3 S u p e r io r
C a s t l e s ,  W illia m  I rw in AS Chem S r 1 ,2 ,3 S u p e r io r
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Q u a r te r s
. i n  A t t e n -
Name C ur'ricu lU ri Rank dance R e s id en c e
C a t l i n ,  Leona M abel AS Soc S c i F r 1 ,2 M elro se
C aven , A r th u r  B e rn a rd ,B .A . As Econ ( l r ) Gr 1 ,2 M ile s  C i ty
C ederlio lm , G len P . AS Soc S ci F r 1 ,2 ,3 D enton
C e l l a r s ,  V era  E. 3Q 4 F o r s y th
C e r i s e ,  Elina Jo s e p h in e Pharm S r 1 ,2 ,3 K le in
C e s a r , C a th e r in e  M in n ie , B .A . SQ 4 C o r v a l l i s
C e s e r a n i ,  E r n e s t  P ra n k AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 B u t te
C ham bers, C a r l  Edw ard AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
C h a p p ie , B a rb a ra  S usanne AS Home Ec S r 1 , 2 , 3 B i l l i n g s
C h a r le s w o r th ,  L ucy  M ., B.A . SQ, 4 M ed ic in e  Lake
C h ase , L e t t y  Maud SQ 4 B i l l i n g s
C h e s te rm an , E t h e l  Anne AS Human So 1 ,2 ,3 Worden
C h id le y , B e i l  F o r r e s t e r Pharm F r 1 ,2 ,3 M isso u la
C h r i s t e n s e n ,  G eorge F . F o r S r 2 ,3 M isso u la
C h r i s t e n s e n ,  G la d y s  R eed (M rs.) AS F in e  A r t s ( l r ) S r 2 ,3 M isso u la
C h r i s te n s e n ,  Mary Anne AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
C h r i s t i a n ,  M arie  G. AS Home Ec J r 1 ,2 ,3 B u tte
C h r i s t i s o n ,  K enneth  W att 
I v b n t .3 t .C o l .  ,B .S . SQ 4 Bozeman
C h r is to p h e r s o n ,  F ra n c e  E . SQ 4 J o l i e t
Chum rau, P a u l  J . AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 A naconda
C la p p , M ic h a e l Manson AS C-eol S r 1 , 2 , 3 M isso u la
C lap p , R oger W illia m AS B io l J r A ,1 , 2 , 3 B u tte
C la rk ,  A l ic e  L o u ise AS Human So 1 G lasgow
C la rk ,  John  W esley AS P h y s ic s S r 1 , 2 , 3 M isso u la
C la r k ,  L o is  F e rn AS Home Ec J r 1 ,2 ,3 A n te lo p e
C la r k ,  M artha Mas Sp 1 ,2 ,3 M is s o u la
C la rk ,  R o b e r t ■ Mus Sp 4 M isso u la
C la rk ,  Velma Mae AS Home Ec J r 1 ,2 ,3 A n te lo p e
C l a r k e , M a r t in  Raymund Law J r 1 H e le n a
C l a r k e , W illia m  Howard Law J r 1 , 2 , 3 H elena
C la rk s o n , M yrah AS H i s t S r 1 ,2 ,3 B u f f a lo , S .D ak .
C la ry ,  G en ev iev e  A r c h i l AS Human F r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
C la ry ,  7 / i l l i c  L o u ise AS F o r L ang S r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
C le g g , K enneth  J . AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B ig fo rk
C lem en t, K e l l i e  H. (M rs .) SQ 4 B u t te
Clemow, Jo e  W. F or So 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
C l i f f o r d ,  L e s l i e  F o rb e s AS Econ J r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
C l in e ,  G la d y s  E . SQ 4 Canby.M inn.
C l i n g e r , E o ro th y  Mae AS F in e  A r t s J r 1 ,2 ,3 Mi s s o u la
C l in to n ,  E v e ly n , B .A . SQ 4 A naconda
C l u t e , J a c k J o u rn F r 1 ,2 ,3 M isso u la
G lu t to n ,  Sam W illia m  F . Educ J r 2 ,3 G re a t F a l l s
C o a s t , M o ll ie  Lou Hus Sp 4 ,1 ,2 M is s o u la
C o a ts , O r i in e AS S oc  S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
C ocan o u g h er, 'W illiam  Mar io n AS Soc S c i F r 1 Iw in  B r id g e s
C o ch ran , B i l l AS P hys S c i So 2 ,3 S t e v e n s v i l l e
C o ck in g , B e t ty  J e a n e AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B u tte
Coe, M. K a th ry n , B .A . SQ 4 Dixon
C o ffe y , M elbourne John --S Soc S c i F r 1 ,2 ,3 W olf P o in t
C o g h la n , Kemp A. AS P hys S c i So 1 ,2 ,3 W h ite h a l l
Cogswo1 1 , Andrew  C . , B .A . Jo ; r n  ( l r ) Gr 1 M isso u la
Cohe, A dele i.S  Human So 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
C o lby , May E l iz a b e th AS Human So 1 ,2 M isso u la
C o le , B u r n e t t ,  B .A . -’.S B io l Gr 1 ,2 ,3 M ile s  C i ty
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C o le , Hoy AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 D eer Lodge
C o l l i t o n ,  M a r g u e r i t e , B .A . SQ ( l r ) 4 Sw eet G rass
Combs, H e r b e r t  L e e , J r . AS P h y s S c i F r 1 , 2 , 3 Columbus
Comer, Jam es Mus Sp 1 ,2 ,3 M is s o u la
C o m fo rt, John  M. Law S r 1 ,2 ,3 Twin B r id g e s
C om ings, Bon B ic h a rd AS P hys S c i F r 1 G re a t F a l l s
Com pton, Jo h n  D avid U nci 2 ,3 W il l i s to n ,N .D a k .
Cor s t o c k  Edna SQ 4 M ile s  C i ty
C om stock, E s t h e r  A l ic e SQ 4 M ile s  C ity
C o n g er, C a th e r in e  M arion .nS Human F r 1 M isso u la
C o n k lin , K a r l  P e t e r AS P h y s S c i So 1 ,2 ,3 Bozeman
Co r i d i n g ,  Daphne L eno re AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M is s o u la
C o n n e l l ,  L o is Mils Sp 1 ,2 ,3 M isso u la
C onnors , P a t r i c k  Jo sep h AS Soc S ci So 1 ,2 A naconda
.C onrad , A l le n Bus Ad S r 1 ,2 L aura:
C o n rad , H e r b e r t  Y / i l l ia n AS Soc S c i F r 1 , 2 , 3 C onrad
C o n s ta n , C a th e r in e  C e c e l ia AS H i s t J r 1 M u lla n , Idaho
C onvery , J e a n  E l l e n J o u rn F r 1 ,2 ,3 S i l e s i a
C o n w ell, G e r tru d e  A. Educ S r 1 ,2 ,3 B ig  T im ber
Cook, Edw ard G a y lo rd AS P r e - L e g a l ( l r ) J r 1 ,2 M isso u la
Cook, H e le n  M arie AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 S t e v e n s v i l l e
Cook, M a rg a re t  M ary AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
Coombs, R o b e r t  H u b e rt F or So 2 M is s o u la
Cooney, Edw ard E . AS E n g l ( l r ) J r 1 ,2 Butte-
Cooney, E l i z a b e th  M ary AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
Cooney, Gage Rodman J o u rn Fr 1 ,2 ,3 H e len a
Cope, In e z  Cleo AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
C o p e la n d , K a th e r in e  S lo a n
U n iv . o f  S .D a k .,B .S .H Educ Gr 1 , 2 , 3 D enton
C o r b e t t , L i1 1 ia n  Thame s SQ 4 Coram
C o r e t t e , I a r y  T a a f fe AS F o r Lang S r 1 B u tte
C o r i e l l ,  L ew is L . ,  B .A . SQ ( l r ) 4 S ta n f o r d
C o rn is h , V iv ia n  R uth AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 H am ilto n
C o rn w e ll, E rv in  R. AS E ng l J r 1 ,2 ,3 Lodge G ra s s
C o rn w e ll , Howard E. AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 F o r s y th
C o r te s e ,  E l v i r a AS Human F r 1 L iv in g s to n
C o sg ro v e , E . W alton Law S r 4 , 1 , 2 , 3 G re a t  F a l l s
C o sg ro v e , R o b e r t  H. Jo u rn So 4 , 1 , 2 , 3 Los A n g e l e s ,C a l i f .
C o sg ro v e , T e r ry  A. AS P h y s S c i So 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
Co sman, E l 'o e r t  H ubbard Bus Ad S r 1 ,2 ,3 M isso u la
C o s t e l l o ,  W il lia m  Ja n e s AS Soc S c i So 1 , 2 , 3 G re a t  F a l l s
Co ugh I  i  n , Cr e gg  E dv/a r  d AS P sy ch S r 1 ,2 ,3 B u t te
C o u g h lin , K enneth  R ic h a rd AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B u t te
C o u g i l l ,  Jo h n  C a lv in Bus Ad S r 1 ,2 ,3 Conrad
C o u r tn e y , Mary M a rg a re t S & T Sp 1 M isso u la
Cowan, Andrew Jam es Jo u rn F r 1 ,2 ,3 W il s a l l
C o w e ll, Anne G. ( U rs .) Mus Sp 2 M isso u la
Co vvel 1 , C ath  e r  in  e Mus Sp 4 ,1 ,3 M isso u la
C ow ie , D o r is  J a n e t SQ 4 G re a t  F a l l s
C ow les, Don C arson Fha rm So 1 ,2 L iv in g s to n
C o w p e rth w a ite , A l le n  M atthew s AS Human So 4 , 1 , 2 , 3 B u tte
Cow, A r th u r  John AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 Lew istow n
Cox, Gene H am lin F o r So 1 ,2 ,3 H e le n a
Coy, K. L o ra in e J o u rn F r 1 ,2 ,3 L a u re l
i€9
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C o y le , W a lte r  Edw ard Law S r 1 ,2 ,3 B u tte
Cram, S ta r  l e y F o r F r 2 M isso u la
O reg o , E i le e n AS F o r  Lang S r 1 ,2 ,3 M isso u la
G r a v e l in g ,  D onald  V .,B .A . Law ( l r ) Gr 1 C ascade
C r i s a f u l l i ,  J o s e p h F or F r 1 P S G le n d iv e
C r i s w e l l ,  C la re Mus Sp 2 Mi s s o u ia
C r o c i ,  Geor?;e E v e r e t t AS Soc S c i F r i  ,2 ,  3 M isso u la
C rouse  , Oh • r l e s Jo u rn F r 1 ,2 ,3 D i l lo n
C ro w ley , C a le  John Law S r 1 ,2 ,3 B u t te
C ro v ;lo y , Dan C le rk AS Soc S c i F r 1 B u tte
C row ley , F lo re n c e  M a rg a re t SQ. 4 In  wood, Iowa
Crump, P .  C l i f f o r d ,  B .A . SQ 4 F lo re n c e
C r u t c h f i e l d ,  V i r g i n i a  Lee AS P hys S c i So 1 ,2 ,3 M isso u la
C u r l in g s ,  B e t ty  R o b e rta AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 H e len a
C u l le n ,  W illia m  Thomas 3Q 4 Ra; .say
Curr.in ;  s , R i a l  7/i 1 son SQ 4 L am bert
C u n r i f f ,  C ordon  N ixon Jo u rn S r 1 ,2 ,3 A ugusta
Cunningham , W illia m  P enn F or F r 1 ,2 ,3 Mi s s o u ia
C urdy , M a rg a re t E l l e n SQ 4 L iv in g s to n
C u r r i  , F re d  A lla n F o r F r 1 ,2  ,3 M is s o u la
C u r t i s ,  C. V /i lro r AS Soc S c i F r 2 ,3 S id n e y
Cushm an, Homer H enry AS Soc S c i So 1 ,2 M isso u la
C u s te r ,  R u th  (M rs .) AS P hys S c i So 3 M isso u la
C u s te r ,  W a lte r  S c o t t AS P re -M e d ic S r 2 ,3 M is s o u la
C u t l e r ,  D o r is  E l i z a b e th SQ 4 E a s t  H e le n a
C y r, F r e d e r i c  D a n ia l F or F r 1 Hot S p r in g s
D a h l, Jo h n  E . AS Soc S c i So 2 ,3 W ibaux
D a h lb e rg , A l f r e d  G .,B .A . SQ 4 B u tte
D a h lb o rg , H a rry  W illia m , B .A . SQ 4 B u t te
D a h l in , John  R o b e rt Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M isso u la
D a ig le ,  R u s s e l l  D. J o u rn J r 1 ,2 ,3 M isso u la
D a le y , Thomas J . AS B io l J r 1 H e le n a
D a l i ,  D o ro th y  V/., B .A . AS H i s t Gr 1 ,2 ,3 D re x c l
D ana, L e s l i e  D oug las J o u rn J r 1 ,2 ,3 D eer Lodge
D a n ie l s ,  B e rn ic e  E v e ly n SQ 4 Tow nsend
D a n i e l s , H e le n  A lone SQ 4 Townsend
D a n ie l s ,  L i l l i a n  Jan e SQ 4 D ixon
D a n ie l s ,  R o b e r ta  C h a r lo t t e As  Hunan F r 1 ,2 ,3 Doer Lodge
D a u g h e r ty , Xoa 1,1. (M rs .) SQ 4 Hinghar.i
n a v o n p o r t , F ra n c e s  E l iz a b e th AS Human So 1 ,2 ,3 B u t te
D a v id so n , Jo h n  G r i f f i t h s  
D a v ie s ,  F a n n ie - B e l le
AS P h y s S c i So 1 ,2 ,3 B u tto
In to rm o u n ta in  U nion  C o l . ,B .A . SQ 4 H e le n a
D a v ie s ,  Mary J . SQ 4 L o w isto u n
D a v is ,  E ugene C h a r le s _.S Chen J r 1 ,2 ,3 M isso u la
D a v i s , H. I a r g a r e t AS B io l  S c i So 1 ,2 ,3 B u tte
D a v is ,  H a ro ld  A. SQ 4 Spokane,W ash.
D a v is ,  Jo e  M e r r i l l AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 W olf C rock
D a v is ,  R oger R o lla n d ,.S  Soc S c i So 1 ,2 ,5 P o is o n
D a v iso n , S ta n le y  R .,B .A .;M .A . AS H i s t  ( l r ) Gr 1 ,2 ,3 Mi s s o u ia
D ay , Juno  B ix b y AS P h y s S c i So 1 ,2 ,3 C le v e la n d ,O h io
D e a l ,  B a b b ie Mus ic F r 1 ,2 ,3 Lev/i stown
D o c k e r , Ada E l i z a b e th AS S o c  S c i F r 1 ,2 ,3 7/ind R iver,W yo .
D e c k e r , Mary H e len AS E ng l J r 4 , 1 , 2 , 3 M isso u la
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B eegan , I Ja th ry n  T lie re sa AS Human F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
B e ib e l ,  D o ro th y , B. A. SQ. 4 M ile s  C i ty
Go j a n a ,  W illia m  H enry AS P hys Lei F r 2 ,3 Sand  C ou lee
P e l l u o , C-enevieve Mary AS Soc S c i So 1 , 2 , 3 Ronan
B j I f e r s , V in c e n t AS P re -m e d ic J r 1 ,2 H u n tle y
D e rx ir e s t , A lb e r t  L o u is  
U n iv . o f  1 1 1 . ,  B .A . F o r Gr 1 ,2 ,3 C h ic a g o ,1 1 1 .
D onson, I s a  L a c la r e n  (M rs .) Educ S r 1 , 2 , 3 G a la ta
B en so n , Dorman M ac la ren AS P h y s S c i So 1 ,2 ,3 G a la ta
B en so n , Shade P h i l i p AS B io l  S c i So 1 ,2 ,3 G a la ta
B e n ty , W il lia m  Ldward AS Soc S c i So 2 ,3 D eer Lodge
Des cham ps, A r th u r  R. , J r . Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M isso u la
D e sc h a a p s , C o l l e t t e  S re n e SQ ( l r ) 4 M isso u la
D eseha .p s , G a sp a rd  W illia m J o u rn F r 1 M isso u la
Bo s  champ s , Jo  e y  Mi1 d re  d GQ 4 M isso u la
D eschee  a e ’. 'e r , M a rg a re t  L o u ise J o u rn F r 1 , 2 , 3 From berg
DeVoe, G eorge A. J o u rn  ( l r ) J r 1 ,2 Somers
D’E w a r t, W illia m  F ra n k F o r So 1 7 / i l s a l l
D eY araon, Ada L u e l l a  (M rs.)  
U n iv . o f  V /ash ., B .A . SQ 4 C o r v a l l i s  .O regon
D ic k in s o n , C ora May AS H is t J r 1 , 2 , 3 H avre
D ickm an, F re d  W illia m Pharm J r 1 ,2 ,3 M isso u la
D ickm an, G eorge F o r F r 1 ,2 M isso u la
R ickm an, R o lan d  F a v i l l e AS B io l  S c i F r 1 ,2 ,3 ICal i s  p e l l
D ie lcson , Eugene R o b e r t AS Soc S c i F r 2 ,3 G e y se r
D ic k so n , R o b e r t  S te v e n AS B io l  S c i F r 4 ,1 Los A n g e le s ,C a l i f .
D ic k so n , R uth AS Human So 1 ,2 ,3 M is s o u la
D ie r c k s , Jolxn W. F or So 3 G le n d iv o
B ie r k e s ,  J e n n ie  E i lo e n  
Wash. S t .  C o l . ,  B .A . SQ 4 U n io n to w n , W ash.
D i l l ,  G eorge
3 . D ak. W esleyan  U n iv .,B .A , SQ 4 M itc h e l l ,S .D a k .
L i l t s ,  R alph  Wajme Educ J r 1 ,2 ,3 M ile s  C i ty
D io n , H enry  H u n te r Bus Ad J r 1 ,2 ,3 G le n d iv e
ik o n ,  Jam es H u n te r nS  Soc S c i So 1 ,2 ,3 G le n d iv e
D iv e l ,  Dan G e r tru d e AS P hys S c i So 1 ,2 ,3 B u tto
B eau , Dean m rth u r F or F r 1 ,2 ,3 Twin B r id g e s
B .b b s ,  Andrew L . Educ J r 4 , 1 , 2 , 3 M isso u la
D obbs, M in n ie  P r i s c i l l a SQ 4 H arlem
D obbs, R a lp h  W illiam U nci 1 ,2 ,3 B ro o k lin o  ,M a ss .
D o b r in z , E d u a rd  H en ry AS B ot S r 1 ,2 ,3 M isso u la
D obson, C h a r le s  Edw ard J o u rn F r 1 , 2 , 3 M isso u la
D o e r f lo r ,  F ra n k  P h i l i p Educ S r 2 ,3 7 / i l l i s t o n  ,N .D ak.
Doer in g ,  John  M. F o r So 1 ,2 ,3 M is s o u la
D o I f ,  A n ice  C e c e l ia AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
D' 'm in ek , J u l  i  an F or J r 1 ,2 ,3 W estb y
D n n ln e k , S ta n le y AS P rc—M edic J r 1 ,2 W estby
I o n i a n , G race  T.i., B .A . SQ 4 M isso u la
D o n la n , J .  B urke Bus Ad S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
D onohue, J c r e  W illia m AS P hys S c i F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
D onovan, Edwin F r a n c i s F or S r 2 E l l i s t o n
D onovan, L o u is  P a t Law S r 1 ,2 ,3 S h e lb y
D o ran , A b i g a i l  Ann SQ 4 Red Lodge
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D 'O r a z i , F e rd in a n d  A nthony AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
D 'O r a z i ,  V ic to r  W illia m AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
D o ts e th ,  B e rn ic e  M arve l AS Human F r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
Downey, Jo h n  Joseph- Pharra J r 1 ,2 ,3 B u t te
Downi nr;, E l i z a b e th  L o u ise AS P hys S c i So 1 , 2 , 3 H a m ilto n
Dow ning, L e ig h to n  F o rd AS Econ J r 1 ,2 ,3 M isso u la
D o j l e , D a n ie l  Jam es F or So 1 ,2 ,3 Ivlonida
D re n g e , H a r o ld  R o b e rt Law J r 1 , 2 , 3 S h ep h erd
D r a tz ,  H e len Mus Sp 1 ,2 ,3 M isso u la
D r e s s k e l l ,  W il f r e d  V/. For S r 1 ,2 ,3 M isso u la
D r i s c o l l ,  M a u ric e  J . Bus Ad. S r 2 ,3 K a l i s p e l l
D u f f ,  K enneth  C. AS H is t S r 1 ,2 ,3 B u tte
D u ffy , H a r o ld  V. AS Chem J r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
D u g a l , M ery B . , B .A . AS L ib  Econ Gr 1 ,2 ,3 M isso u la
D ugan, K enneth  Jam es AS Soc S c i F r 2 ,3 B i l l i n g s
D u l l ,  May L . (M rs .) 3Q, 4 H am ilto n
D uncan , D av id AS P sy ch S r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
D uncan , D en ise  A i le e n J o u rn F r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
D uncan, D ona ld  C. AS G eol S r 1 ,2 ,3 M isso u la
D uncan , E d i th  M a rg a re t (M rs .) SO 4 M isso u la
D uncan, G w endolyn M aureen U nci 1 ,2 Le th b  r  i  d g e , A lt  a . C an.
D uncan, H e le n  M. ,B .A . AS G e o l ( l r ) Gr 1 ,2 ,3 M isso u la
D u rn fo rd , E lo i s e  R. (M rs .) ,B .S . 
D u V a ll, E l z e v i r  F r a n k l in
s o u ? ) ' 4 F lo re n c e
N .D a l . .S t .T .C o l . , B .A . SO 4 A bsarokee
D u V a ll, I n r i e  (M rs.) 30 4 A bsarokee
D yas, H a ro ld  E . SO 4 But te
E astm an , D o ro th y  M arion M usic S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
S a v e s , E r n e s t  A. AS Soc Sci F r 1 ,2 S ta n to n ,A la .
Eel-:, H e le n a  L u c i l l e AS P h y s S c i So 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
E c k f o rd ,  Anne C. Bus Ad J r 1 ,2 ,3 C hoteau
E de , G e ra ld in e AS F o r Lang S r 4 , 1 , 2 , 3 P o is o n
E de, G race  K. (M rs.) SO 4 P o is o n
S a e r ,  D o ro th e a  M arie AS Home Sc J r 1 ,2 ,3 H a rd in
Edgmona, M ary G e r tru d e AS Soc S c i F r 1 , 2 , 3 M isso u la
Edgmond, M i l l a r d  II, F o r J r 1 ,2 ,3 M isso u la
E d w ard s , John  R o b e rt U n c i ( l r ) 2 ,3 M isso u la
E d w ard s , John  R u s s e l l AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
E d w ard s , M a rc e l la  B a rb a ra AS P h y s  S c i F r 1 ,2 ,3 D enton
B id e , In g v a rd  H en ry 30 4 B onner
B i s e l e i n ,  B e t ty  P r e a t J o u rn So 1 ,2 ,3 Roundup
E i s e l e i n ,  L o u is e  G a m e t te J o u rn So 1 ,2 ,3 Roundup
E ld e r ,  M a rg a re t H u n te r AS Chem S r 1 ,2 ,3 M isso u la
E l d r i d o e , C la re n c e  R i le y AS Soc: S c i So 1 ,2 M is s o u la
E ld r ic .g e , Ju n e  M a rg u e r ite AS Phjrs  S c i F r 4 ,2 M is s o u la
S l l e f s o n ,  Thelma Mae AS F in e  A r t s S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
E l l in g h o u s e ,  B e r th a  E l l e n ,  B .A . s o 4 M isso u la
E l l i n g s o n ,  L e s l i e  A rn o ld F o r F r 1 ,2 ,3 C onrad
E l l i o t t ,  John  L e s l i e AS Soc S c i So 1 ,2 F o r t  B en ton
E l l i o t t ,  H y r l May 
E l l i o t t ,  S t a n l e y ,  M into
AS Soc S c i F r 2 M isso u la
U n iv . o f  W a sh in g to n , A .B . SO 4 Tacoma, Wash.
S l s e t h a g e n , F re d  0 . Bus Ad S r 1 ,2 ,3 M isso u la
E l to n ,  Z u la  B . (M rs .) SO 4 B a l la n t in e
'3 *rp,
_  .. u i V
Q u a r te r s
i n  A 'o ten-
Name C u r r i  cu lira. Rank dance R e s id en c e
E m ery, G a l D e f o r e s t AS P hys Ed S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
Em ery, E th e l  '.fenona AS Human F r 1 ,2 M is s o u la
Em a r t ,  lie I v i n  J u n io r J o u rn 3V 1 , 2 , 3 M isso u la
E n g b re ts o n , L e s t e r  Newton AS Soc S c i F r 1 , 2 , 3  - S t e v e n s v i l l e
E n g l i s h ,  L lo y d  C. F or So 2 ,3 A ld e r
E n g l i s h ,  Thurman E . F o r So 1 A ld e r
E n s te n o s s ,  M a r jo r ie  M arie AS Soc S c i F r l , 2 , o M isso u la
AM,.Me i n ,  L i l l i a n  Vend AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
E r i  l s o n ,  - l l ' r e d  A . Jo u rn So 1 B a rb e r
E r ic k s o n ,  G eorge  W illia m F or F r 1 M ile s  C i ty
E r ic k a o n , E a r l  W illia m , B .A . SQ ( l r ) 4 A naconda
E r ic k s o u ,  M arianne  L o u ise AS F o r  Lang J r 1 ,2 H a rlo  wton
E r ic k s o n ,  K a y b e lle AS Econ J r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
E r ic k s o n ,  x7. E .
U n iv . o f  M in n e s o ta , B .A . SQ ( l r ) 4 Glenwood C i ty ,T ils .
E r ic k s o n ,  V e rn a rd  L o u is F o r F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
E r ic k s o n ,  "W illiam  John Bus Ad S r 1 ,2 ,3 B u tte
B r i a n s o n ,  Ed John Jo u rn F r 1 ,2 ,3 M isso u la
E rw in , O rv a l F r a n k l in F o r J r 1 ,2 ,3 C harlo
E rw in , R o b e r t  J . As Soc S c i So 1 ,2 ,3 D i l lo n
E rw in , R o b e r t  Newton AS Soc S c i So 1 ,2 C harlo
E schw i j ,  W illia m  H enry F or F r 1 ,2 ,3 V /h ite f is h
E s g a r , L ena  M axine AS Human So 3 Bozeman
Esm ay, L o r i s  A. (M rs .) AS P h y s S c i F r 1 ,2 M is s o u la
Esm ay, K enneth  Eugene AS Soc S ci F r 1 ,2 M isso u la
E s t e s ,  Wayne K ep le r AS Dot S r 1 ,2 M is s o u la
E v a n s , A nnie R o b e r ts AS Econ S r 1 ,2 ,3 Roundup
E v a n s , G e ra ld  Wayne Jo u rn F r 1 ,2 Tlyola
E v a tz ,  E l s i e  A l ic e SQ 4 B u tte
F a la c y ,  Ted Raymond F o r J r 1 ,2 ,3 M is s o u la
J a i l ,  V ic to r  H i l to n
N o tre  Lame U n iv . ,  LL.B . .-.A H i s t Gr 1 , 2 , 3 Bozeman
E a r i s ,  D onald  Tandy AS E f s t S r 4 , 1 , 2 , 3 M is s o u la
F a rm e r , E l iz a b e th AS Home Ec ' S r 1 ,2 H elena
F a rm e r , R o b e r t  W arren F o r F r i o z1  J ,v 5 ° DOvr Lodge
F a r n s w o r th ,  R ic h a rd  B u r to n AS E ng l S r 4 , 1 , 2 , 3 M isso u la
F a m ’ua, D onald  D oug las J o u rn F r 1 ,3 H a r lo  wton
F a r r e l l ,  N o r r is AS Soc S c i So 1 , 2 , 3 G re a t  F a l l s
P a rrin g -ta if t, C la y to n , B .A . SQ 4 Bozeman
3’a u .l ia io r , H e le n Kuo Sp 2 M is s o u la
F a u ls  t  i  c h , Ldw ard A-3 Chom J r 1 ,2 M isso u la
F a w c e t t ,  l a r k ,  B .A .
U n iv . o f  C h ic a g o , M.A. SQ 4 S id n e y
P a w le y , P a u l  C.
IiW . C e n t r a l  C o l . ,  B .A . SQ 4 G i l le t t e ,W y o .
F e a r ,  I r i s  V i r g in i a AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 P o p la r
F o h re n k a u p , Loo no Edna AS P h y s S c i Fp 1 ,2 ,3 S te v e n s v i l l e
F e r g u s ,  F a i l s l i a  June AS Human So 1 ,2 ,3 A m e lia :
F e r r i s , - .m o ld  D oug las AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 S id n e y
F e t t o r l  •, R o b e r t  H illm a n AS E ng l S r 1 , 2 , 3 E u rek a
F i f i e l d ,  Lao A lth c d a SQ 4 M ile s  C i ty
F i n d l a t o r ,  N ary  E l i z a b e th AS Human So 1 ,2 M ile s  C i ty
F i n l e y ,  C o rr in n e P harm F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
F in n ,  Sv.sio  N.
F i n n e l l ,  I-.hr j o r i o  Mary
°Q .r ,—■.-*rjn 'fj 1 ? O'cj u •■ !>
4
4
E u tto  
L a tah ,W ash .
Quai- u c rs  
in  A t te n -
Uarne C u rric u lu m Rank dance R e s id e n c e
F i t z g a r r a l d , J a c k  E. AS Soc S c i F r 1 ,2 S te v e n s v i l l e
F i tz h u g h ,  R u s s e l l  l ia r  io n AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 L ew istow n
F i t z p a t r i c k ,  D o ro th y SO ( l r ) 4 B onners  F e r ry ,I d a h o
F l a g s ,  G ra n t A rn o ld AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 G a la ta
F lanm ang , J o s e p h in e  l - a r ie
IA n o t  S t .T .C o l .  (IT. D a k .) ,B .A . SQ, 4 Saw yer ,N .D ak.
F la u a g a  , Lay G enev ieve SQ 4 G re a t  F a l l s
F la n a g a n , V i r g in i a  E l i z a b e th AS Human F r 1 , 2 , 3 C-reat F a l l s
F la n n e r y ,  F lo re n c e  E l iz a b e th AS Human F r 1 ,2 ,3 M isso u la
F i r  s ir  i a r , F o r r e s t  L le w e lly n AS P h y s S c i So 1 ,2 ,3 Red Lodge
F le m in g , H e le n  E l i z a b e th  (M rs .) SQ 4 F o r s y th
F l e t c h e r ,  D ona ld  M arv in F o r F r 1 ,2 M ile s  C i ty
F l i g h t n e r , F e rn SQ 4 D arby
F l i g h t n e r ,  J .  K . , B .A . SQ 4 D arby
F l i n t ,  C u r t i s  L . AS Soc S c i Ft 1 ,2 ,3 P h i l i p s b u r g
F l i n t ,  D e n ise  R uth Jo u rn F r 1 , 2 , 3 H e len a
F l i n t ,  H e len  K u r ty s AS Soc S c i Ft 1 , 2 , 3 A naconda
F l i n t ,  R o b e r t  C lyde AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 F o r t  P eck
F l o r e r , R a lp h  F r a n k ! in F o r Ft 1 V a l le y  Jun c t  i o n , Io  wa
F ly n n , C a th e r in e  M arie SQ ( l r ) 4 M isso u la
F ly n n , C a th e r in e  M ary AS Soc S c i So 1 ,2 D eer Lodge
F ly n n , Gene H aze l AS Human F r 1 ,2 ,3 B u tte
F ly n n , W illia m  Thomas J o u rn F r 1 ,2 ,3 B u tte
F o g e ls o n g , Howard L ero y AS So:' S c i So 1 ,2 ,3 Conrad
F o o te ,  O sc a r  E a r l SQ 4 L y o n s , K ansas
F o p p , Geno P a u l AS Soc S c i F r 1 , 2 , 3 Som ers
F o r b i s ,  B e t ty  Lee M usic So 1 , 2 , 3 B u tte
F o r d , S a d is  G rayce AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 Ja ck so n
F o rg e y , L o u is  J e r r y F o r So 1 ,2 ,3 M ile s  C i ty
F o r s e l l ,  Lc . . i s  O t to AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B u t te
F o r s s e n ,  Anna M arie Kus Sp 4 , 1 , 2 , 3 M is s o u la
F o r s s e n , Jo h n  A rvici J o u rn F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
F o r s y th e ,  Ada H a r r i e t A3 H i s t J r 1 ,2 ,3 E a s t  C le v e la n d ,O h io
F o r z le y ,  Jo e  Abraham AS Soc S c i So 1 , 2 , 3 G re a t  F a l l s
F o S3, E s t e l l e I u s  3p 1 ,2 M isso u la
F o s s ,  G eneva E.
J n iv .  o f  O reg o n , B .A . SQ 4 L iu lla n , Idaho
F o w e ll ,  K enneth  H o l l i s ,  B .A . SQ 4 B i l l i n g s
Fowle:-. , J a x in e  L . J o u rn  ( l r ) So 1 ,3 M is s o u la
F o x , Lehman Boyd AS Chem J r 1 ,2 ,3 Mis s o u la
F ox , iliom as F . AS Soc S c i F r 1 B i l l i n g s
F ra n c  i s  , F ra n k  P . AS Chem ( l r ) J r 3 M isso u la
F r a n c i s , M arie  E l l e n , B .A . Ed' c Gr 1 ,2 ,3 S p r in g d a le
F re eb o  ■; r n , K a r r i e t AS Soc S c i F r 1 B u tte
F re e b o u r ; , 'F i l l  io n  Jam es Lav; J r 1 ,2 ,3 B u tte
F r e e b u r g , Jam es P a u l AS G eol J r 4-, 1 ,2 ,3 P o r t l a n d ,O r e g .
F reem an , D onald  Jam es Pharm F r 1 , 2 , 3 Washoe
F r e .n a n ,  P a t r i c i a I u s  Sp 1 M isso u la
F reem an , R o lan d  P a r i s h ,  B .A . I 'd  .c Gr 1 I n v e r n e s s
F r e n c h , Jo h n  D a n ie l AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 Ronan
Freym an , L 'axene L o u is e AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 Mis s o u la
F r is b c - e , B e ld en  S h e rb u rn e AS P ro -L e g a l J r 1 ,2 ,3 Cut Bank
F r i s b i e ,  G len n  W a llac e SQ 4 Thompson F a l l s
F r i t z ,  C h a x ie s  John P h a m So 1 , 2 , 3 G re a t  F a l l s
F r i t z ,  J e a n  E l iz a b e th AS Soc S c i F r
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1 , 2 , 3 M is s o u la
Q u a r te r s
in  A t te n -
Name C u rr ic u lu m Rank dance R e s id e n c e
Frykm an, E s th e r  M a rg a re t SQ 4 C ir c le
F u l l e r ,  C a r l  7 /e l l in g to n A3 Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
F u l 1-3 r , ill,re  no A3 P hys S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
F u l l e r ,  F lo re n c e  P a t r i c i a 3Q 4 M in o t,N .D ak .
F u l to n ,  Wary hi. SQ 4 Ism ay
F u r lo n g , Edw ard P a t r i c k J o u rn S r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
G a b le , G e.-rge H. F or S r 1 ,2 ,3 Rocky Boy
G ag e , Gwyrn E . F o r J r 2 ,3 M is s o u la
G a ja n , C h a r le s  R udolph AS P hys S c i So 1 ,2 ,3 M is s o u la
G a lb r e a th j  i le d ra  M arie AS Human So 1 ,2 ,3 Brow ning
C -a lla g h c i , F r a n c i s  A .,  LL.B . SQ 4 B i l l i n g s
G a l lu p ,  R ic h a rd  G. F or S r 1 ,2 ,3 S u n b u rs t
G a n w e ll , R ic h a rd  Logan For F r 1 B u t te
G a rd n e r, Jam es E m e tt , B . A . 3Q 4 A naconda
G a rd n e r, l a : h ie  E d i th AS Human F r 1 , 2 M isso u la
G a r l in g to n ,  P h i l i p  C la rk AS P h y s S c i So 1 , 2 , 3 M isso u la
G a r l in g to n  Ted AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
G a r r i s o n ,  Jam es M ilto n F or F r 1 , 2 , 3 F o r t  B en ton
G a r r is o n .  H e lv a  Evoynne 
G a rv e r , W il lia m  'Wentz, B .A .
AS F o r  L ang S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
U n iv . o f  S . C a l i f . ,  M.A. SQ ( l r ) 4 M isso u la
G a s p o r in o , Tony A.
G a u s ta d , R uth  P r a t t  (M rs .)
Pharm So 1 , 2 , 3 Mis so vila
'Wheaton C o l. (M a s s .) ,  A .B . SQ 4 B u tte
G a u th ie r ,  E ld e r  C h a r le s Pharm S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
G aygcn , I r e n e  A d e lin e SQ 4 G le n d iv e
G e a ry , A ngelo  K . , B .A . AS H is t Gr 4 , 1 , 2 ,3 Ovando
G e i s , B o n i t a  L o u is e ,  B .A . SQ ( l r ) 4 M is s o u la
G eo rg e , G la d y s  Jane AS P hys S c i 3o. 1 ,2 ,3 Mis s o u la
G e o rg e , E . TJblby F or So 1 ,2 ,3 M isso u la
G eo rg e , L o is  B lan ch e AS Home Ec J r 1 ,2 ,3 M s  s o u l  a
G u rh a rz , Jo 3' Ivlus Sp 4 , 1 , 2 , 3 S t .  I g n a t i u s
G c r v a l i a ,  Jam es R alph F or F r 1 ,2 ,3 B u tte
G ia c o b a z z i , Jo a n  K a th ry n AS Human So 1 ,2 ,3 K le in
G ib so n , H a z e l W in if re d 3 & T Sp 1 M isso u la
G ie s ,  A n thony  V. AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
G i f f o r d ,  V i r g in i a  Mary AS P h y s  S c i So 1 ,2 ,3 A r le c
G i l b e r t ,  Jam es A lb e r t SQ 4 C lyde P a rk
G i l b e r t ,  W a lte r  Raymond Bus Ad J r 3 L iv in g s to n
G i l b e r t ,  'W ilbur G. AS Econ J r 1 ,2 ,3 D i l lo n
G i l f o a t h o r ,  Tom J . AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 W in n e tt
G il lia n , R a lp h  Edwin Bus Ad S r 1 ,2 ,3 Mis s o u l  a
G i lk o r s o n ,  D o r is  A gues . 3  Human So 1 ,2 ,3 M isso u la
G i l l e n , Joe M usic ( l r ) J r 1 ,2 ,  3 Lew istow n
G i l l e s p i e , A le x a n d ra  H a r r io t M usic 3 r 1 ,2 ,3 G ra ss  Range
G i l l i e , R osem ary AS E n g l J r 1 ,2 ,3 B u t te
G i l m a r t i n , E d y th e  E l le n AS Econ ( l r ) J r 3 A naconda
G i l t n e r , W il lia m  Howard J  o u rn J r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
G i t s ,  E lm er F r a n c i s AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 W olf P o in t
G i t s ,  W ilf re d  E . MS S oc  S c i So 2 W olf P o in t
G lad d en , Jam es Wade, J r . AS Human So 1 ,2 ,3 Perm a
G le n n , Armon M a rs h a ll Jo u rn S r 2 ,3 M isso u la
G l i s s o n ,  C h a r le s  F ra n k —3 P hys S c i So 1 ,2 ,3 G ro a t F a l l s
G nose , D onald  D. - 3  Chem ST 1 ,2 ,3 Ana conda
Name
1 5 .
C u rric u lu m Rank
Q u a r te r s  
i n  A t te n ­
dance R e s id e n c e
G o b le , Wood W. Pharm J r 1 ,2 ,3 S t .  I g n a t iu s
G o ch en o u r, J e a n e t t e  N o rin e AS Human So 1 , 2 , 3 G le n d iv e
G oddard , G ladys S . ( f i r s . ) SQ, 4 ' B each,N .D alc.
G o d fre y , H orace W. F or F r 1 ,2 ,3 W h ite f is h
G obeen , Ted AS Soc S c i F r 1 G a r r i s o n
G o ld , D oug las
Tfeynesburg C o l .( P e n n .)  , B .A . SQ, 4 B row ning
G o ld e r , C la re n c e  E . Sp ( l r ) 2 ,3 M is s o u la
G o ld s m ith , D o ro th y  Lee AS E n g l J r 1 ,2 ,3 B u tte
C o n a v i tz ,  Ley/is AS Econ S r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
C cod , LeRoy V. M o n t .S t .C o l . ,B • S . SQ 4- Townsend
Good, L o u is  C e c i l Pharm J r 1 , 2 , 3 Bonner
Go id.} M ary Ba11n s  (M rs.) Mus ic F r 1 B onner
Goodman, R uth  A lyce J o u rn S r 1 ,3 D eer Lodge
G ordon , J e a n  I s a b e l AS H is t S r 1 ,2 ,3 H am ilto n
G o re , R o s a lb a  Mon AS E n g l J r 1 ,2 ,3 R ap id  C i ty ,S .D a k ,
G o ss , E a r l i e  M onroe, J r . F o r F r 1 ,2 ,3 W il l ia m s ,A r iz ,
G o t te n b e r g ,  W. L . , M.A. 
U n iv . N . Dak* B . A. SQ ( l r ) 4 M isso u la
G o t t f r i e d ,  H a z e l Z l i z a b e th AS Human F r 1 ,2 ,3 A u g u s ts
G o tz in g e r ,  Ray F ran k AS B io l  S c i F r 1 W in n e tt
G ough, N e w e ll , J r . Law S r 1 , 2 , 3 M is s o u la
G o u ld , A lb e r t a  L u e l la AS B io l  S c i So 1 L iv in g s to n
G o u ld , M a b e lle  G ibson AS Soc S c i F r 1 , 2 , 3 M isso u la
G r a f ,  Emy Gene AS E ng l J r 1 ,2 Bozeman
G r a f f ,  A udrey  J u l i a AS Human So 1 , 2 , 3 B ig  T im ber
G ra n d e , A n d re a s  C r e s t ,  J r . Bus Ad S r 1 ,2 ,3 Lennep
G rarm o, B e rn ic e  I re n e M usic F r 1 , 2 , 3 M is s o u la
G r a n t , H enry  I r v i n g AS Soc S c i F r 1 , 2 , 3 Columbus
G r a n t i e r ,  J e s s  Lee F o r F r 1 ,2 ,3 S a l t  Lake C i ty ,U ta h
G r a t t a n ,  R oger Jo sep h Jo u rn J r 1 ,2 ,3 M inneap o l i  s , M inn.
G r a v e l i e ,  John  L le w e lly n Mus ic So 1 ,2 ,3 H am ilto n
G ra v e n , Maude E lv e ra SQ 4 B onner
G ra v e s , D ay l B u rg e ss AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 E u rek a
G ra v e s , F r e d e r i c k  Jam es F o r F r 1 ,2 ,3 L a u re l
G ra y , E l i s a b e t h  Jane AS B io l  S c i So 1 ,2 ,3 Thompson F a l l s
G ra y , F lo r e n a  I r e n e AS Human F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
G r a y b e a l ,  V i r g i n i a  E l iz a b e th AS B io l S r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
G r a z i e r ,  V era  Lavonne AS Human F r 1 ,2 ,3 Dixon
C-reen, P e a r l  (M rs .) Sp ( l r ) 1 , 2 , 3 M isso u la
Gr i e p , K enneth
U n iv . o f  W ash ., B .A . Educ Gr 1 F r u i t l a n d , I d a h o
G r i f f i n ,  D o ro th y  I re n e J o u rn J r 1 ,3 B i l l i n g s
G r i f f  Do, G eorge F re d F o r F r 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
G r i f f i n ,  L y le , 0 . AS F in e  A r ts J r 1 ,2 ,3 I n v e rn e s s
G r i f f i n ,  M a rg a re t E v a n g e lin e SQ 4 M ile s  C i ty
G r i f f i t h ,  J a c k Bus Ad S r 1 ,2 M is s o u la
G r i f f i t h ,  Lew Jo sep h AS P h y s S c i F r 1 B u tte
G r i f f i t h ,  R ic h a rd  D roege AS P h y s  S c i F r 1 ,2 ,3 Sand C ou lee
G r i f f i t h ,  R o b e r t  W ilso n AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 Sand C ou lee
G r ir .d e , Owen E . J o u rn F r 1 ,2 ,3 W h ite f is h
G risso m , I re n e  W elch (M rs .)  
C o lo . S t .  C o l . ,  P d .B . SQ ( l r ) 4 Idaho  F a l l s , Idaho
G r is w o ld , M anzer J o in AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 H e len a
1 6 .
Q u a r te r s  
in  A t te n ­
Name C u rr ic u lu m Rank dance R e s id en c e
G u in n , S l e e t a  E th e l SQ, 4 Pow er
G u l l ie k s o n ,  Howard M. Law S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
G u ssen h o v en , M ary D ic k in so n (M rs . )
L e la n d  S ta n f o r d  U n iv .,A .B . AS EngL Gr 1 H avre
G u s ta fs o n , A r le e n AS P h y s S c i F r 1 ,2 D enton
G u s ta f s o n , G eorge G. W,
S u p e r io r  T . C o l . , (Y ^is.) ,B .E , SQ 4 Saco
G u th r ie ,  A l f r e d  B e rtra m
In d ia n a  U n iv . ,  B .A . SQ 4 C hoteau
G u t h r i e , Jane J o u rn J r 4 , 1 , 2 , 3 C hoteau
G u y e t te ,  Ivlercedes M. SQ 4 P a b lo
H aag, K enneth  L o w e ll AS Soc S c i So 1 .2 B u tte
H aag, P h y l l i s
C o l. o f  S t .  T e re s a  (M inn. )B .A .SQ 4 B u tte
H a a s , H elen  (M rs .) Mus Sp 1 M is s o u la
H aegg, W illia m  L o u is Bus Ad J r 2 ,3 H elena
H agen, S .  I re n e SQ 4 G re a t F a l l s
H ague, H a ro ld  J e f f e r y Bus Ad S r 1 ,2 ,3 M is s o iila
H ague , L lo y d  A lb e r t F o r S r 1 , 2 , 3 M is s o u la
H ahn, B a r to n  Edw ain AS B io l  S c i FT 1 ,2 ,3 D arby
H a ig h t , B e ry l  M a rg a re t AS Human F r 1 ,2 ,3 S u f f o lk
H a ig h t , G r a e e - V ir g in ia AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 S u f f o lk
H a ig h t ,  L y le  F r a n c i s AS P hys S c i So 1 ,2 ,3 S u f f o lk
H a in e s , B a rb a ra Mus Sp 1 ,2 ,3 B onner
H a in e s , F r a n c i s  D . , M.A.
M ont. S t .  C o l . ,B .S . SQ 4 . .E nn is
H a in e s , P le s a h  M. (M rs .) SQ 4 E n n is
H a le s ,  M arie  M artha AS S o c  S c i F r 1 ,2 ,3 C onrad
H a l l ,  D e l l  (M rs .) Mus Sp 2 ,3 M is s o u la
H a l l ,  E a r l  H a ro ld J o u rn So 1 , 2 , 3 G a rd in e r
H a l l ,  J a c k ie Mus Sp 3 M is s o u la
H a l l ,  L eo n a rd  E lw in AS Econ J r 1 ,2 ,3 S t e v e n s v i l l e
H a l l ,  M a r jo r ie Mus Sp 4 ,1 ,2 ,3 M is s o u la
H a lla m , V i r g in i a  L .C . (M rs .) SQ 4 M isso u la
H a l l e r ,  F r e d e r i c k  B e r tra m F or F r 1 ,2 ,3 C h ic a g o ,1 1 1 .
H a l lo r a n ,  H e len  M. M usic J r 1 , 2 , 3 A naconda
H a lo n e n , J e a n n e  E lv e ra SQ 4 T ro u t  C reek
H a lte rm a n , J .  M e r l in AS B ot J r 1 ,2 ,3 M isso u la
H am b le t, V i r g in i a  Mae Jo u rn So V . 3 M s  s o u la
H am b le to n , C a ro l M arie AS B io l  S c i So 1 . 2 , 3 M is s o u la
H am b le to n , R u th  A v is J o u rn  ( l r ) FR 1 M isso u la
H a m ilto n , R e id  A. F or F r 1 , 2 , 3 M isso u la
H a m ilto n , R o b e r t Thieme For Fr 1 ,2 ,3 M isso u la
H a m ilto n , W illia m  E r n e s t F or F r 2 M s  s o u la
Hammer, Norma Moen AS Home Ec J r 1 ,2 ,3 S ta n fo r d
H am m ett, Mary E l iz a b e th AS L ib  Econ J r 4 , 1 , 2 , 3 B i l l i n g s
Hauxnond, H a r r i e t  M. AS P hys S c i F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
Ham or, G en ev iev e  R uth AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
Ham ry, H a z e l I r e n e SQ 4 B u tte
H ancock , F ra n c e s  V i r g i n i a AS F or Lang S r 1 ,2 ,3 B u t te
H a n d ly , L ucy A . AS Human F r 1 ,2 ,3 Lew istow n
H a n k in s , E d i th  Mae AS H i s t J r 1 ,2 ,3 J u d i t h  Gap
H a n n a n t, D av id  Shaw Bus Ad S r 1 H a rd in
1 7 .
Q uartors 
i n  A t te n -
jjame C u rr ic u lu m  Rank dance  R e s id e n c e
A W n se ll, L a r io n  S t a f f o r d AS P r e -L e g a l J r 1 A th e n a ,O re .
,-Ar.sen, „ g n e s - Ru th AS F in e  A r ts J r 1 ,2 ,3 M is s o u la
I a n s e n ,  E l i s a b e t h  C h r i s t i n e ,B .A . SQ ( l r ) 4 S u p e r io r
H a n se n , H a ro ld U nci 2 ,3 D eer Lodge
H ansen , Jo h n  R udolph SQ 4 S u p e r io r
H an sen , R a lp h  H e rb e r t For F r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
H a n se n , V iv ia n Jo u rn F r 1 , 2 , 3 D eer Lodge
H anson , E th e l  Ann AS P h y s Ed S r 1 ,2 ,3 S id n e y
H anson , ../velyn  M. AS Soc S c i F r 1 F o rs y th
H an so n , G eorge W illia m AS Soc S c i F r 1 , 2 , 3 G le n d iv e
H anson , H e le n  C orine
S t  -O la f  C o l. (M in n .) ,B .A . SQ 4 M isso u la
H anson, J a n e t  B e rn ic e SQ 4 M isso u la
H anson , I-brma E le a n o r AS P h y s  S c i So 1 ,2 ,3 M isso u la
H anson , Horman E . AS P h y s  S c i So 1 ,2 ,3 M isso u la
H anson, O sc a r  C. Pharm J r 1 ,2 ,3 F o rs y th
H anson, P e a r l  I r e n e SQ 4 M isso u la
K arb y , D onald  A r th u r AS P hys S c i So 1 ,2 ,3 M isso u la
H a rd e n , Edw ard W esley F or S r 1 ,2 ,3 W h ite h a l l
H a rd e n , M ary F ra n c e s AS F in e  A r t s J r 1 ,2 ,3 W h ite h a l l
H a rd in ,  R u th  M ary AS Soc S c i F r 1 ,2 M is so  u la
H a rd y , Cl a r l e s  Edward F o r F r 1 ,2 ,3 F u l l e r t o n , C a l i f .
H a rd y , Janies W ilb u r AS Soc S c i F r 1 ,2 H u n tle y
H a rk e n , R udolph  C. Law S r 1 ,2 ,3 C a r t e r s v i l l e
H arm on, O s c a r  H. AS Chem J r 1 ,2 Vaughn
H arm s, V ernon L. AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 C i r c le
H a r p e r , C la u d in e  V i r g in i a AS Home Ec S r 1 ,2 ,3 S id n e y
H a rp e r , H a ze l V i r g in i a Bus Ad S r 1 ,2 M isso u la
H a r r in g to n , John  D a n ie l AS P h y s  S c i F r 1 ,2 ,3 Anaconda
H a r r in g to n ,  H d th le e n  M a rc e l la AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 B u tte
H a r r in g to n ,  P e t e r  V a le n t in e AS P hys S c i F r 1 ,2 ,3 A naconda
H a r r i s ,  B . M eyer Bus Ad S r 4 ,3 P a rk  C ity
H a r r i s ,  B a rb a ra AS Human So 1 ,2 ,3 M is s o u la
H a r r i s ,  D o lo re s  A. AS Phys S ci So 1 ,2 ,3 D eer Lodge
H a r r i s , L o rn e  E l l i s AS Soc S c i F r 1 G re a t  F a i l s
H a r r i s ,  M a r jo r ie  W inston J o u rn F r 2 ,3 M is s o u la
H a r r i s ,  R u th  D o n n e lly AS F o r  Lang S r 1 ,2 ,3 M isso u la
H a r r i s ,  W illia m  N. Bus Ad S r 1 ,2 ,3 D eer Lodge
E a r s t a d ,  X e n n e th  H.
S t .T .C o l .  (N .D ale.) ,B .A . SQ 4 R ic h ly
H a r te r ,  H i ld a  M arie Jo u rn F r 1 ,2 ,3 F o rs y th
H a r t s e l l ,  L o u is  B ruce AS B io l  S ci So 1 ,3 A naconda
H a r t t ,  R ose A. o«4 4 C olum bia F a l l s
H a r tu n g , W. H o rlo n AS P hys S c i So 1 ,2 ,3 M isso u la
U a r tw ig , Tom S i l l e r s AS P h y s S c i So 1 ,2 ,3 D i l lo n
H a rv e y , A lb e r t  Goodwin Law S r 1 ,2 ,3 C h e s te r
H a s k e l l , W i l l i s  B. AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 G le n d iv e
H augen, Anyone K. AS P hys S c i ( l r ) So 1 ,2 ,3 M is s o u la
H a u g la n d , C l i f f  L . M usic J r 4 , 1 , 2 , 3 M is s o u la
Hav/ke, B i l l SQ 4 B u tte
H aw ker, John  H u l l Pharm F r 1 ,2 ,3 C o r v a l l i s
H ay, M ary Lou AS Human So 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
H ayden , P h i l l i p Mus Sp 1 ,2 M isso u la
' f ' - S
1 8 .
Q u a r te r s  
in  A t te n -
Nomo C u rr ic u lu m  Rank dance  R e s id en c e
H ay es , L lo y d  C a r l AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 H e le n a
H ay es , Thomas H e r b e r t A3 Chem S r 1 ,2 ,3 M isso u la
H ayha , S o f ia SQ 4 Red Lodge
H ays, B a rb a ra  Je a n J o u rn J r 3 C o f f e y v i l le ,X a n s
H a z e lb a k e r , F ra n k  77. Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B i l lo n
H a z e lb a k e r ,  Howard K. J o u rn J r 1 ,2 ,3 M is s o u la
H azen , Mary E l iz a b e th AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
H ead, L u e l la AS Human So 1 ,2 ,3 C asper,W yo.
H e a ly , R o b e r t  V era AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
H eaphy, M atthew  7/. F o r F r 1 ,2 B eer Lodge
H e a th , Raymond A . AS P h y s S c i So 1 ,2 ,3 S t e v e n s v i l l e
H e e k e r t ,  Raymond C h a r le s F o r So 1 ,2 M is s o u la
He d in e  , M e lv in  A. AS Human ( l r ) So 1 ,2 ,3 M isso u la
H e ib e rg - J u rg e n s e n ,  Xai AS Human So 1 ,2 ,3 M isso u la
H e i lb r o n n o r ,  J u l i a n  A. J o u rn J r 1 , 2 , 3 B u t te
H o i ly ,  N e i l  B. AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 Columbus
H e in e m e y e r , Erma H e len Eauc J r 1 ,3 H ebron ,N .B ak .
H e ld in g , A rn o ld  G. F or F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
H o ld in g , Edna M a rg a re t AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
H e le a n , L u c i l l e  L o r e t t a AS Human F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
H e le a n , M ild re d  G e ra ld in e AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M isso u la
H o lla n d , E i l e e n  Mary Jo u rn F r 1 ,2 ,3 G lo n d iv e
H e l l e r ,  A lb e r t  Simeon Bus Ad S r 4 ,1 ,2 ,3 Twin B r id g e s
H elm , W a lte r  A r th u r AS P hys S c i F r 1 ,2 ,3 Red Lodge
H olm s, E a r l  J rw in AS P hys S c i Ft 1 ,2 H eron
H em grcn, M ary E v e ly n AS F o r  Lang J r 1 M is s o u la
H e n d e rso n , M ary F ra n c e s AS P h y s  S c i F r 1 ,2 ,3 Brummond
H .n d r ic k s o n ,  L o is  M arian AS Human F r 1 ,2 ,3 H am ilto n
H e n le y , C lyde W illia m B us Ad J r 1 ,2 ,3 G eyser
H e n le y , J a c k  James AS S oc  S c i F r 1 ,2 ,3 G ey se r
H e n n ig a n , M arie  M oore,B .A . SQ 4 B u tte
H e n n in g s , Jam es A. F or S r 1 ,2 ,3 E v a n s to n ,1 1 1 .
le n n in g s e n , Rex F r e d e r i c k Law S r 1 ,2 ,3 B u tte
H e n r ik s o n , M a rg a re t  E l i z a b e th  
H e r r ,  Selm a
AS Human So 1 , 2 , 3 M is s o u la
H o r th .N o r .  & I n d .S c h . ( 3 . D a k .) ,B .E . SQ, 4 B u t le r ,S .D a k .
H e n s o l t ,  B e rn a rd  H enry AS P h y s S c i F r 2 M isso u la
H e s s e l ,  F ra n c e s  G e o rg in a  (M rs .) AS L ib  Econ S r 1 , 2 , 3 M isso u la
Hewoon, M a rg a re t C a ro ly n AS F o r  Lang S r 1 ,2 ,3 S h e lb y
H ib b s , R e x fo rd  F a u ro t Law S r 1 ,2 ,3 M isso u la
H ickm an, Gordon R u s s e l l AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
H ie m s tra , 77. Mus Sp 2 M isso u la
H ig g in s ,  F re d  J . AS See S c i So 1 ,2 ,3 G le n d iv e
B i g g i n s , M au rice  L eonard AS Soc S c i F r 1 B ee r Lodge
H ig h , Edmnnd A lle n B us Ad J r 1 ,2 ,3 M is s o u la
H igham , Bob X. AS B io l  S c i So 1 ,2 ,3 B e I f r y
I li le m a n , M a r jo r ie  V7. (M rs .) AS Human ( l r ) F r 3 M is s o u la
H ilem an , R o b e r t L e s t e r F or F r 1 , 2 , 3 TThitef i s h
H ilem a n , W il lia m  H enry AS P h y s Ed S r 1 , 2 , 3 M isso u la
H i l l ,  M ary E l le n Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B ig  Sandy
H i l l , S ig n e  M arie AS P hys S c i So 1 ,2 ,3 G eyser
H i l l i n g ,  H enry  Boyce Pharm F r 1 ,2 ,3 B a i n v i l l e
H i l t s ,  Sar.i ¥7. AS P h y s  S c i So 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
H inm an, G eorge B. U nci
a  ^ q
.___  ̂ •
1 ,2 ,3 M is s o u la
1 9 .
Q u a r te r s
i n  A t te n -
Name C u rr ic u lu m Rank dance R e s id en c e
Hinm an, R uth  E thelw yn
I 4 o n t .S t .C o l .  ,B .S . sq 4 M isso u la
H in n a la n c ., M a rtin Bus Ad S r 1 ,2 ,3 Bro ckway
H i r s h b e r g ,  E l s i e J o u rn J r 4 , 1 , 2 , 3 C ho teau
H i r s t ,  W ilb u r Dean AS Soc S c i So 2 ,3 B i l l i n g s
H i r t z e l ,  C la r a  L .
U n iv . o f  1 1 1 .,B .A . SQ, ( l r ) 4 C h ic a g o ,1 1 1 .
H obe, A l f r e d  Joe F o r F r 2 M is s o u la
H o b l i t t ,  A l le n  T e v is Jo u rn S r 1 ) 2 ,3 F lo re n c e
Hookies'-, O l i v e r  John SQ ( l r ) 4 K a l i s p e l l
H odges, Iv a n  H.
In te r:.m o u n ta in  U n io n ,3 . A. SQ 4 K e l le y  
B i l l i n g s  
T h ree  F o rk s
H odges, W il lia m  Thom as, B .A . SQ 4
H o e l ie  i n ,  H en ry  E l f e r s AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3
H offm an, B e rn a rd Mus Sp 4 , 1 , 2 , 3 M is s o u la
H o f f n e r , H a rry AS Econ S r 1 , 2 , 3 B u tte
H ogg, M a r jo r ie Mus Sp 4 M isso u la
Hogg, Thomas F re d Educ ( l r ) S r 4 ,3 R in p l in g
H o l b e r t , E u n ic e  M ild re d AS B io l  S c i So 1 ,2 ,3
O >r)
V i r g in i a  C i ty
H o lb ro o k , F r e d e r i c  P . ,  J r . AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 B ut t e
H o lla w a y , D onald  L eroy AS Econ S r 1 ,2 ,3 Townsend
H o l l i s t e r ,  Edw ard M a rtin
M ankato S t .T .C o l . ( M i n n . ) ,B .E . SQ 4 M edford ,M inn .
H o llom an , E l s i e  C o n le y ,B .A . SQ 4 M is s o u la
H olm es, B e t ty Mus Sp 1 ,2 ,3 M is s o u la
H olm es, K a th le e n  Dj l o r e s AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
H olm es, M a rg a re t Mary AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 H e le n a
H olm es, P h y l l i s  Ruth AS S oc  S c i So 1 ,2 ,3 M is s o u la
Ho Iraq i s t ,  Don R ic h a rd AS B io l  S c i So 1 ,3 W h ite f is h
H o l s t ,  Edw in John SQ 4 Brow ning 
Bro wn in gH o l s t ,  M abel E l s i e  (M rs .) SQ 4
R a ls to n , R o b e r t B ruce Educ J r 1 W h ite f i s h
Homer, W illia m  F l e t c h e r Pharm F r 1 ,2 ,3 B e a r  C reek
K o nno ld , W i l l i s  H a r t U nci 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
Hood, C h a r le s  E .
Jam estow n C o l .( N .D a k .)B .S . SQ 4 Windham
Hood, E s th e r  Ann (M rs .) SQ ( l r ) 4 Windham
H o o v er, Donna A lb e r t i n e Jo u rn S r 4 , 1 , 2 , 3 W a lla c e , I d a .
H o o v er, D o r r is AS Human So 1 ,2 ,3 W a lla c e , I d a .
H o p k in s , L i l i a n  R uth AS B io l J r 1 ,2 ,3 M isso u la
H orn , Jo h n  Jo h u se n  
H o rn e , Jam es A.
F o r F r 1 K a l i s p e l l
M inot S t .T .C o l . ( N .D a k .) ,B .A . SQ 4 R oss,N .D ak .
H o rn in g , C h a r le s  H orace AS Chem S r '- 4 , 1 , 2 , 3 S u p e r io r
o r s l e y ,  Don A r th u r "
I n te rm o u n ta in  U nion C o l . ,B .A . AS E n g l Gr 2 S id n e y
H o s t e t t e r ,  E a s te r
I n te r m o u n ta in  U nion C o l . ,B .A . SQ 4 V a l ie r
-House, J e r r y  B r a d le y Jo u rn S r 1 ,2 ,3 H elena
Housm an, D avid Mus Sp 4 , 1 , 2 , 3 M isso u la
H o u s to n , G lad y s  A . ( M r s .) Bus Ad S r 4 ,1 ,2 A naconda
H o u s to n , Jo h n  W a te r s ,3 . A. SQ 4 Bo zeman
H ove, R a lp h  M arv in Bus Ad J r 1 , 2 , 3 W h ite f is h
H ovee, A gnes B e r d e l l e AS Home Lc S r 1 ,2 ,3 I n v e rn e s s
Name ■ C u rric u lu m
Q u a r te r s  
in  A t te n -  
Rank dance ______ ______R e s id en c e
•Hovee, L lo y d  Norman Bus Ad J r 1 , 2 , 3 I n v e rn e s s
H oven, (Jordon E . Law J r 1 ,2 ,3 A n te lo p e
H ow atson , C a th e r in e  E l iz a b e th AS B io l S r 1 ,  , 3 M is s o u la
H ow ser, G a rth Pharm F r 1 ,2 L onep ine
H u b e r t , B e r n ic e  Mae AS P hys S c i F r 2 ,3 B u tte
H udson , D uard R. F o r So 1 ,2 ,3 C a r d s to n ,A l t a . Can.
H u f f in e , D onald  B a x te r AS Soc S c i So 1 ,2 D anvers
H u f fo rd , K e n n e th  W esley  B.A . Bus Ad Gr 1 ,2 ,3 M is s o u la
H ughes, A l ic e  E v e ly n Bus Ad J r 1 ,2 ,3 L o lo
H ughes, L lo y d  M axw ell AS P hys S c i So 1 ,2 L olo
H u ls ,  ( S i s t e r  M ary V iv ia n )  
C re ig h to n  U n i v . , (N e b r)B .S . SQ 4 M isso u la
H u l t i n e ,  V ic  C a r l AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 Anaconda
H u n t, Howard Jo se p h AS P h y s  S c i F r 1 ,2 ,3 B u t te
H u n t, L u ra  Jean M usic S r 1 ,2 ,3 W in if re d
H u n te r ,  M ad e lin e SQ, 4 Roundup
H uppe, R o b e r t  G eorge Law S r 1 ,2 ,3 Roundup
I-Iurd, L a u ra  M artha AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 G3a sgow
H u r s t , C a th a r in e  M ay,B.A . SQ 4 G re a t F a l l s
H u r t ,  R en n e th  R. Pharm F r 1 ,2 ,3 T ro u t C reek
H u rw itz , B e r t F or F r 1 , 2 , 3 C le a n , N. Y.
E u s e r , S ;a n le y F or So 1 ,2 ,3 W h ite -fish
H u se th , G race  Selm a SQ 4 G re a t F a l l s
ITuss, R euben B .
C o n co rd ia  C o l. (M in n .) ,B .A . SQ 4 Browning
H u tc h e so n , K a r l  W arren AS Soc S c i F r 1 ,2 M is s o u la
H u tc h in s o n , L o re n  K e l le y AS P h y s  S c i F r 1 ,2 ,3 R o c h e s te r  ,N .Y .
H u r le y , M ild re d  F ra n c e s Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Lew istow n
E y d e r , Anna Mae U nci 1 ,2 ,3 P h i l i p s b u r  •.
In g ram , K en n e th  A r th u r Jo u rn F r 1 ,2 ,3 Crow Agency
I s a a c s o n ,  John  Andrew F or So 2 M is s o u la
J a c k s o n , G eorge Law J r 1 ,2 H elena
J a c k s o n , H en ry  J . Jo u rn F r 1 ,2 ,3 G re a t F a l l s
J a c k s o n , M y rtle  Alma AS Soc S c i F r 1 , 2 , 3 B u f fa lo
J a c o b s ,  R ando lph La?f S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
J a c o b s e n , S ig  H a ro ld AS Soc S c i F r 2 ,3 M isso u la
J a c o b s o n , L u c i l l e  D o ro th y AS Hunan F r 1 ,2 ,3 M isso u la
Jacq n .e s , F ra n c e s  V iv ia n  
U n iv . o f  W is c o n s in , B .3 . S & T. Sp 1 D e la f i e ld ,W is .
J u n e s ,  M axine M u r ie l Bus-Ad J r 1 ,2 ,3 C u lb e r ts o n
J a n e s ,  R y l in  R. AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M ile s  C i ty
J a n s s o n ,  Jo h n  R o b e r t F o r F r 1 ,2 ,3 C h ic a g o ,1 1 1 .
J a r v i s ,  R a n d a l l  P h i l l i p AS P hys S c i So 1 ,2 ,3 S te v e n s v i l l e
J e f f r e y ,  Edw ard W. M usic S r 1 ,2 ,3 M isso u la
J e n k in s ,  W a lte r  Lee F o r So 1 M isso u la
J e n n in g s ,  K a th ry n  G lynn AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M isso u la
J e n n in g s ,  W il lia m  W arner AS P h y s  S ci F r 1 ,2 ,3 Twin B r id g e s
J e n s e n ,  A gnes W h itin g  (M rs .) U n c i ( l r ) 4 , 1 , 2 , 3 M isso u l a
J e n s e n , J a n e s  H ave land AS Soc S c i So 2 ,3 M isso u la
J e n s e n ,  l i e t t i e  C a th e r in e SQ ( l r ) 4 S h e f f i e ld
J e w e t t ,  Edw ard Thomas AS Soc S c i F r 2 ,3 M isso u la
Johnson ., A . C o l l in s AS Human F r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
Jo h n so n , a l b e r t  D a m a ll Journ, F r 1 ,2 Bozeman
Jo h n so n , A r le n e  M. AS Soc S c i F r 1 ,3 M ed ic in e  Lake
Jo h n so n , C a r l  K. AS Soc S c i
i s ^ 30
1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
Q u a r te r s
i n  A t te n -
Name C u r r i  culum Rank dance R e s id en c e
Jo h n so n , C h a r le s  M. Law S r 1 ,2 ,5 W h ite h a l l
J o h n s o n , Edna L o r e t t a 3Q 4 C o r v a l l i s
Jo h n so n , E l i z a b e th  V i r g in i a SQ ( l r ) D arby
Jo h n s  .m , Emeroy
G u s ta v u s  A a tlp h u s  C o l.(M in n .)
A .B . AS P sy c h  ( l r ) Gr 1 ,2 ,3 M is s o u la
Jo h n so n , H e le n  K a th e r in e AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,5 M onarch
Jo h n so n , H e le n  M a rg a re t AS H is t J r 1 ,2 ,5 V a l io r
J o h n s o n , Id a  Mae SQ 4 Tow ner,N .D ak.
Jo h n so n , I r e n e  V iv ia n SQ 4 C o r v a l l is
Jo h n s o n , Jam es Myron AS Soc S c i So 1 Scobcy
J o h n so n , John  W illia m , J r . F o r F r 1 ,2 ,3 H am ilto n
Jo h n s o n , Jo y e  F ra n c o s AS Soc S c i F r 1 , 2 , 3 M is s o u la
Jo h n s o n , Leon Malcomn F or F r 1 ,2 ,5 E lls w o r th ,M a n s ,
Jo h n s o n , L i l l i e  E lv e r a A.3 Soc S c i So 1 ,2 ,5 Anaconda
J o h n s o n , M a rg a re t  A n to n ia AS P sy ch S r 1 ,2 ,5 M onarch
Jo h n so n , M ild re d  E .
U n iv . o f  M in n ., B .3 . SQ 4 M in n e a p o lis ,M in n ,
J o h n s o n , P e a r l  G le n ro s e
G u s ta v u s  A dolphus C o l .( M in n .)B .A . SQ, 4 M in n e a p o l is ,  M inn.
J o h n s o n , P e a r l  V i c t o r i a AS E ng l J r 1 H arlo w to r
Jo h n so n , Thelm a C. 3  & T 3p 4 , 1 , 2 , 5 M illto w n
J o h n so n , Thelma I fe r ie SQ 4 B e l tr a m i ,M inn.
J o h n s o n , V erne  A r th u r AS B io l  S c i F r 1 P o is o n
Jo h n so n , W anlyn D o ro th y AS B io l J r 1 ,2 ,5 M is s o u la
J o h n s to n ,  A lv in  C l i f f o r d ,  L L .B .
G eorgetow n U n iv . (W ash. ,D .C . )LL.M . SQ, 4 M isso u la
J o h n s to n ,  C h a r lo t t e  R uth AS F o r  Lang Sr 1 ,2 ,3 P a r a d i s
J o h n s to n ,  M a rg a re t  E l l a AS F o r  Lang J r 1 ,2 ,3 M isso u la
J o h n s to n ,  M urray  John AS B io l  S c i F r 1 ,2 ,3 A naconda
J c h n s to n e ,  H arvey  W allace Bus Ad S r 1 ,2 ,3 Roundup
J o n e s ,  B . V i l lo n c AS Human F r 1 ,2 ,3 Bozeman
J o n e s ,  D o ro th y Mus Sp 1 ,2 ,3 M is s o u la
J o n e s ,  E rx i’3on P . F o r F r 1 ,2 ,3 M isso u la
J o n e s ,  F lo re n c e  V i r g in i a AS Home Ec S r 1 ,2 ,3 M isso u la
J o n e s ,  F r a n c i s  M. (M r.) Pharm J r 1 ,2 ,3 Cut Bank
■"ones, G ladys C,/*'k,' -j, 4 G re a t  Fa L is
J - 'n e s ,  H orace  Evans F or So 1 ,2 ,3 M isso u la
' n e s ,  I d e l l Mus Sp 1 ,2 ,3 M isso u la
J o n e s ,  K a th ry n  P r i s c i l l a ,  B .A . SQ 4 Mis s o u l  r.
J o n e s , May E l i z a b e th SQ 4 G re a t F a l l ?
J o n e s ,  P h y l l i s  M a r jo r ie AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
J o n e s ,  R o b e r t  Edwin J o u rn  ( l r ) S r 1 ,2 ,3 M isso u la
J o n e s ,  W endell LeRoy A-3 B io l  S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
J o rd a n , L e i i a  M a r jo r ie AS Home Ec J r 1 ,2 ,3 D eer Lodge
J o u r d 'n n a i s ,  L e s l i e  Ray AS Soc S c i F r 1 ,2 C hoteau
Ju d g e , J im  R alph AS H i s t J r 2 ,3 M isso u la
Ju d g e , Thomas John Bus A.d J r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
Ju n o d , A m o re tta  M atthew s Pharm S r 1 ,2 ,3 S p o k an e , Wash.
K a h l, E th e lm ae  B o n c h ita AS P h y s S c i F r 1 ,3 M isso u la
K a r i ,  To i n i AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M illto w n
K a rk a in e n , T oivo  A .,  B .A . AS Math Gr 4 , 1 , 2 , 3 M illto w n
X a m e s , D ick  M. SQ 4 L ib b y
- l U ,  j
2 2 .
Q u a r te r s  
i n  A t te n -
Naxne | _    Currjiuy l u m _______ Rani: dance___________________ R e s id e n c e
l ia r s  t e d ,  A l f r e d AS Soc S c i So 2 ,3 F o r t  P e c k
K a s t e r ,  J a n e  G en ev iev e
T exas S t .C o l .  f o r  W omen,B.S. sq 4 Lewi stovm.
K a to n a , A r th u r
U n iv . o f  W is .,B .A .,M .A . AS Econ ( l r ) Gr 1 ,2 ,3 C le v e la n d ,O h io
K each , A l ic e  R ic k e r  (M rs .)
S m ith  C o l . ( H a s s . ) , A .B . sq 4 M is s o u la
K each , D o rc a s  E l l e n Jo u rn S r 1 , 2 , 3 M isso u la
K e a t in g , P a u l in e sq ( l r ) 4 M isso u la
K e e fe , J o s e p h  T heodore U nci 1 ,2 ,3 B u t te
K eenan , D a r i  Edwin AS Soc S c i So 2 ,3 G re a t  F a l l s
ICeilman, L e s te r  A lb e r t F or J r 1 ,2 Hob son
K e i th ,  B a rb a ra  Dunn AS Soc S c i So 2 ,3 G re a t  F a l l s
K e i th ,  L avona V iv o t ta AS Soc S c i F r 1 M is s o u la
K e i th l e y ,  W a lte r  H enry F or F r 4 ,1 , 2 , 3 M ile s  C ity
K e l l e h c r , D o rcas  Leona M usic So 1 ,2 ,3 S ta n fo r d
K e l le h o r ,  H e len  F ra n c e s M usic S r 1 , 2 , 3 S ta n fo r d
K e llo g g , C h a r le s  F re n c h AS Soc S c i F r 1 , 2 , 3 M isso u la
K e l ly ,  D a n ie l  G. Law j r 1 ,2 ,3 Comer to  wn
K e l ly ,  J o s e p h in e  H elen A-S Soc S c i FT 1 , 2 , 3 P o p la r
Kemmish, L lo y d  W illia m Pharm J r 1 ,2 ,3 C onrad
K e n d a l l ,  C h a r le s  R ic h a rd F o r F r 2 ,3 Lima
K ennedy, Je an n e  D oug las —S Soc S c i F r 1 ,2 ,3 P h i l i p s b u r g
Kenny, D o ro th y  Eva SQ 4 C o u n c il  B lu f f s , I o w a
K enny, H e r jo r io  E f f i c AS P h y s S c i ( l r ) F r 1 M isso u la
K e n t, E d iso n  V/. Law J r 4 , 1 , 2 , 3 D i l lo n
K e r in ,  Tom S t u a r t F o r F r 1 , 2 , 3 M isso u la
K e r r - . i s h ,  Hone May J o u rn F r 1 , 2 , 3 D eer Lodge
K cy cs , W in if re d  A l ic e Pharm J r 1 , 2 , 3 M is soul.:.
K ig g in s ,  P h y l l i s  M a rg a re t AS F o r  Lang S r 1 , 2 , 3 B i l l i n g s
K i lb o r n ,  V cnard  A rden AS P h y s Ed ( l r ) J r 3 C e n t r a l i a , W as!,
K i l l o r n ,  L o u is e  11.
I b n t .  S t .  C o l . ,  B .S . sQ 4 C lyde P a rk
K im b a ll, G le n n  D a n ie l ,  B .A . sq A Saco
K im b a ll ,  M arion  L o u ise AS Human F r 1 B i l l i n g s
K im b a ll, Raymond F . , B .A . sq 4 F lo re n c e
K in d , Dan E . sq 4 B i l l i n g : ;
K in g , B e t ty AS Human F t 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
m ang, J^  cl: *1. M usic ( l r ) So 4 , 1 , 2 , 3 B i l l in g ? ;
K in g , L o is  J a n e AS Soc S c i F r 1 ,2 ,5 M isso u la
K in g , R o b e r t Dean AS B io l  S c i So 3 K a l i s p e l l
K in g s fo rd ,  E th e l Hus Sp 1 ,2 M isso u la
K in g s fo r a ,  L o is Mus Sp 1 ,2 M is s o u la
K in g s le y , D o ro th y  Lee AS B io l  S c i F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
K in n e y , C l i f t o n  L y le ,  B .A . sq 4 Mi s s o u ls
K in o n e n , Orvo A l le n Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M illto w n
K ir lc p a t r ic ,  F r a n k l i n  C h e s te r F or F r - 1 H id d le p o r t  ,K.-7.
K i r l e y ,  J e a n  M ary Bus Ad S r 1 ,2 ,3 To vaiser d
K i t t ,  B e rn ic e  M arian S Sc T Sp 2 ,3 M is s o u la
K i t t ,  D o ro th y  M arie AS Soc S c i So 2 ,3 M is s o u la
K i t t ,  M a rg a re t  J e a n S b T S p 1, 2 M is s o u la
K i t t ,  M a rib e th Mus Sp 1 , 2 , 3 M isso u la
K L ein h an s , L e t i t i a Educ J r 1 ,2 ,3 Som ers
S 3 .
Name C u rricu lu m Rank
Q u a r te r s  
i n  A t te n ­
dance _____ R e s id en c e
ICLiemann, E l i z a b e th  Emma, B .A . 
E l i e s ,  T .'iU iam  R.
AS E o r Lang Gr 4 ,1 ,3 M is s o u la
N .D a : : .S t .C o l . ,  B .S . SQ 4 F argo  N .D ak.
ICLopfor, R u th  Macy 
K naack , S t e l l a  (M rs.)
AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
M in o t S t .  T. C o l .,(N .D a k .)B .A .SQ 4 M isso u la
E h a u f f ,  L o is  R e n a b e lle AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 G lend iv e
IJh i f  f e n ,  D o r is  LaV erne AS F o r Lang S r 4 ,1 ,2 ,3 E onner
E h i f f e n ,  L o u is e  G enev ieve AS B io l  S c i F r 1 ,2 ,3 B onner
K n ig h t ,  D o ro th y  C o le t t a AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 P h i l i p s b u r g
K n ig h t , M a rg a re t AS P sy c h S r 4 ,1 ,2 ,3 Twin 3 r id g e s
K n ig h t ,  M a rth a  R o se , (M rs .)B .A . SQ 4 Twin B r id g e s
K n ig h t ,  S h i r l e y  R. 
K n ig h t ,  'J i l b u r
AS E ng l S r 1 ,2 ,3 M isso u la
U n iv . o f  N e b r . ,  A .B. SQ 4 L in c o ln ,  N ebr.
K now les, B e v e r ly  L . J o u rn F r 2 ,3 M is s o u la
K hudsen , S v e r re  J . SQ 4 D eer Lodge
K n u tso n , A l to n  L eo n a rd For F r 1 Devon
D h u tso n , Thelm a A n n e t ta AS Soc S c i So 1 , 2 , 3 Devon
ICoch, S t a n le y  H. 
K o c h ta , M a rie  1 .
J o u rn J r 1 , 2 , 3 M isso u la
M ino t S t .if - . C o l. (N .D ak .)B .A . 3Q 4 D e rr ic k ,N .D a k .
K o h lh a se , H a ro ld  C. Pharm S r 1 . 2 , 3 M isso u la
K ohn, Iviary L o u is e Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M is s o u la
I C o l i ts c h ,  A d o lf  V ic to r AS P hys S c i F r 2 ,3 M isso u la
Kbmac, E d d ie  A. AS Soc S c i Ft 1 Roundup
Komsc, Tony L o u is AS Soc S c i So 1 , 2 , 3 Roundup
A o n o p a tz k e , Leo Edw ard F o r  (P ro ) J r 3 Havre
I& pelm an, I r a  A u s t in AS P h y s  S c i So 1 ,2 ,3 M isso u la
K o rk a lo , Roy H u b e rt F o r F r 1 ,2 M isso u la
K o rn fo ld ,  Raymond I . AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 G re a t  Fal.1 s
E o t e r b a , D onald  C h a r le s J o u rn So 1 ,2 ,3 O u tlo o k
M ountz, J e a n  L o u ise  
K r a f t ,  L o u is e  G. (M rs .)
;.S  Human So 1 ,2 ,3 V Jh ite h a ll
O b e r l in  C o l . (O h io ) ,B .A . Educ Gr 1 , 2 , 3 Mis so u la
K r a f t , R a le ig h  Edw ard J o u rn F r 1 ,2 B i l l i n g s
K r a l l ,  B a rb a ra  B. AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 P ip e r
K r a u s e , .Anna E ls a SQ 4 F a i r f i e l d
K re ts c h m e r , M elan ie SQ 4 D ubuque, Iowa
K ohnes, R a lp h  E . , « .A . SQ 4 S in g l in g
K uhry , E l o r i a n  J. AS Human F r 1 , 2 , 3 C h e s te r
K uilxnan, A r th u r  E lm er AS Human So 1 , 2 , 3 M ile s  C ity
K uka, G eorge J u l i u s AS B io l  S c i So 1 C h icag o , 111 .
K uka, L e o n a rd  J o s e p h AS P hys Ed S r 1 H avre
E a r th ,  ‘, 'i lm in a  C a ro lin e AS P h y s S c i So 1 ,2 ,3 F ro n d
K u r tz ,  J a y  M e r r i t t Law S r 1 K a m il 'c r
K ueliar, P e t e r  John Phaim S r 1 ,2 L iv in g s  ;cn
L a l ia r , Alem Lee AS P r e -L e g a l J r 1 ,2 ,3 L a u r e l
L a b b i t t ,  L a u re n c e  L. AS Chem S r 1 ,2 ,3 H a rd in
L a C a sse , A n g e le  M arie Pharm S r 1 ,2 ,3 M isso u la
L a C a sse , A n to in e t t e  M arie AS F o r  Lang S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
L a C a sse , D o ro th y  M a rg u e r i te Pharm S r 1 , 2 , 3 M isso u la
L a c k le n , R o b e r t  Jo n es AS P sy ch S r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
IS  *
2 4 .
Name _
LaDue , VTalter S a n fo rd  
L aFond, L lo y d  Jo sep h  
L aG rone , R o b e r t V ernon 
L a in e ,  'Jayne 
L a i r d ,  Jam es Raymond 
L a je u n e s s e , Tom B r a d le y  
L a k e , lo n e  A d e l in e ,  B .A .
L a la .  S t a n le y  W.
I  a n t , T w il la  Mae 
L a m b e rt, Gene M.
L ar.s , A l ic e  C e c e l ia  
L ang , O r v i l l e  K.
L an g en , L e o n a rd  H.
L n n z e n d o r f e r , Jo h n  F ra n k  
L ap h an , H iram  C.
L a P o r te ,  H ora Mary 
L a r id o n ,  G ordon C l a i r  
L a r s e n ,  H a ro ld  G eorge 
L a rso n , B e rn ic e  L o r ra in e  
L a rs o n , D onald  R o b e rt 
L a r s o n , E l i n o r  Rosemond 
L a rs o n , R e y n o ld  0 .
L a r s o n , R o b e r t  S .
L a sh , C o rb ly  
L a s h , H a rry  W.
L a th ro p ,  R o b e r t  P a r k e r  
L a t t a ,  J u d i th  
L a u r i e , R o b e r t  H enry  
L aw ren ce , M a rg u e r ite  L i l l i a n  
L aw ren ce , M ark E dw ard , B .A . 
L e a p h a r t ,  B e t ty  
L e a p h a r t ,  B i l l y  
L e a p h a r t ,  Mary R.
L e a ry ,  H elen  E l iz a b e th  
L e a s e ,  M a rg a re t  J o s e p h in e ,  B .A . 
L e a th e r s ,  E l l a  M arion
Jam estow n C o l .( N .D a k .) , B .A . 
L o b k ic k e r , R o b e r t  C o lin  
L s C l a i r e ,  Jane  
L e e , H a rry  A.
L eo , L i l a  Rose 
L e f l o r , LeRoy Ward 
Lehm ann, P h y l l i s  E .,B .A .
L o ib , R u th  M a rie , B .A .
L o ic h n e r ,  Mary E l i z a b e th  
L e ig h ty ,  F lo re n c e  R u b o lle  
L e i  g la n d ,  M a rg a re t  
L o ih y , F ay  M.
L o m ire , M a r jo r ie  Jan e  
L e n n e s , N ancy E .
L e o n a rd , D o ro th y  D oug las 
L e o n a rd , Jane  N ic h o ls  
LoRoux, G eo rg es  H en ri
C u rric u lu m Rank
q u a r t e r s  
i n  A t te n -  
dance ____________ R e s id en c e
AS Soc S c i So 1 ,3 Los A n g e le s , C a l i f ,
Educ J r 1 ,2 Bowdoin
AS Soc S c i F r 1 M is s o u la
Jo u rn So 1 ,2 ,3 T ro u t C reek
Law J r 1 ,2 ,3 C h e s te r
AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 L iv  in g s to n
Sft ( l r ) 4 J u d i th  Gap
AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 C i r c le
Educ S r 4 ,1 A naconda
Law S r 1 ,2 .3 Roundup
sq 4 Spokane , Wash.
AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
AS P r e -L e g a l J r 1 , 2 , 3 G lasgow
Law J r 1 , 2 , 3 B i l l i n g s
AS Soc S c i F r 1 , 2 , 3 Ja c k so n
AS E n g l S r 1 ,2 ,3 M isso u la
AS B io l  S c i F r 1 H am ilto n
AS P h y s S c i So 1 , 2 , 3 G le n d iv e
AS E ng l S r 1 ,2 ,3 K a l is p e 11
AS P h y s S c i . F r 1 ,2 ,3 G re a t F a l l s
AS Human So 4 , 1 , 2 , 3 M is s o u la
Bus Ad Sl“ - 2 B ig  Sandy
Jo u rn So 1 , 2 , 3 Thompson F a l l s
Bus Ad S r 4 ,2 M isso u la
Bus Ad S r 1 ,2 ,3 M ile s  C i ty
J o u rn So 1 ,2 ,3 Y e llo w s to n e  .P a rk .W y o .
AS Soc S c i So 1 , 2 , 3 M is soi’. la
AS Human So 4 , 1 , 2 , 3 G le n d iv e
AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M is s o u la
For Gr 2 ,3 M isso u la
Mus Sp 1 ,2 ,3 M is s o u la
Mus Sp 1 ,2 ,3 M is s o u la
AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
AS P hys S c i So 1 ,2 ,3 B u t te
sq 4 G re a t F a l l s
sq 4 M cK enzie,N .D ak.
lia s  Sp 4 , 2 , 3 M ile s  C i ty
AS Human FT 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
For F r 1 ,2 ,3 W olf P o in t
AS Human So 1 , 2 , 3 H am ilto n
AS P h y s S c i So 1 .2 ,3 B u tto
sq ( l r ) 4 C ut Bank
S & T Sp 1 ,2 ,3 C a rd w e ll
Jo u rn F r 1 , 2 , 3 M isso u la
As  P h y s S c i F r 1 C olum bia F a . ] s
AS Soc S c i So 4 ,1 G re a t  F u ll- ;
AS B io l  S c i F r 1,2 B i l l i n g s
AS B io l  S c i F r 1 .2 ,3 M is s o u la
AS Human So 1 , 2 , 3 Mis s o u la
sq 4 M tsso u l^
J o u m So 1 ,2 ,3 B u t te
Jo u rn S r 1 . 2 , 3 G re a t F a l l a
Name
2 5 .
C u rric u lu m Rank
Q u a r te r s  
i n  A t te n  
dance R e s id en c e
L e t c h e r ,  H a ro ld  G. J o u rn F r 1 ,2 ,3 W h ite f i s h
L e v e sq u e , Haydon T . F o r So 1 H elena
L e w e lle n , F ra n c e s  M arian M usic So 4 , 1 , 2 ,3 P la in s
L e w is , H a ro ld  A r th u r F o r So 1 ,2 ,3 L av in a
L e w is , K en n e th  E l l s w o r th F o r F r 1 , 2 L a v in a
L e w is , M ild re d  L o r r a in e Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B rady
L ie n , O l iv e r  M alv in Pharm So 4 , 1 , 2 , 3 B ro c k to n
I im p u s , O sk a r  0 . Law S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
L in d o b e rg , C h a r le s  D oug las Pharm F r 1 ,2 ,3 ' M ilo s  C i ty
L in d g re n , L u c i l l e  V i o l e t t e M usic S r 4 ,1 ,2 ,3 C i r c l e
L in d g re n , Wayne AS B io l  S c i F r 1 ,2 ,3 Roundup
L in d g re n , W iljo AS B io l  S c i F r 1 ,2 ,3 Roundup
L in d q u i s t ,  J o s e p h in e  C h a r lo t t e SQ ( l r ) 4 N o r th  B ran ch ,M in n .
L in d q u i s t ,  R u th  3 .
C a r le to n  C o l .  (M in n .) ,B .A . SQ 4 G le n d iv e
L in d s e th ,  J o s e p h  M.
M ont. S t .  C o l . ,  B .S . SQ 4 ‘ ’ Moore
L in d u s k a , J o e  P . AS B io l S r 1 ,2 ,3 B u t te
L in e ,  L o u ise Mus Sp 4 M is s o u la
L in e s ,  D onald  R a v a l l i ,  B .A . SQ 4 ' H al],
L in k , E lm er F . U n c i 1 , 2 B i l l i n g s
L i s t e r ,  L i l a  Lee Mus Sp 1 M is s o u la
L i v in g s to n ,  C a th e r in e  Anne SQ 4 ’ L os ^ n g e le s ,  C a l i f .
L o b le ,  H enry AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 H e len a
L o c k r id g e , D oryce L u c i l l e AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 S t e v e n s v i l l e
L o c k r id g e , T . Leon AS P re -M ed ic J r . 1 ,2 ,3 W h ite f i s h
L o d m e ll, R o b e rt 0 . J o u rn So 1 , 2 - B ro c k to n
L o eb ach , C a th e r in e  B e rn ic e AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 Hobson
L o f g re n ,  C h a r le s  W il la r d AS B io l J r 1 ,2 ,3 Townsend
L o .f ts g a a rd e n , Owen A . , B .A . Educ Gr 1 B ig  T im ber
L ogan , A ra  Long AS Soc S c i  ( l r ) F r 3- M isso u la
L ogan , Emma Langdon AS Human F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
L ogan , T o i Long (M rs .) SQ ( l r ) 4- M is s o u la
L ohn , D w ight Rue F o r So 1 ,2 ,3 W olf P o in t
Loken, M a rth a SQ 4 B r o c k e t ,  N. Dak.
L ongan, F r a n k l i n  S is s o n Law S r 1 ,2 ,3 M e lv i l l e
L o rd , M a rg a re t  F ra n c e s AS F in e  A r ts S r 1 ,2 ,3 Y e llo w s to n e  Fark ,W yo .
L o re n z , R uth AS B io l  S c i F r 1 ,2 ,3 A naconda
L ove , J e a n e t t e  I d a AS Human So 1 ,2 ,3 M is s o u la
Low er, C a r l  A . ,
M a c a le s te r  C o l ,  (M in n .) A .B . SQ 4 ' ’ H e t t i n g e r ,  N. D ak.
L ow ery, H e len  M a rg a re t AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
Lowney, A n a s ta s ia  M a rie SQ 4- ' H a m ilto n
Lowney, H en ry  'V in s to n Lav; J r 1 ,2 ,3 B u t te
L u b r e c h t ,  J a c k  Edwin AS Econ J r 1 ,2 ,3 B onner
L u c iS r ,  F e rn  D ro s t  (M rs .) Educ J r 3 ' M isso u la
L ucy , M. V i r g in i a AS Human F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
L ucy , M a rg a re t  L . AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
L u ed k e , B e rn ic e  J e a n AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M is s o u la
Lumby, A udrey  L . .AS P hys S c i So 1 ,2 ,3 M is s o u la
Lumby, R o b e rt Edward F o r So 2 ,3 M is s o u la
la n d ,  H in ey  P .
iMont. S t .  C o l . ,  B .S . SQ 4 ' ■ Lima
L u n d e e n , M a rg a re t  F lo re n c e Bus Ad J r . 1 ,2 ,3 P o p la r
Q u a r te r s
i n  A t t e n -
Name C u rr ic u lu m Rank dance R e s id en c e
L undy, Leo AS B io l  S c i F r 1 , 2 M is s o u la
L u n s fo rd , A l ic e  I s a b e l l AS Soc S c i F r 1 ,2 ; 3 N e ih a r t
Lux, E le a n o r  L . AS Human F r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
Lyman, R uth  Ada SQ 4 ' B aker
L ynch, C la r a  Mae AS Human F r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
L ynch , D onald  W. F o r F r 1 ,2 ,3 Highwood
L y n ch , M a rg a re t  A i le e n AS Econ J r 1 ,2 ,3 Highwood
L yons, M a rg a re t  E l i z a b e th AS Soc S c i F r 1  ' J o l i e t
L yons; M a rg a re t  J a n e AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
L y t l e ,  Evan E . Pharm F r 1 ,2 ,3 C i r c l e
L y t l e ,  P h y l l i s Mus Sp 1 ,2 ,3 M is s o u la
MeAndrew, R ic h a rd  A lden AS Soc S c i F r 1 '  * S e a t t l e , ' W ash.
M cA rthu r, F ra n k  A lb e r t Pharm S r 1 ,2 ,3 H o n o lu lu , T .H .
M cA rth u r, Ray V i c t o r Pharm J r 1 ,2 ,3 H o n o lu lu , T .H .
M cB ride ; A le x a n d e r , B .A . SQ 4 B e a rc re e k
McBrootii, J e s s i e  S u san AS Soc S c i F r 1 * ' Elmo
M c C a ll, C lyde  E l ls w o r th B us Ad J r 1 ,2 ,3 W h ite h a l l
M c C a ll, H enry  'L e s le y F o r F r 1 ,2 ,3 W h ite h a l l
McCann, Eugene F r a n c i s AS Soc S c i So 2 ,3 W a lla c e . Idaho
McCann, Rex T. AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 Vaughn
M eC art, F lo re n c e  M a rie AS F o r  Lang J r 1 ,2 ,3 M is s o u la
M cC arty , M arion  C ream er Bus Ad S r 1 , 2 W ilk in s b u rg , P a ,
M cC auley , C a th e r in e  Lee SQ 4 • G re a t  F a l l s
M cC auley , V e r ia n  F . AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M ile s  C i ty
M cC lain , H a l l  H. F o r So 1 ,2 ,3 G arden  B ro v e , C a l i f .
M cC la in , Leo M. AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M is s o u la
tylcC lain , P h y l l i s  G. AS Econ So 1 ,2 ,3 M is s o u la
M cC lernan , Jo h n  B e rn a rd Law S r 4 , 1 , 2 , 3 M isso u la
M cClung, J a c k  R o d e ric k AS P hys S c i F r 1 ,2 3 K e l lo g g , Idaho
M cC lure , F r a n c i s  L e ig h to n SQ 4 E u re k a
M cC lu re , R ose M y rt le SQ 4 ' C u t Bank
M cC o n n e ll, C la r a  lie  E u re Pharm F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
K cC onochie , J e a n  M arie AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 Lewi s to w n
M cCorm ick, C h a r le s  H. B us Ad ( l r ) S r 1 , 2 M is s o u la
M cCormick, Edw ard Jam es AS B io l S r 1 ,2 ,3 Hyshara
M cC rea, E l le n Mus Sp 1 ,2 ,3 M is s o u la
M cC ulloch , Don AS Soc S c i So 1 , 2 A lb e r to n
M cC ulloch , R o b e r t  Jam es AS Soc S c i So 1 , 2 - A lb e r to n
M cC ullough , D o r is J o u rn F r 1 ,2 ,3 M isso u la
M cC ullough, H e le n  R o b e rta AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 E urak '-
M cC ullough , M ary A lic e AS Human So 1 ,2 ,3 E u re k a
M cD an ie l, C a r o l in e  F a i r AS E ng l S r 1 B u tte
M cDonald; Andrew C. SQ 4 B ig  T im ber
M cD onald, A im inda B u tto n  (M rs.J
D enver U n iv . ( C o l o . ) ,  B .A . SQ ( l r ) 4* M is s o u la
M cD onald, C h a r le s  P a t r i c k AS Soc S c i So 1 , 2 - M is s o u la
M cD onald, M ild re d AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B aker
M cD onald, P a t r i c i a  G race AS Human F r 1 ,3 B u tte
M cDonald, T im othy  Emmett
U n iv . o f  Id a h o . LL.B .
C o lo . S t .  A g. C o l . ,  B .S .,M .S . SQ ( l r ) 4 A sh to n , Idaho
M cD ow ell, J o s e p h  Edward AS Engl J r 1 ,2 ,3 D eer Lodge
M cE acheron , J a c k  D onald J o u rn So 1 , 2 M isso u la
M cE ldery , L o u is  F . F o r F r 1 ' • M ile s  C i ty
M cF arl find, Ruby L s  Soc S c i F r
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McGee, R uth  M. SQ 4 ' ' B u t te
M oGibohey, H orace  P a u l AJS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 Roundup
M c G ill ,  M arion  Rose AS Human So 4 ,1 ,2 ,3 M is s o u la
M c G ilv ry , Jo h n Bus ii.d S r 3 ' M is s o u la
M iC -in ley , E duard  Jo se p h AxS P h y s S c i So 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
M oG in ley , M ary Ann Pharm F r 1 ' • K a l i s p e l l
M c G in n is , G le n  E a r l J o u rn So 1 ,2 ,3 Lewi s to  wn
M cGovern, K enneth  B e rn a rd AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 G len d iv e
H iG o v ern , S t e l l a  M a rie SQ 4 B u tte
M cG uire, E l l e n  Lucy SQ 4 Roundup
McHugh, M atthew  W i l f r i d  (R ev d .) SQ 4 G ro a t F a l l s
McHugh, R o b e r t  S pooner AS P h y s S c i S o- 3 B u tte
M c In to s h , F lo re n c e SQ 4 ' Red Lodge
McKee, Max D avid F o r So 2 ,3 M isso u la
McKee, ’ Tom B e r t F o r F r 1 ,2 ,3 B u t te
McKee1 , C a th e r in e  Mae AJ3 P h y s S c i So 1 * 2 ,3 Thompson F a l l s
McKenna, R o b e rt S . AS Soc S c i F r 2 ,3 G re a t  F a l l s
M cK enzie, Edwin AS Human So 2 ,3 - M is s o u la
M cK enzie, J e a n  Pope J o u rn F r 1 ,2 ,3 M isso u la
M cK enzie , Thomas C u r t i s AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 - M is s o u la
I I c K i t t r i c k ,  Em m eline L u c i l l e AiS F o r  Lang S r 4 , 1 , 2 , 3 M isso u la
M c K i t t r ic k ,  M a r t in  J . AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M is s o u la
M cL ain , A lox  M.
Jam estow n  C o l .( N .D a k .) , B .S . SQ 4 Jam estow n , N . Dak.
M c L a u g h lin , M ary Jo a n M usic S r . 1 ,2 ,3 M is s o u la
M cL au g h lin , R o b e r t  Eddy F o r F r 1 , 2 M is s o u la
M cLenogan, D o ro th y J o u rn S r 1 ,2 ,3 B ut to
M cLeod, C la r a  M arsh Mus Sp 1 ,2 ,3 M is s o u la
M cLeod, O liv o  B re w s te r AiS Human F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
3ioLv.ro, W illia m  Roger F o r F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
M cN eill', S m i t h y ? . AiS Soc S c i So 1 ,2 ,3 From
K c N c lis ,  S a ra h  Ann
S t .  M ary C o l . ( K a n s . ) ,  B .A . SQ 4 - • W a Ik e rv i l lo
M cP herron , D onald  R o b e rt J o u rn So 1 ,2 ,3 W ils r .l l
M acD onald G e o rg in a  A n n e t te J o u rn So 1 ,2 ,3 A naconda
M acD onald , M abel Mary SQ 4 ' Gonou
M acD onald, M ary E l i z a b e th AS P hys S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
M acho, B e r t AS P hys S c i F r 1 ' ■ Thompson F a l l s
M a c in to sh , E l 3 io  May AuS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M is s o u la
M ack, M a ria n  C. A*S Scon J r 1 ,2 ,3 H avre
HacKay, Leo Emmett H o lt AS B io l S r 1 ,2 ,3 W hite S u lp h u r  S p r in g s
M acKay, W illia m  R aynor SQ 4 ' • Roscoe
M acLnnahan, J a n e  K a th r in e AiS Human ( l r ) F r 1 ,2 ,3 H e le n a
M acL aren , Jam es P . F o r J r 1 ,2 ,3 W h ite w a te r
MacNab, Jo im  K a h le r SQ ( l r f 4 M is s o u la
M adden, C o th e r in o  F ra n c e s SQ 4 H e le n a
M adden, G race  Eva 
H ad d o ck , H e le n  J a n e ,  B .A .
SQ 4 H e le n a
SQ 4 ‘ M is s o u la
M addox, A lone Ashby (M rs .) Sp 2 ,3 M isso u la
fyfaddpx, Rosamay SQ 4 B e c k e tt
M a d iso n , F re d  H a ro ld ,  B.A*. SQ 4 Rudynrd
M adsen , A rc h ie  L.. SQ 4 P ro v o , U tah
M agnus, B a rb a ra  I r e n e AS Human F r 1 M is s o u la
M cgnuson, M e lv in  Edw ard, B .A . Law Gr 1 ,2 ,3 H e len a
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M ahoney, M a rg a re t  Anne AS F o r  Lang S r . 1 ,2 ,3 Ronan
M a h rt, G eorge A ugust F o r F r -  - 1 ,2 ,3 B onner
M a jo r , D o ro th y  M axine AS Human So 1 ,2 ,3 M is s o u la •
M aio n e , F ra n c  i  s F o r J r 2 M is s o u la  •
M alo n e , M a rc e l la  May AS Home Ec J r 1 3 u t t e
M alone , M a rg a re t  A n g e la SQ 4 B lo o m fie ld
M alone , P a u l  J . U nci 4 ,  1 ,2 ,3 B i l l i n g s
M alone, P a t r i c k  Jo h n J o u rn F r 2 ,3 S t .  R e g is
M a iid e V ille , C h a r le s  B a te s Pharm F r 1 ' Columbus
K aney , Leo C h a r le s AS B io l  S c i So 1 ,2 ,3 B u t te
M a n ia , W a lla c e  Eugune AS B ot SR 1 ,2 ,3 H a m ilto n
M a n e ly , F ra n c e s  Jo a n n a AS Human So 2 ,3 G le n d iv e
M ann, B la in e  W. AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 Red Lodge
M anning , C la re n c e  G i l b e r t '
Z io rn in g s id e  C o l . ( I o w a ) ,  P h .B . SQ 4 ' ' Lew istow n
M anning , P h i l i p  S id n e y Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Lew istow n
M a rc y e s , E s t e l l e  M. (M rs .) TJncl 1 M is s o u la
M a ria n a , J o e  Jam es AS B io l  S c i FR 3 M ile s  C i ty
M a ria n a , N ick J o u rn So 1 ,2 ,3 M ile s  C i ty
M a rio , E ufem io  E sc o b a r  
M a r io , M a rc e lo  E ,
AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 S a n ta  M a ria , P . I -
AS Soc S c i F r 1 ' S a n ta  M a r ia , P .  I.
M a rio n , B i l l  J e n n in g s ,  J r . AS Soc S c i F r 1 , 2 M isso u la
Markham, B e u la h  A lic e Bus Ad J r 1 ,2 ,3 M isso u la
M ark s , H a ro ld  W. AS Chem S r l ' , 2 , 3 Townsend
M ark u s , D o ro th y  L u c i l l e AS P hys S c i F r 1 ,2 ,3 W h ite f i s h
H a r r s ,  F ro d  P . AS Soc S c i So 3 H arlo w to n
M a rr s , M a ry a ly s AS Human So 1 ,2 ,3 M is s o u la
H arsh ', Jo h n  W eld in AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
M arsh , J o s e p h in e AS Econ J r 1 ,2 ,3 P o iso n
M arsh , V ern o n  L . AS B io l  S c i So 2 ,3 G re a t  F a l l s
M a r s h a l l ,  J e a n Mus Sp 1 ,2 ,3 M is s o u la
M a r h s a l l ,  M ary Mus Sp 1 M is s o u la
L l a r t e l l o ,  Anna K a th e r in e AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 .. Huson
M a r t in ,  Ben F . AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
M a r t in ,  G eorge Jo h n Pharm J r 1 ,2 ,3 B u t te
M a r t in ,  H a rry  Thomas AS B io l  S c i F r 1 ,2 ,3 S t e v e n s v i l l e
M a r t in ,  Jam es C h a r le s AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M is s o u la
M a r t in ,  L e ig h  (M iss) SQ 4 M is s o u la
M a r t in ,  L id a  Mason SQ 4 L a u r e l
M a r t in ,  R uth  Madonna AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 H obson
M a r t in s o n , J e a n  E l iz a b e th AS Econ S r 4 ,1 ,2 ,3 M is s o u la
M a r t in s o n , M e lv in  P .
A ugsburg  C o l .  (M in n .) ,B .A . SQ 4* L an d a , N . D ak.
M ason, M abel S m ith  (M rs .) AS B io l S r 1 , 2 ' M is s o u la
M assey , D w ight F . AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 W ibaux
M athoson , E d i th Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B i l l i r g s
M athew s, D. Hope AS F o r  Lang S r 2 ,3 D i l l o n .
M a t t i l l )  C h a r le s ,  R .,  B .A . SQ 4 ' L a v in a
M aughan, W il lia m  M a r l in AS F in e  A r t s J r 4 ,1  L e th b r id g e ,  A l t a . ,  Can.
M aury, M e lv in  M. Law J r 1 ,2 ,3 M ile s  C i ty
M axey, Dan
M on t. S t-. C o l . ,  B .S . AS Bot G r l , 2 i 3 L iv in g s to n
Mayo, J .  E . , B .A . 
M e asu re , Ambrose G.
Law G r 1 ,2 ,3 M isso u la
Law S r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
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M eb u st, E l i s o  M ario SQ, 4 U nion
M elan d , E l iz a b e th SQ 4 ‘ M a n ito u , N. Dak.
M eloy , H e le n  Ann AS Soc S c i  ( l r )  So 4 ,1 ,2 Townsend
M e lo y , 'P e t e r  G eorge Law S r 1 ,2 ,3 Townsend
M e lto n , Jim m y O l iv e r ,  J r . SQ 4 ' D i l lo n
M endoza, Jo h n  G. U n c i ( l r ) 1 ,2 ,3 S a n ta  M a ria , P . I .
f i e r c e r ,  R i t a  M aurine AS L ib  Econ S r 1 - • M is s o u la
M e rh a r , Rudy S . AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B u tte
K e rk o w itz , I s a a c Pharm So 1 ,2 ,3 M alta
M erriam , A lan Mus Sp 2 M isso u la
M e rr ic k ,  G e ra ld  F . F o r F r 1 - • D ay ton , Ohio
M e r tz ,  E th e l  A l ic e AS Home Ec S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
M essm er, J o s e p h in e M usic ( l r ) . F r 1 - • M is so u la
M e tc a l f ,  Lee Law S r 1 ,2 ,3 S t e v e n s v i l l e
M eyer, H e le n  Agnes SQ 4  • B ig Sandy
M ey ers , Jam es Edw ard Bus Ad J r 4 , 1 , 2 , 3 Drummond
M ichaud , Ruby B e t ty AS Soc S c i  ( l r ) So 1 ,2 ,3 M isso u la
M ic k e l ,  J e r e  C.
M icken , R a lp h  A r l in g to n
Mus Sp 2 M isso u la
I n te r m o u n ta in  U nion  C o l . , B .A .SQ 4 C ut Bank
Mihra, K a th ry n  M arie SQ 4 F a irv ie w
M ile s ,  M a r jo r ie  H e len AS P hys Ed S r 1 ,2 ,3 E a s t  H e lena
M ile y , F r a n c i s  Edwin 
M ilh o u s , I v a n  C,
P enn  C o l . ,  ( Io w a ) , B .A .
SQ 4 F o r t  B en ton
H a v e r fo rd  C o l . ( P a . ) ,  1,1.A. SQ 4 A rg y le , Iowa
M ilk o v ic h , Rose M a rio AS M ath J r 4 , 1 , 2 , 3 A naconda
M i l l ,  W il l ia m  Jo h n AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 B u tte
M i l l e r ,  B e t ty  Lee AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 Id ah o  F a l l s ,  Idaho
M i l l e r ,  C h a r le s  Goorgo AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 A naconda
M i l l e r ,  E le a n o r  I n g r id J o u rn F r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
M i l l e r ,  Lm erson Mus Sp 1 , 2 M is s o u la
M i l l e r ,  H enry C. AS P ro -L e g a l J r 1 ,2 ,3 L loyd
M i l l e r , J a c k  C. F o r F r 1 ,2 ,3 M isso u la
M i l l e r ,  Jam es A. AS P hys S c i F r 1 ,2 ,3 C ut Bank
M i l l e r ,  Jam os Howard AS Soc S c i F r 1 L loyd
Mi 11 o r ,  Max II. AS Soc S c i So 3 G lasgow
M i l l e r ,  M iriam  M a rg a re t AS Soc SCi F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
M i l l e r ,  M o tt Law S r 1 ,2 ,3 L a u ro 1
M i l l o r ,  R ose K e llo g g  (M rs .) U n c i 2 ,3 M isso u la
M i l l e r ,  R u s s e l l  Hinman F o r So 2 ,3 M is s o u la
M i l l e r ,  S ta n le y F o r J r 1 ,2 ,3 M is s o u la
M i l l o r ,  V e ra  V i r g i n i a AS F o r  Lang J r 4 ,1 .2 ,3 . im aconda
M i l l o r ,  Wayne E . J  o u rn . F r 1 , 2 S t .  R e g is
M i l l s ,  F re d  W. Bus Ad S r 1 ,2 ,3 Sandy  S p r in g ,  Md.
M ilo g la v , N ic h o la s  P . AS P h y s S c i So 1 ,2 ,3 M is s o u la
M indo, A rc h ie  P e rc y M usic F r 1 ,2 ,3 L ib b y
M in o r, S iv a  Mao AS Human F r 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
M i t c h e l l ,  Tom M. F o r S r 1 ,2 ,3 D ay to n , Ohio
M i t t o l s t a e d t ,  M a rg a re t  C. AS Human So 1 ,2 ,3 M isso u la
M ix , M ario n  B. 
Moe, M a r t in  P .
AS P h y s S c i So 1 ,2 ,3 M isso u la
U n iv . o f  M in n ., B .S . AS Educ ( l r ) G r 3 H elena
Moo, S ig u rd  P . SQ 4 A rc h e r
M o h o lt, R udolph  C a r l AS Soc S c i  F r
1 9 0
1 G len d iv c
Nome C u rr ic u lu m Rank
Q u a r te r s  
i n  A.t to n -  
danco R e s id en c e
M orhO rr, R o d o riek AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 F a i rv ie w
Z o n k , Anna L o u is e AiS Soc S c i F r 2 ,3 M arion
M onroe, I n a  H e len SQ 4 ' ’ M is so u la
M ontgom ery, Jam es R o b e rt AS B io l  S c i F r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
M ontgom ery, Ruby J . ( M r s .) ,B .A . SQ ( l r ) 4  ' • M is s o u la
M o o d y ,'R o b e r t J o s e p h F o r J r 1 ) 2 ) 3 ' S t .  I g n a t i u s
M ooney, Howard W il la r d AS Human So 4 ,1 ,2 ,3 J u d i th  Gap
M ooney, M arie  C e c i l i a SQ 4 B i l l i n g s
M oore, E th e l  Ann - 
M oore, K enneth  B u r to n
Educ S r 3 C olum bus, N. Dak.
M ont. S t .  C o l . ,  B .S . SQ 4 Roundup
M oore, W in n a fe rn  H . (M rs .)  
Moorman, H e len  L o u i s e 1
SQ ( l r ) 4 M isso u la
N o r th w e s te rn  U n iv . ,  B. Of M us.E d . SQ 4 ' L iv in g s to n
M ore, Jo h n  D onald J o u rn F r 2 ,3 ' S t .  I g n a t iu s
M oreno , W a lte r  A lb e r t  .  " AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M ile s  C i ty
M organ, Anne P e a r l SQ 4 M isso u la
M organ, Edna K a th e r in e AS B io l S r 1 ,2 ) 3 H arlem
M organ, E th e l  M. Bus Ad J r 4 ,1 ,2 ,3 M is s o u la
M organ , L i l l i a n  E b e r ly  (M rs .) SQ 4  ' G e ra ld in e
M organ, M a rg a re t  M a rie AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
M o r r e l l ,  F ra n c e s  A le x a n d e r  (M iss)SQ 4 M is s o u la
M o r r i s ,  Ben H enry AS P hys S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
M o r r is ,  C l i f f o r d  Roe AiS Soc S c i F r 1 ' ' B randenburg
l ^ o r r i s ,  V aughan V . ,  B .A . Lav/ G r 1 ,2 ,3 B each , N. Dak.
M o rr is o n , D o ro th y  M a rie Pharm J r 1 ,2 ,3 T roy
M o rr is o n , J o a n  C h a r lo t t e AS Human So 1 , 2 , 3 M isso u la
M o rr is o n , Jo h n F o r S r 1 , 2 L iv in g s to n
M orrow , I r e n e  G enevah AS Human F r 1 ,2 ,3 F o r t  B eh ton
M orse , F ra n k  S . AiS P h y s S c i So 2 ,3 M is s o u la
M o rse , M a ria n J o u rn So 1 ,2 ,3 P o p la r
M o rse , Naomi J o s e p h in e  
M o rto n , Homor A.
AS P hys S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
M on t. S t .  C o l . ,  B .S . Educ G r 1 B roadview
M o ser, Anna C a th e r in e ,  B .A . 
M a s te r ,  Hugh D.
AS H i s t G r 4 ,1 K a l i s p e l l
M ont. S t .  Norm al C o l . ,  B . o f E d . SQ 4 W h ite h a l l
M oss, M aver B uck ley J o u rn F r 1 - • W h ite f i s h
M o u lto n , ' F re d  D r i s c o l l Lav; S r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
M o u n ta in , R o b e r t Raymond A.S Soc S c i F r 1 ,2 ,3 S h e lb y
Muchmoro, W illia m  P h i l i p F o r F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
U udd, M ary G a b r i l l a AiS Human F r 1 ,2 ,3 M isso u la
M uecke, C a r o l in e  J .  (M rs .) Educ J r 3 D ic k in s o n , N. Dak.
M u e l le r ,  D o ro th y  Je a n n e AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
M u ltz ,  A lb in  A lb e r t Bus AB J r 1 ,2 ,3 E a s t  H e le n a
M u lt2 , Edwin Edward Law S r 1 ,2 ,3 E a s t  H e len a
Humm, H a z e l M ., B .A . SQ ( l r ) 4 M is s o u la
Muram, M a r jo r ie  M. J o u rn  ( l r ) S r 2 M is s o u la
H u n g e r , J e a n e t t e SQ 4 B irn e y
M unson, C h a r le s J o u rn F r 1 ,2 ,3 A naconda
M urphy, C a th e r in e  M arie  
M urphy, G eorge B ld red
AS B io l  S c i So 1 ,2 ,3 B u tte
S t .  T .C o l . , (N .D a k .) ,B..A. SQ
1 9 1
4 M andan, N. Dak.
Name C u rr ic u lu m Rank
q u a r t e r s  
i n  A t t e n ­
dance R esidence
M urphy, H u b e r t  W il l ia m Pharm So 1 ,2 ,3 C i r c l e
M urphy, P e t e r  J . AS S o .c ,S c i F r 1 ,2 ,3 S te v e n s v i l l e
M u rra y , D av id  V/. s  q 4 B e a rc re e k
M u rra y , J e n n e t t e s q 4 B e a rc re e k
M u rra y , Madge M. SO ( l r ) 4 M is s o u la
M u rray , W il l ia m  D a n ie l
G eorge tow n  U n i v . , (N ash . D .C . ) B .S . Law G r 1 ,2 ,3 M isso u la
M y ers , R o b e r t  M. F o r S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
I 'y r d a l ,  E v e ly n  F lo re n c e AS Human F r 1 ‘ M is so u la
N a fu s , V ern o n  Sam uel F o r F r 1 ,2 ,3 S t .  I g n a t i u s
N ash , Jam es A. F o r J r 1 ,2 ,3 Omaha, N eb r.
N e a l ,  E la in e  Agnes S & T Sp 1 M isso u la
Neaxman, M arcus Sp ( l r ) 2 ;3 I l i s s o u la
N e f f , G eorge F o r So 1 ,2 ,3 M isso u la
N eg h erb o n , W illia m  O v id e , B .A . AS B io l G r 4 , 1 , 2 , 3 B u tte
N e id t ,  J e s s i e  Lena (M rs .) s q  ( l r ) 4 M isso u la
N e ls o n , A r th u r  0 .
V a lp a r a is o  U n i v . , ( I n d . ) ,B .S . s q 4 P a rk  C i ty
N e ls o n , C h a r le s  O l iv e r
A u g u stan a  C o l . ( 1 1 1 . ) , B .A . Law G r 1 ,2 ,3 R o c k fo rd , 111.
N e ls o n , Dan S p a ld in g F o r J r 1 ,2 ,3 M isso u la
N e ls o n , D o ro th e a  Mae AS P h y s S c i So 1 ,2 ,3 G lend iv e
N e ls o n , E a r l  K nap ton Phaim F r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
N e ls o n , E l l s w o r th  G e ra ld Bus Ad S r 1 M is s o u la
N e ls o n , E lv e r a  E. s q 4 C o le h a rb o r ,  N. Dak .
N e ls o n , E va L u c ilo
M on t. S t .  C o l . ,  B .S . s q 4 From borg
N e ls o n , F ra n k  A le x a n d e r F o r F r 1 ,2 ,3 Crow A gency
N e ls o n , G race  L o u ise AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 S h e lb y
N e ls o n , Loon H a r r i s Educ J r 1 ,2 ,3 W orden
N e ls o n , L e o n a rd  B. S q 4- M is s o u la
N e ls o n , L eo n a rd  C. Bus Ad S r 1 , 2 A ld e r
N e ls o n , M a rg a re t  E . Sq 4 ' ’ P a rk  C i ty
N e ls o n , M a r jo r i e  H. J o u rn So 1 ,2 ,3 C on rad
N e ls o n , M eyers F o r F r 1 - ' S t .  I g n a t i u s
N e ls o n , Roubon A le x a n d e r F o r F r 1 ,2 ,3 U sk,W ash
N e ls o n , R ic h a rd  A. F o r So 2 ,3 W h ite f i s h
N e ls o n , R o b e r t Jo h n Law J r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
N e ls o n , R u th  Naomi
M on t. S t .  C o l . ,  B .S . Sq 4 ‘ P a rk  C i ty
N e ls o n , W a lte r  E . AS B io l  S c i So 1 ,2 ,3 B e a rc re e k
N e s t in g e n ,  C e c i le s q  ( l r ) 4 S p o k an e , W ash.
N e s t in g e n ,  M in n ie  A lv id a Sq  ( l r ) 4 T ow ner, N. Dak.
Neub a u e r , J a c k AS Soc S e i ( l r ) F r 2 M is s o u la
N ew b erg e r, A nthony H. S p . I '  • B i l l i n g s
N ow gard, M o rr is  T. Bus Ad J r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
N ew house, L o la  M a rg a re t J o u rn F r 1 ,2 ,3 S h e lb y
N ew ton, B ruce  W. F o r F r 1 ,2 ,3 J o l i e t
N ew ton, Ned N. AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 J o l i e t
N ic h o ls ,  L u c i l l e  Mae AS B io l  S c i F r 1 ,2 ,3 S t e v e n s v i l l e
N ic h o ls ,  M elba B urk  (M rs .) Sq 4 L ozeau
N ic h o ls o n , H e len Sq 4 G re a t  F a l l s
3 2 .
Q u a r te r s  
i n  A t t e n -
Name C u rr ic u lu m  Rank d a n ce  R e sid en ce
N ic h o ls o n , L a u ra AS Econ S r 4 ,1 ,2 ,3 G ro a t F a l l s
N lc k o rs o n , C l i f f o r d  J . AS Soc S c i F r 1 ) 2 ,3 O utlook
N iem ann, M a ria  E . (M rs .) AS P sy ch  ( l r ) S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
N iom eyer, H i ld a AS Human F r 1 ,2 ,3 M isso u la
N iom oycr, W il lia m  A lb e r t AS B io l  S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
N i c s t a d t ,  M ary C a th e ry n  
N o r th w e s te rn  U n i v . , B .S . Educ ( l r ) G r 2  • W ilm e tte , 1 1 1 .
N iow oohnor, G eorge Edward Law S r 1 ,2 ,3 H arlem
F im b a r , Mo n ta n a Mus ic F r 1 ,2 ,3 M ile s  C i ty
N in k , G eorge H enry AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M is s o u la
N o f s in g e r ,  B e t t y ,  B .A . S & T Sp 1 ,2 ,3 M isso u la
N o r r i s ,  H e le n  Q,. J o u rn F r 1 ,2 ,3 M isso u la
N orskog , N ancy Leo AS B io l  S c i F r 1 G re a t  F a l l s
N o r to n , L o is Bus Ad S r 1 ,2 ,3 S a lm o n ,. Idaho
N o u s ia n a n , A rne 0 . F o r J r 1 ,2 ,3 F lo re n c e
Novak, J o s e p h  F r a n c i s AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 B u t te
Noshes, K irk e  L o ran ee AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
N oyes, L e o n a rd  W illia m F o r So 4 , 1 , 2 , 3 M isso u la
N u g en t, W il lia m  C h a r le s U n c i 1 M ile s  C i ty
N u t t e r v i l l o ,  C a t h e r i n e ,  B .A , SQ 4 ‘ B u tte
Nybo, In e z IIus Sp 1 ,2 ,3 M isso u la
N ybo, I r i s Mus Sp 1 M isso u la
Nyo, M a r jo r ie  K in g sb u rjr  
M ont. S t .  C o l , ,  B .S . SQ 4 R a p o ljc
N y s tra n d , H a z e l M ario AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M isso u la
O a a s , M a ry la  C o r r in n e AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 B u tte
O a te s , M y rt le  R o s s i t e r  (M rs .) Educ S r 4 ,1 ,2 M isso u la
O 'B r ie n ,  B e th  M. AS Human So 1 , 2 Ronan
O 'B r ie n ,  D o ro th y  P a t r i c i a AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B u tte
O 'B r ie n ,  Jam es F r a n c i s Lav/ S r 1 ,2 ,3 B u tte
O 'B r ie n ,  Jam es F r a n c is B us Ad S r 1 ,2 ,3 Ronan
O 'B r ie n ,  Rosem ary E la in e AiS B io l J r 1 ,2 ,3 B u tte
O b s t ,  L i l i a n  A l ic e
U n iv . o f  M in n . , A .B . SO ( l r ) 4 ' L ew istow n
O’C o n n e l l ,  R o d e r ic k  A u r th o r Pharm F r 2 ,3 N lo rr.dn
O 'C o n n o r, K a th le e n  S .  L . AS Soc S c i F r 3 ‘ M is s o u la
O 'C o n n o r, M ario AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 From berg
O 'C o n n o r, M ic h a e l J o s e p h J o u rn F r 1 ,2 ,3 B u tte
O 'D o n n e ll ,  Jo h n  77. Pharm J r 1 M isso u la
O 'D O n n o ll, T o rc s a  C. SQ 4 ' B u tte
C gg, R ando lph  Holmboe AS P h y s ic s J r 1 ,2 ,3 M isso u la
Dgg, R ic h a rd  No m an AS P h y s ic s S r 1 ,2 ,3 M isso u la
Ogg, W il l ia m  A l le n F o r F r 1 , 2 M is s o u la
O g le , Tom Pharm So 1 ,2 ,3 B u tte
O 'H a ra , B la n c h e , B .A . , M.A. SQ 4 M isso u la
O 'H a ra , Maude SQ 4 ' ' H ard in
O 'H e a m , M ary D o ro th y AS H i s t S r 1 ,2 ,3 W olf P o in t
0 'K e l ly ,  A la n  P y le AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 B u tte
O k ta b e c , H e le n  R uth AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 C h arlo
O l i v e r ,  A r i e l  E v e ly n , B .A . SQ 4 ‘ M is s o u la
O l i v e r ,  J a c k  P . F o r J r 1 , 2 Anaconda
O l i v e r ,  W il l ia m  Ban AS Soc S c i F r 1 * • B ig  Sandy
C ls o n , C a ro l  M ario n AS B io l  S c i So 1 ,2 ,3 H elena
O ls o n , C la y to n  G ro v e r AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 G a r d in e r
O ls o n , C l i f f o r d  A. AS Phys S c i So 1 ,2 ,3 W h ite f is h
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O lso n , E v e ly n Sq 4 J u d i t h  Gap
O lso n , H ans C . ,  B .A . SQ 4 B rady
O ls o n , H a z e l F e rn  (M rs .) Sq 4 - Scobey
O lso n , ' J i l l  A r th u r AS Human F r 1 , 2 B o u ld e r
O 'M a lle y , R ic h a rd  K i l r o y AS E ng l ( l r ) Si* I '  • B u tte
O’M a lle y ,  R o b e r t  J o s e p h AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 B ut to
O’N e i l ,  B urke L oroy AS Math S r 1 ,2 ,3 M isso u la
O’N e i l l ,  Em mett Law J r 1 ,2 ,3 B u tte
O’N e i l l ,  Thomas M acKonzie AS P h y s ic s S r 2 ,3 O’N e i l l
O n s ta d , L y le  J . AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B roadus
P ra h o o d , M a rg a re t AS Human So 1 ,2 ,3 M is s o u la
O rc h a rd , K a th e r in e  F ra n c o s AS Human J r 1 ,2 ,3 Ronan
Orman, R onald  Y . Bus Aid J r 1 ,2 ,3 Bozeman
O rm sbee, R ic h a rd  A rm strong AS B io l J r 1 ,2 ,3 Haugen
O r v i s ,  Leah J o u rn J r 1 ,2 ,3 Glasgow
O s tb e rg ,  Ena D o ro th y AS P hys S c i So 1 ,2 ,3 L olo
O s to n s o n , C la re n c e  W illia m AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 Reed P o in t
O t t e r b o in ,  E lm er P h i l i p s q 4 • H arlem
Pago , 17. G. AS P ro -M ed ic S r 4 , 1 , 2 , 3 G len d iv c
F a ig e ,  B oyn ton  G eo rge , B .A . S q 4 ’ Twin B r id g e s
P an k ey , Em mett F r a n c is J o u rn F r 1 , 2 V i r g i n i a  C i ty
P an k e y , P e r s h in g  A lo y isu s AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 V i r g i n i a  C i ty
P a r i s e l ,  B r id ie  P a t r i c i a TJncl 2 ,3 - M is s o u la
P a r i s e l ,  J u l i a  B. Pharm So 1 ,2 ,3 Mi s s o u la
P a r k e r ,  Anna B e l le s q 4 C u s te r
P a r k e r ,  B e t ty J o u rn J r 1 ,2 ,3 Bozeman
P a r k e r ,  G racd  S l o i s e AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B u tte
P a r k e r ,  Sam R o b e rt AS Human F r 1 ,2 ,3 B u tte
P a r k in s ,  K a th e r in e  L o u ise S q  ( l r ) 4 ' M is so u la
P a r s o n s ,  C la re n c e  Hugh 
P a s o n a u l t ,  Dan !?.
As Soc S c i F r 1 ,Z H a rlo w to n
U n iv . o f  N . D a k .,  B .A . AS E n g l ( l r ) G r 2 ,3 H avre
P a t r i c k ,  C h a r l i e  H a ro ld Educ S r 1 M is s o u la
P a t t e r s o n ,  LaYonne M a rg a re t SQ 4- L i l y ,  S .  Dak.
P a t t e r s o n ,  P hoebe J a n e ,  B .A . s q 4 ' ' M is s o u la
P a u l ,  J e a n J o u rn F r 1 ,2 ,3 D e e r Lodge
P a u l ,  R o b e r t W illia m AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 B u tte
P a u ls o n , Jam es A nthony AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 Sand C o u le e
P a u l s o n ,  Ju n e  L i l l i a n AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 H a rlo w to n
P a y n e , Gene F r a n c i s F o r F r 1 ,2 ,3 Colum bus
P e a c o c k , K a th le e n s q 4 C o u n c il  B l u f f s ,  Iowa
P e a k , G eorge  W e ll in g to n AS Soc S c i F r 1 , 2 M is s o u la
P e a r c e ,  How ard B. AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 Ronan
P e a r s o n ,  C la re n c e  Eugene Bus Ad S r 1 ,2 ,3 M isso u la
P e c h a r i c h ,  H elen  M a rg a re t AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 K le in
P e d e n , Roy L ee 
P e e lm a n , G len
AS Econ J r 1 ,3 M ile s  C i ty
Jam estow n  C o l . ,  (N . D ak .) B .A . s q 4 ' P o p la r
P e e s o , E lS a  J e a n n e t t e AS Human F r 1 , 2 B u tte
P e n d le to n ,  V in c e n t J . F o r F r 1 ,2 ,3 Wisdom
B e r in g ,  A l ic e  Newbury (M rs .) Pharm S r 1 - • M i l l  I ro n
P e rry - , H e le n  L o u ise  
P e r r y ,  W ilma M argery
AS Soc S c i  ( l r ) F r 1 ,2 ,3 M isso u la
Jam estovm  C o l . ,  (N. Dale.) B .A . s q
1 9
4 M in o t, N . Dak.
5 4 .
Name C u rr ic u lu m Rank
Q u a r te r s  
in  A t te n ­
dance R e s id en ce
P e r s h a ,  Jo se p h SQ 4 B e a rc re e k
P e t e r s ,  J e s s i e  E . SQ 4 M in o t, N. Dak.
P e t e r s ,  V i r g i n i a  V era SQ 4 M in o t, N. D ak.
P e t e r s e n ,  H a ro ld  C. F o r F r 2 ‘ D e ll
P e t e r s e n ,  W il l ia m  B. F o r F r 1 ,2 ,3 Long B each , C a l i f .
P e t e r s o n ,  E d i th AS P sych J r 1 ,2 ,3 Glasgow
F e te r s o n , .  E dna G en ev iev e AS F o r  Lang J r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
P e t e r s o n ,  F r a n c e s  M arie SQ 4 M ile s  C i ty
P e te r s o n ,  F re d  L e w is , B .A , SQ 4 M is s o u la
P e t e r s o n ,  H o race  W a lte r AS Soc S c i F r 1 - A naconda
P e te r s o n ,  L e o n a rd  Gordon 
P e t e r s o n ,  O l iv e r  W en d ell
F o r So 1 ,2 ,3 E a s t  H e len a
I n te r m o u n ta in  U n ion  C o l , ,B .A . SQ 4 ' H e lena
P e t e r s o n ,  R o b d rt R u s s e l l F o r F r 1 , 2 - L ib b y
P e te r s o n ,  R u th  Carmen AS Human So 1 ,2 ,3 M isso u la
P e te r s o n ,  S t r a t f o r d  B, AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 T roy
P e t r o ,  S t a n le y  Jo h n AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 Lewi stow n
f e t s c h ,  W alton  Howard F o r S f 1 ,2 ,3 S pokane , W ash.
P f u n d e r ,  B ern  F . AS P h y s S c i So 1 ' ■' Ames, Iowa
P h e la n ,  Alma E l iz a b e th AS H i s t J r 1 ,2 ,3 B u tte
P h e la n ,  Anna AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
P h e lp s ,  E l e c t a  J a y n e Mus Sp 1 ,2 ,3 M is s o u la
P ic k e n s ,  'W esley 
P i c k e r i n g ,  L o is
F o r So 1 ,2 ,3 H u n tle y
P a r k 'C o l . ,  (M o.) A .B , SQ ( I f ) 4- G re a t  F a l l s
P i c k e t t ,  S o l i s t a  A ubrey F o r So 1 ,2 ,3 S p o k an e , W ash.
P i e r c e ,  B i l l  S c o t t AS B io l  S c i F r 1 J 2 ,3 K a l i s p e l l
P io r c y ,  E u d o ra  E l i z a b e th AS Home Ec S r 1 ,2 ,3 B a i n v i l l e
P i e r c y ,  M a rg a re t  E u n ic e AS E ngl S r 1 ,2 ,3 B a i n v i l l e
P in k e r to n ,  K a th ry n  E le a n o r AS H i s t S r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
P i n t a r e l l ,  S ta n le y  G eorge J o u rn So 1 ' ‘ L os A n g e le s , C a l i f .
P i p e r ,  R u th  B, AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M is s o u la
P i t tm a n ,  N i t a  M arie J o u rn F r 1 ,2 ,3 H e le n a
P l e a s a n t ,  W illia m  P a u l AS Soc S c i F r 2 ' ' B o n n er
P o h lo d , C h a r le s  C la re n c e Bus Ad S r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
P o l l a r d ,  P h i l  Jam es AS F in e  A r ts S r 1 ,2 ,3 Red Lodge
P o l l e y ,  F o s t e r  Ward F o r F r 1 ,2 ,3 ‘ Ronan
P o l l e y ,  M a rg u e r i te  A, AS Human So 1 ,2 ,3 i Roman
P o ?J .ey s, B e t ty  Ann AS E ng l J r 1 ,2 ,3 M isso u la
P o l l e y s ,  R u th  Edna AS E ngl S r 1 ,2 ,3 M isso u la
P o l l i n g e r ,  H e len  A. AS F in e  A r ts J r 1 C o r v a l l i s
P o l lo c k ,  Jo im ae AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 F arm in g to n
P o m a je v ic h , J o s e p h  M atthew F o r F r 1 ,2 ,3 M isso u la
p o o l ,  C l i f f o r d  Guy F o r So 1 ,2 ,3 M isso u la
P o p e , J u d i t h Mus Sp 1 ,2 ,3 M isso u la
P o p e , R ic h a rd  Lyndon AS P hys S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
P o p o v ic h , M il to n  J o h n AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 B ut to
P o r t e r ,  C la re n c e  S c o t t ,  B .A . SQ 4 M isso u la
P o r t e r ,  L i l l i a n  C ro s s  (M rs .) SQ 4 ' ' W in n e tt
P o s to n , R ic h a rd  W. AS B io l  S c i So 1 ,2 ,3 M isso u la
l e t t e r , •Jam es M. J o u rn F r 1 - • H arlo w to n
P o u ls e n , Knud C h r i s t i a n AS P h y s S c i So 1 ,2 ,3 Dagmar
I  owe1 1 , J e s s i e  L a v e l le AS Soc S c i So
o
1 ,2 ,3 M isso u la
Q u a r te r s
i n  A t te n d -
Name C u rr ic u lu m Rank once R e s id en c e
P o w e ll ,  F .obert M a r c i l i e AS P h y s S c i F r 1 2 3 D oer Lodge
P o w e ll ,  R uth Mus Sp 1 2 3 M isso u la
P o w e l l ,  S h a r le y  Mae AS B io l  S c i F r 1 2 3 D eer Lodge
P r e n d e r g a s t ,  R o b e r t  M ich ae l SQ ( l r ) 4 B u tte
P r e n t i c e ,  C e l i a  Jan e A“* Soc S c i F r 1 2 3 G re a t  F a l l s
P r e s t o n ,  Jo h n  P . AS Soc S c i So 1 2 3 G re a t F a l l s
P r e s to n ,  P h i l  Gaw F o r F r 1 2 3 G re a t  F a l l s
P r e u s s ,  W illia m  P a u l F p r F r 1 2 3 L os A n g e le s , C a l i f .
P r e v i s ,  Jo h n  Iv a n AS P hys Ed J r 1 2 3 Thompson F a l l s
P r i c e ,  B yron L . AS Soc S c i So 1 2 3 " L a u re l
P r i c e ,  J a y  E l ls w o r th AS Human So 1 2 3 W h ite f i s h
P r i c e ,  Jo h n  R ic h a rd F o r J r 1 2 3 M isso u la
P r i n t z ,  J e a n AS Soc S c i F r 1 2 3 C o r v a l l i s
P r i n t z , J u l i a AS Soc S c i F r 1 2 3 C o r v a l l i s
P r o v ih s e ,  W. N a th an AS P r e -L e g a l J r 2 3 Red Lodge
P u rd y , C h a r le s  L ow ell Law J r 1 2 3 H avre
P u rd y , H e le n  E . Pharm J r 1 2 3 H avre
Quam, A lden  N o r r is F o r So 1 2 3 G r e a t  F a l l s
Q uanstrom , Roy M a rt in AS B io l J r 1 2 C h ic a g o , 111
Q u a s t , Emma Z . ,  B .A . AS B io l G r 1 2 3 C o r v a l l i s
Q u in n , A th a  M a rg a re t AS P h y s S c i F r 1 2 3 A b saro k ee
R adde, C a r o l in e  E ls a SQ 4 H arlo w to n
R a d e r , R a lp h  D en n is AS Soc S c i So 1 2 3 H e len a
R a f f ,  C o l in  W illia m J o u rn S r 4 1 2 ,3 M isso u la
R a f f e r t y ,  Anne E . SQ ( l r ) 4 M isso u la
R a f f e t y ,  Sam 0 . AS Soc S c i F r 1 2 3 S t .  I g n a t iu s
R a g s d a le , G e ra ld  H a m ilto n AS P re-M ed ic J r 1 2 3 Columbus
R a i t t ,  G ra n t P ie r c e AS G eol J r 1 2 3 H e len a
R am aker, Nancy Mus Sp 1 3 M is s o u la
R and, E r n e s t  F o l l i a r d AS Soc S c i F r 1 2 3 B u tte
R and, M ary K a th e r in e AS F o r  Lang S r 1 2 3 B u tte
R a n d a l l ,  C h a r lo t t e  M a rg a re t AS Soc S c i F r 1 2 3 M isso u la
R a n d o lp h , I rm a je a n J o u rn So ' 1 2 3 Lame D eer
R a n k in , D o r is  E la in e AS Soc S c i So 1 2 3 M is s o u la
R anney , Jo h n  B u rg e ss F o r F r 1 2 3 San D ieg o , C a l i f .
Ransom , J a y  E l l i s SQ 4 A b e rd e en , W ash.
R a q u e l , A lf re d o  R cboroso AS Soc S c i F r 1 2 3 S e a t t l e ,  W ash;
R asm u ssen ) Wayne AS Soc S c i So 1 2 3 L av in a
R asm usson , R o b e r t  Fosmo
N .D a k .A g .C o l ., 3 . S . SQ 4 D azey , N. Dak,
R a t h e r t ,  G eorge  K en n e th AS Soc S c i So 1 2 3 W olf P o in t
R a th s ,  Ena Emma Educ S r 4 ,2 3 Roundup
Raymond, E v e ly n  F lo re n c e SQ 4 T e r ry
R ea rd o n , B e r th a  T. (M rs . \ SQ M r) 4 M is s o u la
Roctbor, O pal I r e n e SQ 4 M occasin
R e d d ic k , P a u l  K enneth Bus Ad J r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
R eed, E r n e s t  W illia m AS Soc S c i F r 1 ,2 >3 M is s o u la
R eed , L o u ise  E . SQ 4 M is s o u la
R eed, W ilb u r  L . AS F in e  A r t s S r 4 M ,2 ,3 M isS ou la
R oos, B a r to n  L e s te r F o r F r 1 ,2 ,3 C h c r ry d a le ,  V a.
R ee v o s , S h i r l e y  Jan o J o u rn F r 1 ,2 ,3 G ro a t F a l l s
R e id y , Rosem ary S & T Sp 1 ,2 ,3 M isso u la
R em ing ton , Daphne L o is AS Human So-O :<*%
i ,2 ,3 B e l t
S \f * ■ >_  . .  J
Name
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C u rr ic u lu m Rank
Q u a r te r s  
i n  A t te n ­
dance R e s id e n c e
R eno, W ilma P a t r i c i a AS Human So 1 , 2 M is s o u la
R e n t f r o , Jam es C la rk s o n AS P h y s S c i So 1 ,2 ,3 A r le e
R h i n e h a r t , N aseby AS P h y s Ed S r 1 ,2 ,3 M ilw aukee, W is.
R hude, K enneth  I v a r AS B i o l S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
R ic e ,  H a z e l L u c i l l e AS Human So 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
R ic k a x a , Hugh A aron F o r F r 1 ,2 ,3 P o w e l l ,  V/yo.
R i c k e r t ,  R o b e r t  W i l l i s Bus Ad J r 1 ,2 ,3 B u t te
R i c k e t t s ,  M a rg a re t M. AS Human So 1 ,2 ,3 S t e v e n s v i l l e
R id e r ,  Anna M arie Mus Sp 3 M is s o u la
R id le y ,  J o s e p h in e Pharm F r 1 ,2 ,3 S t e v e n s v i l l e
R ie m e r , E . Thomas Jo u rn S r 1 ,2 ,3 Saco
R i f f o , H e le n  U rs u la AS P re -M ed ic J r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
R ig g , F ra n c e s  G race AS Soc S c i F r 1 , 2 L e x in g to n , 111 ;
R ig g , R ic h a rd  N e lso n Law J r 1 ,2 ,3 H avre
R ig h tm ire ,  B i l l  B a x te r AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
R im e l, Jac-W . AS Soc S c i F r 1 , 2 , 3 M is s o u la
R im e l, Raymond P h i l l i p AS H is t S r 1 , 2 M isso u la
R io rd a n , M a r jo r ie  M arie SQ 4 Conrad
R ip k e , G lad y s  May (M rs .)  
R i s s e r ,  M ary C a th e r in e
M ankato T. C o l . (M in n .) ,
SQ 4 S t e v e n s v i l l e
B . o f  E d . S Q 4 M ankato , M inn.
R i tc h e y ,  P a u l in e Mus Sp 1 M isso u la
R i t t e r ,  D o ro th y  E l i z a b e th AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 F o r t  B en ton
R i t t e r ,  M arion  M abel AS P hys S c i So 1 ,2 ,3 F o r t  B en to n
R i t t e r ,  M il to n  V i c to r ,  B .A . SQ 4 W hite S u lp h u r  S p r in g s
R ix o n , R eb ecca  H e len SQ 4 B i l l i n g s
R oach , R l i z a b e th  (M rs .)  
R o b a rd s , M ary E l iz a b e th
SQ 4 B u tte
C olum bia T .C o l . , (N .Y .) , M.. 
R obb, R o b e r t  D.
A. SQ 4 Lew is town.
I n te r m o u n ta in  U nion  C o l .,B .A .  SQ 4 E l l i s t o n
R o b b in s , L e s te r  T . F o r S r 1 ,2 ,3 C i r c l e
R o b e r ts ,  J o y c e  M cK inley Pharrn So 1 ,2 ,3 D eer Lodge
R o b e r ts ,  P h i l i p  M. Law S r 1 ,2 ,3 H elene
R o b e r ts o n ,  G a rry  E dw ard , B.A. SQ 4 Conrad
R o b e r ts o n , M onte L e ro y AS P h y s Ed J r 4 ,1 ,3 M a lta
R o b in s , C h a r le s  Ray F o r F r 1 ,2 ,3 B u tte
R o b in so n , B e r t AS P h y s ic s S r 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
R o b in so n , B e t ty  Jean  
P o b in s o n , C o r n e l ia  Ann
S & T Sp 1 ,2 ,3 M isso u la
O k la . S t ;  T . C o l . ,  B .S . SQ 4 Roundup
R o b in so n , H a rry  C u r t i s AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 D ixon
R o b in so n , H a r ry  E . J o u rn  . F r 1 ,2 ,3 B u tte
R o b in so n , J a c k  Fay AS H is t S r 1 , 2 Hingham, M ass.
R o b in so n , J a c k  R. Jo u m S r 1 ,2 ,3 M isso u la
P o b in s o n , R a lp h  B enton AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 S t e v e n s v i l l e
H o c h a t, A lb e r t  D. SQ 4 H am ilto n
R ock, J u l i a  Ann AS P hys S c i  ( l r ) So 1 M is s o u la
R ockne, A r th u r  Owen Pharm So 1 ,2 ,3 G len d iv e
R o c k s te a d , L i l a h  B e r th a SQ 4 G re a t F a l l s
P o e , F r a n c i s  Jo sep h Law J r 1 ,2 ,3 B u t te
,r o
JLL /
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Roe, S ta n le y  F .
N ash . S t .  N ona. C o l . ,B .A . Law Gr 1  • B i l l i n g s
Roe, Thomas G eorge AS Chem S r 1 ,2 ,3 Anaconda
R o g e rs , H enry  Thomas AS B-{ol S c i F r 1 ,2 ,3 C olum bia F a l l s
R o h a n ,'A n n ie  M. sq 4  ' B u t te
R o h o l t ,  O l iv e r  A. J o u rn F r 1 ,2 ,3 E u re k a
R o l la g ,  G ladys I n g r i AS Soc S c i F r 1 ,2 ' V ren tham , A l t a . ,  Can.
R oinuhdstad, J e a n  M a rg a re t AS B io l  S c i F r 1 ,2 ,3 L ew istow n
R o o t, D o ro th y  May AS E ngl J r 1 ,2 ,3 B onner
R o o t, F lo y d  Freem an TJncl 1 ,2 ,3 Mi s s o u la
R o se , J a c k AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
R o s k ie , G eorge F . F o r S r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
R o ss , B e t ty  Je o n AS P h y s S c i So I '  ■ B onner
R o ss , K e i th  L . AiS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
R o ss , Peggy J a n e AS Human F r 1 ,2 ,3 B onner
Ro3 s , Voodrow Jam es F o r So 1 ,2 From borg
R o s s e t to ,  J o h n  B e rn a rd AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 R ed ' Lodge
R o s t ,  C la re n c e  A. AiS P re -L e g a l J r 1 ,2 ,3 D ay to n , Ohio
R oudebush , H a ro ld AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 F o r t  B en ton
Rowe, D o ro th y  G envie AS Phys S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
Rowe, RO yle C a r l to n ,  B .A .,M .A . sq 4 T e rry
Ruckm an, C a r l  D .,B .A . Sq 4' Lew istow n
R udd, L e la n d  rl. 
R u eh rw o in , E le a n o r
Bus Aid S r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
sq ( l r ) 4 M is s o u la
R u eh rw e in , R o b e r t  A r th u r AS P re-M od ic J r 1 ,2 ,3 L a u r e l
R u f f c o r n ,  E l iz a b e th AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 G lasgow
R usk , M orion  H. AS i ’in e  A irts J r 1 ,2 ,3 M isso u la
R u s s e l l ,  D o ro th y  M arana AS Human So 1 ,2 ,3 Bozeman
R u s s e l l ,  H a l l i e  V . (M r.) AS B io l J r 1 ,2 ,3 F a irv ie w
R u th e r f o r d ,  Howard L* Bus Aid S r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
R u th e r f o r d ,  M a rg a re t  Jo a n AS  Human So 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
R u th e r f o r d ,  M in te r  R o b e r t AS H i s t J r 1 ,2 ,3 Mi s s o u la
R uz iC ka , F ra n k , J r . AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 Lewi stow n
Ryan; E th le e n  M u rie l sq 4 Ismcjx
R yan, K a th e r in e  V e ro n ic a sq 4 R in g l in g
R y d e r , S ta n le y  Jam es AS Soc S c i F r 1 ' ' F ro  id
S t ,  J o h n , H en ry  Max Pharm So 1 ,2 ,3 S t e v e n s v i l l e
S a g in ,  W illia m AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 B u t te
S a i n t ,  D onald  G. AS Soc S c i F r 1 Thompson F a l l s
S alm onS en , N e lse AS Soc S c i F r 1 '  ' A ld e r
S am u el, E r n e s t  G u st F o r F r 1 ,2 ,3 L ew istow n
S am u elso n , L arue AS Soc S c i So 3 ' ' G re a t  F a l l s
S a n d b e rg , J e a n  A udrey AS P hys S c i F r 1 ,2 ,3 Ronan
S an d b o , P r e s to n  0 . J o u rn F r I '  ' S ta n f o r d
S a n d b o , S h i r l e y  M ario M usic F r 1 ,2 ,3 S ta n f o r d
S a n d e , C h a r le s  B e rn a rd AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 L a u re l
S a n d e rs ,  C la g e t Law S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
S a n d e rs ,  R ic k  W ilso n F o r F r 1 ,2 ,3 Lew istow n
S e n d e rs ,  E s t h e r  M ary ( M r s .) ,B .A . SQ, 4  ' V allum
S a n d e rs ,  L o r e le y  F ay e AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 'M e ls to n e
S a n d e r s ,  R u th  E . sq 4 ' ' R ay , N . Dak.
S a n d e rs ,  V i r g in i a AS Human F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
3 8 ,
Q u a r te r s
i n  A t t e n -
Name C u rr ic u lu m Rank dance R e s id e n c e
S a n d l ih ,  A dolph  M.. SQ 4 ' P len tyw ood
S an n a h , H erv ey  Jo h n ' AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 Anaconda
S n so k , Jo h n  F r a n c i s ,  B .A . SQ 4 ' ' S id n ey
S a u re y ; M a rie  C. AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 C olum bia F a l l s
S aw y er, E u d o ra  E. SQ 4 M is s o u la
S aw y er, H a rry  E r n e s t
I n te r m o u n ta in  U n io n  C o l.,B .A .. SQ 4 C lyde  P a rk
S a y a to v ic h , G eorge  J . AS P hys Ed S r 1 ,2 ,3 Anaconda
S e h a c h tlG r ,  G lad y s  D. SQ 4  ' M ondovi, V7is.
S e h a e r t l ,  B ic h a rd  L , F o r F r 1 ,2 ,3 S t e v e n s v i l l e
S c h e f f e r , .  A ilico  Y . Mus ic J r 1 ,2 ,3 M is s o u la
S c h e l l ,  R o b e r t C . SQ 4 Bozeman
S c h c j'- t t ,  0 .  J u l i a n F o r So 1 , 2 Maudlow
S c h i n i ,  L o is  B e rn ic e AS P hys S c i So 1 M isso u la
S c h le d e r ,  V i l l i a m  S . SQ 4 S um atra
S c h m o ll, E d u ard  A. AS B io l  S c i ( l r ) S o - 1 ' C h ic a g o , 111.
S c h n e l l ,  G e ra ld  B. Bus Ad S r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
S c h o f ie ld ,  R.W.
U n iv . o f  O r e . ,  3 . A,. AS B io l G r 1 ,2 ,3 M is s o u la
Schramm, C h a r le s  H. F o r So 1 ,2 ,3 C e d a ro d g e , C o la
Schramm, H e len AS Phys S c i So 1 ,2 ,3 M is s o u la
S c h ro c k , C h a r le s  17.. Pharm S r 1 ,2 ,3 M isso u la
S c h r o o d e r ,  H e len  M ., B .A . SQ ( l r ) 4 ' M is s o u la
S c h u b e r t ,  E l i z a b e th  R. AS F o r  Lang J r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
S c h u l t z ,  D o ro th y  H . , B .A . SQ ( l r ) 4 M is s o u la
S c h u l t z ,  E l i z a b e th  D. M usic F r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
S c h u l t z ,  G lenn  M.. AS B io l  S c i So 1 ,2 ,3 M is s o u la
Schw anke, K o rm it R. AS Phys S c i So 1 ,2 ,3 M isso u la-
S c h w a r tz , A l l a n  G ray AS E n g l J r 4 ,1 ,3 G ild fo r d
S c h w a r tz , R o b e r t  D. J o u rn F r 1 , 2 '' G ild fo rd .
S c o t t ,  G eo rg e  D uncan AS B io l J r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
♦ S c o t t ,  Jam e s  'J i n f i o l d  J r . Law J r 4 ,1 H e len a
S c o t t ,  J a n e AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M is s o u la
S c o t t ,  Raymond H. AS Soc S c i So 1 , 2 M is s o u la
S c o t t ,  W il lia m  H. H. AS Human So 1 ,2 ,3 H e le n a
S c u d d e r , Lou E ldo
V a l le y  C i t y  S t ,  T . C o l . , (N .D ak .)
B .A .' SQ 4  ' D r i s c o l l ,  N. Dak.
S e a r l e  s , '  ' l o b s t e r AS Econ S r 4 , 1 , 2 , 3 M is s o u la
S ed g w ick , Thelm a P .. J o u rn F r 1 K a l i s p e l l
S c id e n a n n , L u is e  S h e l le y  
U . o f  H a s h . ,  B .S . SQ 4 S c l te s e
S e i d e n s t i c k o r ,  Jo h n  C. AS P hys S c i F r 1 ,2 ,3 Twin B r id g e s
S e l k i r k , .  M ary Anna AS Human So 1 ,2 ,3 F i s h t a i l
S e l v i  g -,, H a ro ld AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 O u tlo o k
S eym our, L e ro y  G len n AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 B u tte
S h a f f e r ,  R u th  M aurine AS Human F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
C h a l le n b e r g e r ,  W il l ia m  P . AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M is s o u la
C h a n lo y , V i r g i n i a  Rose J o u rn So 1 ,2 ,3 Glasgow
♦ S h a r p ie s ,  M a r i o n S . ,  ( M r s .) B .A .. AS' E n g l ( l r ) G r 2 M isso u la
S h a n , C o l le e n  M a rc ia AS Human F r 1 ,2 ,3 M isso u la
Shaw-, F ra n k  A lbee AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 D eer Lodge
Shaw , H a ro ld  B ak e r I S  E ng l S r 1 , 2 M isso u la
Shaw, P a n s ie  K. Educ S r
— _/ „ J
1 ,2 ,3 Mosby
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Shaw, R ic h a rd  C a ld w e ll J o u rn S r 1 ,2 ,3 M isso u la
Shaw , W a lte r  A. F o r So 1 , 2 M isso u la
S h e e d y , Jo h n  P a t r i c k AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 H arlo w to n
S h e e ts ,  D o ro th y  M. Educ S r 4 , 1 , 2 , 3 B u t te
S h e l to n ,  Jam es A rn o ld F o r F r 1 ,2 ,3 D enton
S h en k , J o h n  W a lla c e J o u rn J r 1 ,2 ,3 E r i e ,  P a .
S h e p h e rd , J a c q u e l in e AS P h y s S c i F r 1 M isso u la
S h e r ic k ,  P a u l  Jo h n AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 W altham
S h e r id a n ,  R o b e r t Bus Ad S r 1 ,2 ,3 B u tte
Sherm gn, Beaman L y le sq 4 ' • W ibaux
S h i e l d s , ' J o h n  C ra ig  
S h ie r s o n ,  H a rry  Edw ard
AS P hys S c i F r 1 ,2 ,3 M ile s  C i ty
I n te r m o u n ta in  U n io n  C o l.B .A . sq 4 ' Drummond
S h in e r ,  O s c a r AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B u tte
S hoem aker, N a n n e tte  Lee AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
S hoem aker, T heodore AS Math J r 1 ,2 ,3 M is s o u la
S i d l e r ,  H e r b e r t  L . 
S i f f o r d ,  Wanda I r e n e
AS Soc S c i  ( l r ) So 1 ,2 ,3 M isso u la
S t .  U n iv . o f  Iow a, B .A . sq ( l r ) - 4 W a ll L ak e , I  owe
S i l k ,  G en ev iev e  M arie  
Sim m ons, Armede (M rs .)
sq 4 B u tte
U n iv . o f  T e x a s , B .A . AS P sych G r 1 M isso u la
Sim m ons, Chadw ick P .
Simmons, H u b e r t  A l f r e d ,  J r . ,
AS P h y s ic s J r 1 ,2 ,3 M is s o u la
B .A . Law G r 1 ,2 ,3 Red Lodge
Sim m ons, Neva D o ro th y sq ( l r ) 4 ’ M is s o u la
S im ons, Ed T . F o r So 2 ,3 M isso u la
S im pson , '-'Jayne AS P hys S c i F r 1 , 2 Moore
S in g le t o n ,  M elv in  E . AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 V id a
S i n k l e r ,  H elen AS P h y s  S c i So 1 ,2 ,3 M isso u la
S i n t o n , ' D o ro th y  E i le e n Jousm F r 1 ,2 ,3 M an h attan
S ja h o lm , B e rn a rd  F lo y d AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
S k e l to n ,  J o h n  W. AS Soc S c i F r 1 , 2 Noxon
S k i f t u n ,  B e r g i t AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
S k in n e r ,  J a c k  Howard AS Soc S c i So 1 ,3 A naconda
S k o n e s , O r v i l l e  M. U n c i ( l r ) 1 , 2 , 3 M isso u la
S koog , F re d  Eugene 4 G re a t  F a l l s
S k o t la n d ,  A r l in e  Agnes 
S l a g h t ,  E a r l  F o rd
sq 4 Browning
Ja m esto w n  C o l . ,  £N .D ak.);B .A . 
S l a t e r ,  Bob
sq 4 ' J o rd a n
AS Human F r 1 ,2 ,3 P o ls  on
S l a t e r ,  Howard H en ry F o r F r 2 B ism a rc k , N . .  Dak,
S m a ll ,  S i s t e r  H ary  E v e ly n AS Home Ec S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
S m a lle y ,  Raymond S . ,  B .A . sq ( l r ) 4 Roundup
S m a lle y , W in sto n  Wayne F o r So 2 ,3 Roundup
S m a r t ,  D ona ld  A. F o r F r 1 , 2 H arlo w to n
S m a r t ,  W illia m  Jo h n sq 4 G re a t  F a l l s
S m ith , A lb e r t  F . AS Soc S c i F r 2 M isso u la
S m ith , B e v e r ly Mus Sp 1 ,2 ,3 M isso u la
S m ith , C la y to n  W illia m Educ S r a» i#2 ,3 J o l i e t
S m ith , D av id  B e a t t i e AS P sych S r 1 ,2 ,3 M isso u la
S m ith , F ra n c o s  L in p in c o t t AS Home Ec S r 1 ,2 ,3 M ile s  C i ty
S m ith , G lonna  G ladys AS Soc S c i So 1 - • M isso u la
S m ith , H a z e l V i c t o r i a J o u rn  ( l r ) r" *
. .
J r
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Sm ith., H o len jB .A .. SQ, ( l r ) 4 A n t l e r ,  N . Dak.
S m ith , In a  V .
U n iv . o f  Mo. ,  A.B B .S . SQ ( l r ) 4 T u r lo c k , C a l i f .
S m ith , J .  G lenhead AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
S m ith , J e a n  T fa llaco SQ 4 M isso u la
S m ith , J o h n  f i l l i a m AS P re -M ed ic J r 3 Glasgov/
S m ith , L e s to r  Cody M usic  ( l r ) S r 1 ,2 ,3 C h e h a l is ,  W ash.
S m ith , M arian Mus Sp ■* 1 , 2 : Mi s s o u la
S m ith , M u rtla n d  L u c i le SQ ( l r ) 4 M is s o u la
S m ith , P e rc y B us Ad Tr 1 , 2 P len ty w o o d
S m ith , P h i l  S . AS B io l J r 4 ,1 ,2 ,3 J o l i e t
S m ith , R a n d a ll  W illia m AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 Crow Agency
S m ith , R ic h a rd  M ontagu AS G eo l S r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
S m ith , Thomas E d iso n F o r F r 1 ' ' M is s o u la
S m ith , V e rn a  M ario AS Human F r 1 ,2 ,3 H a rd in
S m ith , V i r g i n i a  L » , B .A . AS L ib  Econ G r 1 ,2 ,3 M issou la .
S m ith , W illia m  L i n n e l l 7iS Soc S c i F r 1 ' C o n rad
S m ith , W il lia m  P o iso n nS B i o l  S c i So 1 ,2 ,3 Columbus
S m ith ,  W ilso n  M a rs h a l l AS S oc S c i F r 1 ’ ' M is so u la
Snow, B e a t r i c e  E le a n o r AS Human F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
S n y d e r ; G e ra ld  A u s t in P h a m F r 1 Bozeman
S n y d e r , P a u l  G ra n t F o r F r 1 G ra n to n , W is.
S o d e r l i n g ,  R u s s e l l  N e a le
G u s ta v u s  A dolphus C o l . , ( M in n . )
B.A.- SQ 4 ' W illm a r , M inn.
S o l iv e n ,  C o n s ta n c io  D iaz AS H i s t J r 1 ,2 ,3 S a n ta  M a ria , PJ,
S o l l i d , 'H e l e n  M a r jo r ie S# 4 ‘ D u tto n
S o l t e r o ,  T e r e s a  M a r g a r i ta AS So 1 ,2 ,3 Lew istow n
S o m e r v i l l e ,  R o b e r t L o u is , ,B .A . AS B io l G r 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
Som m ers, R u s s e l l  L o u is SQ 4 D eer Lodge
Sonnem an, R o b e r t  Edward
V a l le y  C i t y  S t .  T . C o l.(N .D a k 0
B .A . Gr 1 , 2 Nashua
S o re n so n , C hancey  Wayne AS Soc S c i So 1 , 2 M ile s  C i ty
S o u ls b y , A r t  E.>
M ont. S t .  N o r . ,B .  o f  Ed.. SQ 4 B e a rc re e k
S p a i n , ' E v e ly n AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B e lg ra d e
S p a r k s ,  B lan ch e  L . AS B io l  S c i F r 1 ,2 ,3 A u g u s ta
S p a r k s ,  L . E a r l F o r J r 2 M is s o u la
S p a u ld in g ,  A lb e r t  C. AS Econ S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
S p a u ld in g , K enneth Lav/ S r 1 ,2 ,3 M isso u lu
S p a u ld in g , N e l l i e  P . AS F in e  A r ts S r 4 ,1 ,2 ,3 E u rek a
S peakO r, E le a n o r  Owen AS E ng l J r 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
S p e c k , Edw in C a r r o l l AS H i s t J r 1 ,2 ,3 W h ite h a l l
S p e n k e r , T . J o s e p h Law J r 1 ,2 ,3 B u r lin g a m e , C a l i f .
S p e tz ,  C a r l  E . AS B io l  S c i F r 1 ,2 ,3 W h ite h a l l
S p o tz ,  Rosebud AS E n g l J r 1 ,2 ,3 W h ite h a l l
S p i c h e r ,  P e rn  S . AS ^ n g l J r 1 ,2 ,3 Hingham
S p i r e ,  V e rn a  C . (M rs .)  ■ Educ S r 4 ,1 ,2 M is s o u la
S p la n ,  K a th le e n  L , I S  Soc S c i F r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
S p la n ,  L e s l i e  G eorge Pharm So 1 ,2 ,3 Glasgow
S p o k l io ,  M ild re d  B . AS Home Sc J r 1 ,2 ,3 W estby
S q u i r e ,  G eorge R ay , B .A .jM .A . SQ ( l r ) 4 W esthope , N. Dak.
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Q u a r te r s
i n  A t t e n ­
Nome C u rr ic u lu m Rank dance R e s id en c e
S tn f f c n s o n ,  G lad y s  EL AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 D eer Lodge
S ta f f a f i s o n , M ax in e . AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 A naconda
S ta g e r ,  E v e ly n  11.
U n iv . ' o f  M inn. ,  B . S . SQ 4 ' ' L uverno , M inn.
S ta l lm a n ,  D ick  H. J o u rn F r 1 ,2 ,3 M isso u la
S ta n to n ,  F ra n k  F lo y d AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 H a m ilto n
S ta n to n ,  F ra n k  ’l o b s t e r F o r F r 1 ,2 ,3 P a lm y ra , N . J 6
S ta p p , S t e r l i n g  J . Law J r 1 B i l l i n g s
S t a m e r ,  E th e l  I r e n e SQ 4 C i r c l e
S t a r r ,  B ryan  H. SO 4 A rg y lo , Iowa
S t a r r ,  M a rie  G enev ieve AS P h y s S c i ( l r ) F r 3 ’ 1 ' H am ilto n
S t e a m s ,  H a ro ld  G. J o u rn S r 4 ,1 ,2 ,3 D e e r  Lodge
S te c k ,  D ale  R ic h a rd F o r F r 1 , 2 C l in to n
S t e e l e ,  H e le n  C l a i r e AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B r id g e r
S t e e l e ,  O liv e  S m ith  (M rs .) Educ S r 4 ,1 ,2 ,3 G len d iv e
S te e n s la n d ,  M ary L . AS P h y s S c i So 1 ,2 ,3 B ig  T im ber
S t e i n ,  C h a r le s  R o b e rt AS Chem S r 1 ,2 ,3 M ile s  C i ty
S t e i n ,  F re d  C a r l AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
S t e i n e r ,  F r e d e r i c k  J . ,  B .A . SQ ( l r ) 4 ' ' ‘ C lyde P a rk
S t e i n i t z ,  H ansi AS Home Ec S r 4 ,1 ,2 M is s o u l§
S te in m a n , C a r o l in e  L . AS E ng l J r 4 ,1 M isso u la
S te in m a n , P a u l  B . AS F o r  Lang S r 4 ,1 ,2 ,3 M isso u la
S to n s e th ,  H e le n  R o b e r ts o n  (M rs .) SQ 4 Ronan
S te p h e n s ,  G eorge N e lso n AS Chem S r 1 M is s o u la
S te p h e n s ,  J u a n i t a  M. J o u rn F r 1 Glasgow
S te p h e n s o n , A lb e r t  D ale F o r S r 1 ,2 ,3 M isso u la
S te p h e n s o n , Jo h n  Evans AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B u tte
S te p h e n so n , L o is  J a n e ,  B .A . SQ ( l r ) 4 ‘ M is s o u la
S te p h e n s o n , R o b e r t E . AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 B u tte
S te p h e n s o n , R uth AS Human So 1 ,2 ,3 M is s o u la
S t e r l i n g ,  R o b e r t  T . AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 Ronan.
S te v e n , E l i z a b e th SQ 4 ‘ M isso u la
S te v e n ,  G lad y s  M ario M usic S r 4 ,2 ,3 M is s o u la
S te v e n s ,  C h a r lo t t e  E . (M rs .) SQ 4 ' • H e len a
S te v e n s ,  Raymond E r c n k l in Bus Ad J r 1 ,2 ,3 F o r s y th
S te v e n s ,  T e r r i l l  D ryden F o r J r 1 ,2 ,3 M is s o u la
S te v e n s o n , N o b e l R. SQ 4 H am ilto n
.S te v en so n , Y e m a  A lly n e  (M rs .) AS Soc S c i F r 1  • R yegate
S te w a r t ,  D av id  O g i lv io J o u rn F r 1 ,2 ,3 B u tte
S te w a r t ,  E l i z a b e th  I i. SQ 4 ' ' • L iv in g s to n
S te w a r t ,  H e le n  B a rb a ra AS P h y s S c i So 4 ,1 ,2 ,3 M is s o u la
S te w a r t ,  M a rg a re t R. AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
S te w a r t ,  M a r jo r ie  B ru c o , B .A . SQ 4 - • H e len a
S t e w a r t , M a r jo r io  E . J o u rn F r 1 ,2 ,3 Mi s s o u la
S te w a r t ,  M ary L e i la
SQ ( l r )New Y ork  U n iv . ,  M.A. 4 ’ • Bozeman
S te w a r t ,  S t e l l a  E . AS P hys S c i So 1 ,2 ,3 M isso u la
S t i c k l e y ,  M ary Emnor SQ ( l r ) 4 ' ' M is so u la
S t i . l l i n g s ,  R o b e r t A. AS P h y s S c i So 1 ,2 ,3 M is s o u la
S to c k d a lo ,  S to v e AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
S to c k e r ,  H a l t e r  S . Bus Ad S r 1 ,2 ,3 B u t te
S tockm an, H a r ry  C h a r le s J o u rn F r 1 ,2 ,3 H am ilto n
S to c k to n ,  M ary C a ro ly n AS Human c . - ? S
1 ,2 ,3 W in n e tt
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Q u a r te r s  
in  A t te n -
Nano C u rr ic u lu m  Rank dance__________________ R e s id en c e
S t o f f l e t ,  F lo re n c e  E . 
S t o l t ,  W illia m  
S to n e , A lb e r t  Lee 
S to n e ,  R o b e r t  F r a n k l in  
S to rd o c k , B e u la h  G race  
S t o r t z ,  N o la  B a rb a ra  
S to r y ,  L e la n d  A lb e r t  
S t o t t s ,  M alcolm  R ingen  
S t o u t ,  R osem ary H e le n  
S t r a i g h t ,  J e s s i e  H e len  
S t r a n d ,  C la r a  R and ine  
S t r a n d ,  M ary E l iz a b e th  
S t r a n d s k o v , H elen  
S t r a n s k y ,  F ra n c e s  
S t r a t e ,  N ora E v e ly n  
S t r e i t ,  B a rb a ra  
S t r i p p ,  B e r t  
S t r o n g ,  John  Coover 
S t r u b e c k ,  E a r l  C.
S t r u b l e ,  C la r a  Max 
S tru c k m a n , R o b e r t  P . ,  B .A . 
S tu b k ja e r ,  A r th u r  N . 
S tu c k e y , A l th a  B.
Suckow, C h a r lo t t e  H elen  
S u l l i v a n ,  Jo h n  F ra n k  
S u l l i v a n ,  L eonard  P a u l  
S v e n so n , A r th u r  Lee 
Swan, H a ro ld  Jo h n s o n ,'M .A .
U n iv . o f  V /is . ,  B .A . 
Sw an, H e r r ic k  
Swan, H e len  D o ro th ea  
Swan, Jo e  S ta n to n  
Sw anborg , R o b e r t  F r a n c i s  
Sw anborg , Sue E . (M rs .)  
S w anberg , W illia m  Hugh 
Sw ango, Jam es Ivb rton  
Sw anson, E s th e r  G e r tru d e  
Sw anson, G la d y s  H.
Sw anson, M ild re d  M a rg a re t  
Sw anson, Noima E l iz a b e th  
S w a r tz ,  E l iz a b e th  Mae 
S w a r tz , J a c k  H .
S w a r tz , R u s s e l l  B ruce  
S w e a r in g e n , Dave W esley  
Sw eeney, Ed J .
Sw eeney, Hugh J .
S w e tla n d , W illia m  D.
S w i f t ,  Jo h n  L .
S z a k a sh , P a u l  M ich ae l 
T a i t ,  V i r g in i a  C a th e r in e  
T araplin^ E l i z a b e th  C ora 
U n iv . o f  C o lo ra d o , A .B . 
T an g e , L eo n a rd  T.
T an g en , Jo h n  A rn o ld
SQ
AS Soc S c i So
Jo u rn F r
AS Soc S c i F r
AS Soc S c i F r
AS P h y s S c i F r
Bus Ad S r
AS H is t S r
AS P h y s S c i F r
AS B io l  S c i F r
SQ ( l r )
SQ
M usic  Sp
SQ
SQ
M usic  Sp
AS Soc S c i So
AS Soc S c i F r
F o r F r
AS Soc S c i So
Educ Gr
AS P h y s S c i So
Y
AS B io l  S c i So
SQ
J o u rn J r
AS Soc S c i F r
AS Econ • S r
Lav; Gr
F o r So
J o u rn F r
AS Human So
AS Soc S c i So
SQ ( l r )
AS Soc S c i F r
Law J r
AS Soc S c i So
AS Home Ec J r
AS F in e  A r t s J r
SQ
SQ
F o r F r
AS Human F r
AS Soc S c i So
Pharm So
SQ
SQ
AS Human F r
AS B io l  S c i F r
Mus ic S r
SQ
Bus Ad J r
Pharm S r
4 B ole
1 ,2 ,3 B i l l i n g s
1 ,2 ,3 L a u r e l
1 ,2 ,3 L a u re l
1 ,2 ,3 M isso u la
1 ,2 ,3 F o r s y th
1 W in n e tt
1 , 2 , 3 S an  F r a n c i s c o ,  C a l i f .
1 ,2 ,3 H e lm v ille
1 ,2 ,3 M isso u la
A G r a f to n ,  N . Dale.
4 F r a z e r
4 M isso u la
4 B i l l i n g s
4 V e lv a , N . Dale.
3 M isso u la
1 , 2 ,3 B i l l i n g s
1 , 2 , 3 Moore
1 ,2 ,3 P len ty w o o d
1 ,2 ,3 M isso u la
2 ,3 V a l ie r
1 B ig  T im ber
1 ,2 ,3 Wyndmere, N . Dale.
4 B i l l i n g s
1 ,2 ,3 B u tte
1 ,3 M a n c h e s te r , N . H.
1 ,2 ,3 N ew ark, N. J .
1 , 2 M isso u la
1 ,2 ,3 B i l l i n g s
1 ,2 ,3 M isso u la
1 , 2 M is s o u la
1 ,2 ,3 M is s o u la
4 M is s o u la
1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
1 ,2 ,3 M isso u la
1 ,2 ,3 B i l l i n g s
1 ,2 ,3 G le n d iv e
1 ,2 ,3 B i l l i n g s
4 Bowdoin
4 G re a t F a l l s
1 ,2 ,3 P ry o r
1 , 2 M is s o u la
1 ,2 ,3 B u tte
1 ,2 ,3 H e len a
4 Bozeman
4 K a l i s p e l l
1 , 2 , 3 M is s o u la
1 ,2 ,3 C h icag o , 111 .
1 ,2 ,3 W h ite h a l l
4 G re a t  F a l l s
3 R ed sto n e
1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
4 3 .
Name
T a y lo r ,
T a y lo r ,
T a y lo r ,
T a n o u s , A l f r e d  G eorge 
T a y lo r , C le d a  May
D o ro th y  B o b e r ta ,  B .A . 
L e la n d  Ben 
L e la n d  B . ,  S r .
T a y lo r , O s s ia  E l iz a b e th  
T a y lo r ,  R o b e r t  W ickcs 
T o c g a rd e n , Maude Rhoda 
T e m p le to n , H a r r i e t t  W. 
T e r r i l l ,  A r th u r  J a c k  
T h o lm u e l lo r , G e r tru d e  E . 
T h an o , J ,  S h i r l e y  
T h a rp , M ild re d  E.
T h a r i ,  R u s s e l l  F .
T lia y o r , K a th e r in e  Anne 
T h e r r i a u l t , D iane  E. 
T h e r r i a u l t ,  F r a n c i s  G e ra ld  
T h io s s o n , N e ta  D.
W heaton C o l .  ( 1 1 1 . ) ,  B .S . 
Thom as, D av id  John 
Thom as, L aw rence Bannon 
Thom as, R a lp h  G a rre n  
M o. V a l .  C o l . ,  B .S . 
Thom pson, C e d r ic  N .
Thom pson, H a r ry  Lee 
Thom pson, Howard Jam es 
Thom pson, Jo h n  Ward 
Thom pson, R . A lle n  
U n iv . o f  Iow a, B .S .
Thom son, R ic h a rd  W yatt 
Thomson, R o b e rt C.
T h r a i l k i l l ,  K a th e r in e  M. 
T h u r s to n ,  L u c i le  H elen  
T ic e ,  G eorge H a rry  
T i l s e y ,  Anna B e a t r i c e  
T i l z e y ,  D o ro th y  M.
Timmerman, Lew in Edwin 
T o b in , M ary Lou 
T o k e ru d , A le d a  M a rg u e r i te  
T o p p in g , E l iz a b e th  
T ovoy , M ic h a e l A.
N . Dale. S t .  T . C o l . ,  B .A . 
T r a c h ta ,  Joe
T r a c h ta ,  S ta n le y  V/., B .A . 
T r a s k ,  H e le n  A u g u sta  
T r a s k ,  M ary L o u ise  
T r e l o a r ,  D onald  C h a r le s
I n te rm o u n ta in  U n ion  C o l . ,  B, 
T r e l o a r ,  H elen  E l i z a b e th  (M rs.) 
T r i o l ,  E l l a  A ddie 
E r i p p e t ,  W illia m  A .
T r o s p e r ,  W illia m  H enry  
T ro u p , H a ro ld  S t e r l i n g
W ic h ita  U n iv . ( K a n s . ) ,  B .A .
C u rr ic u lu m
Q u a r te r s  
i n  A t t e n -  
Rank dance R e s id en c e
AS S oc  S c i So 2 ,3 H e t t i n g e r ,  N . D ak.
AS Human So 1 , 2 , 3 M isso u la
AS E n g l Gr 2 T roy
Jo u rn S r 4 , 1 , 2 , 3 T roy
AS Soc S c i F r 3 T roy
AS H is t S r 1 ,2 ,3 M isso u la
Bus AB S r 1 ,2 ,3 W h ite f is h
AS F hys S c i F r 1 ,2 ,3 S h o lb y
AS F o r  Lang J r 1 ,2 ,3 B ig  Tim ber
AS P h y s S c i So 1 ,2 ,3 G ro a t F a l l s
AS E n g l J r 1 ,2 ,3 B u tte
Jo u rn So 1 ,2 M isso u la
AS Home Ec S r 1 ,2 ,3 M isso u la
AS P h y s S c i F r 1 ,2 M isso u la
J o u rn J r 1 ,2 ,3 HGlena
AS Human So 1 ,2 ,3 M isso u la
AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
SQ 4 L am bert
AS Econ J r 4 , 1 , 2 , 3 B u t te
Bus Ad J r 1 ,2 ,3 T e r ry
SQ 4 Rosebud
J o u rn So 1 ,2 ,3 M ile s  C i ty
AS B i o l  S c i F r 1 K a l i s p e l l
AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
Pharm F r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
Bus Ad ( l r ) Gr 2 M is s o u la
AS B i o l  S c i So 1 ,2 ,3 B u t te
AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 A naconda
S & T Sp 1 ,2 ,3 M is s o u la
Jo u rn So 1 ,2 ,3 S ta n fo r d
Bus Ad S r 1 ,2 ,3 H arlow ton
AS Soc S c i So 4 , 1 , 2 , 3 M isso u la
AS Soc S c i So 1 M is s o u la
AS P h y s S c i So 4 , 1 , 2 , 3 P len ty w o o d
AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
SQ. 4 D u tto n
J o u rn F r 2 ,3 H elena
SQ 4 S e n t i n e l  B u t t e ,  N . Dale.
AS P h y s  S c i So 1 ,2 ,3 O ilm on t
Law Gr 1 ,2 ,3 O ilm on t
Mus ic So 1 ,3 D eer Lodge
SQ 4 D eer Lodge
.A,SQ 
SQ ( l r )  
SQ
AS Math 
F o r
SQ
J r
So
4
4
4
2
1 ,2 ,3
A*
<4;,, ’
K a l i s p e l l
K a l i s p e l l
B i l l i n g s
W h ite f is h
Ronan
Y/i c h i t a ,  K ans.
4 4 .
Name C u rr ic u lu m Rank
Q u a r te r s  
in  A t te n ­
dance R e s id e n c e
T ro y , Jo se p h  L e s l i e AS Chem J r 1 , 2 , 3 H avre
T rue h o t ,  F r a n c i s  L o ra in e  (M r.) AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 C ho teau
T r u s s e l l ,  B e a t r i c e  E velyn AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 H a rd in
T r u s s e l l ,  Homer E l a r t h F or F r 1 ,2 ,3 H a rd in
T u b b s , G race  M a rg u e r i te AS H is t J r 1 ,2 M isso u la
T u b b s, K a th le e n  E l l e n S & T Sp 1 ,2 ,3 M isso u la
T u c k e r , J .  M a rs h a l l AS P h y s S c i F r 2 ,3 G re a t F a l l s
T u c k e r , J a n e SQ 4 G ro a t F a l l s
T u r l e y , ' R o y a l J .  (M r.) AS Dot J r 1 ,2 ,3 B roadus
T u rm o il,  S i s t o r  M a rg a re t  o f
P r o v . AS F o r Lang ( l r ) S r 1 , 2 , 3 M isso u la
T u r n e r ,  H ild e g a rd o  W. (M rs .) ,  B .A .
U n iv . o f  W ash ., B.M* S & T Sp 1 ,3 M isso u la
T u r n e r ,  W a lte r  A&ol SQ ( l r ) 4 S id n e y
T u r n q u is t ,  C a r l  E r i c AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 G old C reek
T u r r e l l ,  Jo e  S m ith AS B io l  S c i So 1 ,2 ,3 M isso u la
T w cto , Ogden L . ,  B .A . AS G o o l Gr 1 ,2 ,3 M isso u la
T w oto , R o b e r t B . AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M isso u la
T y p e r , John  L . J o u rn F r 2 B onner
T y ro , F ra n k  H o re js F o r So 1 , 2 , 3 D i l lo n
V adheim , A lb e r t  L ew is AS P hys S c i So 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
V a l i t o n ,  Leo C h a r le s AS Econ ( l r ) J r 4 , 1 , 2 , 3 M is s o u la
V a l i t o n ,  R ic h a rd  W illo u g h b y F o r So 1 ,2 S e a t t l e , 'W a s h .
V andcr Z anden , J a c o b  P a u l AS B io l  S c i F r 1 ,2 C h ic a g o , 111 .
Van D ouson, Emma Lowe AS Human So 2 ,3 H am ilto n
Van D u s e r , C y r i lo  C .,  B .A . SQ 4 G re a t  F a l l s
Van D u so r , G race  A . ,  B .A . SQ 4 G re a t  F a l l s
Van D u sc r , H e r b e r t  G lo v e r AS Soc S c i So 1 ,2 G ro a t F a l l ; :
Van D yken, Ja co b AS F o r  Lang S r 1 ,2 ,3 M an h a ttan
Van H a u r , R o b e rt AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 H ilg o r
Van H a v e rb ek e , M a rth a  M a rie AS Human So 1 ,2 ,3 S t .  I g n a t i u r
VahHoy, G eorge A. Law J r 1 ,2 ,3 Lewi stow n
V annoy, Wayne AS P hys S c i F r 1 ,2 ,3 W innet+
V a rn e y , R ic h a rd  M arv in F o r J r 1 ,2 ,3 Idaho  F a l l s , Idaho
V a u p e l, D onald  K. Pharm F r 1 ,2 ,3 Saco
V e s ta s a ,  M ild re d SQ 4 C i r c l e
V e n r ic k ,  John  W illia m F o r F r 1 ,2 ,3 A bsarokee
V e rh e e k , L o u is e  E le a n o r AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 K is s - u l a
V e s c o v i,  A ldo AS Soc S c i F r 2 ,3 B i l l i n g s
V e s e l ,  F ra n k  A r th u r AS P h y s  Ed J r 4 , 1 , 2 , 3 M is s o u la
V e s e ly ,  D av id  G eorge AS P h y s  S c i J r 1 ,2 ,3 M isso u la
V e s e th ,  Raymond E a r l ,  B .A . Educ Gr 3 M a lta
V i c a r s ,  Jam es Pharm S r 1 , 2 , 3 L iv in g s to n
V ic k e r s ,  M arth a  E l l e n AS P hys S c i F r 2 ,3 j M is so u la
V i n a l ,  A l l i s o n AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
V la d im ir o f f , B o r i s  T heodo re F o r F r 1 ,2 ,3 C h ic a g o , 1 1 1 .
V l a s o f f , W illia m  Andrew AS F o r  Lang S r 1 ,2 ,3 M isso u la
Vo i g t , ‘Edna SQ ( l r ) 4 M isso u la
V o llce l, L o r in g  S t u a r t AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 S ta n f o r d
V o o rh o e s , L o u ise  I r e n e B us Ad J r 1 ,2 ,3 S id n e y
W a d d e ll, M ark F r a n k l i n AS S o c  S c i So 2 ,3 D arby
W adsw orth , M y rtle  E v e ly n AS P hys S c i So 1 ,2 ,3 B c a rc re e k
W agner, E th ly n e  L e o la AS Human F r 1 ,2 ,3 F lo re n c e
W agner, Jo e F o r  ( l r ) S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
5
Q jia r tc rs  
i n  A t te n -
Name C urricu lum . Rank: d a n ce  R e s id e n c e
W agner, W illia m  F . F o r J r 1 , 2 , 3 M isso u la
W a ite , Jo h n  D av id AS Econ S r 1 ,2 ,3 U t ic a
W a ite , W a lte r  Day Mus ic So 1 ,2 ,3 S ta n f o r d
W a lc o t t ,  W il f r e d  E lw in AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 T ro y
W a lk e r, E le a n o r  E . AS Human So 1 ,2 ,3 A r t o s i a ,  N . Mox.
W a lk e r , Ja y n e AS Human F r 1 ,2 ,3 G lasgow
W a lk e r, M ild re d  C. sq 4 From berg
W a lk e r ,  N i l e  Raymond sq 4 ' Ri choy
W alk er, R o b e r t  Hugh F o r F r 1 , 2 , 3 G re a t  F a l l s
W a lk e r, T heodo re  John AS B io l  S c i F r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
W a lla c e , D o ro th y  E l iz a b e th AS Human So 1 ,2 ,3 7forden
7 /a l l  i n ,  John  MSRac AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 Rosebud
W a lp o le , Jo h n  K en n e th  
O r e .  S t .  C o l . ,  B .S . 3Q 4 M is s o u la
W alsh , M ary E l iz a b e th Sp ( l r ) 3 M isso u la
7 /a lt  o r  s ,  V i r g in i a  Lou J o u rn F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
W a lto n , J e s s i e AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 C olum bia F a l l s
W alw orth , M a u ric e  Sponcor F o r So 1 ,2 S t . I g n a t  iu s
W amsloy, G eorge  W a lte r AS Soc S c i So 1 ,2 C harlo
W ardon, Jo h n  S . AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 Lcw istow n
7 /ard en , M e r r i t t  N. AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B roadv iew
W arn er, A len c  E l iz a b e th J o u rn So 1 B i l l i n g s
7 /a m c r , C laudo  K ent sq ( l r ) 4 C h a r le s to n ,  W. V a.
W arn er, E v e ly n  
W arnko, L o u iso  E . (M rs .)
Pharm F r 1 ,2 ,3 C olum bia F a l l s
sq 4 M isso u la '
W arren , Luana M arie AS Human F r 1 ,2 ,3 Glen d iv o
W a t te r s ,  B i l l y  M ario n F o r F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
7/at t e r  s ,  R o n a ld  A. For So 1 ,2 ,3 M isso u la
T/ayne, A l ic e  B a rb a ra AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 W a lla c e , I d a .
Weamer, A rb u tu s  Ju n e AS H i s t J r 1 ,2 ,3 Reed P o in t
W eaver, Jo h n  H. Bus Ad J r 1 ,2 ,3 Lew is town
W eber, E l i z a b e th  Mae AS Soc S c i F r 1 L iv in g s to n
W eidman, R o b e r t Lius Sp 2 M isso u la
Weidman, R u th  M cM aster f a i r s .) lTn c l 1 ,2 ,3 M is s o u la
W e ile r ,  John AS Soc S c i F r 1 , 2 , 3 M isso u la
W e in g a r tn e r ,  C la y to n  Jo se p h AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B u tte
7,’e i n s c h r o t t ,  M ary M agdalen sq 4 P le v n a
v /e is g e rb e r ,  R o b e r t  B r e th a u r AS B io l S r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
W eissm an, L e o n a rd  B en jam in AS P h y s S c i F r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
7/e is s m a n , M a u ric e AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 G re a t F a l l s
V /e lle r ,  R ic h a rd  Jam es AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 W h ite f is h
T /e lls ,  C a ro l AS P h y s Ed S r 4 , 1 , 2 , 3 S c o t t s v i l l e ,  N . Y.
W e lls ,  Dan W eston Jo u rn F r 1 ,2 ,3 F o r t  P eck
W e lto n , W arren  Howard F o r S r 1 ,2 ,3 Townsend
Woiiiple, E v e ly n  O lg a AS Math S r 1 ,2 ,3 F lo re n c e
V /e rtz , H i l t o n  E r ic Law S r 1 ,2 ,3 M isso u la
V /c rtz , L b n ta n a  M arie AS Soc S c i So 1 M is s o u la
W esin , M a rth a  P . As Human F r 1 ,2 ,3 Savage
W e ss in g c r , A u d rey  May AS E ng l J r 1 ,2 ,3 A rle e
W est, 7 / i l l i a m  A lf r e d AS Human So 1 ,2 ,3 L ib b y
7 /o s tb y , ’ C lcve  0 . ,  B .A . sq 4 P h i l i p s b u r g
W o s tle y , H a r ry  A .
Jam estow n C o l . ( N .D a k .) , B .S . sq 4 T u r t l e  L a k e , N . Dak.
46
Q u a r te r s
in  A t te n -
Name C u rric u lu m Rank dance R e s id en c e
W estman, W alt AS Human F r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
W harton , S id n e y  F ra n k AS P hys S c i F r 1 ,2 ,3 M isso u la
W heat, H e r b e r t  W. F o r So 2 ,5 D i l lo n
W h e a tle y , Howard G. F o r F r 1 , 2 , 3 M isso u la
W heaton, Jam es G. AS P r e - L e g a l J r 1,2,3 H arlo w to n
W h il t ,  Jam es W. F or F r 1 , 2 , 3 E ureka
W hitcom b, Raymond Rex AS B io l  S c i So 1 ,2 ,3 Los A n g e le s , C a l i f .
W h ite , Ben Elwood AS Chem S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
W h ite , C h a r le s  C. AS Soc S c i F r 2 B i l l i n g s
7 /h i te , E th e l  V e rn ic e SQ 4 7 b I f  P o in t
W h ite , G eorge  M atthew s AS Human So 1 ,2 ,3 Lew istow n
7 /h ite  , L e o n a rd  A. F o r So 1 ,2 ,3 M isso u la
W h ite , M ary C a th e r in e ,  B .A . SQ ( l r ) 4 M isso u la
W h ite , V ernon R an d le 3P 2 ,3 M is s o u la
W h ite h ea d , 'W illiam  v / i tc h e r AS Soc S c i So 1 Tacoma, Wash.
Y / h i t e s i t t ,  D onald  Lee F o r So 1 ,2 ,3 S te v e n s v i l l e
W h itfo rd ,  .Nadine E l iz a b e th AS Human So 4 , 1 , 2 , 3 G re a t  F a l l s
W h itn ey , Mary H icks (M rs .) AS H is t J r 1 ,2 ,3 M isso u la
W h i t t i n g h i l l ,  C h a r le s  L ew is AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 H elena
W h i t t i h g h i l l ,  R o b e r t M cDonald AS Soc S c i F r 1 , 2 , 3 H e le n a
vVickes, I ie lo is e  V in a l  (M r s .) ,B .A . AS E con  ( l r ) Gr 1 ,2 M isso u la
7/ic lces, W illia m  H opkins AS P h y s S c i So 1 , 2 , 3 M is s o u la
7 /ick w are , A lb e r t a  I s a b e l AS P h y s S c i So 1 ,2 ,3 V a l ie r
7 /ick w are , R o b e r t K en n e th ,B .A . SQ 4 V a l ie r
7/i g a l ,  Tom Jo u rn J r 4 , 1 , 2 , 3 M is s o u la
7 /ik , O lg a  Jo s e p h in e SQ 4 K a l i s p e l l
W ilb u rn , E lm er D ouval AS Soc S c i So 2 ,3 M isso u la
W ilco x , A . W arren F o r S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
7 / i lc o x , A lb e r t a  Maude AS P hys Ed S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
7/i 1 c o x , C h a r le s  W. AS B io l  S c i So 1 , 2 , 3 S t e v e n s v i l l e
7 / i lc o x , G eorge Heinzm an AS G eol S r 1 ,2 ,3 Sw eet G rass
W ilc o x , M arion  K e n n e t t , B.A. AS B i o l  ( l r ) Gr 1 ,2 M isso u la
7 / i lc o x , M ary E l i z a b e th AS E n g l J r 1 ,2 ,3 Sweet G rass
W ildm an, S t e l l a  nam e11a (M rs.) J o u rn  ( l r ) So 1 ,2 ,3 M is s o u la
W ilhelm , Jim m ie P .  (M rs .) SQ 4 Lew istow n
W ilh e lm , S h e l le  B e re n ic e AS H is t J r 4 , 1 , 2 , 3 L ew is to  wn
W ilk ie ,  S te p h e n  C. F o r J r 1 ,2 ,3 Ro sebud
W ilk in s , J e a n  R . AS Human So 1 ,2 ,3 B i l l  in g s
W ilk in s , Thomas S t u a r t Bus Ad S r 1 ,2 ,3 B i l l i n g s
7 / i lk in s o n ,  W il lia m  R oss AS Soc S c i So 1 , 2 , 3 V a l ie r
W i l la r d ,  Mamie A. SQ (L r) 4 M isso u la
W il l ia m s , A d e la id e  E l le n
U n iv . o f  M in n ., B .S . SQ 4 liin n e  apo 1 i s , M inn •
Y /i ll ia m s , D ick F o r So 1 ,2 ,3 M is s o u la
W il l ia m s , D oug las  Joiin AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B u t te
W ill ia m s , Jo h n  H. AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 P e n d le to n ,  O regon
’W illia m s , W a lte r  H. AS P r e -L e g a l J r 1 ,2 ,3 P o is o n
’W illia m so n , Emma L o u ise
U n iv . o f  M in n .,  B .S . SQ 4 B u tte
'W illia m so n , Eva C h r i s t i n e SQ 4 B u tte
W illia m s o n , H e le n  H . Pharm J r 1 ,2 ,5 S helb jr
W illia m so n , V e r n e l l  W heeler M usic ( l r ) F r 1 , 2 , 3 C h e h a l is ,  H ash .
7 / i l l i g ,  F ra n k  J e w e ll AS Math S r 1 ,2 ,3 M is s o u la
W ilso n , F rem on t 7/. Law S r w M is s o u la
'W ilson , H e len  F ra n c e s AS E ng l J r 1 ,2 ,3 G re a t F a l l s
7/i I s o n ,  Jo an AS B io l  S c i  £ 0 > 1 ,3 L ew is to  rax
Q ucii'ters
in  A t te n -
Name C u rric u lu m Rank dance R e s id e n c e
W inn, S t a n le y  Ed ward Bus Ad S r 1 , 2 , 3 D eer Lodge
W in n e t t , K a th e r in e  N i l e s  (Mrs .)  SQ, 4 Cat C reek
W in te r s ,  B rueo  Kenyon F o r So 1 B onner
W ith e rs , Thelm a L orene AS Human So 1 ,2 ,3 Conrad
W itk a u c k a s , I ro n e  Amy Bus Ad J r 1 , 2 , 3 R y eg a te
Wo h i  won d , L o is  L o u ise AS Soc S c i So 1 , 2 , 3 M is s o u la
W old, M a ria n  F ra n c o s Mus ic J r 1 , 2 , 3 M is s o u la
Wo l i r e , H arv ey  C, AS Soc S c i S3 1 ,2 ,3 F o r s y th
'Wood, W ilb u r  H. AS Econ S r 1 , 2 , 3 H elena
■Wood, Winogeno B us Ad J r 1 ,2 ,3 L ibby
W oodard, V e r la  Mae AS Home Ec S r 1 ,2 ,3 O r o v i l l e ,  W ash.
W oodden, R o b e r t  M a rs h a ll Jo u rn F r 1 M is s o u la
W oodgerd, A l ic e  Mae AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
Woo&gerd, L e l a  M a rg a re t AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 M is s o u la
W oods, E le a n o r  W arren S & T Sp 2 ,3 M is s o u la
Woods, W illia m  Ray Pharm S r 1 ,2 ,3 W in n e tt
’Woods, W in n if re d  L u c i l l e U nci ( l r ) 1 M isso u la
W oodward, K enneth  W a lte r AS B io l S r 1 ,2 ,3 Los A n g e le s , C a l i f .
’Word, Edw ard C a r l i s l e AS E n g l J r 1 ,  A , 3 H e le n a
"fo rden , H enry  0 . AS Math S r 1 , 2 , 3 M isso u la
" f r ig h t ,  E l i z a b e th  E u g e n ie Mus ic J r 1 ,2 ,3 M an h attan
W rig h t, G. Je a n J o u rn F r 1 , 2 , 3 From berg
W rig h t,  John  C1 a y to  n AS B io l  S c i F r 1 M isso u la
W rig h t ,  L o ra  Lee Mas Sp 1 ,2 ,3 M isso u la
W rig le y , C la ra  S h e p a rd  ( M r s .) , B .A . SQ ( l r ) 4 M isso u la
W rig le y , G race Mus Sp 4 ,1 ,2 M isso u la
W aif, J a c k  S c o t t AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B u tte
Wiillurn, H e r b e r t  G. AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 B ig  T im ber
W ullum, S ig n y  M arie SQ ( l r ) 4 B ig  T im ber
W y att, W illia m  R . , B .A . SQ ( l r ) 4 B a s in
Wynn, M a rg a re t Ann, B.A. SQ ( l r ) 4 A naconda
Wynn, M arth a  L ence  (M rs .)  
Wynn, Thomas D e la n ey
Educ J r 2 ,3 M isso u la
U n iv . o f  W ash ., B .A . Educ Gr 4 , 2 , 3 Mis s o u la
Y e s t t s ,  M ild re d AS B ot J r 1 ,2 ,3 M is s o u la
Y e rk e s , C laude  Thomas Bus Ad J r 1 M isso u la
Y o s t ,  D o lly  F ern AS Human F r 1 ,2 ,3 M isso u la
Y o u ld en , W illia m  A. Bus Ad S r W , B u tte
Y oung, M e r l in  A d r ia n F o r So 1 ,2 Som ers
Y oung, P e a r l  H e len Bus Ad J r 2 ,3 M isso u la
Y oung, R o b e r t  B aker AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 L iv in g s to n
Y oung, R oss E a r l AS Soc S c i F r 1 ,2 ,3 K a l i s p e l l
Y oung, S t a n le y  C h a r le s AS Soc S c i F r 1 ,2 Som ers
Y oung, Thelm a F . SQ 4 Camps P a s s
Y o u n g q u is t, J o s e p h O s w a ld F o r F r 1 ,2 ,3 M isso u la
Y uhas, Jo se p h  L au ren ce AS P h y s  S c i F r 1 , 2 , 3 Sto c k e t t
Y u le , L a u re n c e  E d g e r to n Law S r 1 ,2 ,3 G re a t  F a l l s
Z a b e l ,  T heodore  Herman M usic F r 2 ,3 H arlem
Z a c h a ry , 'Wyman X. Law J r 1 ,2 ,3 B r id g e r
Z a d ra , Jim F o r So 1 , 2 , 3 M is s o u la
Z a h n e r, R i t a  Z ingheim SQ ( l r ) 4 M is s o u la
Z eh , R uth AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M is s o u la
Z e h n tn e r ,  H e le n  O t e l i a AS Human So 1 , 2 , 3 M isso u la
Z e h n tn e r ,  Mary E l iz a b e th AS H is t J r 1 ,2 ,3 M is s o u la
Z e i d l e r ,  R o b e r t  Leo Bus Ad. S r 1 , 2 , 3 P len tyw ood
Z en k e , H u b ert F o r  Q o r , J r 1 ,2 ,3 M is s o u la
Z u b e r , M ark 7 /ilso n F o r F r 1 M isso u la
STAFF STATISTICS 31 OffIMG INCREASE AND DECREASE
1 953-34  1954-55  D e c re a se
P r o f e s s o r s 53* 53* 0
A s s o c . P r o f e s s o r s 12* 13* ♦1
A s s t .  P r o f e s s o r s 19* 17 -2
I n s t r u c t o r s 17 22 ♦5
A s s i s t a n t s 13 8 -5
114 113 -1
1933-34*  I n c lu d e s  f o u r  p r o f e s s o r s  (P o p e , S p a u ld in g , Housm an, 
W h itlo ck ) on  le a v e  w i th o u t  p a y ; one p r o f e s s o r  on le a v e  
o f  a b s e n c e  s p r in g  q u a r t e r  w i th o u t  p a y ;  one a s s o c i a t e  
p r o f e s s o r  ( F i t z g e r a ld )  on l e a v e  w i th o u t  p ay  f o r  f a l l  
q u a r t e r ;  two a s s i s t a n t  p r o f e s s o r s  (M atso n , A rn o ld so n ) 
on l e a v e  w i th o u t  p a y .
1934-35*  One p r o f e s s o r  (W a te rs )  on le a v e  f a l l  and w in te r  q u a r t e r s  
w i th o u t  p a y ; one a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  (Colem an) on le a v e  
w i th o u t  p a y .
SUMMER QUARTER 1 9 3 3 -5 4  1 9 5 4 -5 5  I n c r e a s e
R e g u la r  36 35 -1
S p e c ia l  15__________________17___________ | 2 _______
51 53 <-1
STAFF CHANGES TAKING EFFECT JULY 1 . 1954 to  JULY 1 , 1955
Name
Bateman, Anne 
B rien , W il le t ta  
Brown, Mary 
Gouey, Eldon 
Dobrinz, Margaret Mrs 
Forham, Mary Jo 
F itz g e r a ld , B r a s il  
G roff, H elen  
Gussenhaven, Mary (Mrs) 
Houston, John 
Moser, Anna 
R ice , Robt 
Parker, D.R.
R ie d e l l ,  C. H.
R o g e r s , Capt. Fred 
S te in e r , Fred 
Stew art, Geo.
W ells, A lv in  
W hite, R.
W hitlock, A. N. 
V adnais, Iren e  
Young, R. T.
P o s it io n Date o f  E f fe c t
Gr. A ss t .  For. Languages Ju ly  1 , 1934
A ccessio n s A ss t .  L ibrary S ep t. 1 , 1934
Gr. A ss t .  Botany Ju ly  1 , 1934
Gr. A s s t .  Band Ju ly  1 , 1934
In str u c to r  L ibrary D ec. 31, 1934
Gr. A s s t .  B io logy J u ly  1 , 1934
A sso c . P r o f . E n g lish S ep t. 1 , 1934
A ss t .  Bus. D ir . R es. H a lls S e p t . 1 , 1934
Gr. A s s t .  E n g lish Jan. 1 ,  1935
Gr. A s s t .  E n g lish J u ly  1 , 1934
I n s t r .  H isto ry Nov. 1 ,  1934
Gr. A s s t .  Pharm Ju ly  1 , 1934
A s s t .  P r o f . E n g lish S ep t. 1 , 1934
P r o f . F ine A rts Died June 22, 1934
A sso c . P r o f . M il. S c i . Transferred 9 /1 /3 4
Gr. A s s t .  Journalism Ju ly  1 , 1934
Gr. A s s t .  Pharm J u ly  1 , 1934
I n s t r .  B io logy S ep t, 1 , 1934
Gr. A s s t .  P hys. Ed Ju ly  1 , 1934
P r o f . Law Apr. 15 , 1934
I n s t r .  Journalism J u ly  1 8 , 1934
P r o f . B io logy S ep t. 1 , 1934
2 .  A p p o i n t m e n t s
Branch, Douglas 
C a st le , Gordon 
C h ristia n so n , Harold  
Corry, Andrew 
D avison, S ta n ley  
Duncan, H elen  
F o ste r , Mabel (Mrs) 
Gussenhaven, Mary (Mrs) 
G etty, Agnes 
G r if f i t h ,  C aroline  
H enrikson, E . E .
Hoppe, Harry 
Johnson, Burt 
Katona, Arthur 
K r a ft, L ou ise (Mrs) 
Mason, C. N.
A ss t . P r o f . E n g lish
I n s t r .  B io logy
Gr. A ss t .  Bus. Admin
I n s t r .  E n g lish
Gr. A s s t .  H isto ry
A ccessio n s A s s t .  L ibrary
Gr. A s s t .  Math
Gr. A s s t .  E n g lish
Gr. A s s t .  E n g lish
A s s t .  D ir . R es. H a lls
I n s t r .  E n g lish
I n s t r .  E n g lish
I n s t r .  Botany
Gr. A s s t .  H um anities
Gr. A s s t .  L atin
Gr. A s s t .  Bus. Admin
S ep t. 1 , 1934  
S e p t. 1 , 1934 
O ct. 1 , 1934 
S e p t. 1 , 1934 
O ct. 1 ,  1934 
S ep t. 1 , 1934 
Jan . 1 ,  1934 
S ep t. 20, 1934 
Jan . 1 , 1935 
S ep t. 1 , 1934 
S e p t. 1 , 1934 
S en t. 1 , 1934 
S ep t. 1 , 1934 
S ep t. 1 , 1934 
O ct. 1 , 1934 
O ct. 1 , 1934
Appointments (Cont'd) 
Name P o s it io n Date o f  E f fe c t
M orris, J .  L. I n s t r .  S o c ia l  S c ien ces N ov. 11, 1934
N o r r is , C apt. George A ssoc. P r o f . M il. S cience S ep t. 1 , 1934
Moser, Anna I n s t r .  Soc. S c ien ce S ep t. 1 , 1934
S c h le u te r , R. I n s t r .  H um anities S ep t. 1 , 1934
Simmons, George A s s t .  P r o f . B io lo g y S e p t. 1 , 1934
Y phantis, George A s s t .  P r o f . F ine A rts S ep t. 1 , 1934
Leaves o f  Absence
W aters, C. W. P r o fe sso r  o f  Botany F a ll  & W inter Qtr 1934
Coleman, R. A. A sso c ia te  P r o f .  o f  E n g lish  S ep t. 1 , 1934
Prom otions
A rnoldson, L ou ise (Mrs) 
B ennett, E .E .
Crowder, John 
H itchcock , C. L .
Suchy, John
Swearingen, Monica (Mrs)
A ss is ta n t  P ro fe sso r  
A s s is ta n t  P ro fesso r  
A sso c ia te  P r o fe sso r  
A ss is ta n t  P r o fe sso r  
A s s is ta n t  P ro fe sso r  
A sso c ia te  P ro fe sso r
to  A ss o c ia te  P r o fe sso r  
to  A sso c ia te  P ro fe sso r  
to  P r o fe sso r  
to  A sso c ia te  P ro fe sso r  
to  A sso c ia te  P r o fe sso r  
to  P ro fe sso r
